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Disputa tz'onis inauguralis scribendae fine facto 
cum iam in eo Szl, ut studia academica absolvaflz, 
imprimis est celcbralldus Deus Optz'mus J/;Iaximus, 
Quz' 'luque ad hmzc vztae dz'em mz'hz' peperdt, me 
suste1ztavzl, pro exûnz'a tta benz'g1zitate omnz'a fausta 
largz'ttts est, 
Quo pietatis ac relz'gi01zis mtmere peracto 1lO1Z 
posszmz q'ltin ex a'm:mz' sententz'a gratzas agam quant 
maximas vobis, viri clarissimi, hu,t'ltsce U1ziversztatz's 
professores, pro bencvolen.tia quam 1miversz' semper 
'ill, 1fte contulz'stis,. cum vobz's, quorum et schol'z's et 
domestz'ca consuetudine usus sum, 'maxz'm,e #bi, clar'is-
sime WOLTJER, patrz' carissimo, optimo praeceptori, 
pro-motori aestumatz'ssimo, nec non #bz', clariss1:me 
KUIJPER, vir excellenlissz'me, Regznae mz"m;ster, qui 
lz'tteris Neerland'lus et Hebraïcis me institztt-'sti, et 
Dogmatz'cae me z1zitzasti, tibi, clarissime GEESINK, quz' 
histort'ae philosoPhiae et logicae elementa summa 
perspzàtitate me docuisti, denz'que tibi, clarissime 
RUTGERS, cuius de Calvino scholz's summa voluptate 
inter fui,. tU1JZ vobz's quos ex cathedra dicentes ut 
aztdire'm 1lOn contigif, ex quor1t1J't tame1Z amic#ia ac 
familz'aritate, qua alterius altero ditttius usus S'ltJlZ, 
laetissi1Jtos fructus cePi, Unz'vers'is vobis si1zgularem 
gratzam gratus refert discz'PUltlS, 
Denz'que vos, commz'litones, quz'buscum, perz'ucundu1JZ 
vz'tae tempus degi, vos omnes valere ütbeo, 
Ceterum dolet me quod abso/tdum et perfectum opus 
hocce foras dare 1Z01Z possum: disputati01zis inauguralü 
partem edere, suas habet dijfiettltates. ed cum iam, 
in#io latius patere vz·deretur quaestio, quam 1.d uno 
volumine non nimis magno projligaretur, accuraNus 
z·nquirentz· ita miM quasi in man'ibus crevz·t rei 
ma teria , et tam, rmtltae exstiterunt quaestiones, de 
quibus dz"cendum videretur, 'ut ne ea quzdem quae 
mihi proposueram, tractare possem, nisi ad J{alC1Zdas 
Graecas, ut aiunt, dijferre vellem promotionem. Or-
pMcos, de quibus pauca tantum eaque non nüi 1t(7..p{P,,/01J 
loco dicere in animo erat, ta'nti momenti esse repe-
yz·ebam Z·,t PLATONIS philosop/zia, 1tt quam quaesl'io-
nem de 'lis habere 1lecesse erat, ha1tC gravissimam 
ac subtilissimam totius operis par tem fore, satis appa-
reret. Jtaque hz·s librum hanc terminare institueram. 
Qu,od tamen inceptu:m mque ipsum perficere potui. 
Nempe cum Orpheum et OrPkicos saepenumero con-
fundi appareret, pr'ius z·n illutn erat inq'ldrendum; 
quo fact'lt17Z est, ut nec Orph'l·c';s rzte tracfandis locus 
iam esset, et solam de OrPheo quaesHonem ad ji1lC'm 
perducere posse1}'z" quod eo minus mih'; Placet, cum 
iam z·n olmáa fere, quae ad Orphicos pertinermt, 
z'nqu'üz'vissCll'z: paucis tamen persolvere, quae de iis 
erant dz·cenda, e re mihi non VÜUIlZ est. Itaque 
quae restant, in alterum fasàculum reservavi: quem 
fore ut non nillZZ·S longo temporis spatio i'ntermisso 
edere liceat, ex an'i1m; sententia spero. 
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DE UNIVERSA QUAESTIONE. 

TO TOÎÎ 'IICTlooou "rx.J..tJl; ('/'01 ~rx.t'VETrx.1 lXElv, 
TO Ei "rx./ TIÇ CT{M"POV E7r) CTf.J,I"péÇJ "rx.Trx.-
OEI.", 7rpOÜp')'OU ETvrx.1 (Cratyl. 428 A). 
PROOEMIUM. 
ARISTOTELES postquam quinqu Metaphysicorum libri 
primi prioribus capitibus prae-Socraticorum de r'rum 
princlpus doctrinas xposuit, [J.m2 (JÈ 'r~s ápYJ[J./vas 
rp!ÀoO'orp{as, inquit, n llÀclTc.Jvos {rrë,[vETO 'Trpa'[J.a't'€{a, T~ 
\ ~, " '~O - ,~\ "'_\1 " [J.EY 'TrOM.a TOUTO!S axoJ\ou ouaa, Ta o. xa! w!a 'Trapa Ti/V 
TG>V 'haÀ!xc.1v €xoufJa rp!Àoaocp{ay. J) Simili modo LAËRTIUS 
DIOGENES, d Platone scrib ns: IÛ~!y Tê ÈrtO!iO'aTo TcJy 
'rE 'Upaû'mELWV Àó,/WV xai IIu5a'lopotc.Jv xai ~',ntpa'rtxcJv' 
, \ , . e' 0' 'I I, ' " , \ Ta p.EV lap a!a Y}Ta xa Ipaxl\é!'t'ov, Ta 0. VOy}Ta X(,(Ta 
I 0 I '_\1\ ~ \ " I , ~ I -) t lu a:'10pay, 'rel uE 'TrOl\mx(,( xaTa }:f,)XpaTY}Y ECP!I\OfJOCPZ!, - e 
magis generatim apud EUSEBIUM ATTI us ille Platonicus : :1) 
l1Àcln.)v 'Trpc.JTOs xal p.aÀ(a!a vt)va,dpas Eis Êv 'TrclYTa T~ 'riis 
~ , I I , _\I I • ~ I r' 
rt>!J\oO'ocp!aS p.EpY} , T .. '.)S EI1Xêu a(j[J.ów7. xa! u téppt[J.[J.ZYa c.J(jrt .. p 
, - TI 0 I " 0 I I • I , )' Ta TOU EY of,)S [J.EI\Y} , xa artEp EmE 't'!S, O'c.J(J.(,( 't'! xa! ':lttJ0Y 
ÓÀóx)'YJpr;v drtfrP'IJVE 't'~v rpû,o'7orp{a'J. 4) Plura affi'rre possum 
vet rum t stimonia, quae, div rsa in singulis, d hac 
r consentiunt omnia, artissime coha rere PLATO IS phi-
I) ARlSTOTlèr.ES. Metaphysica I, 6, 987 a, 29 sqq. 
2) LAERTIUS DIOGENES. Vitae et Plucitn Clarorum Philosophorum decem 
libris comprehcnsn lIl, 8. 
3) De quo vide PAUI.V-WISSOWA II, col. 2241. 
4) EUSEDlUS. Prucparutioncs Evnngelicae. -r, 2 (ed. DINDORI', vol. II, pag. 3). 
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losophiam cum priorum sapientia, et hoc x lpSlUS 
operibus apparere. 1) 
Itaque cum in scholiis commcntarüsque tum In aliis 
operibus saepissime modo quaenam superiorum debucrit 
doctrinis PLATO, commemoratur; 2) modo quibus locis ad 
cos spectet, indicatur. 3) Hac ratione intellegitur, id quod 
DWGENES narrat, quaeri solere, cur PLATO, cum primus 
omnibus fere qm: ante se fuissent contradixisset, Demo-
criti mentionem non fecissct; 4) ab altera v ro parte 
crebras divulgatas fuisse fabulas, quibus studios op ram 
dcdisse illum narrar tur, ut superiorum philosophorum 
scripta pararet. 5) 
I) cr. Ill(RMANN. Gcschichte uncl Systcm der 'Platonischen l'hilosophic 
I, lib. H, cap. I, pag. 129: "l<'ragen wir die Zeugen des Alterlhums über 
das V crhältniss, worin Plato zu den philosophischen Bcstrebungen und 
Lci~tungcn seiner Vorgängcr gcstanden habe, 50 antworlcn sie uns cin-
slimmig, dass er uic enlgegengesezten Richlungen, in wclche sich die bis-
herige \Veltbetrachtung geschieden halte, versöhnl und vcreinigl und durch 
harmonische Verschmelzung der drci Theile der Wissenschaft, die von den 
vorhergehcnden Denkern nul' vercinzclt und mit selbsttäuschendcr Ein-
scitigkeit gepflegt worden waren, zuerst das Gebäude der gricchischcn 
Philosophie vollendet habe; sie bezeichnen ihn somit von vorn herein als 
cinen Brennpunct, in welchem der Genius des gricchischen Volkes noch 
kun VOl' dem geistigen Unlcrgange desselben die zcrslrculen Slrahlen 
dessjenigen, was die Wciscsten in seiner Mille gclehrt und gedacht hatten, 
sammelte, und zu dessen Würdiguog und Verständniss es mithin unumgäng-
lich ist, die verschiedenen Richtungcn und Ergebnisse philosophischer 
Forschung in Griechenland von ihren Ursprüngen bis auf ihn hcrunter in 
ihren wesentlichen Aellsserungen Zll verfolgen." 
2) Commcmoro Proclum in Plat. Tim. 1I, 95 E: ,~ ('opq>IÏ) "ltl ItUTOÇ 6 
nll,hCdY Iv ~Molç ~"o),or50~IT'Y. Cf. E. AllEL. Orphica 1885, pag. 200. 
3) Olympiod. ad Pint. Phaed. p. 70 C: 7I'ltYTaxOV ')Iàp 6 rr),~TCdV 71'ap'l'~,j 
Tà TOV ·Opq>éCdÇ. ADEL, 0.1. pag. 245. 
4) 0.1. lIl, 25: 71'pfiJT6ç T' &:VTllp~".,Ç ITX,~ilY ~7I'alTl To7ç 71'pO 
a V T 0 V ~~T,7TItI ~Ià TI f.'~ ~f.'I'I1f.'Óv'tJ"E 1l.111J.O"Pf'l"OtJ. Cf. ctiam IX, 40: 
71' ~ Y T Cd Y ')I à p IT X ' ~ 0 V T &I v r. p X a I Cd v f." f.' v ~ IJ. • V ° ç 6 rr), ~ T lil V oû~alJ.ofi 
1l.~f.'O"pfTOtJ ~11tf.'V'1f.'Ov,r5'I •••• 
5) Nota sunt quae de l'ythagorcol'um et Philolai libris a Plntonc emptis 
rcrllnlul' apud DlOGEI<I!M lIl, 9; VIII, 84 ct 85. Cf. IIERMANN, 0.1. pag. 
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Reeentiores eons ntiunt. Audias BOECKIIIl:M: , Beim 
, tud i u m der G sehiehte d r Philosophie muss man von 
,XENOl'IION, PLATON und AIUSTOTELES ausgehen; denn 
) ihre Werke enthalt n den Sehlüsse1 zum Verständniss 
»der früheren und spätcren Systeme ... " 1) ; et alio loco: 
. . . »Diese Wirkung wird dureh das Studium der antiken 
, Philosophie um so sich r r erreicht, w nn man dass lbe 
Jan PLATO. anknüpft; denn in ihm ist alle früh re Ur-
, philosophi wie in ein n Knoten zusamm ngeschlung n,2) 
, aus d malle spätern ysteme sich Zug für Zug sicht-
) lich h rauswirr n - in ihm ha b n sich die treibenden 
»Wurzeln und Zweige der frUheren Philosophie bis zur 
»Blüthe potenzirt, aus d r die spätere Frucht langsam 
,h ranr ift. " 3) Audias praeterea UEBERWE(;-I IEL 'ZE: 
,PLATO~ entwirft mit historischer Tr ue in den wesent-
,lichen Grundzügen, aber zugleich mit poetisch r Freiheit 
,in der Ausftihrung und Ummod lung nach seinen 
,Zwecken anschauliche Bilder von den philosophischen 
, Richtungen und auch von der Persönlichkeit ihr r Ver-
,treter ..... PLATON charakterisirt in verschiedenen Dia-
, logen die Richtungen des H raklit und des Parm nides, 
108 ndn. 92; png. 285 ndn. 68; ZELLER, Philosophie der (;riechen II, 14 
pag. 410 ndn. 2. Idem Sophronis quoque mimogrnphi libro. primus Athenns 
invexisse dicitur 0. DIOGI::NE IU, 18. Contra Democriti Iibro , quotcumque 
colligere potuisset, comburere voluisse Plntonem, Aristoxenum tmdidisse 
legitur apud eundem DIOGI::NFM IX, 40. Cf. de hnc fabula ZEI.I.I::R, 0.1. I, 
Ii, pag. 340 ndn. 3, lI, 14, pag. 399 adn. 2. 
I) AUGUST BOECKJI, Encyklopddie und Methodologie der phiJologischen 
Wisscnschnften, hero.usgegebcn von ERNST lIRATU. III::CK, LeipLig. Teubner 
1877, II, 2, IV, 2, § 89. p. 585. Cf. etiam Hon'MA, 'N (vid. pag. 6, ndn. I), 
pag. 44: ... "Platon, der die Ansichten seiner Vorgiinger in grossartiger 
Weise zusammenfasst." 
2) Cr. vel GOETllE, Geschichtc der Fatbcnlehrc Par.!. Sccl. I: "Noch 
willkommcncr tritt uns bei Plato iede vorige Denkweise gereinigt uud crhöht 
enlgegen." 
3) 0.1. pag. 588. 
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, d s Empedokles, d s Anaxagoras, der Pythagore r, 
» d(~s Protagoras und Gorgias und ander'r Sophistcn, 
» dann vor Allem die d's Sokrates, des Antisthen s 
»und anderer okratiker." 1) Addas denique ZELLE1C 
»PL.\TO ist der erste von den griechischen Philosoph n, 
, der seine Vorgänger nicht bloss überhaupt allscitig 
, gekannt und benützt, sondern auch ihre Principien mit 
, Bewusstsein durch einander ergänzt und zu ,inem hö-
,h r n zusammengefasst hat."-) 
2. Duplex ex his exoritur quaestio: altera, ut quibus 
ex eIem 'ntis concreverit philosophia Platonis, indag tur; 
ut quid de priori bus commemoret ille iudicetv ~ philo-
sophis exponatur, altera. IIarum quaestionum cum de 
altera plurima sint dicta,:) quipp quae in omni philo-
sophia Platonicae descriptione sit profliganda, raro, quod 
equid 'm sciam, et appendicis loco aut partim tantum 
1) FRIElJRICH UEUERWEGS (;rundriss der Gesehiehte der Philosophie. 
Erster Theil. Das Alterthum. Neunte AuOage, bearbeitet lInd herausgcgehen 
von Dr. MAX IIEINZE. Ilerlin 1903, Ernst Siegfried Mitt!er lInd Sohn, pag. 27. 
2) 0.1. 1I, I" pag. 564. 
3) Cf. i. a. BURSIAN, Gesehichtc der clas i chen Philo!ogie in neut 'ch-
land, pagg. 921 et 922 (Vicrtes BlIeh, 3 Kap.: Die grammatisch-kritische 
Richtung der Philologie linter dem EinOu. sc G. IlERMANN's): • Unter den 
Philologen vom' Fach habcn drci die hbtorisehe Entwiekelung der Plato-
ni chen Philosophie zum Gegenstandc specicller Studien gemaeht: 'ARL 
FRmllRlcH IIElotANN ... , von dessen .(;e chiehte und ystem der Plato-
ni ehen Philosophie" ... nur der erste Banel alls Licht getreten ist (Hcide!-
berg 1839) ... ; FRANZ SUSKMIllJ. ... , del' Verfasser des Werkes .Die 
genetische Elllwickc!ung èer 1'Ialonischen l'hilosophie cinlcilcnd darge-
stelIl" (2 Thcile, Lcipzig 1855-60), und KART. STEINIIART ... , dcl' die 
von IIlERONYMUS MUJ.!.mt bearbeitete Uehersctzung dcl' siimmtlichen Wcrkc 
Plalon', (8 Bele, Lcipzig 1850 bis r866) mit lreffiichcn Einlcitungen zu 
den cinzelnen Dialogen beglcitet und nIs Ergiinzung dnzu cin sclbsliin-
diges Wcrk übcr 1'lo.ton's Lcbcn (Lcipzig 1873) verfas·t hat." 
Cf. praeterea pag. 663, ubi de Schleicrmachero dicitur. 
Addo S. RUJBISG, Genet. Darst. d. platon. Idcen!ehre. 2 Udc, Lcipzig 
1863- 64, Engclmann. 
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tractata est alt< ra. Quac cum ita sint, m i hip rop 0-
sui, ut quid de singulis, qui antecesserint, 
p h ilo sop h i s i II cl i c a ver i t PLATO, per con t are r 
atque expon rem. 
3. Qua rat aliquis, sitne opera pretium solv re 
conari quaestioncm, in qua solvenda difficultat s cxspec-
tandae sint pIurimae, venttlS sane exigui; numne sit 
op ra pr tium, operam stuc1iumque conferrc in expo· 
nenclam talem historiae philosophia scientiam, quam 
vel usu iam vel doctrina vel vetustate immutatam videa-
mus, qua muIto m 'Iiorem atque ampliorem hisce di ,bus 
habeamus; numn sit operae pretium, examinare non 
dico quae prae- ocratici clocuerint philosophi, sed quae 
PL.\1'O eos docuisse putavcrit. 
Talia quacrentem eorum admoneam imprimis, quae 
BOECKHIUS iis respondit, qui xponere eiusmodi errores po -
ticos, quales in disputation sua:» Ueber die Bildung der 
We1tseele im Timaeos des Platon" explicat iJle, inutile 
censerent: 
» icht die reine F orm d s We1talls ist ausgesprochen, 
»sondern eine Form, unter wIeher dasselbe in PYTIIA· 
'GORAS, ein PLATO empfang n, od r wozu cr s ge-
,staltet hat. Und sol1ten wir treff1ichcr ~leist r schöne 
»Gebilde nicht mit Lieb betrachten, wenn auch die 
» riginale, nach weIehcn sic gearb itet wurd n, nicht 
»getroffen sind? Ist doch der Sphären wahre Harmonie, 
»das wahr Gesctz der Planeten ntfl'rnungen, welches 
»di Alten zu finden unt rnahmen, bis j tzt noch un-
»erflmden und un rkannt. Kein Geboren r hat di keusche 
»Art mis je geschaut, und nicht Einem Aktäon sondern 
»vielen hat i das Haupt gehörnt i doch bis die nackte 
, atur d 111 st rblichen Aug zu ersch in n nicht rröthet 
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»warum nicht wolltest du ihr Bild, abgespiegelt in gött-
»lich r Männer Geist, mit Lust und Genuss beschauen ?" 1) 
Haec 2) si sola responderem, sufficerent. At plu ra 
habeo. Nempe cum ea m ntis humanae vis atque facultas, 
phantasiam quam dicunt, qua singula, quae tradiderint 
veteres, disquisitione probata, ita copulet atque conectat, 
itaque inter sese coniungat, ut ex singulis iUis particulis 
solida quaedam et expressa praeteritorum effigies oriatur 
atque imago, alia aliis, - cum haec, inquam, facultas 
ipsa per se mirum quantum valeat ad veram prioris 
aevi hominum, rerum, scientiae adferendam cognitio-
nem, - cum porro summi homines et maxima quae-
que ingenia, summa phantasia amplissimaque praediti, 
facillime et accuratissime cogitatione res depingant atque 
repraes ntent, sequitur, ut quae de praeteritis iudicent 
illi, etiam si a veritate interdum abhorreant, et vera iam 
sint reperta, maximum tarnen ad efficiendam tem-
poris acti p 'rfectam atque absolutam imaginem momen-
turn habeant, ideoque plurimi sint facienda et dedita 
opera quaer nda, quippe qui videant quae non viderint 
alii, qui ingenii sui lumine obscura illustr nt, qui quae 
alii viderint, sub nova et singulari ponant adspectu. 
I) A. BÖCKlI, n Ucber die Bildung der Wcltseele im Timneos des PInton." 
(Kleinc Schriften 3, 109-180) in fine npud MAX IloJiFMANN, August 
Bockll, Lebcnsbeschreibung und Auswnhl nus seinem wisscnschnftlichen 
Briefwechscl. Leipûg. Teuhncr 19°1, pag. 19. 
2) Endcm fere dicit, alin tarnen mentc, ipsc Plato Phnedr. 274 C: 
'A"o~v ')" lIXId AI')'IIV TWV orpOTSpldV, TO ~' àÀ'10~ç aUTO' 'lfTafTlv. el ~~ TOUTO 
ElipOI(-'!V aUTol, !p« ')" ltv '&1' ~(ÛV (-"ÀOI TI ... .zv àv8pldorlvldV ~o~afTl-'«"'ldV; 
Ncglcgitur tamcn hic delectatio qUllm cx corum, quac Hcet minus vem esse 
posten appnreat, ingeniosn tarnen ct pulchm dicta sint, cognitione per-
cipimu~. Cf. Cl RRO, De fin. bon. ct IDIlI. V, § 51: nQuid, cum /ictns fablllus, 
e quibus lltilitns nulln elici potest, cum voluptllte legimus I" 
Quin ctinmhnec cognosccre, cum vem inm novcris, non solum est dulce, verum 
clinm utile nd vCl'itatis nmpliorem cognitionem, iel quod fusius supra cliximus. 
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Quae si vera sunt, de quo aptius dicuntur quam 
de Platone! Cuius in laudibus si multus fuero, ver or-
ut cum GROEN VAN PRINSTERER dicam,l) - ne in ipso 
huius scriptionis introitu ineptus vid ar. Etenim inter 
antiquos nemin Ol fortasse invenies, maioribus latum 
a posteritate laudibus et admiration affectum maiore. 
Quem insigni pietat colebant discipuli i cuius memo-
riam variis et mirabilibus fabulis exomavit fama et 
hominum sermo i quem ut heroem, ut deum, vene-
rati su nt eo-Platonici i in cuius honorem dedicatae sunt 
arae, cui statuae positae i quem CICERO , philosophorum 
quasi deum" vocat, 2) eûov LONGlNUS i quem c rtatim 
laudant etiam scriptor s Ecclesiastici, inter quos dispu-
tatum st, an religionis Christianae habuisset suspicionem 
quandam ilIe! ~ 
Sed quid Platonem laudo, quem ips CALVINUS quam-
vis in paganorum philosophos vehem ns atque acer, 
inter omnes r ligiosissimum et ma.xime so brium dicit, I) 
interdum sapere conc dit. 5) De quo GROEN VAN PRil-
STERER Platonica Prosopographia initio: ) vix potest' ' , 
inquit, ,Îs, qui Platonis amore incensus est, sibi ipse, 
1) Platonica Prosopogrnphia (vid. in fine capitis primi), pag. 1. 
2) N. D. II, 32. 
3) Ab ARNOlllO adversus naliones dicitur c. g.: Plato ille sublimis 
apex philosophorum et columen I, cap. 8; vir prudens, ibid.; 1'lato ille 
divinus multa de deo digna nee communin sen tiens multitudini, 1I, 36; 
Platonem ilium magnum pie sancleque sapientem, 1I, 52 (edit. ReifTer-
scheid. orp. Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum edit. consilio cl im-
pensis Acad. Litt. Caes. Vindobon. Vol. IV). 
LACTANTlUS tarnen (Inslitution. cpit. ad Pentad. 38) aperte dicit: ... Plnlo, 
qucm deum philosophol"llln Tullius nomina!, qui solus omnium sic philo-
sophatus est, ut ad vCl'itatcm propius :lccederet; tarnen quia deum 
i gil 0 r a v i t, in mullis ita lapsus est, ut nemo dctcrius erraverit ... (Opera 
lI, cd. Fritzsche, pag. 137)· 
4) Instilut. Rel. hrist. 1559· 1. 5, II. 
5) 1. 1. lIl. 20, 34· 
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cum de illo dicit, moderari;" 1) quem omnis philosophiae 
parentem ') appellavit HERMANN; de quo denique claris-
simus ille philologus BÖCKHIUS scripsit: »ich verdanke 
ihm den besten Theil meiner Bildung!" 3) 
At per omnia saecula summos quosque ac nobilissi-
mos philosophos, omncs ingenio atque animo singula-
res, omn s deniqu praestanti ac paene dixi divina mente 
atque indole pracditos maxime admiratos esse Platonem, 
maximeque eo esse delectatos, quis mirabitur? Nonne 
eius philosophiae tractatio optimo et amplissimo quo-
qu dignissima st? Ecquis non dico eruditione aut do-
ctrina, sed ingenii magnitudine, sed animi sublimitate, sed 
mentis aeumine, sed cogitationis motus cel ritate, sed 
gravitate, sed sermonis lepor atque subtilitate t) Pla-
toni praestitit? Nonne ad summum perduxit hic philo-
sophiam Gra corum? Nonne omnium, qui flde Christiana 
caru rint, omnium qui erraverint, maximus fuit et nobilis-
simus, nonne ad veram religionem proxime ace ssit? 
Numne etiam ARISTOTELES, magnus i1le philosophus, non 
dico doctrina aut in singulis scientia, non dico via atque 
ratione philosophandi, sed ing nio t prudentiae subli-
mitate hunc aequip ravit, nedum superavit? Quidquid de 
idealismo diei potest, mentis humanae divinam certe 
originem ostendit; et idealismi parens fuit PLATO! 
I) 0.1. pag, I. 
2) 0.1. pag. XVII: ncioes Vat ers (dier Philosophie". 
3) nUntersuchungen liber das kosmische System des Platon" 1852, in 
fine, apud IIOI'l'MANN, 0.1. pag. 104. Cf. etiam pag. 44: nauf historischem 
Wege schien ihm [BÖCKIl] das Verstäodnis der platonischen ldeenlehre am 
Jeichtesten erreichbar, in der cr die vollkommenste Leistung des 
griechischen Geistcs auf philosophischem Gebietc erkannte." 
4) Cr. CICERO, De Rcpubl. 1. 10, 16: nltaque ... leporem Socrnticum 
subtilitatemquc sermonis cum obscuritate Pythagorne et cum illa plurima-
rum arlium gravitalc contcl\uiV' 
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cl quicl multa! Vereor ne iam inciclerim in Cicero-
nianum iIlud vitium ; gui, »(Platonem)", inquit, 1) »guadam 
admiratione commotus sacpius fortasse laudo, quam ne-
cesse est." Platonem vero laudare ut decet, nec mearum 
virium nec huius loci st. Quare, quamvis sperem fore 
ut idem mihi r spondeatur guod ab Attico Ciceroni: 
»Tu vero eum nec nimis valde umquam n c nimis saepe 
laudav ris", sufficiant a quae dixi, ut si ullum, Platonem 
dignum c nseas, cllius de superioribus philosophis iudi-
ClUm cognoscatur. 
urn igitur quid de praeteritis summi viri iudicaverint 
cognoscer semp r operae sit pretium, PLATO autem 
in summorum virorum numero hab ndus sit, s quitur, 
ut eius d superioribus philosophis iudicii sci ntia cogni-
tioque omnino non sit contemnenda. At cur imprimis 
PL!\.TO~IS in hac re sententia magni sit momenti, causa 
afferri possunt tiam aliae. Nempe cum aequalium quo-
que et vulgi opiniones saepissirne afferat ille vel ex-
cutiat, modo contra ilIas disserens, in usum suum con-
vertens modo, ex eius iudicio - dummodo vera com-
memoret - simul aetatis cognoscuntur stlldia atgue 
sententia . Hanc vero actatem gravissimam esse, cum 
omnibus notllm st, turn x eo apparet, quod in ea 
non solum ad summum perducta st philosophia, verum 
etiam iam ante illam et in illa alii aliis in artibus, in 
lyrica PINDARUS, in tragica poesi AESCITYLUS et OPJIOCLES, 
ARISTOPH.\NES in comoedia, in sculptura PJIIDL\S, POLY-
CLITUS, PRAXITELES, in art pictllrae POL YGNOTUS, ZEUXIS 
alii talia pra stiterunt, quibus maiora nunguam vidit 
Graecia. 2) 
I) de Lcgg. IIT, J, I. 
2) Cf. IIERMANN, 0.1. pag. 133 sq.: nSo gchört er (Plato) doch darum 
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D nique cum pra - craticorum philosophorum opera 
aetatem tuIerint nulla, fragmenta tantum, ab aliis iisque 
posterioribus servata, sint reliqua, PLATO vero primus 
fu rit philosophus, cuius scripta quod sciamus omnia ad 
nos pervenerint, 1) sequitur ut, quatenus de prioribus 
dicat, opera ius primus sint fons, ex quo illorum pla-
cita cognoscantur,2) ideoque etiam hac ex parte iudi-
cium eius plurimi sit faci ndum. 
nichtsdestoweniger der Menschheit an, weil sein Volk und seine Zeit 
eine wesentliche Stelle in der (;eschichte der Menschheit einnimmt, und 
zwar urn 50 viel mehr als sein Vorgiinger, weil in ihm sich alles, was 
Gricchenland im Gebiele der geistigen El'kenntniss Walues und Schönes 
errungen hatte, vereinigte und vel'kliirte, urn es frei von den Auswüchscn 
der Einseitigkeit und Verblendung als cin ewiges Denkmal miinnlichen 
Ringens nach dem Hóch ten der Nachwelt zu überliefern." 
I) Cf. pag. 14 adn. I. 
2) Accedit quod l'\nto primus omnia fere qune aprioribus tradita 
erant, studiosilIS spectnvit ideoque ctiamsi illorum opera aetnlcm tulissent, 
dignus csset, cuius iucUcium cum veris illorum doctrini conferretur; 
praeterea a l'latonc nova, ut itn dicam, pcriodlls (;raccae philosophiae incipit. 
CAPUT PRIMUM. 
QUO DE CO SILIO ET DE VIA AC RATIONE IN D1SPUTATIONE 
SEQUENDIS AGITUR. 
r. Vidimus in prooemio, quaenam esset qua stio sol-
venda, quidqu soIuta haber t utilitatis; et primo quidem 
ostendimus, qui ess t cognoscendi clarorum virorum de 
praeteritis iudicii fructus; deinde verG indicavimus, PLATONIS 
imprimis de prioribus s ntentiam cognitione ss dignam, 
quippc qui clarissimae aetatis clarissimus philosophus 
fuisset, et cuius opera primum praecipuumque prae-
ocraticae philosophiae cognoscendae efficerent fontem. 
At quaestionem in medio posuiss non est satis: pri-
usquam dirimi possit, permulta disputanda sunt, quae 
vel dubia sint vel aliquam praebeant difficultatem. Quae, 
quamvis iis qui opus hoc lecturi essent, nota for scirem, 
nihilominus primo hoc capite breviter tractare non prorsus 
inutil iudicavi, et id quidem hanc ob rem, quod, nisi 
id facerem, ver bar, n passim in ipsa quaestione iden-
tidem attingenda mihi essent. 
Tria autem potissimum roganda sse mihi videntur: 
I. quibus fini bus tcrminanda sit disputatio 
quaeque contin at; 11. quibus PLATONIS iudicii 
cognitio obstructa sit difficultatibus cum a 
PLATOl'E turn aprioribus philosophis, turn quod 
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ad universam quaestionemj III. quo modo sint 
discutiendae hac difficultatcs, quaeque in uni-
versa disquisitione sequenda sit via ac ratio. 
2. I. Quibus finibus terminanda sit dispu-
ta t i 0 q u a e q u e con tin e a t. Scriptionis huius initio 
totam d xaminanda ratione, quae cum antcced ntibus 
philosophis intercederet Platoni, quaestionem duas in 
partes dividendam esse dixi, quarum altera csset haec, 
ut, a pra -Socraticis philosophis proficisccns, in cos, 
q uid ad Platonis philosophiam pertinuisscnt, inquirercs, 
altera ut a Platonis opcribus 'xordio capto, quid de 
superioribu'l iudicar t ille, indagares. E quibus posteriorem 
persecuturum me sse significavi. 
Duas vero has quacstiones plane diversas esse ex 
hoc quoque apparet, quod faci1e fi ri pot st, ut cum 
philosophorum vel philosophematum, in quibus ad Pla-
tonis philosophandi rationem maxima fuerint momenta, 
mentionem nullam is faciat, turn vel strictim vel multa 
dicat de iis, qui in eius doctrinam omnino nihil pertinuerint. 
Altera, quae de PLATONIS philosophiae gen si agit, 
disputatione multae alia quaestion s continentur, quas 
si omnes dirimere cupias, totius vitae spatium vix suppetet j 
quasque tractare n c iuvcnilis scientiae nec virium est: 
quinam Platonis fuerint doctor s i e quibus superiorum 
doctrinis v 1 qua rum doctrinarum coniunctionc orta sit 
Platonis philosophia i an contra prior sparum ad illam 
pertinuerint, et praeclara eius mentis quod ad summam 
haec doctrina sit propria i utrum in a!üs operibus alios 
maximum momentum habuisse appareat, an in omni-
bus idem i d nique an Platonica philosophiae fundamcnta 
ab ipso quidem non sint iacta, scd multo altius v 1 ab anti-
qUlsslmlS myst riorum doctrinis et pristinac aetatis my-
thologumenis, vel tiam ab ori ntali thcologia rep tenda 
sint. De qua tam variae sunt doctissimorum hominum 
tamque discr pant s sententiae, ut profligari non posse nec 
ad exiturn adduci paene videatur, ac si possit, non nisi 
summo ing nio, sagacitat , scientia, labore. 
In altera, multo minus difficiliore quaestione, quam 
tractarc huius op ris st, quaeritur primum, qui philo-
sophi vel philosophorum opera in Platonis dialogis 
commemorentur; d inde quid de iis dicatur et iuelicetur, 
consid randum est; denique ad rationem criticam exa-
minari oport t, an qua a Platone comm morantur, vera 
sint, an quae laudat, ad verbum laudet, an quae de 
iis iudicavit, r cte, aeque, int 'gre iudicav rit, postremo 
an s mper iel m iudicaverit. 
Altera hac qua stione, mihi tractanda, prior illa mag-
nam partem nititur, cum ha c antec dat illam nec s-
sario iusque sit fundam ntum. In iis tantummodo, qua 
postremo loco enumeravi (in art critica adhib nda) 
videtur nec ss ut de ea pauca dicam, cum omnino 
ignorans quid prioribus d b at PLATO, iudicium, quocl 
deis tulit, vix r 'cte a stimare possis. Quare obit 'r 
si opus erit, illam attingam; ceterum, urn ab operis 
m ,i rationibus omnino abhorreat, xt rminanelam sse 
puto, (1-);, ut cum ipso loquar PLA1 NE,I) d p.Éit(r:oY, 
' rl • À' rl " t f \ , 
0;) €liêXa 0 (/'10ç (ijpp.'I)'Wt O'O'X€1t't'Oli ",/óli'l)'t'at lJ7tO 't'(ijY €1t€tG-
'I' I À I ., ,~ , 
xr,)p.a,,:>oli't'f.JY 01',)Y, Et 't'tç alJ't'otç 7t€tO'€'t'at. 
Ab hac parte igitur ea quae facer in animo hab 0, 
perspicua vid ntur: iudicium expositurus sum, quocl de 
superioribus philosophis tulit I LATO. 
ec non perpensJs us quae supra dixi, iam apparet, 
J) Thcuct. 184 A. 
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quid vocabulo hoc ,iudicio" significem. Cuius vocis vis in 
hac disputatione latius patet, ita ut non solurn, quid d supe-
rioribus censeat PLATO, verum etiam quae de eorum vita 
operibus doetrinis eommemoret, quaeque ex eorum scriptis 
laudet, sit examinandum, id quod supra iam indicavi. 
Deinde cum zitdiclimz Plat01zzs dico, dico zitdz"czimz 
Platonis quod elits open'bus contz"ndur. Ut in ea quo-
que inquiram, quae de hac re alii eommemorav runt, 
nec neeessarium est, nee sub operis huius ration s cadere 
puto. Cum omnia Platonis opera aetatem tuIerint, 1) hac 
x parte non est ver ndum, ne ipsa Platonis s ntentia 
non reperiatur. 
Denique expositurus sum Platonis de superioribus 
sent ntiam, non impnmls ut horum doctrinae aliquid 
luminis adferam aut ub riorem placitorum adiungam 
cognitionem, sed ut, si fieri possit, illustretur PLA 1'0 et 
clarior etiam cIarissimi viri proponatur memoria atque 
imago. Non quae docuerint prac-Socratici philosophi 
investigare conabor, sed quae PLATO eos docuisse dicat; 
non quid de illorum doctrinis censendum sit nobis, sed 
quid censuerit PLATO. Utrum recte censuerit, altera est 
quaestio, m qua profliganda etiam qualia llostra 
I) Cf. UEDERWEG, Untcrsuchungen tibcr die Echthcit und Zcitfolgc 
Platonischer Schriften und tibcr dic IIauptmomente aus Plato's Lcben. 
Wien 1861, pag. 131: "Es ist bierbei zuvörderst im Allgemeincn zu be-
"merken, dass unter den Schriften, die uns als Platonische übcrliefert sinel, 
"zwar gewiss mehrere unechte sich befinden, dass abcr mit grosser Wahr-
"scheinlichkeit angcnommen werden darf, dass die echten siimmtlich 
"daruntcr cnthaltcn sinel llDel kcine dersclbcn verloren gegangen ist. Diese 
"Annahmc bcruht darauf, dass in der gesammten alten Literatur, soweit 
"sie uns erhaltcn ist, keine gcsicherte Beziehung auf cin Platonischcs Werk 
"sich findet, welches heute nicht mehr existirte. Es gentigt, hierfür auf 
"lIERMANN, Plat. Phil. S. 345 und 555 f., und auf ZELLER, Ph. d. Gr., 1I, 
"2. Aua. S. 320 f. zu verweisen." (Cf. nunc ZELI_ER, Ph. d. Gr. 1I, I', 
pag. 436sqq. Cf. praelerca IIERMANN, o. J. pag. 345, adn. I). 
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s ntentia fu runt prae- ocraticorum placita sunt cog-
noscenda. Ut PLATONTS oculis intueamur illorum philoso-
phiam, praecipue st propositum; deinde, ut decernatur 
an recte munere suo functi sint oculi illi. Qua in quae-
stion si verum non vi di s aliquando Platonem appareat, 
in m moriam revocemus BOECKIIII verba, supra allata, 
t Ciceronianum illud cogitemus, pra star int rdum cum 
Platone errare quam cum alüs vera s ntir . 1) 
Po tr mo in huius disputationis finibus terminandis 
rogatur, q ui sint sup riores illi philosophi, de 
quibus quid iudicaverit PLATO, xponendum sit. Duplex 
aut minest quaestio: q ui sint philosophi ha bendi, 
t q u i ter min u s not ion i a n tee e d n dis i t P 0-
nendus. Cum vero s mper mmoria tenendum sit de 
Platonis iudicio agi, d nostro non agi, in priore qua stione 
hoc est considerandum, quo s in p h ilo sop hor u m 
nu mer 0 ha b u e rit PLATO. Quod ut sciatur, breviter 
quaenam in dialogis eius subiecta sit verbo philosoPhiae 
notio, xponere opus est, quo facto facil apparebit an 
hac ratione investigari possit, de quibus dici oporteat, 
quaeque ad philosophiam omnino non pertineant ideo-
que silentio sint praetereunda.::') 
19itur cum a quibus initüs disputatio haec incipere 
debeat, nondum sit constitutum, quoniam constituere hoc 
ipsius st disputationis, muIto facilius ad finem perducitur 
alt ra ilIa quaesti , qua ubi subsistendum sit rogatur. 
Etenim cum de üs tantum philosophis sit agendum, 
qui Platonem antecesserint, PLATO autem So-
CRATIS fuerit discipulus, omnes sunt omittendi, qui cum 
I) Disput. Tusc. I, 17, 39. 
2) Ea fere omoin dico, de q\libus GROE~ VAN PRINSTF.R~;R in opere 
lnudnto cgit, exccptis scilicet philosophis. 
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illo ex So RATIS sehola exicrunt, inter quos nomino 
ANTISTIlENEM Cynieum, quocum quae ratio intere ssisset 
PLATONI, imprimis hise temporibus est disputaturn. J) 
Item si qui alü sunt Platonis aequales, ü non eadunt 
in hoc argumentum i sophistarum, qui dieuntur, cos 
tantum attingam, qui Platonis aetatem ant eedunt. 
Denique quid de ipso SOCRA'I E eiusque doctrina ecn-
suerit PLATO, hane ob r m non examinaturus sum, quod 
hie, SOCRATIS ingenium et doctrinam scriptis suis immorta-
litati tradere eupicns, omnem ~ re scrmonem plerisque 
in dialogis illi tribuit ita ut in his huius philosophia vix 
ab illius diseerni posse videatur. Practcrea haee quacstio 
ab gregüs viris doetis saepius est traetata. 
3. n. Q u i bus PLATONIS i u die i i e 0 g n 1 t 1 0 0 b-
st ru eta si t di ffi e uIt a ti b Ll S cum a P I at 0 n e 
tum aprioribus philosophis, turn quod ad 
uni ver s a m q u ae s ti 0 n em. Finibus qua stionis pro-
positis et iis quae illa contin ntur explieatis nondum 
ad ipsam adgredi disputationem mihi lieet: prius qua 
ratione ac via disputandum sit, constitlli op ort re videtur. 
1 Ianc autem quo minus cognoseamus obstant quaedam, 
in ipsius argum nti natura sita, de quibus ant quam ad 
ipsam quaestionem aceedamus, ritdicendum. Quodsi enim 
PLATO, ut in Metaphysicis ARISTOTELES, perpetua oratione 
Omx(,)ç quid de prioribus iudicaret expIicavisset, vel etiam 
dialogi forma usus varias illorum doctrinas sub uno asp ctu 
posllisset, id quod in libris mpi rptÀoaorp{aç dialogi forma con-
I) Cf. 1<. URDAN, U. d. El'wähnungcn d. l'hil. des A. i. d. plo.t. Schrift. 
Kgsbg. 1882. 
F. DÜMMLEII., Antisthenica, Hal. 1882. Cf. WOHLII.AD, Theaet. l'rolegg. 
pag. 29 sqq. ZELLER, Ph. d. Gr. lI, 14, pag. 296sqq. 
scriptis eundcm ARJSTOTELE\f fecisse con stat, 1) profecto 
multo facilius res confici posset : investigare PLATONIS 
iudicium OpUS non forct, quoniam omrua ita essent in 
promptu, ut vix res disputatione egeret, eique, qui nihi-
lominus die ere de a cup ret, nihil fere 2) restar t, nisi ut 
quid de tali iudicio esset censendum, consideraret atque 
expediret. S) 
At cum neutrum eorum fecerit PLATO,4) 
I) Cf. CIlRIST, Gr. Litt. 2 pag. 401. 
2) De ARISTOTELE hoc non nisi cum grano salis, ut aiunt, die i posse, 
cum is in aliis quoque operibus de antecedcntibus philosophis egerit non-
nulla - imprimis in libris ?rlpi ljilJxijç scriptis - (Cf. BONITZIf Index in 
Acad. Reg. Bor. edit. Vol. V) -, is qui philosophiae historiae peritus 
leget haee, ipse iam intelleget. 
3) In ARISTOTELEM nuper ita inquisivit ERNST CHR. IICH, l'EITmfANN, 
Die Naturphilosophie vor Sokrates, in: Archiv für Geschichte der Ph ilo-
sophie xv (N. F. VIII), 2, qui Aristotelem prae- ocrnticorum philosopbe-
matum summam male intellexisse et ad ipsius de "P')(,«;ç opinionis normam 
aestimasse putat. Cf. Ber!. Phil. Wochensehr. 22. Jabrg. N°. 13. 
4) Dixerit quispiam, tale quid, qunle altero loco indicnvimus (sc. uno in 
dialogo varias superiorum doctrinas sub uno aspectu ponere), feci. ,c Pr.A-
TONEM in Sophista 241 n sqq. Cf. CII. HULT, La vic et l'ocuvre de Platon. 
H. Paris. Thorin ct fils 1893, pag. 286: .Au milieu d'un débal purcmcnt 
théorique se glisse \Inc sorte de I'évision générale des systèmes 
an té r i e u r s ct pour ainsi dire u neb i s toi rea b r é g é ede I a l1l é t a-
p bysi q ue grecq ue avan t Soc rate." 
At primo ipse HUlT hoc a Platonis eiusque aetatis consuetudine nbhorrere 
putat: .Devant Ic critique moderne une double question se pose: ces pages 
répondent-elles d'nbord aux tendnnces pbilosophiques de Platon, et ensuite 
11 ses habitudes d'écrivain? Pour sc convnincre que Ie disciple de Socrnte 
s'est initié aux spéculations de ses devnnciers, It dêfUlIt d'autres preuves il 
summit d'ouvrir Ie Thiittll et Ic rMt/oll. Mais iJ faut descendre 
jusqu'lt Aristote pour voir les nnciens philosophes énu-
mérés méthodiqucmcnt, lellrs assertions reproduitcs, leurs 
concJusions adoptées ou combattucs. Platon a trop d'élan 
et cl' i m n gin a t ion pOli r 5' ast rei n d relt des n 11 ure 5 a us s i é r u-
di t es, et par Ie crilicisme dont ell cs sont plcines ces pages du S(}phistr, 
sauf Ic ton enjoué qlli y règne, rnppelJcnt tel chapill'e bien connu de la 
l'IIJ'sique ou de la 1I1itl1i",)'siq1u." 
Confcrantur CAMI'BEI.I.lI verba, qune alTert HtllT (pag. 286 adn. I): 
"Thc con ccption of studying philo.ophical ideas in tbc light of their history, 
2 
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sequitur ut quid de prioribus philosophis 
iudicaverit, ex universis eius operibus 
sit conquirendum; id quod difficile est 
par t i m quo d ad PLATONEM, par t i m ad eos 
qui eum antecedunt philosophos, partim 
a dun i ver s a m q u a est ion em. 
4. A. Quo d ad Pla ton em. Quandoquidem quae 
sit i1'z operibus Platonis de prioribus sententia, dispu-
tandum est, p ri m 0 q u a e rit u r, q u a e sin t e i u s 
op era. Ut vero nullum Platonis opus deperiisse 
videtur,1) ita inter ea, quae sub illius nomine tra-
dita sunt, inveniri quae falso ei adscribantur, non 
minus inter omnes viros doctos constat, nee non ab 
ipsis antiquis saepius est disputatum. Nam cum de 
industria illustrissimi viri nomine abusum esse fal-
sarium aliquem, alienae gloriae vel etiam pecuniae 
cupidum, non nim is veri sit dissimile,2) turn etiam 
and ahnost of the impossibility of studying them in any other way comes 
more distinctly into consciousness in this passage than even in Arbtotle". 
Deinde vero ipsa quae hic in Sophistll. dicuntur, ab iis quae in Theae-
teto sunt discrepare addit HUlT: "D'ailleurs au lieu de faire suite, comme 
on s'y attendrnit, aux démonstrntions du Tkiétèü, eUes en ofTriraient 
plutót la contre-partie." 
Denique HUlT, id quod lectis iis, quae laudavi, iam non mirum videbi-
tur, Sophistam abiudicat PLATON1: pag. 291: "Conclusion nécessaire, 11 ce 
qu'il semble: "Platon n'est pas Pauteur du Sophiste." Quod etiamsi nege-
tur, nec concedatur, hane Sophistae partem a Platonis consuetudine ali-
quantum discedere, - non ea tarnen Talione hic priorum philosophemata 
trnctnntur, de qua supra in textu, qui dicitur, sermo est. 
I) Cf. pag. 14 ndn. I. 
2) Nota sunt quae de hac re affert GALENUS ad IIippocr. de nat. hom. I, 42: 
"plv 'Y«P TOU, ;v 'AÀBçlXv~p.lqt TI J(IXI n,p'Y«f''I' 'Y'V1"'SIX' (31X""},", i,,) J(T~"''' 
{3,{3},/wv 4l,},oT'f'~SévTIX,. o~~'"w .jJ,u~w, h''Y''YPIX''TO "'U'Y'YPIXf'f'IX' },1Xf'{3«VI/V 
~. «P~IXf"VIIIV f',,,,SaV TWV J(Of"{ÓVTIIIV IXUTOr, ",15'Y'YPIXf'f'1X "IX},IX'OU TIVOÇ "V~póç. 
O[lTWÇ li~~ "o},},« .jJIU~W, i"''YP«4l0VT'Ç iICÓf'I{ OV. Minus recte de hoc loco 
dicerc videtur mihi UEBERWEG - cuius c1aram et sagacern disputandi rntionem 
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nullo dolo malo nullisque praestigiis adhibitis errores 
facillime hac in re irrepere potuerunt, quandoquidem 
sola inscriptione atque indice opus aliquod PLATONIS esse 
cognoscebatur, indices autem hi, cum extrinsecus volu-
minibus affig rentur, facile commutabantur inter sese, I) 
magnopere laudo - Untersuchungen pag. 189, cum parlim nimium ei ttibuat 
auctoritatis, et nimia ex eo concludat, partim omnem fidem ei abrogare 
videatur. Nam de priore loci parte scribcns: "Dcr erste Theil ..• beruht 
sehwerlich auf ciner 50 umfassenden historisch-kritischen 'Gntersuchung, 
wie sie ... hätte angestellt wcrden müssen, urn denselbcn wissenschaftlich 
zu sichern," nltcrarn nullis prolatis nl'gumentis hoc modo pl'obat: "Der 
zwcitc Theil diesel' Aussage stützt sich ohnc Zweifel (!) auf eine Reihc 
von Thatsachen, die filglich dem Galenus bekannt sein konnten"! Id 
quod, Heet posteriorem thesin multo facilius clcmonstl'ari p1'Ïore libenter 
concedam, non pl'obo, quod hic si bi non constat UEBERWEG, et in alia 
loci parte alio utitur iudicio. 
Deinde vero plum mibi vicletul' ex verbis Galeni efficere, qunm equiclem 
in esse arbitror (0. J. pag. 189 in fine). cmpe scriptum quidem legitur, fmuda-
tores aliquos multos falsis indicibus instruxisse libros et bibliothccis obtulisse; 
bibliothecarum vel'O praefectos tc me re talia subditivo. opera pro genuinis aeee-
pisse et inter bibliothecarurn libros recepis se et in indices rettulisse, hoc non 
legitur, quamquam verborum eontextum ut tale quid intellegatur suadel'e con-
ccdo. Utut est, non nimium tribuendum esse puto, si quac eiusmodi trnullntur. 
Quodsi qllis contendat, cum opus aliquod in bibliothecam receptum 
sit, id ad ei us IZ&s'VT/IZV nihil proprie pertinere, nimium probans is nihil 
probare mihi videtul'. 
Talia qui dicat, nitatur necessc est eorurn coniectura, qlli Alexandrinos 
imprimis viros doctos, quos nlioqui in caclum cfferunt laudibu~, in hac re 
nsinos fuisse putnnt. Quae coniectura longissime abest a vero. cr. J. WOI.TJER, 
Ov~rltv~rill!J tIt fI.·rititk. Amsterdam 1886, qui Galeni verba laudnns 
(pag. 26), paucis vcrsibus post hacc addit: "Toch zijn ook deze en dergelijke 
gevallen van werkelijk bedrog nict in staat het karakter van betrouwbaar-
heid aan de overlevering te ontnemcn, want in de eerste plaats was het 
bedrog gewoonlijk te plomp om stand te kunnen houden; tcn tweeden 
wnren de ouden zelf niet zoo onnoozcl, dat zij zich zoo gemakkelijk lietcn 
misleiden; de overlevering zelf getuigt, dat zij dergelijke bedriegerijen 
herkenden en in 't licht stelden, en buitendien waren zij in de profane 
litteratuur betrekkelijk zoo zcldz:\am, dat, ook wnnl' hun bedrog gelukt 
ware, toch deze enkele gevallen het karakter der litteratuur in 't algemeen 
niet konden deren." Cf. GO~II'ERZ, Griechische Denker, 11 p. 563 adn. postr. 
I) Cf. WOLTJER, 0.1. pag. 25: "Anders [sc. atque in val'iis lectionibus] 
staat het echter met de pseudepigraphen, de ge chriften met vnlsche titels. 
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aut etiam, cum p1urimos clarissimosque dia1ogos scri-
psisset PLATO, alii quoque incerti alicuius vel ignoti 
auctoris dialogi eiusdem generis sponte huic adscribe-
bantur. 
Sed cum de hac re plane consentiant viri docti, 
magna quaestio est, qzu: dialogi subdi#vZ: sz'nt habendi; 
in qua etiam post UEBERWEGII opus 1) alii aliter 
censent. 2) Quorum varias singillatim ponderare opini-
ones, nec facultatis meae nec hui us operis est. 
Nec disputare 1ibet de signis notisque, quibus de 
dialogorum fide iudicaverint viri docti,3) aut a quibus 
norrnis critica ars recte adhibita proficisci debeat in 
hac re, examinare. 4) Cum nihilominus quos dialogos 
hac in quaestione pro spuriis habiturus sim, indicare 
necesse sit, HERMANNI sequar indicem, quem in sexto 
De titel van een boek toch werd buiten aan de rol aangebracht en de 
naam van den schrijver kwam zelden, behalve bij historieschrijvers en in 
brieven, in het werk zelf voor. [Cf. huius operis pag. 22 adn. 2]. En daar nu 
ieder bock, ook als onderdeel van een geheel werk, een afll,onderlijke rol 
vormde en dus een afzonderlijken titel moest hebben, die, omdat hij el' slechts 
van buiten aangehecht was, licht kon afvallen en zoek raken, is het niet 
te verwonderen, dat menig boek zonder titel ronddwaalde of later naar 
gissing een verkeerden titel kreeg [Cf. PAULY-WISSOWA i. v. Buch lIl, 
col. 959, vs. 30 sqq.]. Daarbij komt dan nog, dat, toen later de codex-
vorm in zwang kwam, niet zelden verschillende boeken in eenen codex 
verzameld werden en allicht onder een zelfden titel kwamen." 
I) Untersuchungen sqq. 
2) In animo habui hoc loco adieere tabulnm qua significaretur quae 
opera a quibus viris doctis ab ipso Platone scripta esse haberentur. At-
tarnen perspexi hoc fieri non posse, cum multi qui de hac quaestione 
scripsernnt de quibusdam dialogis iudicium tulissent, de aUis rem in 
medio reliquissent e. g. GOMPEKZ. Cetemm multorum doctomm virorum 
opiniones rccensuit HUlT o.!. vol. Il. pag. 1-319. 
3) Cf. ZELLER, Ph. d. Gr. II, I', pagg. 471-474. 
4) Illud tantum annotare mihi liceat, mea quidem opinione, praesertim 
cum de Platone ngatur, in separandis veris ac subditiciis operibus non mul-
tum tribuendum esse variorum dialogorum inter se discrepantiis. 
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editionis Platonicae volumine addidit j a quo si di-
screpare cogar, suo loco comm morabo. 
S. Altera quaestio a d ver 0 rum PI a to nis dia-
logorum seriem temporumque ordinem 
pertinetj quae eadem, cum ex diversis dialogis quid 
iudicet de prioribus PLATO, conquiri necesse sit,1) 
paucis hoc loco est attingenda. DifficiIIima haec quoque 
quaestio, de qua notissima est SCIILEIERMACIIERI iIIa 
et HERMANNI controversia 2) et UEBERWEG celebre 
suum opus scripsit ab Academia Sçientiarum Vindo-
bonensi praemio ornatum, etiam nunc nondum est 
ad exitum perducta. 3) Hanc vero disputationem eate-
nus tantum attingit ad eamque pertinet, quatenus 
aliter aliis in operibus de eadem re atque ead m 
doctrina censere PLATONEM apparebit. Quod si ita 
eveniet, sententiam meam, si quam habeam, explicabo. 
6. MuIto plus ad argumentum habent momenti, 
quae deP I at 0 nis 0 per u m f 0 r m a sunt di-
cenda. In explicandis doctrinae rationibus PLATO 
non solum oratione perpetua non est usus, ') sed 
I) Non solum si in aliis dialogis aliler iud ie at, id dubia movet, sed 
eliam verae eognilioni obstat, quod lieel re vera sententiam non muta-
verit, alius est in aliis scrmonibus rerum status, aliae indueuntur personac, 
aliorum opiniones sunt refutandae, aliud est disputantium hominum ingenium 
et indoles, quo fit ut cum in variis dialogis idem dicitur, non semper 
necessario sil idem. 
2) Cf. imprimis UEBERWEG, Untersuchllngen. Erster Theil, pngg. 12-31, 
37-111. Deinde CIlRIST, Gr. Lit1. 2, pag. 375 adn. I. 
3) De variis indiciis quibus ad dinlogorum l'lntonieorum ordinem slatuen-
dum usi sunt viri docti, cf. CURIST 0.1. png. 375 et ibid. adn. 3. De tota quaes-
lione, ul de aliis, copiosissime agit ZEI~LER, Phi1. d. Gr. lI, 14, pngg. 487-558. 
f. praeterea G. TEJCHMÛLLER, l,;eber die Reihenfolge der Platonischeo 
Dialoge. Leipzig. Köhler 1879; HUlT, 11 320-380; GOMrERz, 1I, 230 sqq. 
4) Exeipitur uoa Socralis Apologin, quae tarnen, si in philosophiam 
inquiritur, non magni est momcnli; ilemque episllllac, si quae genuinae 
sunt, non ad philosophiam exponendam sunt seriplae. 
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sermonis 1) fOrnlam adhibuit, verum etiam eiusmodi 
s rmonis, in quo ipse omnino loquens non induceretur, 
immo vix et non nisi Èv 1tapó~91 commemoraretur. 9) 
Itaque cum in ipsius opcribus tota disputatio de eius 
doctrina sit aliorum,3) n que indicaverit, cuius ore ipse 
loquatur aut quem suam ipsius sententiam profitentem 
inducat, I) q U a e rit ur, q u i PLATONIS partes s usti-
nere ciusque doctrinam docerc putandi 
5 int. Id quod difficilius intcrdum est ad diiudicandum, 
cum ne SOCRATES quidem semper Platonis rcferat 
OpInlOnem, nedum hic solus. 6) Utut est, hoc mihi 
I) Cf. LAERT. DrOG. 111, 48: 'Iq-Tl ~~ ~1&M'YOç ),6'Yoç ;.; èpIllT~q-'IlI, ,,'Û 
&7ro"pfq-,llIç q-u'Y"ff/~tvo, 7rBpf T.VOÇ T,zV Ijl.Mq-oljlou/ûvllIv ,,'û 7rO),.T."WV fJ.'TÎII Tij, 
7rp'1fO~q-." ~607ro''aç TWV '1rlltpIltMtfJ.f3I1tVOfJ.IvIllV '1rpOq-ÓJ7rIllV "lItl Tij, "IItTa. T~V A';'v 
"IItTIIt"''''Uij,. 
2) f. GROEN VAN PRJNSTERER, 0.1. pag. 128: "Plato enim, 'lui sui 
mentionem rnrissime el non nisi obi ter (cf. Apol. Socr. p. 34 A, p. 38 B. 
Phaedon. p. 59 B) fecit; certe nusquam est in suis ipse libris suo nomine 
locutus (Wyltenb. Opusc. II, 29) .... " 
IlERMANN, 0.1. pag. 49: "PJato's ganze Einkleidungsweise seiner Ge-
spräche, !>ei welcher nicllt nul' alle Dezichung nuf die Person des Verfns-
sers wegfäl1t, sondern nuch alle einze In en Zilge nntedntirt werden müsscn ... " 
pag. 33 sq.: "Diese interessante Stelle [Phncdo 59 DJ ist übrigens nuch 
die einzige in allen Gesprächen Plato's, wo dieser selbst sich unter So-
krates näheren Freunden geDlmnt hat, wenn gleich auf cine Art, woraus 
wir eben nur sehn, wie geflissentlich cr es vermeidet, bei irgencl ciner 
der Unterredungen, die er seinem Lehrcr in den Mund legt, als Pers on 
oder auch nur als anwesend zu erscheinen, so dass wir mithin auch aus 
seinem eigenen Munde vergebcns nach ndheren Nachrichten ilber seinen 
Umgang mil jenem forsehen ..... Nur dass er bei Sokratcs Verurtheilung 
zugcgcn war und sich nebst andcrn zum BUrgen anbot, wenn etwa die 
Richter sich mit cincr Geldstrafc hättcn bcgnUgen wollcn, sagt cr uns 
noch in dcr V crtheidigungsredc, die er nachmals im Gcbtc seincs Meisters 
ril r diescn geschriebcn hat ... " 
3) ommcmomtione dignum mihi videtur, in his I'lntonis discipulos 
non invcniri. 
4) Id 'luod e. g. CICERO fecit in Laelio. 
5) f. LARRT. DroG. 111,52: "lItl '1r,p' /ûv TWV IItVTip ~O"O~VTNV t%'1rOljllltfV'TIltI 
~IÎII T.rT&plllv '1rpOq-f41fNV, l:lIIl(p&TOUÇ, T'f'«fou, TOO 'J\6'1vlltfou ~ávou, TOri 'E)",," 
'TOU ~IvO\l. 
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stare videtur, in opmlOne aliqua, quam PLATONIS 
opera commemorant, aestimanda, semper esse quae-
rendum qui illam proferat et cui respondeatur. 1) 
7. Sed haec omnia, etsi suam habent difficultatem, 
communia sunt PLATO I cum scaenicae poësis operi-
bus: in his quoque omnino non prodit in scaenam 
ipse poëta i in his quoque magnopere refert, quando 
t quo temporum ordine varia dramata scripta sint i 
in his quoque ut vera poetae opinio cognoscatur, 
sciscitandum est, quis eius vices obtineat. Illud tantum 
inter utriusque rationem interest, quod PLATONIS opera 
ipsius huius doctrinae aperiendae causa su nt scripta, 
dramaturn propo itum praecipuum aliud est, et hanc ob 
rem in PLATONE multo sunt molestiores illae difficultates. 
At alia extat res longe maioris momenti, qua PLA-
TONIS de superioribus iudicii cognitio obstructa est: 
Socra ticam dico illam ironiam,2) per eius opera 
dispersam, quae, quamvis facetam et elegantem dicat 
CICERO, 3) maxime tarnen impedit, quominus vera 
PLATO IS sententia internoscatur ab iis, quae per iocum 
et ludum aut aliorum opiniones ludificandi causa sunt 
dicta. Nempe saepissime haec ita serii speciem offert, 
ut etiam inter eos qui omnem fere aetatem in 
PLATO IS studio consumpserint, de ea non semper 
I) De dialogica forma cf. i. a. UZDERWEG, Untcrsllchllngen. Erster Theil, 
pag. 61, pagg. 62-70: Die Bcdcutung der Form in Plato's Dialogen über-
haupt; pngg. 70-78: Die verschicdenbeit der Form in den verschiedenen 
Dialogen. - E. NOR DEN. Die antike Kllnstprosa. I. p. 103. sqq. 
ZELLER, 0.1. lI, 14 pag. 569-578. 
2) Cf. CICERO, Acad. prior. 1I, 15: Ita cum 1l1iud diceret [Socrates] 
atque sentiret, libenter uti solitllS est ea dissimu\atione, quam Graeci 
elp",.,feev vocant. - De irrmia cf. G. GERUER. Die Sprache als Kunst II2, 
pagg. 315- 324. 
3) Brutus, 292. 
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conveniat. 1) Ita fit, ut ad cognosc ndum PL\TONIS de 
superioribus philosophis iudicium ironia haec imprimis 
sit impedimento, quin etiam invicem prae-Socraticae 
philosophiae cognition ~ opus sit, qua ipse PLATO 
intcllegatur, praesertim cum accedat obstetrici a illa 
o RA TIS ars ac ratio, qua usus semper fere rogat, 
perpauca ipse contendit. 2) 
Audias xempli gratia de Cratylo virum eruditis-
simum TEINTIIAL: 3) " N un ist aber dieser Dialog 
in sehr wundersames Werk, eine, wie es zunächst 
scheint, durchaus fratzenhafte Carricatur, die uns mit 
50 verzerrtem Gesicht anblickt, dass man nicht weiss, 
ob es lacht od 'r wint od r ruhig ist; sein Auge 
schielt, und es ist schwer zu sagen, wohin cs ge-
richtet ist, welcher Gegenstand betrachtet wird i der 
Ton der timme lässt bald auf d n übermüthigstcn 
Holm, bald auf feine, versteckte Ironie, bald auf 
vollen Ernst, bald auf man wciss nicht was schliessen. 
50 übel sind wir also gestellt! Das We r k, das 
u n 5 Ü b er die R i c h tu n gen der Zeit, in der s 
entstanden ist, wie des Jahrhunderts, das ihm 
v 0 ra n g h t, Bel eh run g geb e n solI te, v e r-
langt zu seinem Verständnisse gerade 
r) Cf. STA!.Lll. ad Euthyd. 302 C: "Vides igitur eos, qui hoc Platonis 
loco usi sunt, argutum Soerntis lusum vere non pereepisse eaque rc in 
magnos errores inductos esse. Nimirum saepenumero accidit, ut iocosi 
scriptorum loci pro seriis acccpti immania opinionum portenta genucrint." 
Imp ri mis in dialogo qui Crntylus inscribitur haec difficultns nppnrct. Cf. 
H. STEINTIlAL, Geschichte der Sprnchwisscnschnft bei den Griechen und 
Riimern, Berlin 1863, pag. 40, pag. 83 sCh pag. 95; SCHL);!ERMACJlER, Platons 
Wcrke IJ, 2. Cratylu ' , Einleitung. pagg. 5, 6. 
2) Bene I'ERO, Acad. J, 17: iIlam ... Socmticam dubitanter de omnibus 
rebus et nulla adfirmatione ndhibita consllctlldincm disscrendi. 
3) o. l. pag. 40. 
die ausführlichste Kenntnissjener Zeiten." 
Haec etsi in primis ad Cratylum pertinent, de ceteris 
quoque dialogis dicenda sunt. PLATONIS de priorum 
doctrinis iudicium est iIlustrandum, sed illustrari et 
cognosci non potest hoc iudicium, nisi priorum doc-
trinas accurate quis teneat, 1) et harum doctrinarum 
PLATONIS opera rursus primus sunt fons! 
8. Rogaverit quispiam, num harum difficultatum 
nullam senserit PLATO nihilque de iIlis scripserit. 
Respondeo optime quidem ilIum sensisse, et apparere 
hoc ex iis, quae admodum commemoratione digna in 
Theaeteto 2) scripsit, cum Theaetetum SOCRATI ro-
t· ~ ..1\' '1" , 'l" '..1\ I ..1\ - r gan I: 't'a!./'ra Ul'i, Ul ~ w:cnrrE, ap YjuEa uOXEC O"oc wlac, 
xoû 1EUOC') &11 aÎ.rrUlli cjç clpEO"x611"~1I; haec facit respon-
d t O• '..1\" 1" '" I • \ • ..1\ \ en em: ux owa E1(iQE., Ul ~~xpa"E.ç· x a C 1 apo u (] E 
'Tt Epi Cl 0 ij ~ U 11 a fJ. a c x a .. allo n 0" a c , 'Tt 6 H P a ~ 0-
x 0 ij 11 't' ei ei 0 c À h E. C ç a în ~ ~ i fJ. 0 ij cl 'Tt 0 'Tt E. cp 4. 3) N 0-
tandum verG est, PLATONEM hoc loco difficultatem non 
solvisse j nam quamvis apte quadrent ea quae se-
quuntur 4) in SOCRATEM eiusque disputandi consuetu-
I) Cf. IIERMANN o. 1. pag. 132: "auch Aristotcles hat die KIteren 
Philosophen lUchtig studirl und trKgt die Bewcise davon weil sicbl-
barer zur chau als Plalo, bei dem man nicbt blos die amen, son-
dern auch den Geist und die Principien seiner \ ' orgiinger kennen muss, 
um sich zu iiberzeugen, dass und wie er sie gekannt habe". 
2) 157 C. 
3) Cf. praeterea SCHI.EIERMACIIER, Theaet. EinJ. p. 126 de Tbeaeteto: 
"Ferner an mebreren Stellen ofTenbare Verlbeidigung lheils seiner indi-
rekten Darstellungsart überhaupt, wie in der Erläulerung über die IIebam· 
menkunst des Sokrates, tbeils sqq. 
4) 157 C sq.: Ov !'-VI/!'-OVIV"" ~ qJfAs, UT' îy~ !,-iv OUT' 07~1Jt oU'TI 'Jro.ov!'-lJt. 
TliJV TO.OVTtdV o~~h È!,-6v, &",,' rl!,-, IJtVTWV ~yovoç. O"à ~~ !'-lJtlSVO!'-IJt. ,,1Jt1 TOVTOU 
'JVIl<1Jt ;'Jr&Otd TI 1(1Jt) 'JrlJtpIJtTfOI/I'" II(<<O"TtdV TW' O"oqJWV &1foy.VO"IJtO"OIJt •• Ëtdç Il. ti, 
qJwç TO O"'OV ~6Y!'-1Jt ~UV'~lJty«ytd · È~IJtXSi ... oç o~ .. 6 .. ' ijOlj O"l<',jIo!'-lJt. ,f .. ' &v,!'-.1Jt70v 
'f'TI YÓVl!'-OV &.IJtq>IJtV~O"'TIJt. . Ilaec ad explicationemati ' babet SOCRATES, 
nam addit: «MIJt SlJtppiiJv 1(IJt' l<IJtpTlpiiJv f~ 1(1Jt/ &vopEftdç «1rol(pfvou a ,""v qJadvlj""! 
dinern, 1) cur tarnen ipse PLATO in operibus ironia 
illa et obscura doetrinae explanandae ratio ne usus 
sit, iis, ipsis verbis quidem, non declaratur. 
9. His omnibus consideratis 2) mirum non videbitu1", 
ante haec tempora fuisse, qui dubitarent, a.nnon 
vera Platonis doctrina seriptis eius, quae 
aetatem tulerunt, eontineretur, et praeter 
hane habuisse eum areanam quandam doetrinam suspi-
carentur, solis diseipulis traditam; quibus dubium esset 
an potius dedita opera multitudini haee scripsiss t, ut 
videns illa non cerneret, et audiens non intellegeret, S) 
/TOl '1I"p' cdV /tv ~pt.lTItJ. TIIEAETETUS autem suo iure c1Cplanatione hac contentus 
cst: 'EptfJ7'l% d>1, inquit. SOCRATES cur agat ita ut agit, benc explicat; PLATO 
vero cur Socratcm induxerit et hanc doctrinae formarn elegerit, non expli· 
catur; eum ita fecisse, tantummodo ut SOCRAT1S disputandi rationem signi-
ficarct, non est credibile. 
I) Cf. CICERO, Acad. prior. U, IS: Socrntes autern de se ipse detrahens 
in disputatione plus tribuebal iis, quos volcbat refcllere. 
2) Si de Platonis de prioribus iudicio agitur, accedit, quod ille cum 
rarius nominatim hos commemoret ac potius communibus utatur nomi-
nibu~, turn etiam non semper cos SOl05 impugnat quos definite nominat. 
Prioris rei exemplum invenitur e. g. 'Theat't. 181 A: TO~Ç peovTaç, TltJv T« 
à"lv~Ta "'VOVV7'(dV (Heraclitei); of Toli !lÀolI/TTa/TIWTal (Eleatae); Theaet. 156 A: 
/T"À~poiiç "a. àVTITV'1I'OIlÇ àvOpw'1I'ollç (Antisthenes eiusque familia), ibid. 
~ÀÀOI • ••• '1I'oÀ~ "OfL,v6T.POI . alia. Cf. practcrea GRUPPII verba (Cult. u. Myth. 
pag. 614), proximo huius operis capitc nUata, ct IIERM. 0.1. pag. 146. 
De aHera re nudiatur lIERMANNUS 0.1. pag. 336: "Ausserdem liegt es 
in der Natur der Sache, dnss Plato, auch wo er zunächst nur gegen ältere 
Philosophen oder Sophisten zu strciten scheint, doch nuch seine eigenen 
Zeitgcnossen und Mitschüler, insofern sie jenen nahe standen oder sich 
ihncn anschlossen, im Auge hat". 
Cf. denique ZELLER, Ph. d. G\". I, I~, pag. 583: "auch Plato verbessert 
die Ansichten, die er beklimpft, nicht selten nach lnhalt und Fnssung" 
... et STALLE. ad Repub1. V, 453 A: "Socrates adversariorum argumenta, 
quibus ipsius rationem oppugnarc possint, in medium afTert ita ut illorum 
parte - susccpisse videatur." 
3) Cf. ZELLER, Ph. cI. Gr. U. I', pag. 484: "Auch von den ächtcn 
Schriften hat man nun freilich bezweifclt, dass sic uns eill treucs Bild von 
PLATO·S Syslem geb en. Dieser Philosoph, hat man geglaubl, habe nbsicht-
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et hane ob rem qui ad nos venerint dialogi exotericz: 
qui dicuntur esse nt putandi. 1) 
Haec si vera essent, verum Platonis de prioribus 
philosophis iudicium ex operibus hisce enucleari 110n 
posset. Attamen post SCIILEIERMACIIERUM omnes paene 
viri docti talem opinionem merito reiecerunt. 2) lis, 
quae cur falsa habeatur affert ZELLER, 3) addam haec : 
Ia. Ipse PLATO saepissime ludibrio habct arcanam 
illam et secretam aliorum - sophistarum maxime-
disputandi consuetudinem, qui nonnisi mercede accepta 
docerent, et maiora quidem maiore pecunia. Argu-
mcnto sunt haec: 
Th C ... 'l' \, I eaet. I 5 2 : Ap ouv 7tpOS Xapc't'c.lv 7taaao!pos 't'!S 
~v Ó ITpc.l't'a'}'6pas, xai 't'ou't'o ip.iv p.~v ~v{';a't'o 't'e:> 7toÀÀ~ 
O1Jprpé't'~, 't'oiS (N p.aOY)'t'ais Èv d7topp~'t'~) 't'~v dÀf;Oé!aV tAé'}'éV; 
Hoc loco id ipsum irridetur, quod Platonem fecisse 
putant illi viri docti, quicum res mihi est hoc loco. 4) 
lich, theils urn sich dadurch wichtig zu machen, theils aus Vorsicht, den 
eigentlichen Sinn und Zusammcnhang seiner Lehre in seinen Schriften 
verborgen, und ihn nul' irn geheimen vertrauteren Schülern aufgeschlossen." 
I) Cf. e. g. UllBERWEG, Untersuehungen, pag. 8: ... "sofern TENNEMANN 
die siimmtlichen erhaltenen Schriften PLATO'S für exoterisch und propä-
deutisch hält .... " 
2) ZELLER, 1.1.: "Indessen wurde diese Vorstellung seit SCHLEIERMACIIER 
mil Recht fast allgemein verlassen. " Vide ibidem annotaliones. 
3) 1.1. pagg. 484-487. 
4) Annotat Wom.RAD in Theaeteti editione altera (Lipsiae, Teubn. 1891): 
.7I'~l1'l1'o<poç h. 1. Pl'otagoras dicitur proptel' calliditatem, qua cum discipulis 
arcana placita sua communicavit, rnultitudini autern occultavit. Pub I i c e 
en i rn do c c n s a d v uI g are rn sen su m ser m 0 n e m q u cse ac c 0 m-
mo dan s (exsistendi verbum retinuit), p ri v a ti m (exsistentiam prorsus 
sustulit) ..... . 
~V'~"''To. Protagoras perplexa oralione videtur usus esse plenaque ob-
scuritatis. Cf. ad p. 194 C. 
'To1ç ~~ ,.,.",O~'T",1ç, Ut aUorum philosophorum, ita Prolagorae doctrina 
interiol' discipulis tradita sermonibus secreto habitis distinguitur ab exteriore 
ct populari .•.. " Vidc tarnen quae adduntur. 
Idem fit Theaet. IS S D: XdptY OUY P.Ot daet, idv 
aot dvifpós, p.a.ÀÀOY ~~ dv~pC.>v dvop.aa'C~v 'r}1S ~taYo{as 'rnY 
dÀ~Oetav dnoxex.pvp.p.{vy/v a1.m;epwv~ac.>p.at atm.3v; 
Itemquc per ironiam Theaet. I SS E monet: ·AOpet 
~n neptax.on~v, p.~ 'rIS 'rc;)v dp.v~'rc.>v è1tax.ou~, et IS 6 A 
afferuntur o;).).Ot .•. no).u xop.~ónpot, ~y p.eAÀc.> aot 'r~ 
p. V û 'r ~ P t a À{"'/et'J. 1) 
In era t y 1 0 2) denique eorum morem, qui pro 
doctrina pretium exigere solebant et iis solis qui 
pecuniam, quantam popo cerant, dedissent, sermonibus 
his ut interessent conced bant, illudit, SOCRATEM haec 
faciens dicentem: ei p.~v o~v È",/6> Yt~Y} nx.Y}xóY} nap~ 
_~, \ I!;. , '!;. I:: c, ,/ 
lJpouex.ov 'rY}V mv"CY}xov"CrJ.upaXp.ov €1'Cwee",ev, YiV IXx.otlalXvn 
ûnrl.pxet mpi "CoU"CO n€1'Cat~eUaeIXt, c:ls cpY}ûtY EXû'VOS, OMEV 
.1 'I ~ I , , I, ._~ I \', I Cl • , IXV ex.c.>AUey ae atl'rexa p.aAIX ecu evat 'r)jY IXA)jf.1etaV mp' ovo-
I , 0 I - !;. I , " ") \ \!;. , p.rJ."Cc.>Y op Ci"CY}'rOS' YtJv oê OtlX IXx.I;x.oa, IXA ,IX 'r)'jll upIXxp.tatav· 
otJX.OlJV O,~(i, nfi non 'rQ dÀY}O€s ËXet nep' "Cc.1v "COtou"Cc.>v. 3) 
I) STEINHART hace ad obscuram Prolagorae orationem refert: Platon's 
sKmmtlichc Werke. Uebersetz.l von JIIERONYMUS MÜl.L1;R, mit Einlcitung 
bcglcitet von KARL STEINHART, lIL 1852, pag. 45: .nur dass er [PLATON] 
den, wie es scheint, etwas dunkeln und riithselhaften Aus-
d r u c k d cr s e 1 ben U) [der Schrift des Protagoras] in eine klarere und 
schtirfere Form bringt .... " et ad hacc adnot. 42 (0.1. pag. 208): "Vgl. 
S. 152. Nur in dieser Rücksicht konntc die übrigens so wasserklarc und 
handgreifliche Ansicht des Protagoras S. 1 S6 cin Mysterium genannt werden." 
Vide tamen \Vmu.RAD ad locum. 
f. praeterea Gorg. 493 A, quo loco adnotat STALLD.: .Neque hoc loco 
(vocabulum KOf'.jI6,) vacat irrisione, si quidem Empedocles eiusque secta-
tores propter obscuram doccndi rationcm carpuntur." 
2) 384 B. 
3) Cum iis quae supra dixi non pugnat id quod legitur Theaet. 180 
C sq.: .. , 1I'II/pll/ f'~V 'Tóiv «pxaffIJv f"'T« 1I'01~<TEfIJ, ;'rtJcPU1I''T0f''VflJV 'TOU, 1I'0llAoC:, 
•••• , 1I'ap« ~i 'TWV ÛrTT'pfIJV Ei'T' <ToqJfIJ'T'PfIJV "vaq>av~ov «1I'0~f/Kvuf'lvflJv. rva Kal 
0/ <TKu'To'T6f'OI a~'Tw. 'T~V <ToqJfll/v f'«6f1J<TIV "KOII<TII/V'TI' •••• ILII/S6v'TI, ~. 8'T11I'«v'Tll/ 
KIV';'TII/I 'Tlf'ói<TIV II/~'TOII, K.'T.A. lIoc loco non de arcana q\ladam doctrina agitur, 
a vulgata doctrina abhorrcntc, sed de cxterna unius doctrinae forma ac 
specie abstrusiore. Platonem vcro non necesse hnbuisse, multitudinem 
2°. ummus ille SOCRATES, quem singulari pietate 
colebat PLATO, arcanae huius philosophandi rationis 
et verae doctrinae occultandae consuetudinis exem-
plum edidit nunquam, quippe qui sententiam suam 
usque quaque in publico exposuerit gratuito unicuique 
audire eum cupienti, discipulos vero admiserit vel 
potius retinuerit eos solos, non qui satis pecuniae 
penderent, sed quos ad discendum idoneos censeret 
et verae philosophiae capaces, denique qui ex ipsius 
consuetudine fructum aliquem percipere possent. 1) 
3°· Si una ex parte multitudini, "roiç dp.vy,!o!Ç, veram 
Platonis doctrinam intellegere non liceret, et ab altera 
parte discipuli eius aliam quandam acciperent eamque 
arcanam disciplinam, operibus eius non traditam, quid 
esset aliud, cur opera haec scripsisset ille, nisi ut 
vulgus deciperet? Tot v ro opera - hoc ZELLER quoque 
dicit _,2) tanti labori , mdustriae, ingenii, artis, esse 
omnia animo comprehendere, nedum se talem orationem cligerc, quam om nes 
recte pcrcipcrent, hoc per sc intellegitur: mullitudo in culpa est, PLATO 
non est. 
I) Cf. XENOPH. Mem. I, 2. 5, 6: '" D~ f.'~V O,,~' rp/la"XPI1f.'&TOUÇ ')IE 
TO"Ç a'UV6VT/lÇ ;'ro/ .. · T&iV f.'~. ')I?tp /l.I.A",. i .... Suf."w. " ... /lU'. ToD, ~i t/luTofi 
..... SUf'Ofi.T/l' o~" 'l ... P/lTT'TO XP~f'IlT/l. (6) TOUTOU J' ..... ,X6f".oç i.6f"{'v 'AJu-
S,p//l' i""IJ..A;Ia'SIl.· TO", J~ "1l1J.(3~.O.TIlÇ T~, ÓIJ..Alllç lJ.'a'sa. "VJpll"'OJ'a'T:'Ç 
IIlUT&i. i .... ~AfI ~.?t Ta .. v /l ')I " Il 1 ° v /l ~ T ° 1 ç ,1. Il' J. /l " 1')1' a' S /l " ... Il p' 
~. Ziv Aá(3o ... Ta. lJ.'a'S6 •. 
llem PLATO in Theaeteto 151 B SOCRATEM die en tem facit: ;V(OT' U, i:, 
ee/l/TI1T', 0)' Il. (l.O' IJ.~ J6~",a'/ ... "'ç i')lKUf.'o.,ç ,lv/l., ')1.0'" !fT' o~~iv ilJ.0fi ~IO.T/l', 
?I"&.u .illJ.lVwç ?l"pof'v&i(l./l' K/l/, a'UV O.r;. tI?I"';V, ?l"ávu {"/l.i!Jç TO?l"á{ "'. 01, Ziv a'U')I-
')1 •• 6(1.'.0' '6V/l'VTO. wv ?l"oMOUÇ (û. ~~ 1Î~'~"'''1l npoU,,'I', ?l"oMouç ~~ /l"Ao.ç 
a'o4>oïç T' "Ill S'a'?I"'a'/o.ç "v~p&a'I. Cf. praeterea quae de pecunia pro institu-
tione accipienda dicit SOCRATES Gorg. 520 C sqq. 
2) Cc. ZELLER 0.1. pag. 486: "an sich selbst aber ist est durchaus un-
glaublich, dnss sich ein Philosoph, wie PLATO, cin langcs Leben hindurch 
mit schriftstelleri ' chen ~rbeiten bcschäftigt haben sollte, nicht urn seine 
Ansichten mitzutheilen, sondem urn sie zu verbergen, was doch durch 
Schweigen weit bes er und einCacher zu erreichen war." 
confecta, non quo docer ntur homines, sed ut falIe-
rentur, non quo veritas aperiretur, sed ut celaretur, quod 
idem muIto melius tacendo fieri potuerat, praesertim 
cum ita parum curaret PLATO multitudinem, credat 
I udacus Apella; mihi vid tur ne cogitari quidem posse. 
4°. Ipsis, qui traditi sunt, PLATONIS dialogis omnino 
non indicari tale discrim n, consentaneum est, nec 
hac re ipsa per se non extitisse iIlud, demonstratur. 
Hoc vero isdem illis dialogis alio modo probari 
mihi videtur. Non solum tota dicendi ratio, quae in 
Plat on is operibus invenitur, ea est, quae ad inducendos 
homines minime sit idonea; non solum saepissime 
magna contemptione commemorantur oi 1toÀÀo{, et 
eorum 0'6;0: verae Ém<1rn(J-~ opponitur; non solum qui 
summa apud multitudinem gratia atqu auctoritate 
florebant, Sophistas, per omnes Platonis dialogos lusos 
videmus a So RA TE ; non solum denique philosophiae 
ei us summa a vulgi cupiditatibus ac studiis plane 
abhorrebat: maioris his omnibu. est momenti, quod 
PLATONIS opera legentcs, sic adficimur, ut ffiuxisse 
ea ex ipsius mente atque indole existimemus. Cum 
- ut affe ram exemplum - in Phaedone mors de-
cribitur SOCRATIS, sermonesque tunc habiti tales fuisse 
dicuntur, quales Év rptÀO<1orp{q. versantibus S RATE 
eiusque discipulis haberi solerent, 1) deinde vero nar-
rantur hi sermones, indicare videtur mihi PLATO, 
non solum OCRATEM, verum etiam semet ipsum 2) 
1) Phacdon, 59 A: (PllAEDO loquitur) ~IQ: ~~ TI%GTI% ou~lv 'JI'ávu 1-'01 ","wvov 
.1~f.II. tJ,~ ,l/Caç &v ~6t'l'v .1vl%l 'JI'l%p6v7'l 'JI"VSII' OIJT' 1%1i Î1~ov~ t:. ~ i V </>1 A 0 ~ o· 
</>//{t ~ 1-'"' v <l v '1' Q/ v, &l~'JI'lp .1t:.~IIp..v' /C 1% I 'Y Q: pol A 6'Y 0 I '1' 0 lOGT 0 I '1' I VI ~ 
~ ~ 1% v /C,T.A, 
2) e/iam ipsum PLATONEM; ncmpe revern hace ipsa, 'luae in Phnedonc 
docenntuf, i/a n SOCRATE disputntn esse, nemo est, quin Degel. 
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tali modo cum discipulis disputare solitum esse, mSl 
forte quis scientem eum In errorem alios induc re 
voluisse putat. AHa ac diversa certe illum docuisse 
nemo iam credit. 1) 
Quibus omnibus perpensis veram PLATO IS philo-
sophiam eiu dialogis non significari, vix est credibile. 
Scilicet omnino alia e t quaestio, utrum imprimis amicis, 
an multitudini scripta sua destinaverit. 2) Revera ne-
I) Vtrum in docendo qu que form:1 dialogica sit usus PLATO necne, 
prorsus alia est quacstio, qU:1C hic cst mittenda. Cf. VERERWEG-UEINZE 
0.1. pag. 155. 
2) ZELLER, Ph. d Gr. lIS, pagg. 481, 482: "Vnd auch ihrer liusseren 
Abzweckung nach waren seine Schriften ohne Zweifel in crster Reihe fUr 
scine Freunde, denen cr selbst sie mittheilte, nicht unmittclb:1r fUr das 
grösscre Publikum bestimmt." 
Qui t:1men videtur ermre hacc in adnot:1tione (481 I)) sic affirmans: 
"Es gab ja damals noch keincn Buchhandel in unserem Sinn, wenn :1uch 
die ersten Anfànge desselben in jene Zeit zu f:1Uen scheinen, sondern die 
gewöhnliche Art, ei ne Schrift bekannt zu m:1chen, best:1nd d:1rin, dass 
m:1n sic vorl:1S, wie diess auch PI.ATO gethan haben so11 (s. o. S. 364, 4). 
Es fragt sich, ob PLATO'S Schriften vor seinem Tod schon ausserhalb seiner 
Schule eine grössere Verbreitung gefunden h:1tten. Noch ntlch demselben 
wird es IJERMonoR zum Vorwurf gemncht, dass cl' lUit platonisch en Schriften 
Handel treibc; vg1. die unten, S. 642, 2 Aull., angefUhrten Stellen." 
Etsi cum hnnc annotationem tum ipsa verba, quae illustrantur ca, 
omittere ZELLERUM in editionc quarta vidi, nihilominus refutarc illn non 
inutile visum est; quod ut f:1ciam, liceat afferrc ea quae de hac re dicit 
TH. Br.R.T, Das Antike Buchwe en in seinem Verhliltniss zur Littemtur. 
Berlin. Hertz. 1882. Cap. IX (Das vornlexandrinisclle Buchwesen): 
pag. 432 '): "lm AUgerneinen bemerke ich, d:1SS ich Schlüsse ex silentio 
nuf die geringe Entwicklung des Buchwesens fUr principiell unberechtigt 
halte .... 
png. 433: Die Texte der Di c h ter jener Zeiten wurden viel we niger 
fixirt UlU als LektlIre zu dienen, nis urn memoriert zu werden. Der P r 0-
saist hingegen $chrieb nur fUr Leser; wo er auftritt, ist 
nothwendig ein geregc1tes Buchwesen vornusgesetzt; nur 
durch das B u c h kann er sich an sein Publikum wenden. Der Leser so-
dann erwirbt sich das Buch durch Kauf. Zwischen ihm und dem Autor 
ist der Bib I i 0 pol n der nothwcndigc Zwischentriigcr, und dicser wird 
que multitudini scripsit, quae eum non intellegeret, 
für die Jahre 432 bis 425 zuerst bezcugt. Sofern er flir dic Anfertigllng 
der Exemplare sorgt, heisst er auch (3l(3AI0'iPttq>oç .•• 
pag. 434: Vor 400 begegnen wil' femer schon der Bibliothek .... 
Das Publikllm des Autors ist \wbcgrenzt gross gedacht und geht weit 
llber Athen hinaus. Den Inhalt der Schriften eines Anaxagorns kennt 
Jedermann: das Büchedesen war also in Athen etwas ganz 
ge w ö hn li c hes. Wir fin den die Bibliopolen geschäftig, Bündel (~érJ'(U.u) 
von Isokl'atesreden in Umlauf zu setzen. Niemand als sie kann auch den 
ausgedehnten Versand besorgt haben. Neben (pag. 445) Blinken, Kästchen 
und anderen gewöhnlichen Dingen gehören Lesebücher nach XENOPIION 
zur, gewiss regelmässigen, SchitTsladung der Kauffahrer, die damit in den 
Pontus hinaufgehen. 
Das Manuskript des Autors erfuhl' a150 schon dam als regelmlissige Ver-
viclfáltiguug; der Gegcnsatz von Absc1uift und Autographum muss mithin 
dcrselbe wie in späterer Zeit gewesen sein; dcr Begriff dcr E dit ion 
(s. Kap. VII) war in Alhen vollkommen vorgcbildet. Diess excmplificirt 
sehr schön ISOKRATES, wenn er ansteht seinen Panatheuaicus zu "publi-
ciren" (q>~vepilw '7r'OlqrJ'~I, ~I~~I~ÓV~I). F i! r PLATO sc hei n t lIERMODORUS 
das Technische der Publikalion, d.h. den Vedag übcrnom-
men zu haben .... " 
Denique ad haec pag. 435 3): nHXRMODOR heisst bei SUIDAS &"pO~'I'~ç 
PLATO'S. lhn denkt sich CrCERO jcdcnfalls zu PLATO in ganz demse\ben Ver-
hältniss, wie es ATTICUS ZU CICERO hatte, wenn er ATTlCUS fragt: p/acetne 
tibi libros De fi1zib2/S edere i,tiusS1t 1II&0? Hoc 1te Hermorlort/s q1eidcm 
faciebat is, qui Plat01J.Îs libros solitus est divo/gare (ad Att. XIII 20, 4). 
Der Vcrs AóyolrJ'lv 'EPIJ.6~(AJpoç ~1.t.'7r'ope6e'l'~1 (Suid.) scheiDt Zll vCl'rnlhcn, 
dass dies Verlagsvcrhiiltniss in der Komödie besprochen wurde. Der Mann 
hatte vielleicht von dem Handel grosse Einnahme, ohne doch Pbto davon 
abzugeben." 
SiDgula haec singula ZELLERr verba refutant. Cf. praeterca DUATKo 
in PAULY-WrSSOwA s. v. Bnchhandel 974, 43 serq. 
Imprimis BECKER·GÖLL, Charikles II, pag. r60 sqq. eo rum redargnit 
opinionem, a quibus "gcgen das Bestehen von Pdvatbibliotheken VOl' 
Aristoteles und mehr noch gcgen den Bctrieb jeder Art von Buchhiindler-
geschäft mehrfache Zweifel cl'hobcll wordcn sind," quomm familiam ducat 
BÖCKlllUS: nEiner unserer ersten AlterthumskuDdigen (B ö c kh. Staats-
haush. B. I, S. 68 f.) hat dem Buchhandel noch zu PLATO'S Zeit sehr enge 
Gränzen gesteckt, lInd seine Autorität ist hinreichend, um Andere jeden 
Geclanken an einen solehen abweisen zu lassen .... " 
Postquam prius in universum hanc opinionem veri similcm non essc 
demonstravit, deinde de variis displltat argumentis quac ostendel'c dicantur, 
ndass in PLATO'S Zeit IIandel mit Blichern ungewöhnlich nnd allffallcnd 
gewesen scL" 
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neque veram suam doctrinam multitudincm celare 
studuit. Multitudinem parum curavit. 
Mulla praeterea dc proverbio iJlo a BumA tradito agit, quorum summa 
est haec: .so lassen sich gal' vicle Möglichkeiten auffindcn, weshalb dem 
IIcrmodoros der Handel mil [remden Schriften nicht als solcher, sondern 
wegen der Weise, wie er ihn trieb, aufgestoehen werden konnle." 
Notabilia denique sunt DEKKERl verba (pag. 175): .Man kann hieraus 
abnehmen, dass die DuchhKndler auch dadurch KKufcr anzulocken suchten, 
dass sie in ihren Lokalen Stücke aus ihren vorrKthigen Werken vorlasen." 
Quod ad bibliothecas ef. praeterea PAULy-WISSOWA i.v.:IV. Grie-
c h i s c heB i b I i 0 th e ken v 0 r a I e x a n d rin is e her Zei t (IlI. coll. 408, 
4°9), qui ante Alexandrinorum aetatem bibliothecas fuisse concedit, licet 
parvi eas momenti fuisse dicat, et D .\REMllERG et SAGLIO i. v., qui tamen 
de prae-Alexnndrinis bibliothecis nihil fere atrerunt. 
Diiudicare, quaenam philosophoru111 opera ipse in manihus habuerit 
PLATO, huius loci non est. ram diu vero ante Platonem imprimis philo-
sOJlhorum placita litteris mandala esse, a PAULY-WISSOWA i. v. Buch 111. 
col. 942 vs. 20 sqC]. adnotatur: .Seit dem Anfang des 6 jhdts. hat cs 
indes lilterarische Werke gegeben, wie die theosophischen Epen der Or-
phiker und die Lokalgeschichlen der Logographen, vielleicht aueh philoso-
phische Dichtungen und l'rosasehriflen, die alle für den mündlichen Vor-
trug nicht recht geeignet scheinen und claher eher an eine Lcctiire in 
schriftlich sicher gestellter Fassung denken lassen ... Wirklich popultir 
wurden B. erst im 5 Jhclt., als der mächtige geistige Aufschwung Alhens 
in Kunst und Littcratur auch bcim Publikum ein lebhaftcs V rlangcn nach 
den neuesten Gcisteserzcugnissen cntfachl hatte, dcm die Gelcgenheit des 
IIörens nicht mehr genügte." 
In ipsius PLATONIS operibus 5aepius de libris est sermo: I'hacdon. 97 D 
cl 98 B Anaxagorne commemorntur (31(3l\fOV, quod SOCRATl,S .".,hu Q".".ouJ~ 
Mt(3wv • • ~. TtXX10'Tct orov T'~V ;;'vEyfyv(JJO':<'. Idem SOCRATES Apolog. 26 D 
Meleto ac.cusatori vitio dut ct uod is i la littern;um expertes esse iudices putet, 
ut qllid Anaxagorne Clazomcnii libris contineatur, nescire ilIos arhitretu1". 
In Theaeteto (143 A) EUCLlDlèS llarrat, <e sermonum C]uorundam, a So-
crale habitorum, statim ut domum venissct, commcntarios sibi consignavisse, 
postca aulem per otium lotos atque integl"Os [ere conscripsissc illos sermones. 
!taq ue servum librum slImere iubet et recitare. 
Item in Parmenidc (127 C) sermo est de ZENONIS opere, quod ipse recitat. 
Dcnique Republ. II 364 E librorum quorundam sacrificalillm turba 
aITerri dicitur ((3f(3A(JJv J~ lfIJ.ctJov .".ctp'XOVTct/ MouO'/Jtfou )(/Jt)OpipBAlç, ~EA~vIjC 
T6 )(/Jt) MouO'';v syy6v(JJv, !Je ip/JtO'I, )(/JtS' äç OUIj.".OAofÎO'I )(.T.À.), et Phaedon. 266 D 
lcgitur: Èv Toïç (3/(3Mo/ç Toïç .".Ep) J.6y(JJv TÉXVljç yEyp/JtIJ.IJ.ÉVOlç. 
Cf. praeterea l'haedr. 230 D, 235 D, 243 Ci Symp. 177 D i l'hileb. 38 Eo 
Eodem sunt referenda quae de aliorum philosophorum scriplis a Plalone 
3 
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Utut est, de eiusmodi discrimine, quale comme-
moravi, omnino sermonem non esse in PLATONlS philo-
sophia, satis constare mihi videtur. Genuinam do-
ctrinam atque opinionem scriptis suis, quae ad nos 
pervenerunt, comprehendit PLATO; quae, licet magna 
contentione, ex his cognosci potest, dummodo recta 
cognoscendi via ac ratio ineatur. 
10. Cum ab hac parte igitur nihil sit, quod quo-
minus vera PLATONlS cognoscatur sententia obstet, mi-
nime tarnen omnes difficultates sunt sublatae. Etiamsi 
ipsum Platonis iudicium cognosci possit, iam quaeritur, 
utrum rectum sit hoc iudicium necne. Quodsi vero cum 
in definiendis temporibus, 1) turn in describendis priorum 
doctrinis multum arti et orationi concessisse videtur 
PLATO ac nonnunquam poëtarum quadam usus esse 
licentia, non absurdum est, quod interdum quaeri solet, 
1ZU1JZ ex Platonis operióus vera prae- oeratz"eae pltilo-
soplziae eogni#o peti possit, nutJt saltem recte de 'lila 
lzie iudieaver'l·t. 2) 
paratis nnrrnntur. Cf. pag. z adn. 5 j praeteren IIERM. 0.1. pag. z75 adn.8, 
ZELLER, Ph. d. Cr. lI, 1 4, png. 410 adn. z. 
De iis, quae in DAREMDERG et SAGLIO i. v. liórarius inveniunlur, dis-
putare necesse non bnbeo. 
De variis librorum pretiis denique cf. BIRT, 0.1. pag. 434 adn. 4, 
l'AULv-WISSOWA i. v. Buchh:mdel (lIl. col. 975 vs. 47 sqq.). 
IInec omnin cum nd sequentin illustranda non parvi fa re momenti pulem, 
paulo uberius tractavi. 
I) Cf. ZELLER, Ueb. d. Anachronismen in den platon. Cesprächen, 
Abh. d. Berl. Akad. 1873, hist.-pbil. kl., pag. 79 sqq. 
z) Exempli causa afTero en <[uac dicit lIERMANNUS 0.1. pag. Z99 ndn. 
155: .Hier cntstcht freilich die Frage, ob PI.ATO'S Schilderungen der 
Sophisten treu seyen, worUber namentlich die abweiehenden Meinungcn 
von Carnier in den Mem. de l' Acnd. d. Inser. T. XXXII, p. 156 und 
Barthélemy Voy. du jeune Anach. Ch. 58, T. IV, p. z85, 7.U vergleicllen 
sindj abel' so richtig nuch Letzterer behnupten mng, dass wir unser Ur-
tbeil nicht dürfen durch PLATO'S Beispiel bestimmen lassen, 50 sind doch" sqq. 
Cf. ZELLER, Ph. d. Cr. I, Z3 pag. 1095. 
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Arbitror hane quoque quaestionem opere hoc 
esse traetandam, dirimi vero non posse, nisi quid 
de philosophis illis dicat PLATO, constet, ct deinde 
hoc cum iis, quae aliunde de his sint nota, comparetur. 
I I. B. Quo d a d p h ilo sop hos q u i P 1 a t o-
ne man tee e dun t. pus est igitur prae-Socratieorum 
philosophorum cognitione. Hic vero neseio annon 
rectc supra dixerim, ampliorem nos illorum habere 
notitiam quam PLATONEM. Certe non minores paene 
dicam praebent diffieultat s quam ipse PLATO. Nempc 
cum huius ipsa saltem scripta ad nos perven rint, 
priorum philosophorum placita nonnisi ex reliquiis, 
apud alios servatis, aut ex iis, quae de illis eommc· 
morant alii, nota sunt. 1) Ex i tis autem ii, qui post 
PLATONEM et ARISTOTELEM fucrunt, spuria tradunt non-
nunquam, atque illorum doctrinas non raro parum 
perspexerunt ideoque perverse saepe interpretati sunt 
aut etiam perverse rettulerunt. Praeterea de plurimis 
eorum - ne dieam de omnibus - dubitari licet, 
utrum ipsis de quibus agunt philosophorum operi-
bus usi sint, an iis, qua alii ex his e.'cerpserunt 
aut commemoraverunt. 2) Re tant igitur cognitionis 
I) Cf. BÖCKH, Encyclop. pag. 579: »Die chriften der Philosophen 
sind die unmiltelbaren Quellen flir ihre eigene Lehre. Xe nop h 0 n ' 5, 
Platon's und Aristoteles' Werke sind aber zugleich die zuverl1i-
sigsten historischen uellen flir die Geschichte der frûhern Systeme, da 
von den frühern Philosophen nur Fragmente erhalten sind." 
GOMI'ERZ, Griechische Denker I pag. 422: »Die ganzc vor-sokra-
tische Philosophie bildct cin einziges Trümmcrfeld." 
Cf. Il. DIELS, Doxographi Graeci. Berolini MDCCCLXXIX. 
2) Cf. e. g. de ar te linguistica, quac dicitur, STEINTIlAL 0.1. pag. 39: 
ft Wie uns überhaupt die vorplatonische Philosophic der Griechen nul' in 
Bruchslücken ihrer Denkm1iler und in den Berichten der sptitern nenker 
liher sie erhalten ist, 50 auch ihre Ansich t von der Sprache. Uier si nd 
prae-Socraticorum fontes PLATO et ARISTOTELES. 1) 
At si iis credimus, qui huic quoque fidem derogant 
eiusque iudicium non rectum esse dicunt, 2) saepe solus 
PLATO proprie superest, ex cuius operibus priorum 
doctrinae cognoscantur; quod etiamsi nimium dictum 
esse videatur, hoc tarnen stat, PLATONIS opera prae-
Socraticae philosophiae esse antiquissimum et gra-
vissimum fontem. At supra vidimus, ad Platonem 
intellegendum huius philosophiae cognitione opus 
esse! Cognoscitur autem ex Platone maxime! Platonis 
opera praecipuus priorum doctrinas cognoscendi fons 
sunt. At inquirendum est, utrztm fons putanda sint 
necne! Igitur PLATO ad PLATONIS norrnam st diri-
gendus ! Sic, ut fit in philologia, in disquisitione 
eodem revolvimur. 
Accedit, quod quo minora et pauciora fragmenta 
aetatem tulerunt quoque magis haec sparsa sunt 
atque disiecta et extra orationis quasi contextum posita, 
eo magis de illorum interpretatione discr pant viri 
docti eoque plura ac magis diversa de iis sunt scripta, 
id quod perturbationem auget. 
12. Sed de hisce rebus plura dicere non est in 
animo; indicasse sufficit. AHa est res mihi animadver-
tenda. Difficultas scilicet, quam de Platone agens 
wir namentlich auf die Angaben der Scholiasten angewiesen. Diese MKn-
ncr aber, Proklos zu Platons Kratylos und Ammollios zu Aristoteles '/r.pl 
;p(.L'1v,faç. sind aus Kusseren und inneren Gründcn völlig unfahig cin waht'-
haftes historisches Zeugniss über die alle, vorattische l'hilosophie abzu-
legcn. Sie haben schwerlich die alten Schriftslücke eines IIeraklit und 
Demokrit noch VOl' Augen gehabtj sic haben aus secundären QueUen ge-
schöpft. Sie hatten abel' noch weniger die gehörige Fähigkeit des Ver-
stKndnisses ... " 
I) XENOPlION quod ad hos non multa aITert. 
2) Cf. pag. 17, adn. 3. 
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commemorare iam poteram, multo magis premit in 
prae-Socraticis philosophis tractandis: eorum doctri-
nae quo integrae minus minusque continuae ad nos 
perv nerunt, eo maius est periculum, ne, recentioris 
philosophiae placitis, notionibus, artis vocabulis ducti, 
supponamus iis sententias, quas nunquam docuerint 
nec docere potuerint. 
Inter illorum a tatem et tempora nostra plus viginti 
sunt saecula j per quae mentes humanae longius sunt 
progressae sa epe, interdum regressae j per quae 
notiones, philosophorum propriae, prodierunt per-
multae, evanuerunt, vim mutaverunt j quibus denique 
totius mundi facies velut transformata est religione 
Christiana. 
Ita intellegitur, cum multa, quae docuerunt Graeci, 
a nobis aut minus perspici aut eiusdem non aesti-
mari, turn vero facile nos nostra cogitata illorum 
doctrinis subicere. Causa igitur est cur caveamus. 1) 
I) Cf. e. g. de religione ac mysteriis Crnccis ERWIN ROllllE, Psyche,' 
pag. IV: "Wo littcrarischc Aussagen und Andcutungcn nns im Stich las-
sen, stehen wir der gricchisehcn Religion und ihrcn innerslen Motiven 
nur ahnend gegenüber. Es fehlt ja nieht an Solehen, die aus dem eigenen 
wackeren IIerzen und dienstwilliger Phantasie uns allen gewünschten Auf-
schluss hernufholen ZIl können sieher sind; oder die dem alten Gölter-
glauben zu rechter Verdeutlichung die Regungen chrisllieher Frömmigkeit 
mehr oder WC niger harmlos untcrschieben. lIiebei wird beiden Religions-
weisen Unrecht gethan, und ein Erfassen des inneren Sinnes grieehiscber 
Glüubigkeit nneh seiner sclb ' lälldigen Art vollends unmöglich gemacht. 
Desonders an dem, mehr sclbst nIs er verdien te von der Aufmerksnmkeit 
der Religionsforschung bevorzugten Punkte einer Verschmelzung der 
Götterverehrung und des Seelcnglaubens, den Eleusinischen Mysterien, 
hat sieh die vollkommene Unerspriesslicbkeit der Vnterscbicbung wecb-
seInder Gcdankcn oder Stimmungen moderner Welt und Cultur, fUr die 
Aufhcllung des inneren Lchenslricbes dieser bedeutungsvollcn ulthand-
lungen wieder und wieder gezdgt. Besondcrs nn dieem Punk te hat die 
gcgCllwärtige Dorstcllung darauf verzichtet1 durch llincin~tel1ung eines selbsl-
13. C. Quod ad universam quaestionem 
denique iuxta id quod postremo animadverti, hoc 
praecipue providendum mihi videtur, ne aut extern a 
quadam specie inducamur, ut inter PLATONEM et priores 
similitudinem aliquam sive nexum et convenientiam 
statuamus, aut iure statuto tali cons nsu, necessario 
ex his illum hausisse concludamus. Nam cum facile 
fieri possit, ut primo quidem obtutu similitudinem 
aliquam adesse putemus, deinde autem acri animo 
et attento intuentes, aut omnino non extare illam, 
aut tam communem ac tritam esse comperiamus, ut 
colligi inde quidquam non Iiceat, - turn vero etiamsi 
iure simi1itudo sit statuta, omnino non sequitur ne-
cessario, ut ex prioribus PLATO hauserit, cum et hic et 
illi eodem fonte nobis ignoto usi esse possint. Quam 
ob causam multas haec quoquc res habet caution s. 
14. lIl. Omnes has difficultates evitari aut vinci 
non posse, facile intcllegitur. M u I t u 111 tam e n ad 
eas sublevandas recta via ac ratio proficit. 
De qua quae iam dicenda erunt, paucis absolvuntur. 
1°. In universum assentiendum est BÖKIlII verbis: 1) 
"Die Geschichte der Philosophie hat keine andere 
Methode als die Geschichte überhaupt." 
gcgos.enen Liehtleins liber das ehrwlirdige Dunkei cinen zweideutigen 
Flaekcrglanz zu vcrbreiten. Es wird nidlt gclcugnet, dass es hier, llnd so 
in antiker ';JlI"(3ml. an vielen Stellen, ein Tiefstes und Bestes gab, das 
unserer Erkenntniss sieh entzieht. Aber das aufkliirende Wort, niemals 
allfgezciehnet, ist un. verloren. Besser als in modernen ehlagwortcn cin 
Surrogat zu snehen, ist die sehlichtc I1instellllng der uns bekannten nus-
seren Ersehcinungcn gricchisehcr Frömmigkcit in dcr sehcinbarcn Kiilte 
ihrcr Thatsiiehliehkeit." Is qui seiat quam arte prac-Soeratieorllm sa-
picntia et philosophia PLATONIS eum l'cligione eohaercant, in utramque 
egregic caderc baee ROHDll verba libentcr concedet. 
I) Encyelop. pag. 585. 
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Deinde vero haec tenenda: 
2°. Ut ne reiiciantur ea, quae tradita sunt, nISl 
falsa esse dilucide sit demonstraturn. 1) 
3°. Ut proficiscamur ab iis locis, ubi ipsius PLATONIS 
exponi opinionem plane constet, et nonnisi his tractatis 
ad dubia veniamus. 
4°, Item ut proficiscamur ab iis loci, quibus iro-
mam aut inesse aut non in esse probe sciamus. 
So. Ut ne ex singulis vocibus philosophi, minime 
v ro PLATO, spectentur, sed ex perpetuitate atque 
constantia. 
6°. Ut ne recentiores notiones veterurn doctrinis 
subiiciantur. 
7°· Denique ut ne temere PLATONEM ex superiori-
bus hausisse aut etiam de superioribus dicere sta-
tuatur. 
In tota quaestione autem primum qua ritur, quid 
ex superiorum philosophorum operibus laudet PLA 1'0 et 
quid de his iudicet j deinde iudicium hoc accuratius 
est explicandum et ex historia illustrandum j dcnique 
quid de iudicio Platonis censeamus, statuendum 
est. Ad hoc tarnen moneo, tantum si PLATO aut 
I) Cf. WOLT]ER, 0.1. pag. 10: »grondslag der kritiek is de 
betrouwbaarheid der overlevering." 
pag. 25: »Van opzettelijke vervalsching en bedrog als oorzaak der ver-
schillende lezingcn in lland. chriften van hetzelfde werk mag dus de kritick 
nict als onderstelling uitgaan j de rcgel i , dat de afwijkingcn en fouten 
door onbewuste afdwaling van oog cn oor zijn ontstaan." 
pag. 30: »dat hct ... de plicht van den philoloog is om zich eerst gehcel 
aan dc overlevering over tc gcven, en door die overgavc llaar tc verstaan, 
tot baar eigenlijken zin en bcdoeling door te dringen, dat het bem dus 
niet past aan zijne subjectievc opvatting den teugel te vieren j aan zijne 
vindingrijkheid en vernuft vrij spel te latcn, maar da t h ij a 11 e c nop 
zcer vaste, ja onwrikbare gronden van haar mag afwijken." 
Omnino artis criticac1 quas scquor rationes, boc opcre contincntur. 
mmm; recte laudet vel minus vera commemoret, a ut 
mmus recte iudicet, me id dicturum esse. 1) 
IS. lam restat, ut de iis dicam qui de 
ar gum ent 0 hoc a n tem eeg e run t. pera 
quibus in ipsa disquisitione usus sum, omnia hic dcin-
ce ps enumerare necesse non habeo i suis locis in 
calcibus paginarum siagula indicabo i item si quas 
varia PLATONIS operum ditiones adhibuero. 
Quod ad prae- ocraticos philosophos gaudeo quod 
DIELESlUS 2) eorum fragmenta collecta quae Parmen. 
pag. 4 se editurum esse promiserat, in lucem emisit, 
antequam opus meum praelo mandarem, itaque hac 
cditionc uti potui, cum MULLACIIlI opus 3) hodie non iam 
sufficiat i tarnen hoc quoque interdum laudare cogar. 
N cc de iis libris copiosius disputare opus esse 
cXlstlmo, qui id agant, ut Platonicae philosophiae 
originem exponant, quos plurimos esse iam dixi. ") 
I) Optime conferuntur, quae in opere SllO: "Das Problem der Materie 
in der Griechischen Philo ophie" scribendo, petivisse se dicit C. BAEUMKER 
(pag. VIII sqq.): 
.Innerhalb der so durch die atur der Sache angeratenen Grenzen 
habe ich cin Vierfaches erstrebt. 
10. Zun5.ch t galt es, den Thatbestand im einzeJnen festzustellen .•... 
20. Zweitens habe ich mich bemüht, den innern Zusammenhang und 
die logische Gliederung der einzelnen 1 heorien scha rf herauszuarbeiten .... 
30. [Vann] mus.te ich an dritter Stelle die historischen Bcdingungcn 
der einzclnen Systeme llnd die gegenseitigen Beziehungen zwischen ihncn 
klarzusteIJen trachten. 
4°. Eine (historische und) sachliche Kritik [zu übcn]. 
2) Die Fragmente der Vorsokratiker, Griechisch und Deutsch von 
IlER\1ANS DIF.LS. Berlin. Weidmann '903. 
3) MULLACIl, Fragmenta I'hilosophorum Graecorum. Parisiis. Didot. 
MD '('LXVII. 
4) Cf. tarnen pag. 4 adn. 3. Facile praeterea intcllegitur, cum duae 
hae q uacstioncs arte cohacreant sacpius me hi~ce operibus usu rum esse. 
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Ea vero opera, quae ad ipsam pertinent quae-
stionem, plerumque aut breviter tantum vel strictim 
eam attingunt, aut partim traetant, aut denique alio 
modo rem perspiciunt. Quorum praecipua sunt haec : 
G. GROEN VAN PRINSTERER. Platonica Proso-
pographia, sive expositio iudicii, quod 
PLJ\ TO t u I i t dei is, q u i ins cri p t i sip s i u s 
aut loqu ntes inducuntur, aut quavis de 
causa commemorantur. Lugduni Batavorum 
MDCCCXXIII (disputatio inauguralis). 
Huius operis Partis Alterius 1) capite primo agitur 
de Philosophis, et quid m: 1°. de Socraticis, 2) 2°. de 
Pythagoreis, 3°. de Eleaticis; 3) capit secundo de 50-
phistis, et quidem 1°. D iis, qui eximi dicuntur 
Sophistae, 2°. De ophistis, qui in primis eloquentiae 
studia prae se ferebant. 
Tres vero ob causas consentaneum est etiamsi 
alia non accederent, opu hoc, pro sua aetate et 
suo proposito egregium, quaestioni huic non suffi-
cere : 1°. duo de quibus diximus capita continentur 
paginis 7S (44-118) non nimis magnisji) 2°. primo 
I) Inde a pagina 43. Titulus tarnen inscriptus est huie parti: De 50-
eratis et Platonis Aequalibu. In parte priore qua de iis, qui Soerntem 
aetate antecesserunt, agitur, philosophi quoque trnctantur ilJi quidem, nee 
tarnen a poëtis aliisque separnntur, sed promiscue eommemorantur. Duarum 
harum partium distinctioncm spinosam esse ex co apparct, quod e. g. in par te 
altera Parmenides, in priore Anaxagoras, Empedoelcs, IIernelitus traetantur. 
2) Duae fere prnemiuuntur paginae (44-46), quibus de philosophis in 
universum dicitur. 
3) Pag. 46 cur maxime hi tractenlur causa indicatllr: nQunndoquidem 
autem tres fllCl'Uot en netate maxime insignes familiae philosophol'um, 
sepnratim agendliOl est de iis: Sllam igilllr q lliq uc sec tioncm, Socratici, 
Pythagorei, Elenlici habebunt." 
4) Etiam prior illa pars, in qua de philosophis parum est serrno, non-
dum quadraginta obtinel paginas (6-42). 
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loco agitur de Platonis aequalibus, non de iis qui 
eum antecesserunt (cf. pag. 3); 3°. homines praecipue 
tractat, non doctrinas (cf. inscriptio altera). 
K. FR. HERMANN. Ges c h i c h t e u n d S y s tem 
der Platonischen Philosophie, Erster Theil, 
di e h i s t oris c h-kri tis c he Gru n dlegu ng ent-
haltend. Heidelberg 1839. Zweites Buch. PLATO'S 
V orgänger und Zeitgenossen in ihrer Bedeutung für 
seine Lehre. 1) Ad disputationem meam pertinent 
capp. I-X; quorum sunt argumenta haec: 
Cap. I. PLATO'S Stellung in der Geschichte der 
griechischen Philosophie. 
Cap. 11. Allgemeine Classification der wissenschaft-
lichen Entwickelung bis auf ihn. 
Cap. lIL Die Naturphilosophie. 
Cap. IV. Die Atomiker und Anaxagoras. 
Cap. V. Die Pythagoräer. 
Cap. VI. Die Eleat n. 
Cap. VII. Uebergang zur Sophistik. 
Cap. VIII. Die Zeit in ihrer Geistesverwandtschaft 
mit der Sophistik. 
I) Alin est inscriptio, ipsi libro secundo prnemissn (png. 127): "Zweites 
Buch. l'I.ATO'. Verhältniss zu dem philosophischen Stnndpuncte seiner 
Zeit und Ein!1uss dieses nuf scine Lehre." In nltern hnc inscriptionc distincte 
discernuntur duae illae quncstioncs, de quibus initio dixi: prior pnrs nd 
menm pertinet disputationem, ad Plntonis philosophine origincm altera; 
de hac 0 ri gin c autem in IIERMANNI operc mnxime agi mihi vidctur. Cf. c, g. 
png. 145: "Ucbcr die ältesten Sturcn dieser Entwickelung brauchcn wir {rcilich 
nicht in's Einzelne einzugehen, dn PLATO, wo er auch nuf die kosmologisch en 
und physiologischen Meinungcn der früheren Philosophcn zu sprechen 
komml, 50 geringschälzend und wcgwerfcnd dnrnuf herunlcrblickt, dnss 
man dcnsclben gar keincn direclcn Einfluss auf dic spätere 
Geslnltllng scinc. Syslems bcimessen kann," 
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Cap. IX. Die einzelnen Erscheinungen der Sophistik. 
Cap. X. Wissenschaftliche und culturgeschichtliche 
Bedeutung der ophistik. 
A. J. AF SILLÉN, Platonis de antiquissima 
philosophia testimonia. Upsala 1880, quo 
op re tamen quae tractentur ignoro. cum frustra 
acquirere conatus sim. 
M. CHANZ. Bei t r ä g c z u rvo r sok rat is c hen 
Ph ilo sop h i e a u s PLATO. Cuius operis nisi fallor 
non nisi prima pars qua de Sophistis agitur, in lucem 
edita est. Ceterum ex ipsa inscriptione apparet magis 
ad prae- ocraticos quam ad PLATONEM illustrandos 
scriptum esse hunc librum. 1) 
Ea opera, quae de singulis huiusce quaestionis 
partibus agunt, suis locis commemorare praestat. 
Itaque iam quae de huiusce disputationis propo-
sito, finibus, difficultatibus, methodo dicenda erant, 
habeant hunc terminum. 
r) Addenda sunt: E. ZELLER, PInto's MittheiluDgen liber fruhere uDd 
glcichzciligc Philosophcn (Arch. f. esch. d. Philos. V, 2. 1897. pngg. 
165 r84), ad qua!l1 disputationem sncpius recurram. 
HANS RJEDER, Plnlon og hans FOl'gjamgcre (Studier fra Spl'og- og Old-
tidsforsking, udgivnc af det Philologisk·histo\'i~ke Samfund Nr. 47. K0bcn. 
havn. 1900 (32 pagg.). 
CAPUT SECUNDUM. 
QUO QUID DE TOTA QUAESTIONE IPSE CENSEAT PLATO, QUIQUE 
PHILOSOPHI SINGILLATlM TRACTANDI SINT, INVESTIGATUR. 
I. Consideratis iis, quae huiusce disputationis initio 
attulimus, veterum testimoniis, quibus de ratione quae 
PLATONI intercedat cum antecedentibus philosophis 
dicitur, maximeque iis, quae de aliorum philosophorum 
libris, a PLATONE paratis. agunt, perspicuum iam est 
multum hunc tribuisse veterum doctrinarum cognitioni. 
Rogatur vero, apertene quoque quid de priorum doc-
trinis cognoscendis censerel in operibus indicaverit 
ille. Qua de quaestione pauca sunt mihi dicenda. 
D u p 1 ex est i 11 a, cum et e x a min a n d u m v i-
deatur an de Platonis sententia dialogis 
e i u s tra dit a, vet e rum co g nos c ere do c tri-
nas opus sit, et hoc affirmato quaeratur, 
quem ad finem opus sit. 
Gravissimus locus et in quo tota PLATONIS de hac 
re sententia cernitur, est Theaet. 157 C, quo loco 
haec Theaeteto dicit So RATES: . . . a~ (N P.(1.!EUOP.(1.! xal 
tourotJ {v€xa É.1r4ow .e xai 1t(1.pa·deYJp.! ixá.(J'rwv .(,lV aOiflc.>v , / e 1) rI .' • • \ \ J;. I I: ~ I Cl.1tO,,/W(j(1.(j a! . EC,)Ç Cl.V e!ç <pc.lç to (j~V Olj,p.a 'otJYEI:,CI.,,/CI.,,/W· 
I) SCHLE.1ERMACTIER in inlcrpretationc Germanica (PlatoDs Wcrke, IJ, 
13 pag. 150): .Dir abel' will ich Geburtslüllfe leistenl und dcshalb be-
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'SaXO(.,J'roç d'è t6t' ~d'~ ax!t/l0fLat êtt' dVEfLtaiov Ettê "IóVtfLoV 
dvacpaVl7aêtat. Idcirco igitur Theaeteto aliorum sa-
pientiam degustandam apponere dicitur SOCRATES, ut 
in lucem producat sententiam illius. Nee vero hac 
re contentus est: ea producta speetabit, inanis an nativa 
reperiatur. 
E quibus facile haec PLATONIS sententia excutitur: 
ad veritatem cognoscendam aliorum opi-
ni 0 nes e x a min are 0 pus es s e. 
Idem dicitur Phaedr. 274 B, ubi rursus SOCRATES 
loquitur: 'Axol7v "i Ëxw )..É'yétV tc.1v 1tPOt!pwv, ta d"dÀ~e€~ 
aûtoi {aaatv. Ei d'è tou'C'O d5potfLêV aûtoi, ;pa ·,/a.v Ëe' .,.JfLiv fL!ÀOt 
tt 'tc.1v dvOpw1t{YWV d'oSaafLd.'twv ; hoc est: cum verum nescia-
mus, ideo aliorum quoque opiniones audiendae sunt, 
quippe quae ad cognosccndum illud afferant aliquid. 
sprechc ich dich und lege dir zu kosten vor v 0 n 0. 11 e r1 e i Wei s hei t, 
bis ieh endlich nuch deiue Meinung mit aus Licht bringc. 
Idem fere MÜLLER (Platon 's sämmtliche Wcrke. Uebersetzt von IIlERONYMUS 
MÜLLER, mit Einleitungen begleitct von KART. Sl'EINIIART. IJl, pag. 122). 
AS'1' (Platonis quae exstant opCIn n pag, 47): "(me) .... tibi vcro opem 
ferre obstetriciam cl idcirco incnnlare atquc sap i en s q u i d v i s npponerc 
degustnndum. " 
Vides, interpretes hosce TWV 11'0qJ&Jv interpretari genetivum 0. 1'« 11'0qJ«, 
quod idem, qunmquam masculinum esse posse concedo, mihi quoque videtul'. 
Nam primo, cum huiusce loci dicendi genus sumptum sit 0. eibis nliisque 
rebus, hospiti nppositis (cf. e. g. HOM. Odyss. a, 192: I{ ol (3p&ll1'lv TE '1r611'1V 
TE '1rapTIOsi), venustior ita est comparatio; deinde vero etinm rectior est en 
interpretatio, cum non gustentm 11'0qJol, sed T&lV 11'0qJwv d6'Y1~aTa (quod idem 
significnnt verbn 1'.% 11'0qJ«.) Optimc confet·tur Proto.g. 325 E: 7rapaTISÉal1'IV 
aUToi, .•• àva')'l')'vÓJI1')(EIV '1rOI'1TWV àya6lilv '1rOI~I~aTa. 
Ccterum locutio 1'.% 11'0qJ« nlibi quoque invenitur: cf. Protag. 312 C: 
6 T&lV 11'0qJwv h'I1'T~(J."'V, EUR. 1ph. A. 1214: Tà7r' È(J.ov 11'0qJ«, sapimtia mea; 
cf. prneteren SOPII. Phil. 1244, EUR. Bncch. 480, ipsius PLATONIS Cratyl. 
402 A: Tov • Hpá)().fIT6v (I.o. dO)(W "aSopi'iv '1raAa{' <tTTa 11'0qJ.% At/rOvTa. Adderc 
dO')'(J.«T"'V, ita ut legntur r&Jv 11'0qJwv dOY(J.«T'"v, necesse non videtur: 1'« 
11'0qJIi< = 1'.% 11'0qJ.% d6y(J.ara - 1'.% T&lv 11'0qJwv à6ytl.aTa. 
Dubito, utrum ;)(<<11'1''''. sit adiectivum ad TW. 11'0qJWV, nn Tw. 11'0qJWV gen. 
pnrt. nel 8)(<<I1'T"'V; sen tentin eodem fere redit. 
Ipsam vero veritatem saepe nesctrl, aliis quoque 
locis a SOCRATE dicitur: Phaedon. 114 D: T~ p.ÈY OUY 
~ ..\\ ' 0 ti " " , _11 ,', 0 ' 't'otcw't'a oW1XUptaar; at ot,rrc,)ç EXS/Y, c.>ç s1c.> otEI\YjI\U a, 01) 
np(nst YOUY ËXOY't't dY~p{ •• 1) 
Itaque cum ipse saepe proferre se dicit quae ex aliis 
audiverit: Phaedon. 61 D: dÀÀ~ p.~Y xai É1w És dxonç 
, ,... '\ / <' , '" I' I 0' mpt (1)"t'c.>Y M.1c.>· a P.SY 01)Y "t'u1xayc.> aXYJxOc,lÇ, cp OYOç 
OÛ~éiç ÀÉ1StY. Cf. Menon. 8 I A: dx~xoa 1~P dY~p~Y 
"t's xai 1uYatx~\I aocp~\I mpi 't'~ Oûa nprhp.a"t'a, Phaedr. 
B " '" À' , , À 2) t 274 : axoYjY 1 EXc.> E1""t\l "t'c,)\1 npo"t'Epc.>\I X.'t'.. i um 
aliorum opiniorum cognoscendarum cupidissimum et 
fuisse se et esse profitetur, dummodo verum cognoscat: 
f Ph d C " \ "l - I ti C . ae on. 99 : E1c.> fL~Y 01)Y "t'1iÇ 't'ot(1)"t'YJç amaç, c;nr; 
\ " 0 \ , - ti .'/0. ", , :I) C t 1 no't'E SXEt, p.a YJ"t'i'iç 0-:-01)01)\1 1iU ta"t' a\l 1E\lOtP.YJY, ra Y . 
I) Aliud est, cum (lieit SOCRATRS nihil sc seire, quod nut nd eius inter-
rogancli, nihil fere affirmandi eonsuctudinem spectnt, nut per ironinm dictum 
est. Cf. e. g. Thenet. ISO C: ;7r" T6~. '1" '((41 èl-'Ol U7r«PXIl. f17r.p Ta;e I-'a/ale' 
~ 'I' 0 v 6 ç ,; fJ.1 fT 0 <p / a e. I(al f17r'P ij~'1 7roJ..J.o/ 1-'01 tJV'/~lfTaV, we Toile fJ.h ~J..J..OU' 
; pI>lTt:J. a Û T a e H 0 û ~ h « 7r 0 I( p / v 0 1-' a I 7r. plO {, ~ IV a ç ~ ti't T a 1-' If ~ h 
'IX"V fTo<p6v. «J..'19~ç 3Vf1U{OUfTlv. 
Crntyl. 384 B: ,I IJJv oliv ;'1''' ij~'1 ~1('11(6'1 7rapat npoUl(ou T~V 7r'VT'1I(OVT«-
~paXfl-ov ~7rafl~IV, ijv «I(O"fTaVTI U7r«PX" 7r'PI TO~TO 7r67ral~iVfT9al, {,Jç <P'1fTIV 
iK.ivoç. oû~'jv ~v ;l(tdJ..UfV fT. aVT/l(a I-,«J..a ,Uitval T~V «J..~9f1av 7r'PI 3VOfl-«T14V 
3p06TIfTOç' v~v ~~ OÛI( «1(~l(oa, «J..J..?t T~V ~paXI-'la/av' 0 U I( 0 u v 0 Ha. 7r ~ 
7r 0 T' Ta «J.. '1 H ç 'é x ft 'Ir' pIT éd v TOl 0'; T Ol v. fTU{'1TeïV rt.ÉVTOI '1TOII-,6ç elfl-I 
I(al fTOI I(al KpaT';J..,!, 1(0IV~. 
2) Nihil refert id quod ad Phaedr. 235 B adnotat STALLnAuM de con-
sueta Soeratis ironia, "quo. aliis tribuit sun, veluti Sympos. e. X, ubi se 0. 
Diotima aecepisse simulat Tat ;p14TII(<<, qllne tnmen ipse excogitavit." Ccterum 
simile qllid dicit STALLnAuM ad Repllbl. lib. IX pag. 583 B: "Verba, W. 
ir" ~Ol(&! 1-'01 TWV fTo<pédv TI.aç «"'1"oéval. nisi fallor, ad Philebllm ipsills 
Plntonis referenda sunt." 
3) Supra narravero.t SOCRATES, in investigandis rcrum eallsis nudivisse 
se recitantem qllendam 'I( (31(3J..10U TI.6 •• wç 'I<P'1 'Ava~a'Y6pou .. •• wç ~pa .o~ç 
;fTTIV 6 ~lal(olTfl-édv T' I(al 'Ir«VTOIV d/TIOÇ, quo alldito vnlde se lnetatum esse. 
Deinde iis quae sperabat fore ut ab illo aceiperet commemoratis TaVTa 
~~ J..O'Y1Z:6f1-EVOe. inqllit, ~fTfl-HOç ,up~I(J.al l,ófJ.'1V ~'~«fTl(aJ..o. Tije 
alT/aç 'Ir'PI T&!V 1!VTOIV l(aTat vovv ;fl-auTIi> .••• itnque avidus libros sllmpsit: 
Kal oltl( «. «7r,.6f1-'1v 'lr0),J..0~ T?te h7rf~ae. «J..J..at 'Ir« v u fT 'Ir 0 ti ~ ~ J..a(3.,v Tatç 
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4 28 B, quo loco Cratylo dicit SOCRATES: ià.v o~v 
~ I I~ ~ " ~ 0' , , 0 I , I M:'(I)Ç 't't XIXMtOV, Eva 't'(UV [J.IX )7't'(UV mpt op 1i't'~'t'OÇ OV0[J.IX't'(UV 
, " , 1) d . A" À ,'r \ XlXt E(.I.E "IPlXrpOU i entq ue 4 13 : lX't'E tTCapi?ç c.>v mpt 
,- ... \ I ~ I ", À 
a1.l't'ou, 't'IX1.I't'1X (.I.EV TCIXV't'1l d tIlTCê1tUO'[J.llt EV IXTCOPPI'i't'Otç X.'t'. • 
et cum veterurn effatis ea quae ipse dicit com-
parat: Phaedr. 235 B: Tou't'o €"I~ O'Ot oi.rt.É't't oi6ç 't'é 
ËO'O(.l.llt TCdO€aOlXt. TCIlÀlXtoi "Ià.p xai O'orpoi &V~pêÇ 't'é XIl' "Iu-
vlXixEÇ TCEpi lXi.m.)v €ip~x6't'EÇ Xilt "Iê"lpwp6't'EÇ È;êÀÉ"I~(1)O'( fLê, 
Èdv O'Ot x.apt~6fLêVOÇ O'l)"IX(')P~' 2) turn denique ad aliorum 
doctrinas investigandas alios adhortatur: Cratyl. 
A ,'r P. 'À . rI I. 40 I : êt ovv /"'OU Zt, (j){OTC'.l(.l.êV (UO'7tEp TCpOZtTCOV't'EÇ 't'Otç 
0 ·" ". '_!l\ <. '0 ,\ êOCÇ, Ii't't 1C€pt au't''.lV OUuêV "lJfLEtÇ (jxê~ofLê a - ou "'lap 
d;toÜp.EV OIO{ 't" &v ûvat (jxomiv - dnà. TCEP' 't'c.lV dvep~-
" I .!\ I è" t ,t::J J.... \, I TCWV, I'jV 't'[VIX TCO't'. u O"IlV ê xov't'zç: E't'tv.V't'O alJ't'ocç 't'1X livlifLa't'a • 
't'oU't'o "Ià.p dVêfL{(j)7't'oV, ad quem locum respicitur 425 B sq.: 
'E ' ,." P. 'À " " "!Jo, I 0 \ " '.,IXO'O(.l.êV ovv, 1) /",01.1 Et ou't'wç, c;rcr,)ç av (1)V(U(.I.. a, xac IXV 
(j(.l.txp6v Tt aûrc.lv oro{ 't" ~;(.I..v xlX't't~dv, i1CtXêtpW(.I.EV, TCpOêt-
TC6v't'EÇ, tJO'7têp oÀ{"'I0v TCp6npov 't'oiç OêOiç, ç't't oû~~v ûcM't'éç 
't'~ç dÀ'fJOdaç 't'à. 't'wv dVOp~TCWV ~6"1(.1.a't'a mpi cxû't'wv êixrf.-
~O(.l.êV, ou't'w X.'t' .À. 
Denique afferam Phaedon. 78 A, quo loco Cebeti 
. '0 ... 'r , " 0 \ roganti : na êV ovv, (U ~~)Xpa't'êç, 't'c.lV 't'ot01.lrwv CX'l1X ov 
i7t~~óV À'fJ~6(.1.EOa, i7tE.I~h (jIJ 3) Y,fLeiÇ dTCoÀdm:ç; haec 
respondet OCR.\TES: rroÀÀ~ fLtv Y, 'EÀÀrf.ç, c:; K{~'fJç, 
\ 7' \, • 0' " !Jo, ~ ~ \ \ ,\ - Q 
EV !I zvwn TCOU lX"Ia Ol IXVUpZÇ, 'TtOAAIX Oë xal 'r1X 't'(UV IJIXP-
~dp(.>v "IÉV)7, 0 iJ ç 'Tt d Y't' a ç XP n ~ t EP ê 1J V ei Cf 0 a t ~'fJ't'OUV-
(3f(3l1Ouç w ç T t% X "1" T te 0 T 6 ç T' ~ &vfyfyvlA/q")(ov. rvo wç Tt%XIq"Tte florfljv Til 
(3iJ.mq"TOV )("'/ Ta X.ipov. Iterum qui sit aliorum sententiarum cognoscendnrum 
fin is nppnret. 
I) Per ironinm; sed hoc nihil nd rem. 
2) Cf. ndn. I et pag. 48 ndn. 2. Vide praeteren Phileb. 28 C sq. ibique 
STALl.B. 
3) Cf. locum Thenet. 157 C supra laudatum, quo loco SOCRATES dicit: 
q"~ cU (~ttl'rJOfL'<I )(tt/ TOrJTOU 'évUtt i1l'40lA/ I<.'I'.},. 
- '~I I I ." I I I TaS TOtOUTOV mcpoCiV, fLYïCE XPYJfLCl.T(,)li CPEtu0fLEVOlJS fLmE 1t'CiVWV • 
) " , rI ", I 1) J "\ f I 
c.>S OUX EartV EtS 0 'n av ava'lxatCiTEpOV avalltaXOt't'E XP'tj-
[J.a't'a, e quibus verbis apparet, ipsum illum hortari 
et suadere, ut summo labore indagentur ii, qui veram 
rerum cognitionem a~ rre possint; quamquam idem 
videtur monere, ne ab aliis nimia exspectentur, ha c 
adiciens: ~YJ't'ûv ~È XP~ xat aû't'ous fLE't" dniÀc.>v· iaw; 'làp 
è(\I oû~È p~~iws Eupom fLiÀÀoV UfLiw ~u\lafLÉ\lolJS 't'ou't'o 1tOtÛv. ~) 
Praeterea vero ex hoc Phaedonis loco sequitur,3) 
quod per se consentaneum est, ut omnino non referat 
zmde repetatur veritas, dummodo constet v rum esse 
id quod assecuti sumus. Id discrte PLATO dicit Phaedr. 
275 B sqq.: 
<I>AI. • .0 };~)Xpa't'ES, Pq.~{ws au Ai-/lJ1t''t'{OUS xal 61to~a1t'ous 
è(v ÊOÉÀ"flS À6'l0lJS 1t'OtÛs. 
};.o. Oi ~i "I', 2i ptAE, Êv 't'~} 't'ou AtoS 't'ou A(,)~(,)lia{olJ 
iEp0 ~ pUOS À6'l0lJS €PYiaav fLa1i't'tXOUS 1t'p~'t'OlJS 'lEvÉaOat. 't'oiS 
1) STALLIlo '~lW.lpÓT'pOV. 
2) Idem forta.~se monere vult per ironinm illnm, qun de scientin sun 
nb nliis ncceptn dicit Phnedr. 235 B sq., quem locum nlinm ob cnusnm 
pnrtim inm lnudnvi: 7rallalOI ')I~p "al /Tocpol ä.~p', TE ""Û ')lvvai"" 'Ir'P' a~TiJ • 
• lp""óTlç "a, ')I'')Ipa41óTEÇ i~flll')l~ov/Tf ,.u, i&v /TOl xapl~ Ó",fVOÇ /TV')IXt.lpW. 
<PAr. Tf.,ç O~TOI; "al 7rOÜ /TV (l'lITft.l TOrJTt.I. á)(~"o",ç; 
~.n. Nü. "'~v O!JTt.lÇ o~" 'IXt.I rI'Ir,i.· ~ij ... ov U, IITI TIVW' á"~,,ofit, ij ?rov lA-
?rcporiç TijÇ >!allijç, ij 'Ava)(p'ovToç TOri /ToCPOÜ, ij "",) /Tv')I')IP"'Cp't.lV TI.WV. ?róO,. ~~ 
T,,,,,,,,,,pÓ""'Oç lI'')It.I; ?rllijp'ç ?rt.lç, i:j ~al/~Ó''', Ta /TTijOOÇ "Xt.I. al/TOávo/~"" 'Ir"'pik 
TaÜT'" «v 'X'IV .1'Ir';v 'IT'P'" /~~ x,fpt.l. flTI /ûv OQV ?rap& ')I' ;",avToü OU~~V 
aUTw, Ivvf.ó""a, .Q ol~"" /TV'EI~WÇ i","'tJTIj> «",IJIOflJl •• lIi/'lrfTa/ ~~, o7/~IJI/, iç & ... -
lIOTpft.l. ?roOiv .1It/~&Tt.lV ~lèl TijÇ &"olfç ?r,?r ... "pw/TOlJlf ",S ~r".,. «')I')I.fov· u'lr3 o~ 
vlilJO.flJlç IItQ "IJII IItUTO TOÜTO 1?r1""1I,,/T/~1It/, fl1I't.lç T' "1It1 iZV .. ,Vt.lV ij"ov/Ta. 
<!lAr. 'A ...... ', IJ ')I .. VIIt/ÓTIJI ... , "&lI""/TTIlt ((p.,,,aç. /TU ')Iàp ,,,,ol iZ.TIVt.lY ",h I<1It) 
fI?rt.lç ijl<OV/Tlltç, ",,,0', «v "'1I,6t.1, if?r~ç, .. oÜ .. o ~~ IItha )) lIf')lflÇ 'lrof.,/TOV " .... 11. 
Oplime is Socrntem intellegere videtur. 
3) Wom.RAIl in editione sun (PIntons l'hnedon. FUr den ScnuIgebrnuch 
erklärt): n?rollllà ~~ I<1It) TWV {3l1tp{3ltpt.lV ')I'v", Sok rat es wnr insofern Kosmo-
polit, nIs cr in Bezug nuf Wis en chnft und Wnhrheit keine Volks- und 
Ländergrenzen anerkannte .... Platon folgte ihm hierin, insofern er For-
schungsreisen nuch in nicht Griechische Länder unternnhm." 
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fLs'J Oln 't'O't'S, (.('t'S 01.lX 01.1 0'( O'orpw; W(j'7têp !JfLél; Ol VWI, 
'I _\\ \ \ I ,/ (, , 0 ' . I 
Ct.1fSXPYi Up1.IO; XCt.1 lfë't'pCt.; Ct.X01.lEIV t.l1f €U'/) StCt.;, € I fL 0 v 0 v 
d À Yi 0 ij À hOt €li' 0'0 i rJ' c(j'w; ~tCt.rp{p€t 't'{; Ó À{"I(,)v xCt.! 
1f0~Ct.1f6;. oû "I~P Êxeivo fL6vov O'xo1fsi;, €I't'€ oU't'("); sitE 
aÀÀw; ËX€I; 1) 
cI>Al. 'OpOw; bd1fÀ'/);Ct.; x.'t'.À. 2) 
Ex omnibus his facile perspicitur, ipsum PLATONEM 
in operibus suis significare, aliorum scntentiarum co-
gnitione opus esse, et id quidem ut verum invc-
stigetur. Itaqu etiam philosophia rite colendae ne-
cessaria est illa cognitio. Nam cum vere philosophi 
sint ii, qui veritatis spectandae sunt cupidi, :I) ad veri-
tatem vero scienclam aliorum doctrinae cognitione opus 
sit, necessario sequitur ut vere philosophus carere non 
possit aliorum doctrinis. 
2. Quo d a d cl is put a n d i v i a mat q u era t i 0-
nem, quae in diiudicandis aliorum senten-
tiis sit sequencla, optimum invenitur excmplum 
Phaedon. 9S DE sqq., 4) quo loco SOCRATES, refutaturus 
Ccbetis de anima pravas opiniones, primo clcfinite 
statuendum esse censet, quaenam sint illae; 6) hoc 
1) STALLTl.: "XE'. 
2) STALLTl. ad locum: "Lcnitcr Phacdmm incrcpat, quod narrationi 
ha eten us cxpositac idco nihil trihual, quia ea ex Acgyplo Tcpctila sit. 
l'risci illi Graeci, inquil, vel quercus et rupcs audicndas jlnlarunl, si modo 
vcra proc1ercnt; lu curabis, qua oalione vel gcnlc sit oriundus qui qnic1 
dixcrit, ncc illnd potins pcrpcndcs, vere an sccus illc iudicavcrit?" 
3) Cf. Rcpnbl. V. 475 E: To~, ~~ «A'18,vouç [<[llAo"Ó</>JUÇ). '1</>'1. Ttvaç :>.é-
')IEIÇ, Touç TijÇ «A'10s(aç. ~v ~·È')IÓJ. </>'AoOE&f.'OVaç. 
Sympos. 212 A: ~ 0"" hOuf.'Ei, '1</>'1. 1/1'1 ÈVTaiiOa aVTip I.l.ovaxoii ')IEv~"ETal, 
dpWVTI ~ dpaTov 1'0 l(aMv. T(I(TE'V 0"" iI~(JJAa «PETijÇ. [in OVI( EloWAQU È</>a'll"TO-
I.l.ÉV,!" «AA' «AI/Oij, fiTS TOfÎ «A'100fÎÇ f</>a'll"TolJ.ÉV'~' I(,T,A, 
4) Cf. prnClcl'Ca 91 '. 
5) 95 B: '8"1'1 ~~ o~ 1'0 I(E</>&Aalov cdv SI/TEÎÇ, , " D: TOlafÎT' ItTTa é"T~V, 
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constituto an aliquid momcnti habeant, examinandum 
esse dicit. 1) 
In omni autem de aliorum doctrinis clisputatione ut 
in aliis semper ad f u n dam ent a sua omnia sunt revo-
canda: Cratyl. 436 D: chi (J~ 'TteP' 'r0~ dpX0~ 'Ttav't'oç 
, , '"'' À' À/ . ,\ 'À' 'Ttp':/.'/fJ-a'roç 'TtaY'rt C!YOpt tOY 'TtO uV o,ov stvat xat 'r)'jV 'TtOll IjV 
~'J " 'Q , "/ "J\' 'l: r.' O'x",tY, et't"ë op O)Ç seTS [l.)'j tntoxsttat' SlWV~Ç Ue ê"be'raO':Je!O'~ç 
, 'À' '0" ,/ H /xayws, 'ra O/1rY. cpa/vev C!( êXê/Yfi ê1tofJ-êya. OC autem 
praec ptum in priorum sententüs acstimandis ad sum-
mam tenuisse PLATONEM, in proximis spero fore ut 
appareat. A d p rin c i p i ase mp e r r ecu r rit; ad 
ha cc omncm rcfert disputationem ; 2) si quac sunt alia, ut ita 
dicam, solitaria philosophorum placita, cum ipsorum syste-
matum rationibus minus cohaerentia, haec parum curat. 
Quod si memoria tenebitur, multa eorum, quae de priori-
bus commemoravit, laudavit, iudicavit, perspicua fient. 
Quare ne credamus iis, qui nullam in PLATONE hi-
storici naturam atque indolem esse dicunt.:1) Utrum in 
sin gul is erraverit hic nondum diiudicabo. Nec tarnen hoc 
quidquam ad rem: vitia sacpc ex s1!1bsidiorum in op ia 
vel tenuitatc oriuntur; nec ad exponcndam historiam 
01f'ftl, W Ki(3"ç, lt }.éyE/ç· ><a, È~Er,IT'1iiEÇ r,OllJ,"I(IÇ àyft}.ftf'(3"VId, I'v" f'~ TI 
~1"'-iJU"I11 ~f'"Ç, ti Ti TI (30U}.EI, ",p0l18~ç ~ àcpé}.r.ç. 
I) 95 B: ~f'6Ïç H 0f''1p",wç Èyyllç iÓVTfç 7I'E/pid(~,9a, Ei äpft TI },ÉyEIÇ. Vide 
cti:un Theaet. 157 IJ: ('éIdÇ av) ,lç q,wç '1'0 I10V ~6ï'1~ft ;vY,~aY&yld' ';ft-
XSfv .... oç ~i '1'6 .... ' ~O'1 I1)(é.jlO(~ftl (Ir' àVE(Mft'OV tllTE y6YI(.l.oV àvacpftV~I1E .... ftl. 
2) Cf. e. g. Thcncl. 160]): TIaY)(&}.ldç äpft 1101 (fP'1 .... ftl fiT' è7t'1l1T~(~'1 OU)( 
ä}.}.o Tf ÈI1T/V ~ dl .. O"I11Ç, "ft, El ç '1' ft u '1' 0 V 11 11 (~71' é 71' '1' Id I( IV. "ft .... '" (ÛV "O(~'1POV 
"ft, 'lTp""MI .... OV "ft, 7I'ê2v '1'0 TOIOUTOV q,fJ}.ov orov p,v(~a .... a )(IV6ï .. Oal .... '" 7I'''VTa, 
l(aT'" 06 npldT&yopav TOV .. ocpid .... aTov 7I'&VTIdV XP'1(.I.&TIdV ävOpld7l'0v (.l.ÉTpOV 81val, 
)(a .... '" ~~ e8ft{T., .... OV TOUTIdV O[!TIdÇ ÈX6v .... ldv (/.'II10" .. IV È7I'1 ...... ~f''1V 'Y'YVEI10ftl. 
3) F. \VEilER, Platonische Notizen liber Orphetls. München 1899. png. 
43: "'l.. ti de m nuch hei nndcrn antiken Autoren oft sehr stark hervor-
tretcnden Mangel an geschichtlichem Sinne kommt bei Platon 
noch ctwas Andcrcs." 
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philosophiae scripta sunt PLATONIS opera: multum arti 
et orationi eum concessisse supra iam diximus. Viam 
tarnen ct rationem, quae in priorum doctrinarum dispu-
tatione esset sequenda, recte indicavit, earumquc cloctri-
narum summam ad historiae fidem scribere studere se 
professus est. 
3. Quaeritur deinde, de quibus philosophis 
s i tin dag a n d u m q u i d i u d i ce t PLA TO ins cri p t i s 
s u i s. Quae quaestio clifficilior est, quam primo aspectu 
forte videatur. Capite primo iam diximus, ad eam solven-
dam opus esse, ut quaenam apud PLATONEM pltilosophiae 
notio occurrat, invcstigetur. Nempe si respondet quis, 
de omnibus esse dicendum, quos nos hisce temporibus 
in prae-Socraticorum philosophorum numero habeamus, 
non omnino recte respondere is videtur, cum a PLA'j ONE 
proficiscendum mihi esse primo huiusce disputationis 
capite indicatum sit, minime vero constet, cosdcm 
ilIum inter philosophos numerare quos nos, aut omnium, 
quos phi1osophos duxerit, illum in scriptis suis mentionem 
facere. 
Contra, eos solos tractare, quos nominatim afferat 
PLATO, neque hoc sufficit, cum ut exemp10 utar, P y t h a-
gor e i vix ab eo nominentur, horum vero doctrinas 
saepius spectet. 
Nec audiendus est GROEN VAN PRINSTERER, qui, post-
quam in priore libri sui parte omnes, quos Socratem 
aetate antecessisse putat, promiscue tractavit philosophos, 
sapientes, poëtas, alios, in alterius partis capite primo, 
quo de philosopltis disputat, separatim agendum esse 
censet de Socraticis, de Pythagoreis, de E1eaticis, quan-
doquidem hi Socratis et P1atonis aetate maxime insignes 
S2 
philosophorum fuerint familiae 1): etenim fieri potest, ut 
qui in universum fuerint maxime insignes, in operibus 
PLATONIS vix vel omnino non oeeurrant, ut Demoeritus. 
Deniquc etiam HERMANNI ratio, quamvis apta ipsius 
operi, quod imprimis de PLATONIS philosophiae genesz' 
agere diximus, alienior est ab üs quae mihi sunt pro-
posita. eilieet is, quippe qui de PLATONIS philosophiae 
origine dicat, iure suo eos maxime traetandos sibi esse 
censet, qui in philosoPhiam hane aliquid momenti ha-
buerint. ) Mi h i vero, de z'z"dicio seripturo, quod in ope-
ribus suis de antecedentibus philosophis tulit PLATO, mihi, 
inquam, proficiscendum est a PLATONIS scriptis, a p/tilo-
sophz'a ius nmz profieiseendum, quod idem primo eapite 
iam indicavi. Quodsi ita est, censendum videtur,omnino 
quinam philosophi pertinuerint aliquantum in PLATONEM, 
ignorari j hoc igitur prius cssct examinandum, si nos 
HERMANNI sequeremur rationem. Praeterea ita omnes eos 
neglegeremus, quos, tsi parvi aut nullius quod ad 
I) 0.1. pag. 46. 
2) IIERMANN 0.1. pag. 145: "Auf diese vier IIaupthe~tnnd­
th e il c der p I at 0 nis e hen Ph ilo sop h i e [das eleatisehe Eins als 
Prineip der Form, das ewige werden IIcrnklit's ah l'rincip des StofT" 
der schafTende Geist des Anaxagoras als oberste Ursache, und die pytha-
goreisehe Harmonie nIs Zweek aller Thätigkeit] werden wir desshalb 
auch in der jetzt zun1lchst folgenden historischen Auseinandersetzung 
unsere Aufmerksnmkeit insbcsondere richten;" qunmCjuamncc 
cos, q 110S nomine COIIIIIICIIlOrct Plato, prorsl1s se neglecturum esse dicit: 
"ohnc jcdoch auch andere Zeilgenossen [lllszl1schliessen, der c n entweder 
1'I.A'1'O nam e n tI i e h ge d c u kt, oder die fllr die Entwiekelnng philoso-
phiseher BegrifTe und Aufgnben in der frllheren Zeit von Wichtigkeit sind." 
Cf. prnetcrea ca (juae sequuntuT (JII): "Ucber die 1lltesten Stll-
fen dicser Entwickelung brauehen wir frcilich nicht in's 
Einzelne einzugehcn, da PLA'1'O, wo cr auch nuf die kOSl1lOlo-
giscben und pbysiologischen Meinungcn der frlihcren PhiJosophen Z\I sprechcn 
kommt, so gcringschätzcnd und wegwerfend darnuf beruntcrblickt, dass 
man dcnselben gar keincn dirccten Einfluss auf die spätcre 
Gestaltllng scines Systcms bcimcsscn kann." 
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PLATONIS pllilosopltiam fuerint momenti, tarnen C01Jl1Jle-
1Jlorat ille. 
Itaque nihil restare videtur, nisi ut nulla praeiudicata 
opinione inquiramus in PLATONEM, quosnam hic in operi-
bus inter philosophos numeret aut numeravisse sit 
c nsendus. Cuius tarnen quaestionis prior pars solvi 
non potest, cum nusquam eorum qui ex PLATONIS 
s ntentia sunt philosophi, occurrat in operibus eius enu-
meratio, immo vero ne dicat quidem semper plane, si 
quem in philosophorum numero habet i licet interdum 
nonnullos una enumeret, ut Theaetet. I 5 2 E: xod 
7iêpl 't'ou't'Oti 1td.V't'e~ isYi~ oi 0'0p01 1tÀ~Y nlXpP.eVr:~Oti O'tip.-
rpip:.O'OoY, npc.>'t'1X"t6plX~ 't'e XlXl 'lJpd.xÀmo~ XIX! ·Ep.7iê~0-
xÀYi~ x.'t'.À. 1) Nec tali numeratione ad ca, quae pro-
posuit sibi PLATO, opus est, cum eius dialogos non 
ad exponendam philosophiae historiam scriptos esse 
supra iam dictum sit i id quod ipse indicat ophist. 
245 E (Ioquitur hospes Eleaticus): Tou~ f'Jv 't'o{wv ~tlX-
fJ. "\ '" I' \ I \' 
Xptt.Jo/\o10tiP.cVOti~ oV't'o~ 't'E 1tept XIX' p.~ 1t IX V 't' IX ~ P. e Y 0 ti 
~ t E À Y} À u 0 IX P. e v , g p. c.> ~ ~ ~ i X IX V Cl ~ È. xJ. H'>, quem 
locum quae sequuntur rursus indicant, ad v rum eli-
ciendum in priorum vel aliorum sent ntias inquirendum 
\ .1\ ' ''') , ' .,.. 0 ' ,, " I esse: 't'ou~ u€ IX/\ ,w~ /\E10Y't'IX~ IX:; élX't'EOY, tV eX 1t~Y't'c.>Y 
' - ti \" - \" , ..1\ \ ) , 
E , 0 (.j P. E Y 0 't', 't' 0 0 Y 't' 0:; p. IJ 0 V 't' 0 ~ 0 1) U é Y é 1) 1t 0 P (.j-
• .... d ' " 
't'épOY Et1té!Y OH 1tO't' êO'HY. 
Accedit, quod eosdem modo inter philosophos enu-
merat, modo allis inclicat nominibus, itaque hac in re non 
semper sibi constare videtur. Sic, quem exempli causa 
commemoro, Thales Protagor. 343 A inter septem qui 
dicuntur sap i ent e s enumeratur: 't'ou't'WY (h. e. ex iis qui 
antiquo tempore Laconum disciplinam recte intellexerunt 
I) Cf. practeren Theaet. 180 D-E. 
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et secuti sunt lSTALL13. j) ~y )tcd 8aÀI7; 6 MtMcnos-, )ta! 
lItHaKo; ó\hmÀ)7ya!os-, Ka! B{a; ó lIpt)7Y€u;, )ta! 2:óÀWY 
, , I • À 'P.) 'A' '" . MI , I o YJf1-€!€fOr;, Kat h €o!",01J .0; 0 tWHOS-, Ka, 1.JvWY 0 , )7\1W;, 
• "(::1 !I • I 'À I A !I , X'À 1)' Ka, é :JOOp.o; c\l !01.J!Otr; é é',/€!O aKWatp.OYtO; t W\I, in 
Thcaeteto vero (I 74 A) cum iis confertur, GvOt É-v qnÀo-
(J0CP{Cf. ~((j:,/01Jvt-v et propter communis vitae ignorantiam 
hominum risum movent. 2) 
Quod si ita est, altera quaestionis pars sola relinquitur 
quae solvi possit, ut scilicet quosnam PLATO inter philoso-
phos num rare censendus sit, investigetur i quem ad 
finem p a u cas u n t di c end a de 1Zotwne, q u a e in 
P 1 a ton i s cl i alo gis v 0 cab u I is q u a c su nt philo-
soplttts et philosopltia est sub i e ct a; de quo tamen 
argumento cum et permulti iam disputaverint viri docti, 3) 
nec ipsum p r se ad huiusce operis pertineat rationes, 
ea sola dicturus sum, quae ad id quod mihi proposui, 
utilia fore iudicavi. 
At neque hac ratione multum nos profecturos esse 
satis videtur veri simiIe. 
Etenim notionem hanc in variis dialogis non esse 
eandem, satis est notum: vocis "cp,Ào(Jocp{a" vis apud 
PLATONEM modo patet latissime, 4) suis finibus continetur 
modo, Ii) Praeterea vero etiamsi ampliorem illam signi-
I) Olliciat quis fOl'tassc, hos pos tea (343 B) significari Ilomine: of 'Ut-
J\«IO' Tij ç <p 1 J\ 0 IT 0 <p f « ç: Tov ~~ 'é,EI"" Ta;CÎTa; J\é'YfIJ; "On O(jTOÇ é Tp6'11"oç ~v 
T&iv '11"« J\a;Iw v TIjÇ <p1J\OlTo<pf:tç, (3pa;xuJ\o'Yfa; TIÇ Aa;"flJvl"~. JIuius vocis autcm 
hic omDino aliam esse vim ntque io Thenetcto vocabuli quoc1 est "<PIJ\6ITU<POÇ", 
Demo negnbit. 
2) cf. 174 c. 
3) Cf. i. a. A I.HERT!, Der platonische RcgrifT der Philosophic, arn Lysis, 
1'h1\dr05, Gastmahl u. d. l'hädoo cotwickclt, io: Zcitschr. f. l'hilos. u. 
philos. Kritik, SI, 1867, pagg. 29-52, 169-204. 
4) cr. pag. 56, adn. 3 init. 
5) Cf. UEn~:R\\m·IIEIN)\E, 0.1. pag. 3· 
ss 
ficationem mittamus, ct alteram sol am spcctemus, duae 
potissimum partes conspicuac fiunt. Phaedon. 67 B philo-
sophi dicuntur oi àpOc,i~ qnÀop.aOei;, 83 E oi cJ'~xa[w~ qnÀop.a-
OêÎ'~, Rep. 47 SE oi "Cii~ dÀY]Oe{a~ q)!)\oOE(J.p.oYe~, Rep. 480 A 
o~ au"Co txaa"CoY "Co OY da1taçóp.€Yot,l) denique Rep. 484 B 
t _ " , '\ f / " ~ I , I 
Ot "Cou aet xa"Ca "Cau"CIX (,)aa:J't'w(;' éX0'J't'O~ OVyafl.é'JOt ócpa-
1trêaOat. Ab altera vcro parte Phaed. 64 E à'iiÀo~ cs e 
d· 't ' '\ 1 ') / " 1,\ \ \' \ ICI ur 0 cptl\Cjt7ocpo~ (.mo .lJc,)\I ~n p.al\ta"Ca "CIjY ~UXi/Y a1t(; 
"Cii~ "Coi) t7tJp.a"Co~ Xo~YwY{a~. Variae hae definitiones - ut 
universa Platonis philosophia - partim ad ethicam, 
partim ad cognoscendi rationem spectant. Quod ad 
cognitionis rationem ó cptÀ6(jorpo~ opponitur "C0 rp~ÀocJ'6~~v, 2) 
quod ad ethicam contrarius est ,~ rptÀOt7wp.rJ.,~), qui idem 
est rptÀoxp;'p.a"Co~ et rpt),6np.o~. ~ 
Quod ad cognitionem id agit ó 1YY](j{C,)~ gnÀ6t70Ijios, 
ut acquirat cpptYY]t7tY, quod ad ethicam ut acquirat 
dpe"CI;Y p.€'t'à cppo'J~t7ew~. ") D nique 10 Phaedone bene 
vivendi (i. e. seiungendi animum a corporis cupidi-
tatibus) 6) praemium proponitur "Co aarp~s €icJ'É.Ya~ (69 D). 
Videas, quam arte duae hae partes inter se co-
I) Item Rep. VII 521 C scriptum legitur: ~uxij, "'fpl«r"'r~, i" VUJCTfPlvij, 
TIVOÇ ~/-Lip", El, «À'f9Iv~v TOU aVTo, 1011//''1' i",,&voàov, Ijy à~ ipIM//'o4>f"Y -xÀI19ij 
4>~//'OI~'Y ,1v«l. Ita saltem STALLIIAUM. Nee tarnen lectio haee con tat. 
2) Rcp. V 480A: M~ o1iv TI "'ÀI1I~f4fÀ~//'O/-LIv 4>/Àoà"~OIl, ,,«MOVTI, 
«VTO", I~ii""o. ;; 4> I À 0 //'" 4> 0 11'; • • •. To~, «liTO äp« '/"«/I'TOY 1'0 'clv -x//''I'«~ 0-
/-LSYOII, 4>/ÀOIT"4>Ouç. «",,' ou 4> I À 0 à ó; 0 11 ç "À'fTfOV; 
3) Phacdon. 68 B sq.: olil<o!ÎY ;"«V"Y //'01 T'''I~~PIOY. '14>11. TOUTO «vàpóç, liv 
Itv "à~ç «rcevcel<TofÎV7'ce l~é""ovTce «""oOceV,;//'Ocel, !In OUI< äp' ~v 4> I À" //' 0 4> 0 ç, 
«""& TIÇ </JI À 0 //' cd /-L ce 1'0'; Ó celiTOÇ U "'011 O~TOÇ TUrx&V" Idv I<ce, 4> I À O· 
X P ~ I~« l' 0 ç "ce, 4> I À" l' I /-L 0 ç, ijTO' Ta. 'iT'Pce T06T"'V ;; ,,«, «1~4>6TEp«. 
Cf. pmctcrca R.:p. IX 581 C.: t;.,ce T«fÎT« à~ "cel tiv9pw'I''''v Àir"'/-L'v Ta. 
"'PWTce TplTTàc ')'iv'1 ,1v",. 4>'À6//'04>ov, I/J/ÀÓVtt>'OV, 4>IÀOl<'PU,; KO/-Llà~ ')'1 58 I D 
rcccnscntul' ó XPl1I~ceTI//'7'1I<6ç . •. , Ó I/JIÀÓTI/-LOÇ ••. , á </lIÀ"//,O</lOç. 
4) l'hacdon. 69 A B. 
5) Cf. Phacdon. 68 C: TO;Ç I~&ÀI//'T« TOU //'';'/-L"TOÇ OÀI')''''poü//'fv TE "'" Év 
4>'Ào//'o</lf~ ~iii//'iv. 
haer ant; iel quo el explicatur Rep. 58 I D, quo loco -ró 
Ei~{v(/.t -rr/.ÀY)eÈc; grr[i ËXEt elicitur -A~ov~, reliquis Movaic; 
longe praeponenda. 1) 
Revera eluas has partes maxune spectat PLATO in 
aliorum doctrinarum contemplatione; physicos, qui di-
cuntur proprie, parum curat.-) 
Ceterum vero ex varüs his definitionibus latius pa-
tere apud PLATONEM philosophiae notionis vim :l) nec 
1) 'TOV a, ~j).6IToijlov . . 'TI OJc:)(~BO/:t 'T ~ ç ~).)./:t ç ~ a 0 v ik ç VO(~tr fIV 1rp3ç 'T >/ v 
'T 0 0 el H v /:t I 'T à ... '1 0 ~ ç If 1r11 'l X" ,,/:t, ;v 'TéfJ 'TOIOII'T,!, 'Tlvl àel .Tv/:tl (~/:tvOtX­
\lOliTa, 
2) Cr. vcrba IIERMANNI po.g. 52, adn. 2 lnudata. 
3) Lutissimo. huec vis vidctur cssc lo.libl1s locis quo.lcs sunt Thco.ct. 143 D: 
Éf 'TIV'_ /:thóOI 1r,pl 'YfW(J.6'Tpl/:tv ij 'TIV/:t lt).).>/v ijll"'olToijll/:tv 61IT' 'Tt<lv VIWV è7r1(~i­
"'"/:tV 1rOIOV(UVOI, ncscio vero o.nnon ctio.m Rep. V. 473 CD: 'Eikv (~>/ ••• ~ ol 
q>1).6IT0401 {3/:t'1"IMIIITW'1"IV iv 'Tt:e7ç 1r6 .... '1"IV '1 ol {3"ITI).!j. 'TI .Ov ).,yÓ(J.'VOI ,,/:tl 
duvlilT'T/:t1 q,1).OITO~~ITWITI YV'1ITlwç 'T' ,,/:tll,,/:tvw., ,,/:tl 'T00'T0 t/. 'T/:tV'TO. 
~U(~7r'IT'tl, auv/:t(J.I. 'TI 1ro.>.l'TI"'1 ,,/:t, q>I}.oIT041I/:t, 'Tt<lv dl .Ov 1rOp,uo(~ávw. xwpl. 
iq>' i"tX'TIpov /:tI "'"O). ... /:tl ijlUITII. ;~ àvtXY"'1ç "'1rO").flITOtilITIV, OV" 'IIT'TI ,,/:t"WV 
1r/:tOMt • • , 'T/:t;, 1rtlÀf'1"I, dO"W a'o"a~ 'T1fJ à.Opr.J7:f.'!' "(iv'l ,,'T ..... 
Sagacius saltem quo.m ycrius \VI. ·Ull.lJAND in cgregia de notione phi-
losophinc displltntione (Priiludien. Aufsätzc und Reden zur Einleitung 
in die l'hilosophic. Freiburg i.B. und Tlibingen 1884. Mohr, pag. 12) 
vetnre mihi vic.lctur, in loeis qunlis cst postcrior voeem q>I1,oIToijll/:tv Ger-
mnnice vcrti .Philosophic." Mea ql1ic.lem sententia optime ito. vcrtitur, 
dummodo quid o.pl1d Platoncm sonet hacc vox, mente tencatur; id quod in 
omni interpreto.tionc opus est. 
Cetcflun hacc WINUELRANIJtO obicio: 
Primo. Interpretatio hacc unicuique, historiac philosophiae non nlllus 
rudi, satis est perspicuo.; iis autem qui huiu historiae nullam hahent noli-
tio.m, nCllue aliis intcrpretntionihus res cxplanatur, quales sunt SClIu:mR-
!>I nmRIASA iUn (ijlO.61T0q;OI = Freundc der Wissensehaft) nut ca, quam ipse 
WINIlI'LJlA. ïllUS sundcre videtur (ijl/}.olToq,l/:t = wissenschnftlichc llildung). 
Deilli/(. Extat sane aliquid discrimini inter Platonicam vocem nijlll101T0ijlf/:t' 
ct nostrnm • l'hilosoJlhie" . 
.At si tnlium discriminum hnbehitul" ro.tio, nunquam [cre hoc voco.bulum 
usmpari p(ltcrit. Nempc non solum pacnc dico.m unusquisque priorisactntis 
philosophus nliam ac diversam huie voci subiecit notionem, scd ncc hodie 
de i1Uus signilicntione convenit intcr viros doctos . .Audias ipsull1 WINDEI,-
l1ANIllUM, l'rälud. init.: .Namcn haben ihre Geschickc, abcr seltcn so son-
derbare, wie das \Vorl nl'hilosophie." \Vcndcn wir uos mil dcr Frngc, was 
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multurn valere ad indagandos eos, quos m philoso-
eigentlich Philosopbie sci, nn dic Gcschichte und sehen wir uns bei Den-
jenigen, welchc mnn Philosophen gennnnt hnt uncl etwn noch neunt, nnch 
ihrer J\uffnssung dessen, was sic trieben und treiben, um, so erhalten wir 
so vielgestnltige und so weit von cin:mder nbliegencle J\ntwol'ten, clnss es 
völlig aussichtslos sein wÜl'cle, diese buntsehillernde Mnnnichfaltigkeit auf 
einen einfncben Ausdruck und die gnnze Fülle diesel' wechselnden Erschei-
mIDgen untel' einen einheitliehen Begriff bringen zu wullen." 
Nimit·um EISLER, \Vörtcrbueh der Philosophisehen Begriffe und Ausdrüeke, 
variis pbilosophiae definitionibus enumerandis septem paginas implet, nee 
tamen omnes enumerat. Scilicet singulorum philosophorum philosophine 
notiones ex singulis eOl"\Ull doctrinis interpretandae sunt; sed hoc non solum 
de voee nphilosophin", sed de omnibus vocabulis, quae ad pbilosophiam 
pertinent, dicendum est, qualia sunt: olJl!'{ot, substantia, esse, nosse, notio, nlia. 
Deniquc WINDELUANIJ dum addit: n Wie bequem zu belächc1n [sen-
tentin scilicet: nEs werdc dcr Uebel der Menschheit kcin Ende sein, 
ehe nicht entwcdcr die IIerrscher philosophiren oder die Philosopben 
hcrrsehen, d. h. ehe nicht politisehc Macht und Philosophie zusammcn-
fallen"] wenn man unter nphilosophiren" dabei nn metaphysische Grübeleicn 
und unter nPhilosophcn" clabci an unprnctische Professoren und cinsame 
Gelehrte denkt!", - neque hoe eontra interpretalionem illnm vnlere mihi 
videtur. 
Nnm primo cnediti leomims nec hisce temporibus itn de philosophia 
scntiunt; deinde vcro lIIultitwlillc1Jl P 1 at 0 n is quoql1C aetnle non seeus 
iudicnsse nec prorsus iniuria, si ql1idem vera est philosophomm imago, 
ab illo expressn, diluciclc apparet ex ipsius PLATONIS verbis Phaedon. 64 B, 
imprimis mltem e pracclara illn summi philosophi imnginc, ql1am exhibet 
Thenet. 173 C-175 C.; cuius loci, longioris ql1nm ut totum hic transscribnm, 
initium eer te notare liceat: J\É'YIJJIJ.'V (Socratcs loquitur) ~,;, w~ ~o,,"v, ;?r,) 
11'01 'Y' ~o"e7, ?rEp) 'TOlV "opuqlCt{IJJV· 'T{ 'Y!:.P Mv 'TI~ 'TOUç 'Y' q>otu;'IJJ~ OlotTp{(3oV'Totç 
èv qUMI1'Oq>ff!' ;'É'YOI; ~(J'TOI Ol ?rou i" VIIJJV ?rptJ'TOV IÛV ,]ç "'Yop!:.v OÛ" '1I1'otl1'I 
'T~V óOóv, OV~~ Y?rOU ~1"otI1'T';pIOV ~ (30UMUT';PIOV ~ 'TI ,,0/v3v M;.;.o 'Tijç ?r6MIJJç 
l1'uvéoplov· v6fJ.ou~ ~~ "ot) ,JJ11q>II1'IJ.ot'Tot M'Y6fJ.EVot 11 'YE'YPotfJ.IJ.6Vot OUTS ÓpNl1'lV OUTS 
""OrJOUI1'I [n1Iltjl'actisc1te Professoren"l· l1'?rouoot) o~ á'TotlpEIOlV (;?r' "PX!:.ç "ot) 
11',1.0001 "ot) "EÏ?rvot "ot) I1'UV otu;'I1Tpll1'l "fiJfJ.OI, oÎlo~ ~votp ?rp«'T'TEIV ?rporrlrr'Tot'Tot/ 
otv'Toiç [neimame Gelehrtc"]· conferatur practeren Gorg. 484 C.; denique 
Theact. 173 E, 174 A: ... ~ H 0 uh 0 lot, 'Totri'Tot ?r«V'Tot ~'Yl1l1'otlJ.ivl1 I1'fJ.I"P!:. 
"ot) ovUv, "T/IJ.«rrotrrot ?r ot V 'T ot X ~ q> é p E 'T ot I "ot'T!:. rrfv~otpov, 'T« 'T E 'Y ij ~ 
v?r É v i pOE "ot) T!:. É.?r (?r E" ot 'Y E IJJ Ii.! 'T P 0 ri 11' ot, 0 ÎI p ot v 0 ri 'T 6 1I?r 6 P ti 11' 'T P 0-
V 0 fJ. 0 ri 11' a, "ot) ?r á 11' ot V ?r« v 'T II q> U 11' I V è p E IJ V IJJ fJ. B v >1 'T <ii v 0 V 'T IJJ V á" «-
11' 'T 0 uil;. 0 u, tl~ 'Tiiiv È'Y'Yvç ovo~v ot,h~v I1'U'Y"otOlEÏl1'ot. 
(TI) ... 'T f àÉ ?r O'T' à 11''T I v ètvO P IJJ?rO ç "otl 'T 1 'T~ 'T O/ot" 'T II cp "11' E I 
?rp011'';><E I ~"tcpopov 'TOlV if;';'IJJv ?roll7v 11 ?r«rrXElv, t;11'Tei 'TE "ot) ?rp«'Y-
lJ.ot'T' "IX" olepEuvWIJ.EVO~ (sc. Ó IV q>/Mrrocp{f!' OI«'YIJJV) [nmetaphysiscllc Griibcleim"]. 
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phorum numero ille habeat, satis est perspicllllm. Etcnim, 
si ad definitionum harum normam dirigere te voles, de 
omnibus erit dicendum tibi, qui veritatem scire se pro-
fiteantur. Quod indicium incertius est, quam ut norm a 
in hac re usurpetur. 
Accedit, quod minime solz"s verbis quae sunt ~tÀoO'o~{CI. 
et ~tÀéO'o~oç subiecta est notio ca quae hisce temporibus 
inest vocabulis plzilosoPlda ct pllilosophus. Euthyd. 288 D 
~tÀoO'0'P{CI. definitur xûiatç È7t(O'''Cnp.Y]ç, et huic definitioni con-
gruenter ympos. 203 E sq. dicitur deorum nulhlm plu-
losophari (rptÀoO'orpëi'J), nec se cupere sapientem exsistere, 
cum s i t sap i e n S (O'ocp6ç) i n e q u e s i q u i s a 1 i u s 
sapiens (O'oqJóç) sit, hunc philosophari (rpt)oO'orpEill), 
nec denique philosophari insipientes i et definitur rptÀéO'0'P0ç 
is qui est f1.E"CCl.l;v O'orpoü xCl.i dp.Cl.OoÛç. 1) 
At aliis locis, ut Thcaet. I 52 E, quem locum supra 
laudavi et Philcb. 16 E 2), O'o~o{ vocantur quos nos plu-
Rcvcra au tem Rep. V 473 C 1) significari a l'LATONg philosophos propric 
dictos, ncc tam communcm esse hoc loco vocis huius vim, <[uam cum 
WINUllLIIArWJUS, tUlll STALLIl. ad 1. vidctllr plltare, manifcstltlU est ex iis 
quae rogantllr pag. 484 B: è1r,,~~ tpo..Ó<TOtpOI (ÛV of TOri «EI "aTat TavT« 
W<Ta6TflJç 'IXOVTOÇ ~UV«fJ.fVOI itp«?rT'<TOal, ol ,H (1.Ij «l.l. i;v ?rOÀJ.oiç "al ?r«VTflJÇ 
'l<Txou<T1 ?rl.aV6JfJ.EVOI OIJ tpIÀÓ<TOtpOI, ':TOT/pOtJÇ ~~ ~Eï ?ról.,flJç ~Y'(1.óvaç 
,7 val; c. q. s. Prneterea animad vertas illlld yVIj<TffIJç TE "al I"avwç I 
Cetcrum quamqllam ex his locis qllid sit vere philosophi mllnus, facile 
perspicilur, et norma datur, ad quam aliorum philosophorum facta ct do-
ctrinae sint aestim:mda, - Ijl/OS in philosophorum numero habuerit l'r.ATO, 
certo ex iis effici non potest. 
I) 8,liiv oüoûç q;IJ.o<Toipfi OÛd ' E':T19ufJ.fi <TOtpOC y,vÉ<T9al' ï<TTI y«p' OUd' il 
TIÇ "MoC <Toq;óc, ou tpIJ.o<Totp.i. ou~' au o[ "fJ.ageiç q;IJ.o<TOCPOrl<TIV ouo' i?r19UfJ.oiÎ<T1 
<Toipo' y'V;<TSal.... Tlvtç ouv, 'I';'I1V 'yw, w t;IoTffJ.a, 0<' CPIJ.o<TOipOiÎVT,Ç, ,; (1.';'1" 
ol <Totpo' (1.';'1" ol '"(.taS,iç; t;ijJ.ov, 'ICPl1, TOiÎTÓ yf ~dl1 ".Û ?ralU, fITlOt (1.'Ta;;' 
T06TflJV '"fJ.ipOT'PflJV, t1)v au "al d "EpflJç. '<TT' y~p li~ TWV "aMI<TTflJV ~ <Totpfa, 
"EpfIJC ~'i<TTIV epfIJC ?rep I '1'0 "aMv, &J<TTf ,"vay"aiov "EpfIJTa tpIÀÓ<TOCPOV .7val, 
CPIÀÓ<TOCPOV ol ~vTa (1.'Tal;~ elval <ToipoiÎ "al ,"(1.a90fiç. 
2) of ~~ vrJv TWV ,"vOp6J?rfIJV <Tocpol, quibus verbi~ Elcatas signifieari indient 
lh:H.MANN Q.1. pag. 242, cf. pag. 326, adn. 306. 
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losophos appellare solemus. 1) Itaque m eos quoque 
erat inquirendum, qui 0'00/0{ dicuntur. 
Praeterea neque hoc vocabulum 0'0rp6ç; certam ubique 
habet vim;~) nam si haberet, effici poterat, cum rptÀoaorpta 
esset x:r0ûtç È1tta't'~p.Y)ç;, ergo ûop,a idem quod irrt(j't'~p.Y), 
itaque Ó aorp6ç; possideret È7rtO''t'~p.Y)lJ, Protagoras autem 
nominaretur aorp6ç;, Protagoram, 't'i,ç; o-o';iç; illum profes-
sorem, de PLATO ns sententia possidere brta,,:~p.Y)y, (M';~ op-
positam! Vides, quam multas tales res habeant cautiones, 
cum insuper alibi idem Protagoras appelletur aorpt(j't'~ç;! 
E quibus omnibus rebus sequitur, u tin u n i v e r-
sum nihil profecturi simus, e philosophiae 
notione efficere conantes, de quibusnam 
hac disputatione sit dicendum. 3) 
ltaque nihil r stat, nisi ut ab iis, qui hac aetate 
in prae-Socraticorum philosophorum numero habentur, 
proficiscamur, indicernus autem, si qua in re discrepet 
PLATO; id quod ne saepius fiat, non est ver ndum, cum 
horum philosophorum dogmaturn PLATONE~f ciusque disci-
pulum AruSTOTELEM imprimis nobis esse fontem supra 
lam dictum sit. 4) 
4. De una tarnen re imprimis est cur addam nonnulla: 
quaeritur scilicet ubi incipere putanda sit 
I) Tn universum lTo.:póç mngis mihi videtur n. PLATO.·E usurpnri pro nrtis 
vocnlJulo, itn. ut eos si~ificct quibus nomen philosophis sit; cum ep.MlToq,o. 
sint ii, qui d,. l'la/oni.' sm/mt;" vaam IlllbCflt sapÎflJtia/ll. cc vero in 
omncs locos cadit hoc discl'imcn. 
2) l'hucdr. 235 D inviccm Anncl'eon lTo.:póç dicitl1l': Ava"péoVTOÇ TOri lToipofJ. 
3) Accedit, quod huc rntione et plum bis cssenl dicendn, cum P!.ATO, 
intcr philosophos nli<Jl1cm cnuJllemns, sim ui de co iudicium fcmt; dcnique 
non ,;ntis apparcret, si quid inter Plnlonis et noslrnm rationcm exturet 
discriminis. 
4) Cf. pag. 36. 
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in h a c dis put a t ion p h i los 0 p h i a G r a e c a. 
Nos a Th alt c physicisquc, qui dicuntur, Ionicis pro-
ficisci, 1) eosque qui antec dunt, appendicis loco sol urn 
aut omnino non tractare solcmus. At quod ad Thalctem 
quidem dubitanter dicere PLATONEM neque ansas dare 
ad arbitrandurn, idem in hac re sensisse illum quod nos, 
supra iam vidimus 2) i itaque opus est inquisitione. 
lnitium philosophiae ducunt 0 i TC a À a t 0 î, qui sapicn-
tiam suam paene dicam ab ipsis düs accepcrunt :l) i eos 
int r philosophos numerari, manifesturn st, cum oppo-
nantur oi 11 U v 't'~v dvl)~rrr')11 aocpo{,4) quibus verbis im-
primis El e a tic i indicari videntur. 6) 
Pra cipuo iure in rus sunt qui dicuntur Orphici, quos, 
suo nomine raro laudatos, saepissime communiblls in· 
dicari nominibus, qualia sunt oi rra,Àatoi, posthac demon-
strabitur. 6) Quarum doctrinas cum rusce temporibus 
I) Ex recentioribus primus id fecit TmuEMANN, Gei 't d. spekul. Philo-
sophie, J, Vorr. S. XVIII, cf. ZEl.U:R, Ph. d. Gr. I, IS png. 71 ndn. 1. 
2) Vide pngg. 53, 54. Congruit id quod ZI(LJ_ER, Ph. d. Cr. I, 1 6 pag. 74 
ndn. 1 dicit, inter veteres ARISTOT!(I.I(M primum fuissc, Cjui n Thnlctc 
incipcrc ecnseret philosophiam Grnecnm; cf. Metnphys. I, 9,9830 18 sqq.: 
'Ti; {./.'V'TOI ?rÀijSoç xal 'TO ,noÇ 'Tijç 'Tola6'T~ç àepxijç ou 'Til au'To ?rtlV'TIç À''YOUI1'IV, 
àeÀÀ:' ElaÀijç {ÛV Ó 'Tijç 'T0Ia6'TH àepX~'Yilç q>IÀol1'oq>!aç U~OIp ,rva! q>~I1'IV . 
Qunm([unffi nescio nnnon rectn sint en ([une dicit ZELLI;R. Nempe ARISTO-
TELES hoc quidem loco non clicit Thnletem q> I À 0 11' 0 q>! a ç àpX~'Y6v fuissc, 
sed 'Tijç 'T0Ia6'T~ç q>IÀol1'oq>laç qunlis est en, de qun wcil. Convcnit hl 
qued initio png. 983ó (vs. 7 sqq.) scribitur: 'Tó1v ~" ?rpW'TOiV q>IÀOI1'Oq>'1l1'tlV'TOiV 
ol ?r À ,i 11' 'T 0 I 'Tàç Èv UÀ~ç iI~EI fJ.6vaç \"~e~l1'av àpX«ç ,rval ?rtlV'TOiV. 
3) l'hilcb. 16 D: e.Gjv (J.h ,iç àvOpw?rouç ~611'IÇ, {.lç 'Y' 1((t'Taq>aIYf'Tal • {./.ol, 
?roe~v 'I( O.liiv Èppt<p'1 ~,,~ 'TIVOÇ rrpO(./.~O'OIç l%fJ.a q>avOTtlT\" 'TIV' ?rupt· xal ol (ÛV 
or a À a lor. XpeIT'TOV'Ç ~fJ.liiv I(a, ;'Y'YU'T'POI O,wv olxo!Îv'T", Ta6T~v q,~(./.~v ?rap;-
~ol1'av X.'T.À. 
4) ibid. E. 
5) cf. png. 58, ndn. 2. 
6) f. O. GRUPPE, Die Griechischen Culte und Mythen in ihren Be-
ziehungen 7.U den Orientnlischen l' eligionen. Erster Band. Ein leitllng. Lcipzig. 
Teulmer 1887, pag. 614: "Leider wird der Versllch, aus den gclegcnllichen 
Citaten des PLATO und ARISTO'mI.I(S die in der homerischcn Travestie vcr-
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permulti viri docti a philosophia semovendas esse putent, 1) 
hleibenden Lücken zu ergiinzen, durch den Umsland sehr ersehwert, dass 
beide Philosophcn seIn selten den Namen des Orpheus ausdrlicklich an-
geben, sondern sich in der Regel mit allgemcinen Andeutungen, wie of 
0001\6')10' u. dgl. begnUgen, welche bei ihnen notorisch auch andere 'J'heogo-
nien als die orphische bezeichnen". 
Quod ad l'LATO:-lllM tamen de quo pos tea uberius acturus sum, accu-
ratius dici potuisse haec videntur: ORI'HEI ('OpqJ.vc, 'OpqJEÏoç,'OpqJlI,,,ç) 
nomen quinquies decies quanlum scimn, invenitur in l'latonicis dialogis 
(in Jone bis), licet haee non nmnia ad doetrif/dlll pertincant Orphicam, 
9.0""')Ioç Qutem quod equidem sciam, nUS'luam. 
Loeutiones quibus ARISTOTELES cum veteres in universum turn Orphieos 
indient, ex BONITZll Indice Aristol. afTero has: 
860;>.Ó')IOç. 
ol 1I"a/J.'?r&M~'01 "a, 1I"PWTOI OfOM')I~cravTEç. 
of àpXaio, "a, ~,aTpf(3ovT.ç 1I"'P' Taç 9ooM')I!ac. 
of ""a/I.,..&"alol "'''' 11"0 A U 1I"pO Tijç vvv ')IEvécrE"'ç 
ol àpXaio,. 
ol àpXaio, croqJof. 
0/ "PXaio, qJl1\6crOqJO'. 
0/ àpXaiol "a, 1I"a/-,,,,,&"alol. 
of 1I"p"TepOv «VOP"'1I"01. 
of 1I"pÓTEpOV. 
T,ç Trolv 1I"pÓTEpOV. 
Ó 1I"a"a,oç ""')IOç 
àpXaiol "a, 1I"&TP'01 ""')101. 
àpxafa ,,/ .. ~~/-,OTI"~ U""Ó"~\lllç, e. q. s. 
deinde ;v Toiç "aMII/ûvo,ç 'OpqJÉOJC '/1I"Icrl. ('?rep' l:;,~",v ')IIvéerE",ç (3 1. 73411 
19)' 0/'" s7va, 'opqJé",c Ta. 'f'?r~ (Frngm. 9. 1475a 42, 46). cf. Hz. ad 1\1 A. 3. 
9830 28. i'?rf')lFa/J.IJ.a i'?r' 'OpqJiOJç (fragm. 596. 157711 21). 
'OpqJ,,,!i 'l7r''1 "ft"oV/-,fva ('?r'P' ,jIlIXijç a 5. 4IOb 28). Bernays Dinl p. 96. [Iv 
Toiç 'OpqJ,,,oiç (fragm. VI, II sqq.) oû "a"Qiç "É')IETa, ('?r'P' Kócr/J.olI 7. 40la 27.).] 
I) Commemoro Z~LLERUM; cf. e. g. o. 1. 1. 15 pag. 74: "So verfeldt 
cs abel' auch wü I' e, dicsen Unter 'chied zu verkennen, und die m y t h i-
schen Kosmologen nuf der einen, die Gnomikcr auf der andern Seite 
mil AcHeren und Ncueren de n Ph ilo 50 P hen bei zu zü hl e n" e. q. s. 
DJELJ\SIUS, Die Fragmente der Vorsokratiker, in appendicem quidem relegnt 
Orphicos una cum astrologis el Sophistis [cf. pag. V: "den Anhang", 
der die alten Kosmologen, Astrologen und Sophisten zufligt." INIlAT.T. png. 
X. ANIIANG: 
1. I'osmologische Dichtullg. Cap. 66. Orphcusj 67. Musniosj 
68. Epimenidcs. 
H. Astrologische Diehtung. 
111. Kosmologische Prosa. Cap. 71. Pherekydes v. Syrosj 72. 
Thcagenes; 73. Akusilnos. 
demonstrare necesse habeo, ipsius, de quo hic agitur, 
PLATONIS iudicio certe inter philosophos illos esse n ume-
randos aut certe tractandos. Argumenta autem sunt haec : 
Prt1JZo. Quamquam certam ct constantem pltztosopltiae 
notionis definitionem in PLATONIS operibus non invcniri 
supra vidimus, nihilominus quae de notion illa dicit 
tam late patent, ut 0 r ph i c 0 rum quoque doctrinas 
sub eam cadere videantur necessario. 
Dez1ule. Accedit, quod harum doctrinarum summa 
cum Platonica philosophia artissime cohaerct, quod 
TV. Al t ere Sop h is tik. 
Nee tarnen omnino a ZJ'LI.ERI parte stare censendus est: medium locum 
tenere videtur. Item ROIlDE, Psyche, cr; pag. 407. Apertc contm ZLèT.I.I,:RUM 
e. g. GOMl'ERZ, quippc qui in opcre HUO nolissimo quod inscribitur: Grie-
chische Denker. Eine Geschichte der Antiken Philosophie 1. (Leipzig. Veit. 
1896) hunc seq uatur rdinem: 
ERSTES Bucn: Die Anfinge. 
Einleitung. 
Ers t e sKa pitel: Die alt-jonischen Naturphilosophen (inter quos num-
erat etiam IIeraclitum). 
Zwei te sKa pitel: Orphisehe WeltbildungsJehren. 
D ri t t e sKa pitel: Pythagoras und seine Jiinger. 
V ier te sKa pitel: Die Fortbildung der pythagoreischen T .elue. 
F ü n ft e sKa pitel: Der orphisch-pythagoreische Seelenglaube. 
Praeterea etiam II (1902), pag. 327 cum philosophis coniunguntur Or-
phici: "Neben den Orphikern und Pythagoreern ist Xenophanes zu nennen." 
GRUPPE 0.1.; cf. pag. 654 quo loco l'herecydes Syrius nphilosophus" voca-
tur; cf. prae tere a pagg. 641, 642,643, alibi. EllUARD MEYER, Geschiehtc des 
Alterthums. Zweit cr lland. Stuttgart 1893. Cf. pag. 747: "Mit clen Anfnngcn 
dcr Philosophie steht sic [die orphischc Lchrc] in Wechselwirkung; glei ch-
zeitig mit ihr uncl aus dCl1selben Wurzeln ist sic erwachsel1." 
pag. 752: "Dem Parallelismus zwischen Orphik nnd Philosophie ist man 
el'st in lelzler Zeit nähcl' gelrelen, so vor aHern FRJWm:NTllAL, Theologie 
des Xenophanes 1886, ferner KJmN, DIELS (de quo tam en supm) u. a. 
pag. 753: "nicht wenige ihrer Lchren [der Orpbik] decl<cn sich rast 
völlig mit den Specula ti on en der ällesten Philosophcn." Cf. pl'aclcrca pagg. 
735, 736. Wn.LMANN, Geschichte des ldcalismus. Erster lland. Vorgeschichle 
und Getichichtc des antiken ldcalismus. Braunschweig. Vieweg und Sohn 
1894, passim. 
accuratius demonstrare hic necesse non vid tur. 1) 
Tertio. At non solum iure ex his etficitur, 0 r p h ic 0 s 
in eorum esse numero, quos PLATO philosophos aesti-
maverit, vel certe qui hac disputatione sint tractandi i 
non solum in disputatione de phi10sophia ad illustrandam 
sententiam suam toti s ad ilios recurrit PLATO l, ut, 
iudicium tractantcs quod de prioribus philosophis tulit 
is, facere non possimus, quin de his quoque agamus: 
- ipse P1ato in opcribus suis diserte Or-
phicos inter phi10sophos numerat, aut ccrte 
cum his coniungit. Affero haec: 
a. Sermones, in Phaedone rclati, qui de vita post 
mortem agentes, artius cohacrent cum 0 r p h i c 0 rum 
doctrinis ct mysteriis, :1) ta1es fuisse dicuntur, quales de 
pkilosophia haberi sol rent a Socrate eiusque discipulis. 4) 
b. In eodcm dialogo &) rogatur, annon sit rptÀóaorpo; 
1) Ilic iam lnudo GO,IPl,II.ZJl vcrba (Gricchischc Dcnker 1I, pag. 328), 
dass erst Platon die in dem Grundprincip der Orpbik schlummcrndc Con-
seqllcnz gezogen bat. Cf. prnctcrca 0.1. 1. pag. III i Sr.JlMlDT, die Etbik 
der alten Griechen I, pagg. 99, looi DIELS, Parmcnides. pug. 22: ndic 
Vercinigllng orphischcl' Apoknlyptik mil cleutischcr Dialektik, wclchc Pla-
tons Grösse ausmuchl." 
2) Cf. OLYMI'IOD. ad Plal. l'haed. p. 70 C: ""avTaxov ')Iàp cl IV,&ToJv 
""ap\"dE; Tà TOV 'Opip6oJÇ. Allb!.. Orpbica. pug. 245. 
P!.UTAII.CIlUS ·omp. Cimon. ct Lucuil. p. 521: "!lo-'>r'lp nA&ToJV i""lo-"~""TEI 
TOIIÇ roEp. TOV 'Opipla Toïc ,1i (3,(3IOJI(60-1 ipxo-"O"Taç :'""0,,,;0-9al ')I'p:tç è" "AldOIl 
(û8~v a;~vlov, AIl1'1 .. pag. 247. Quid dc talibus cffati ccnSend1l11l sit, hic 
non exponam. Postca PI.ATO.'1 locorulll, huc pcrtinentium, gravi"imos rc-
censebo. 
3) cr. WILI.MANN 0.1. pag. 34: lIPlatons Dialog Phädon steht ganz 
auC dem Boden del' Mystericnlehre i werden doch dm'in die llakchcn als 
die echten Philosophen charaktcrisicrl." Inler mysteria ct Orphicos disccrncn-
dum esse, non ignoro; sed discrimen 110C hic nihil nd rem. 
4) Cf. Phncdon. 59 A (PlIAEDO loquitur): dlà ~~ T:tVTa OÛd~V 7I'&VII (1.01 
AArtlvàv tlo-f,tl, .!Jç ,i"oç av dO~"fV ,lva. 7I'apÓVTI ",,/VOEl' OUTE ao ~dOV'1 tIJ ç È v 
qJlAoo-oipffjt ~fJ.liiv OVTOJ', W0-7I'tp Ei~9E1(J.EV· Hal ')Iàp ol 1.6')101 TOIOVTO! 
TI"'Ç ;;o-a. ".T.A. 
5) 61 C. 
Eu nus, cum mon nolit, id quod ai ~S' d)'IJOr;)S' qnÀóO'arpat 
(64 B) 1) ex animo cupiant, ~ quodque eos cup re mul-
titudo etiam credat, licet hanc vera huius stllclii causa 
et ratio lateat. 3) 
Causa vero haec In 0 posita est, quod vere phiIo-
sopl1i nihil studeant, nisi acquirere rppóvY}O'tY, rppóvy}O'!S' au-
tem haec in morte sola affatim acquiratur. 4) Qllae rppó-
VY}O'tS' denique ipsa ess dicitur X,1l.0Il.PfJ-ÓS'. 5) T alem X,1l.0Il.P-
I) Cf. 61 C: ","&ç !I'T,!, «;fl<lç 'TorJ'TOV -rori ","p«'Y(1.a'Toç [sc. 'T.,ç 4>,"o,,-o4>fa;) 
flf'T'''-'T'Y. 
2) 1.1.: oveHy "'''''0 aV'Tot [sc. !I,,-o, 'Tv'YX~VOtl,,-,y op~wç d'lr'T6(1.'Yo, 4>,Ao,,-o4>l:tç' 
''Ir''T'1J,60tl,,-,v ~ "'fooY~"-",,Y 'TI lC:t1 'T,Ov&Y:t,. 
3) 64 B: ""'I10,y 'Yàp aV'To~ç, ; 'T' O:tv:t-r/ii,,-, ,,:t, r. ",;,01 ,l,,-,y 8:tY~'Toti. 
4) 68 A: ijpWY J~ .ppOY,;,,-'III' ..•. • .ppOV~"-fl<lÇ Ji "'p:t 'T" 'T/i' OY'T' ipwv, "Itl 
"«(3"'Y ,,-.p6Jp« 'T~Y «"'T~v -r«~'TI1Y ;"'fIJ«, (1.I1J«(1.00 "'''''o~, fv'T,~;,,,-O:t, «v-r~ 
«;/lIIç "6rotl ~ IY "A,Jov, «'Y«Y«"'T,j"-,, 'Tf "'f08v~"-I(,)1V I(ttl OVK ä"-(J.,yoç ,1,,-,y 
t:til'r6tTI l 
Cf. practeren 66 E: JtlO;Y 8~'T'poY, ij o{'J:t(J.oO '''-'T'Y "'T';"-«"-O«, 'Ta ,IUy«, 11 
'T,UtI'T';"-«"-'Y. Animadvertas autem, huiusce clilemmatis priorcm partem, nus-
quam scilicet acquiri posse scientiarn, omnino neglegi a PLATONIl: scientiam 
rertlm esse, ponit ncc tarnen demonstrat. 
5) 69 H : .. ,,«, " "-l<I.ppo"-~YI1 1(<<1 " J,,,«,o"-~V'1 ,,«, «vJpel« ,,«, «"'T ~ " 
.pp6vl1,,-'ç (1.~ ,,«O«P(1.óç 'T'ç ;. Cr. AST, Annotat. in Phaedl'. 243 A (Pla-
tonis fJuae exstant Opera. Tom. , Annotat. part. primo con tin. pag. 355): 
"Hane au tem vocern [,,«0«p(1.6ç) et sirniles (ut I(~S«p,,-,ç, ,,«S«p6ç, ,,«S«P'~flV 
al.) Plato aceomrnoelat ad iel quod mentem nostram expiat S. purgat, ad 
virtutis pmecipue et veritatis 5tuclium; quocirca ipsa philosophia ,,«S«p(J.6ç 
ct ,,~S«p"-,ç dicitur, ut Phaedon. 67 C 69 C: ..• Cr. PLOTlN. Enneacl. T, 6 
p. 55 A. Etenirn " ,,~8«p,,-,ç ,,«, ot' ,,«O«p(J.of, ut Cratyl. 405 A. cxponitur, 
'Iv 'T' - Jtv«,'T' äy, ,,:tS«pov "'"«P'XIIV 'TOY äyOpl<I'lroy ,,«I 1(IlC'T« -riJ ,,-W(1.« ,,«, 1(<<'Tà 
'T~Y "'tlX';Y. Atquc hoc altiOl"C s. philosopho sensu iam Orphiei 
vi dc nt u rvo e c s ,,&0« p"-' ç. ,,« S« p (1.6 ç, alia s usurpasse, vid. ARISTOT. 
1'olit. VIII, 7." 
Ex his iarn perspicitur - id quod in proxirnis accuratius dcmonstmbo-, 
ermre IlERMANNuM, cum hane quae inter I'latonern ct Orphicos exlat con-
gruentiam, ad externam illius doctrinae formam tantum ct artis vocabula 
quaedam pertinere censcat O. I. pag. 200: "und wenn er sieh auch bisweilen 
in Beziehung auf seine Philosophie solchcr Ausdrücke und Gleiehnisse be-
dient, die aus der Sprachc der Mystericn entnommcn siud, 50 dnrf man 
daraus so wenig nuf cine Hilligung oder, wie es in alter und ncuer Zeit 
üCtcrs geschehcn ist, auf einc Ablcilung seiner Lchren aus jenen schlies-
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p.6v curant Ol TclS TêÀ€TclS Yip.iv OUTOt [ho e. auctore STALLB.: 
not i i 11 i) cel e bra t i i lli) mea verG opinione im-
primis: PI a ton i sdi s c i p uli s no t ij xaTaaT'haavTêS, 
quibus verbis aperte indicantur 0 r p h i c i. 1) Illi sunt 
qui dixerunt: vapOY)xorp6pot p.Èv TCoÀÀoi, ~dxxot ~{TE TCaiJpOt 
(69 C): qui ~d)!.xot x PLATONIS sententia nulIi sunt nisi 
o I TC ê rp t À 0 a 0 rp Y) x 6 H S 6 p 0 Gj s. lam tenes artissimum 
illud vinculum) quod inter 0 r p h i c 0 rum doctrinas et 
philosophiam extat PLATONIS iudicio: rptÀoaorp{Cl.S finis est 
rpp6vY)atv acquirere i rpp6vY)a(s autem haec est xaOapp.6ç; 
quem xa$app.óv quaerunt 0 r p h i c i. 
Itaque non mirum est, praemium quod post mortem 
ljIu X~ 0 P 0 cu S rp t À 0 a 0 rp 0 u a"(l sit propositum, expnml 
verbis e mysteriorum penetralibus sumptis: 2) in quo 
vera PLATONIS philosophiae cemitur indol s: cui hoc 
cum mysticis illis doctrinis est commune, ut ad 'rel ci.6paTa 
spectet: nam cum qJtÀ6aorpos idem sit ac rptÀop.aO~s, ~ 
scn, dass cr damit" e. q. s., cf. adnn. 174 et 175 (pag. 302). Scilicet magnum 
extat discrÎmcn inler vem et Calsa mysteria. Prneterea vero ei loci quibus 
non nisi mysteriorum 'lIocabllla usurpat, quales sunt Theaet. 1 SS E, 156 A 
(vide supra, pag. 28), cparnndi sunl ab iis) qui de ipsis mystcriis agunt. 
Scd ad haec postea recurram. 
Ceterum quod hic Iflp6vI1fT1Ç ct XctSctPfL6ç exacquantur, iterum duae illae 
Platonicae philosophiae partes cernuntur, de quibus supra dixi. 
1) STALLlIAUM ad locurn: "In quo respicitur procul dubio ad una ma-
xime mysteria Orphica." 
2) Phaedon. 80 E sqq.: .a.v fL~v "ctSctpèt [~ .vuX~] à".ctAA~"T"TI1"Tct" fLI1~}V "TOU 
fTÓJfLct"TOÇ ~uv'ifÎAXOUfTct, M"T' oÎl~h "O'VOWOUfTct ctU"Tf!J IV "Tip (3f'l' 'XOUfTct .Tvctl, 
àAAa. lfl,uyoUfTct ctÎl"T3 Xctl fTu.I1SpO'fTfL'VI1 ctU"T~ tlç ctU"T';v, fi"T' /~f).l"TltJfTct àel "TOU"TO 
- "T 0 U"T 0 ~ ~ 0 û H V ~ A A 0 i fT"T I v 11 0 p S ltJ ç Ifl, A 0 fT 0 Ifl 0 U fT ct "ctl "Téf> ~V"T' 
"T.sv~vct, fL,A'"TwfTct p'fU .. ç· 11 ou "ToO"T' &v 1111 fL,A'"T'1 Sctv~"TOU;' '".ctv"Ttft".ctfTf yE.' 
'ouxo(iv 01i"T" /ûv "'XOUfTct tlç "Til fJfLo,OV ctz,"T~ "T3 &:1l~~Ç à".ÉpX'"Tct" "Til SfÏ6v T' 
xctl &:S~VctTOV "ctl Iflp6V1fLOV, oT àlfl'KO/~'V~ U"'~PXE' ct""T~ .u~ctf/~OVI .Ivct" ".Atftv'1ç 
Kct) &:vofctç xctl 1fl6(3 .. v 1Cct) àypf .. v Ip':'T .. V ICctI TWV "AA .. v Xct"z;,v "TWV àvSf .. ".,I ... 
&:"''1AActYfLév~, E!JfT".,P ~~ A,y'Tct, XctTa. TWV /HfLU'1fL'v"v, ÓJç àA'1S,7Jç 
TOV Ao,,,.ov Xp6vov fL'"Ta. "T&lv O.Wv ~'&yOUfTct; 01i"T" lfl&lfL'v, W KÉ(311Ç, 
11 !tAAwç'; 'OliTW .~ Mct,' "'1fll1 4 K'{311Ç. 
3) f. Phaedon. 66 B (TO;Ç Y.'1fT1w ç lfl'AofTolfloïç) cum 67 B (TOUÇ 6pSwç Ifl,Ao-
S 
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[J.ae-!J(]êl autem acquiratur È1ttO',~[J.Y), 1) È1ttO'..rJ[J.Y) vero non 
extet 't'~v ópa,~Y, extet ,CJy doprÎ.'r.lV, 2) philosophorum 
est, cognoscere ,eX d6pa,a. 
Postremus quem hic affe ram locus est Cratyl. 400 B 
sqq., quo loco et cum Pythagoreis aliisque con fe-
runtur Orphici, et adscribuntur iis doctrinae, quae ad 
philosophiam pertinent: xa11eXP O'np.rÎ. "CtvÉ~ rpaO'tv aû'to [sc. 
tO O'~[J.a] €!vat "n~ ~1.Jxn~, ~~ 'Eea[J.p.ÉVYJ~ Èv "ct> v;:;v 7ta-
, S) '.!I , 't, ," ,\ ,« / 
POVtt' xca otOtt au 't'ou't'if O'Y)p.atYEt rJ. ay O'Y)p.rJ.!V~ "IJ \f1.JXI1, 
xal 't'au't'~ O'np.rJ. opOCi~ xrJ.ÀûO'OrJ.!. ~oxoijO't [J.ÉY't'Ot P.Ot p.rÎ.-
ÀtO''t'a $ÉO'$at 0 i d p. rp 1 '0 P rp É a 4) 't'OU't'o '1'0 ovop.a, ~~ 
~{xY)v ~t~OU07J~ 't'n~ ~1.Jxn~, Z}Y ~-n [YEXrJ. ~(~r.lO'tv· 't'OU't'ov ~E 
'P. À" ~ '.". .\\ " , T , 
7tEpt~O OY EXE(Y, tva O'~)':)Y)'t'rJ.t, OEO'P.r.l't'Y)pt01.J E!XOva' EtYrJ.( ouv 
't'n~ ~1.Jxn~ "Cou't'o, &O'7tEp aû't'o OYOP.rÎ.ÇE't'(X.(, €r.)~ &v Èx't'{07J 
reX OCPE(Àóp.Eva, ro O'CJp.a, xal oûcrEy ~ûY 7taprÎ.1EtV OÛ~'E 
J 
1prJ.p.p.a. 
Sed haec ad eschatologz"cas quae dicuntur doctri-
nas pertinent omnia: idem vero de physicis est dicen-
dum. Sic, ut afferam exemplum, Theaet. 179 E in 
eodem genere ponuntur Heracliti et Orphicorum 
dogmata: xal 1eXP - TUEODORUS inquit -, Z; 1.6>-
p.cdûç). praeterea 82 B: E/ç U ')I' S.tdv ')I'VOç p.~ q>.)" 0 tr 0 q> 11 tr lJt V T. XIJt~ ?rIJtV-
n),,{ÎJç XIJtSIJtPIfJ ,x?r'ÓVT' olt 6ip..ç ,xq>.xvlÏtrSIJt. ,xM' ~ TIfJ q>.)" 0 p.1Jt S .7, Repub1. 
II 376 B: 'AM« l~ivTO', .1?rov B')IW, TÓ ')IE q>.)"op.IJtS~ç XIJt~ q>.)..Ótroq>ov TlJthóv; 
TlJtltTav ')I&p, 'iq>'1. Vide STALLBAUM ad Phaedon. 82 D, cap. XXXIII. 
I) Cf. Phaedon. 75 E: ~p ' oliX 'IJ xIJtMIJf"v 1~IJtVS&vfIV o/x.flJtv ;?r.trTl1f''1V ,xVIJt-
),,1Jt1~~&V"V &v 1f'1; 
2) Cf. Phaedo passim, e. g. 79, 83 B. 
3) Cf. STALLBAUM: ""et~ ')I"P trijf'& T.VEÇ q>ettr.vJ Gorg. p. 493 A. ijXOUtrlJt 
TWV troq>wv, wç vIJv ~p.t7ç T'SVIJtI~'V, XIJt~ Ta f'~V trfiil~& itrT'V ~p.7v trijf'lJt, ubi 
quae anno tata sunt, IIeracliti hanc fuisse sententiam aliorumque veterum 
philosophorum, etiam Philolai, satis superque doccbunt." 
Vide praeterea ZELLERUM, Ph. d. Gr. I, 1&, pagg. 45°,55 I et ibid. adnott. 
4) Iniuria IhRZEL, Commentatt. Mommsen. pag. 17 verba quae sunt 
of &:p.q>~ ' opq>élJt, reiecit; cf. ZELLER, o. 1. pag. 59, adn. 2. 
Pos tea ad locum recurram. 
XpIXTES, nEpt TOUTC.>V p.~v T~V 'H P IX X À ê t TE i r.> v 1) ~, & an ê p 
a V À É"f Et S, Z) 'OP.YJpECr.>V XlXt E Tt n IX À IX! 0 Tl P (,j v IX\;TO/s 
p.È.Y Tois mpt Tny "EtpEaOY, oaot 7tpoa7tOtOUYTCl.t EP.7tétpot dYlXt, 
OU~~y p.a.ÀÀOY oI6v TE OtIXÀEX$YiVlXt 'i1 Tois oi(JTp~(1tv: verbis 
quae su nt Ert 7tIXÀlXtodpots Orphicorum indicari doctri-
nas, iam annotavit HEINDORFlUS. 3) Itemque Cratyl. 
402 B sqq. Orpheus cum Heraclito coniungitur: 4) 
,IJ}./ \ '0 \ " A.E"IEt () E 7tOV XIX! pcpWS OTt 
'nXEIXY~S 7tp~TOS XIXÀÀ'ppOOS ~p;E "IrJ.P.OtO, 
"t , t I T 0' " oS plX XIX(Jt1V'YiTYJv op.op.mopa YJvuv 07t1JtEV. 
• ,. I " "ÀÀ IÀ • \ , , TIXUTIX OUV (Jxomt ort XlXt IX iJ OtS Cl1JP.cpr.>VEt XIX! 7tp'JS 'ra 
TOU 'UpaÛEtTOV 7trJ.VTIX TEtVét. 
Ut PLATO, ita Graecorum censuerunt alii. 6) Con-
I) Recte apud WOlILRAJllUM IIEIND.: "de IIeracliteis hisce do-
gmatis .... " 
2) Animadvertas haec lJlT'lrfp lTi) À''Yf1ç: diligenter hoc effatum Socrati 
tribuitur a TIIEODORO. 
3) WOIILRAB in Theaet. editione ad h. 1.: ""'TI '7r()l.À()I.lo'TipfAJv • ••• Orpheum 
intellegit. Cf. Crntyl. 402 A sq." "IIE1ND". 
4) Non video tarnen, quid sibi velit ZELLER, Ph. d. Gr. I. 16 pag. 74, 
adn. I: "Wie diess [sc. die mythisch en Kosmologen auf der einen, die 
Gnomiker auf der andern Seite - den Philosophen beizuzä1llen) schon in 
der Blüthezeit der griechischen Philosophie theils von den ophisten, theils 
von den Anhängern naturphilosophischer Systeme geschahj von jenen be-
zeugt es PLATO Prot. 316D vg1. 338Eff., von diesen Derselbe Krat. 
402 B und ARIST. Metaph. I, 3, 933 [lege 983] b 27 (vgl. SCHWEGLER 
z. d. St.)" 
Cratyl. 402 B non aliis altribuit talem sententiam PLATO, sed profeTt 
ipse, i. e. Socratem facit proferentem ; AR1STOTELES autem nihil dicit nisi: 
dIT, U 'T I VI ç. Cf. pag. 68 et ibi adn. I. Itaque haec minus ount perspicua. 
eterum hoc loco iis quae pag. 61 sqq., adn. I dicta sunt, addcre liceat, 
iam anno p. Chr. n. 1781 D. TmDEMANN edidisse opus, quod inscriptum 
erat: Griechenlands eTste Philosc>phen oder Lcben und Systemc des Or-
pheus, Pherecydcs, Thales und Pythagoras. Cf. UEBERw.-II. 0.1. pag. 32. 
5) Cf. WrLLMANN, 0.1. pag. 12: "6. In dcm Gcwebe von ältesten UebeT-
licfcrungen, an welches die Pietät der griechischen Denker die Anfänge 
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feras ea quae dicit ARISTOTELES Metaphys. I, 3, 983 Ó 
8 sqq., 27 sqq.: 't'6 P.ÉV't'Ol nÀ9jeo~ xai 't'6 Ei~o~ 't'Yi~ 't'olau-
I - , \ , \ I À I 'ÀÀ \ Do À - , 
't'~~ apX:fi; ou TO au't'o reavt€~ é,,/oualv, a a öa n; P.EV 
Ó 't'Yj; 't'olauT~; dPX~,,/6; rplÀoaOpta; ()~Ü)p E{vaf. cp~a'tY • . ... 
, , .1\ I "1)' \ )' , Elal OE HVE; Ol xal TOV; nap.rea .alOu; xal 
n ° À U re p 6 T 9j; V ij v "/ EY É a E Ü); x a i re p tJ 't' ou; 0 E 0-
Ào,,/~aav't'('/.; 01l't'Ü); oïOVTal reEpi 't'9j~ rpuaEü); 
ti n 0 À a ~ E i v' I !lxEav6v TE ,,/àp xai T~euv È.reo{~aav 't'Yi; ,,/EVÉ-
I ,\" O .... jt \ À aEW; reaTépa~, xal TeiV 0pxov 't'cuv ECUV uowp, Tl1V xa ou-
p.Év~v tire' aû't'ilv 2.Tu,,/a ['t'cuv nOl~'t'c;,vl' Tlp.ltJTa't'ov p.~v ,,/àp 
\ P.' " .1\' \ 1 I' Q TO npéa~uTa't'ov, 0pxo; oé TO Tlp.lcuTaTov EaTlV. uamquam 
ipse rem in medio relinquit: El p.~v o~v dpxaia 't'l~ 
aUT~ xai naÀalà nTux~xéV otaa mpi T9j; cpuaéü); 'ri ~6sa, 
TelX' &v &~~Àov d~, GaÀYi; P.ÉV't'Ol X.T.À. 
Audias imprimis apud EUSEBIUM~) PLUTARCIIUM: 
• On p.~v o~v 'ri reaÀwà rpualOÀo,,/{a xai nap' ·EÀÀ~al xai ~ap-
p. I À I 1" \ . I '0 \ ÀÀ \ 
~apol; ei,,/o; iJV rpualxo; €,,/XEXPUP.P.EVO~ p.u Ol;, 't'a no a 
~l' aLVl,,/p.elTÜ)v xai tinovol~V È.n{xpurpo; xai P.U(JT~pltJ~~; 
OEoÀo,,/,a, Tel 't'E ÀaÀoup.E.va 't'(,.lV al,,/wp.ÉVÜ)V aacpÉa't'Epa 't'oi~ 
ÀÀ - " • \ 1 À À 1 ( 1 reo Ol; EXoV't'a xal 't'a al,,/cup.Eva 't'CUV a OUP.EVü)V Un01tTO't'épa, 
~ Yj À ó v È. 0' 't'l V È v 't' ° i ~ 'Op rp l X 0 i; € nE 0' l xa! TO!; AL-,/un-
ihrer Phi losophie geknüpft sieht, finden wir" e. q. s., pag. 14: "7. Del' 
Ansehauung der Alten, dass ihre Philosophie in UrtIaditionen vorgebildet 
sei, sehliessen sieh" e. q. s. 
I) N eseio tarnen an ipsum Plo. ton e m hie indieet ARISTOTELES verbis 
quae sunt flIT, U 'TIV'C; cf. Cral. 402 B; Theaet. 152 E, 180 D. Vide 
BONITZII Ind. i. V. n,,"'TCdV: "I. ti b ri Plnlonis et qui feruntur Plalonis esse 
ab Arist. ilo. respieiuntul' ul aut ... nut deniquc eum nec libri nee Platonis 
nomen adhibeatuT, veluli qJ~IT', O'IOV'T~I, VOlû~ouITf 'TIVec, Platonem el eerlum 
quidern eius libl'um Icspici vel eertum sit vel probabiliter eoniieialul'." 
2) Praep. Evang. 111. I. I. PLUTARCII. ~d. DUE1JNER (Didot), vol. V: 
Fragm. et SpUI., pag. 17, IX, r. Cf. pmeterea de Pyth. Ome. XVIII: '1rp6-
'TfpOV ,...~v Îv '1rOI~I~~/TIV ;~,qJ,pov ol qJ/lI.6/ToqJol 'Tik My,...~'T~ ,,~, 'TOUC lI6youç, 
&JIT'1r'P ' OpqJ.uç ,,~, 'HITfoooç ,,~, n~p,...lVlol1ç ,,~; ;;:.voqJ"VI1Ç ,,~i 'EI-''1r.oo""qç ,,~, 
®~"qc· ".'T.À. 
·w1.xoi; xai CJ)pv'l{Otç À6'l0tç' p.d.ÀtO'·w. eN oi 1tEpi 't'àç 't'EÀE.'t'àç 
0f"luzO'p.oi xai 't'à Ö'p~p.Eva O'vp.~oÀtxc;)ç EV 't'aiç CEpovp'l{atç 
't'~v 't'cov 1taÀatcov Ep.q;a{vEt Ö'td.votav, 1) 
Restant praeterea alii multi, quos omn s hic enu-
merare longum st, qui tarnen universi una mente 
atque voce philosophorum in grege r ph i cos ad-
num rant. ~) 
N eque iniuria ita censuerunt. Philosophia et my-
thologia cum per se ipsae artius cohaereant, ~ turn 
maxime quod ad prae-Socraticorum tempora com-
muni quodam vinculo ita sunt iunctae,4) ut interdum 
alter a ab altera vix possit separari. Imprimis istis 
temporibus, quibus velut in incunabilis er at philo-
sophia, necdum semper iustas cogitatis formas in-
venerat aut a sensibus mentem sevocarat, - iis tem-
poribus maxime ad sensa verbis exprimenda mythis 
indigebat. 
Mythologia et philosophia 6) sane inter se differunt, 
I) Cf. de llOC loco et de mythorum interpretntione o.llegoricn quae eo 
continetur: GRUPPE o. 1. pag. 508. Vide praeterea ClIR. AUG. LOBECK, Agla-
opham. I, pag. 605. 
2) Cf. WILLMANN, o. 1. cap. I (Vorgeschichtliche Anfange der Philo-
sophie), § I: timmen der Alten über die Herkunft ihrer Philosophie nus 
Urtraditionen. 
3) cr. BOEcKH, Encyc1op. pag. 559: nEs ist daher jedenfalls inconse-
quent, wenn man zwar die Mythologie, aber nicht die Geschichte der Phi-
losophie unter die philologischen Disciplinen rechnen will, als 0 b die 
l'hilosophie etwas anderes als die zur Klarheit des Ver-
standes erhobene Mythologie wäre." 
Quamquam non dico prorsus me haec pro bare. 
4) f. GRUPPE, C. U. M. pag. 653: "In dem ungeheuren Process, den 
auf griechischem Boden das menschliche Denken durchmnchte, indem es 
von der religiö en Erkenntnis zum voraussetzungslosen (?) Forschen, vom 
Mythos zum Logos fortschritt, in diesem Pro ce ss bezeichnen unsere Ge-
dichte die frllhere, IIerakleitos die spätere Phase." sqq. 
5) Conf. de universa hac re F. PAULSEN, Einleitung in die Philosophie, 
sed discrimen minus ad argumentum, ad materiam, 
quam tractant pertinet, quam ad eos qui tractant et 
ad amml facultatem, qua tractantur; argumentum 
m utraque idem est. 1) Hoc autem cum de um-
Berlin. Hertz 1892: Einleitung. Wesen und Bedeutung der Phi-
los 0 ph i e. J. Das Verhältnis der Philosophie zur Religion und Mytho-
logie. 
I) PAULSEN, o. 1. pag. 3: "In zwei StUcke ltisst sich der Unterschied 
fassen, cs ist cin Unterschicd des Subjekts und der Funktion. Was den 
ersten Untcrscbied anlangt, so ist Subjekt oder Trägcr der mytbologischen 
W c1tvorstellung der Gesamtgeist, der Philosopbie der Einze1geist ..... 
pag. 4: "Der Verschicdenbeit des Subjekts entspricht die Verschiedenheit 
der Funktion. Philosophie wird durch die Arbeit des fOl'schcnden und den-
kenden Verstandes hervorgebracht; die roythisch-religiöse Weltanschauung 
ist ein Erzeugois der dichterischeo Phaotasie, welche die gegebeoen An-
schauungen kombiniert, ergänzt und aus der Beziehung 1,U einer von 
ihr geschaffenen transcendenten Welt deutet. Alle Ereignisse am Himmel 
und auf der Erde werden, wenn auch nicht in systematischer Durch-
führung, so doch gelegentlich als WiUensbethätigungen jenseitiger Mächte 
aufgefasst, die zu dem lch in freundlichcr oder feindlicher Beziehung 
stehen, Förderung oder IIemmung seiner Zwecke verhcissen. Alle Er-
klärung der Dinge hat die Form der Deutung des Warum und Wozu. 
Die Philosophie dagegen begint mit der verstandesmässigen Auffassung, 
die dadurch charakterisicrt ist, dass sie die Dinge nimmt, wie sie sind (1). 
In ers ter Linie auf die Frage nach dem Was und Wie, statt der Frage 
nach dem Wozu gerichtet, sucht sie 1,unächst die Erscheinungen als solche 
und ihrc Beziehungen in Raum und Zeit festzustellen. Auf diesem Wege 
gelangt sie zur Erkenntnis gesct1,mässiger Zusammenhänge und mit ihrer 
IIülfe versueht sie dann mit fortschreilender Vollkommenheil die Kon-
struktion der Dinge im Grossen. Das ist das wissenschaftliche Verfahren. 
Philosophie ist ursprünglich gar nichts aoderes als wisseoschaftliche Er-
kenntnls der Wirklichkcit im Unterschied oder im Gegensatz zur mythisch-
(pag. 5) religiöscn Weltvorstcllung. Damit ist gegeben, dass die Form, in 
der Philosophie und mythisch-religiöse Weltvorstellung dem Einzelnen inne 
wohnen, verschieden ist: an der Philosophie hat das Individuum durch 
Den ken, an Mythologie und ReJigion durch G I a u ben Teil." 
IIaec tamen - quae integra exscripsi quia artius cohaerent inter se-
etsi quae intcr philosophiam ct mythologiam intercedat ratio, bene exponunt, 
u n i ver s a me pro bare ne quis putct. Immo vero arbilror, a falsis rationibus 
proficisci virum clarissimum PAULSEN, id quod imprimis apparet ex eo quod 
mythologiam et religionem inter se confundit et codem ponit numero. 
Qua in re omnino non convenit mihi cum viro doctissimo. Scilicet muIto 
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versa philosophia est dicendum, si latiore sensu in-
tellegitur,1) turn maxime de antz'qua philosophia, 
cuius vis revera latissime patet . .2) 
Antiqua, quae erat ante A R1STOTELEM , philosophia 
nondum erat ea, qualem nos philosophiam proprie 
dictam interpretamur: mixta erat multis, quae nostro 
iudicio ad philosophiam non pertinent. 8) A populi 
opinionibus antiquitus acceptis profecta erat, nec 
statim satis erat firma ut prorsus ab iis solvere se 
posset : nondum assueverat animo videre; ad oculos 
plurima referebat. 
Praeterea vero permulta sunt, quae omnino non 
nisi p.lJe(X~Ç - sit venia verbo - dici queunt. Ita-
que etsi non om1zes mythos ad philosophiam pertinere 
latÎtlS patere puto quam mythologillc religionis vim. Optime quae voci 
huic subiecta sit notio, defiuire mihi videtur CALVINUS ille, Religiou. Christ. 
Institut. 1559. Lib. I cap. 2, i. f.: "En quid sit purn germannque religio; 
nempe fides cum se rio Dei ti more coniuncta; ut timor et voluntariam 
reverentiam in se contineat, et secum trahat legitimum cultum qualis in lege 
praescribitur. " 
Quod ad subicctum igitur fundamentum, ut ita dicam, est fides; ex dei 
maiestate et potentin otiuntur timor ct teverentia, unde, quod ad actum, 
fit cultus. 
Mythi autem oriuntur ex sensu divinitatis, natura hominibus insito, 
quo utitur phautasia, ut ea quae sub sensus non cadunt, sensibus com-
prehendnt et teferat. 
ltaque omnino non sunt eiusdem geneds religio et mythologia. Cf. prae-
teren A. KUYPER, Encyclopaedie der heilige Godgeleerdheid, 1I, 1894, pagg. 
249 sqq.; Il. BAVINCK, Gereformeerde Dogmatiek, I, 1895, pagg. 171 sqq. 
I) Cf. PAULSEN 0.1. pag. 2 sqq.: Philosophie "ist im nlIgemeinsten Sinne 
des Wort es nichts anderes, als der stets wiederholte Versuch, ein Ganzes 
von Vorstellungen und Gednnken tiber Gestalt und Zusam-
menhang, übet Sinn und Bedeutung aller Dinge zu ge-
winnen." 
2) GOMl'ERZ, O. 1. I, pag. 420: "p h il 0 sop h i e wat van Haus aus U n i-
ver s a I wis sen 5 eh a ft, und zwar im Sinne des Altertums als eine das 
Leben leitende und bestimmende Macht." 
3) Cf. GOMl'ERZ l.I. 
probe scio, mI mme tarnen mythicum involucrum ne. 
ces ario est impedimento, quominus ea quae conti-
nentur, ad philosophiam pertineant: i mmo ver 0 
mythi natura ea solet esse ut mythica 
s u a f 0 r m a con tin e a tea, q u a e , p h i I o-
sop h e c 0 git a t a, a 1 i 0 m 0 d 0 d i c i n e q u e a n t. 
Optime haec mythi indoIcs cernitur in PLATONE. 1) 
Audias ZELLERUM: 2) "Die platonisch en Mythen 
deuten ... fast immer auf eine Lücke der wissenschaft-
lichen ~ rkenntniss: sie treten da ein, wo etwas 
dargeste11t werden so11, was der Philosoph zwar als 
wirklich anerkennt, dess n wissenschaftliche Fest-
stellung aber über seine Mittel hinausgeht": et paulo 
ante: "Andererseits aber ist der Mythus, im ganzen 
genommen, bei ihm nicht etwa nur ein Gewand, 
welches Gedanken umgeworfen würde, die vorher 
schon in rein wissenschaftlicher Gestalt vorhanden 
waren; sondern die s e Dar s teIl u n g s f 0 r mis t 
i h m s e 1 b s tno c h i nma n c hen F ä 11 c n B e-
d ü r f nis s, und seine Meisterschaft in derselben be-
ruht ge rade darauf, dass sie diess ist, dass er nicht 
erst nachträglich, auf dem Wege der Reflexion, für 
den Gedanken ein Bild sucht, sondern auf ursprüng-
lichere Weise, als schaffend r Künstler, in Bildern 
denkt,3) dass der Mythus in der Regel mcht das 
I) Opera, quae de mythis Platonicis scripta sunt, enumerat UERERWEG-
I1&JNZE 0.1. pag. 189. Bene de mythorum et philosophiae apud l'l.ATONEM 
consuetudinc disserit STALT.1IAUM, Prolegg. ad Phaedr. p. CXXXV sqq. i 
cf. eundem ad Rep. 614 n (Platonis Politia. Vol. 1I, pagg. 428 sqq.). 
2) Ph. d. Cr. 11. 14, pagg. 580 sqq. 
3) Ad nostram disputationem eos tantum pertinere mythos, quos aliunde 
sumpserit PLATO, non quos ipse feccrit, ipsum per sc intellegitur i verum 
est, non semper facile hos disceroi i nee tarnen multum rerert: in iis 
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wiederho1t, was der Philosoph anderwärts dialektisch 
ausgesprochen hat, sondern das, wofür ihm der be-
griffiiche Ausdruck noch fehlt, alm end vorausnimmt.' , 
Eodem modo UEBERWEG-HEINZE: 1) "Der Mythus, 
der das Seiende in der Form des Werdenden und 
das Psychische in der F orm des sinnlich Wahrnehm-
baren erscheinen lässt, ist ein Erleichterungsmittel 
der subjectiven Auffassung und zugl ich ein no t-
wen d i ges E 1 e men t der poe tic h -P h ilo s 0-
phischen platonisch en Darstellung ..... 
Die gleichnissmässige oder mythische Darstellung ist 
elbst bei dem Id ellen möglich, bei seinem Ver-
hältniss zum Sinnlichen für Platon insofern nothwendig, 
als r dieses Verhältniss um des (wie Deuschle sagt) 
"nicht g netischen, sondern ontisch n" (ontologischen) 
Charakters seiner Id enlehre willen nicht in rein 
wissenschaftlicher Form auffassen konnte." 9) 
Haec ita esse, ipse PLATO distinctis verbis indica-
vit: 3) ea quae in Phaedone narrat OCRATES, p..vGoÀ01ûv 
se dicit (61 E); itemque quae de inferis narraturus est, 
p..ûOov nominat: 1 loB: ei 1~P rJû xa! p..ueov À€1etv l xaÀÓv], 
o;~tOV clxourrat, ~ 2.lp..p..{a, ola TV1Xr/.Vf.t T~ Éni TYiÇ 1YiÇ 
(\ ~ ' , _ " " '''\ "\ ' /'" t,~ I 'l" , .. I uno TCf oupav9l O')Ta. aAAa p..I'iV, ërpYJ 0 -"tp..p..taç, Ct) -"w-
XpaTf.ç, -/;p..ei; 10. TOUTOU TOiJ p.. u 0 0 U 'MÉr,)ç a:v clxourra,p..€v.' 
Mytho autem hoc exposito haec addit (114 C sqq.): 
TQ p..sv ouv TOtaiJ't'a ~llrrxvp{rrarrOat oUr:wç €Xm, ~ç È.16> 
rJtêÀYïÀuOa, ou npÉn€l voûv Ëxovn cl')rJp{' Zn p..€VTOt YJ TaiJr:' 
quos commemoret PLATO mylhis, mulla esse quae nliundc sumpserit, 
nemo negnbil i id quod llÎc sufficit. 
r) 0.1. pag. 192. 
2) Cf. practerea 11. WAS, 1'1ato's Politcia. Arnhem 1885, pag. 54: "Wie 
Plnto verklaren wil, moet mythen verklnren." 
3) Cf. ZULT_ER o. 1. pag. 58 I, adn. I. 
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EO"t'!V ~ 't'Otau't" élna mpl 't'à~ ~ux.à~ YipiJv xal 't'àç oî-
x~O'et~, É1tEÎmp derlvar6v 1e Yi ~uX~ rpa{ve't'at o~aa, rou",o 
xai 1tp{m!v flOt rJoxei xai él~tov xtv~uveuO'at oiOfl{V~l ourCAJ~ 
" "\" t ,_" I""'" ft EXEtV' xaAO~ 1ap 0 XtVU1JYO~' xa! xpn 't'a 't'or.au't'a (jla1tep 
"rJ ,~ À ê'/tCf. "tV Eau't'Cfl, x. 't'. • 
Simile quid dieitur de mythologiea Timaei dialogi 
1 . T' C ' \ 't' 'l' I ~ ~ , eosmo ogla lm. 29 sqq.: éav GUY, w 2:wxparE~, 1tOMa 
1tP).).'.JlV Eirt6vrwv mpi eEéJv xai 't'Çj~ rou 1tav't'oç 1Ev{aeCAJ~, p.~ 
_11 ' I el' , \ , ~,~ u1JYaro! 1!1vc,)/J.e a 1tavr)7 1tav't'wç auro1)ç wU't'O!Ç 0p.oA010U-
p.{vouç À610UÇ xal d1t)7xp!~wp.ivouç d1torJouvat, p.n eaup.rla~ç· 
d).).' êàv apa P.)7ó'éVO~ ;''t''t'ov 1tap"x~p..Oa eix6ra~, d1a1t&v xp';', 
p.EP.V)7p.Évou~, ciI~ ó À{1wV E1w up.eiç 't'ê oi xpt't'al rpûatv 
dv8pr,.>1tiv)7v k'x0P.EV, tJarE mpi tou't'CAJV 't'ov Eix6ta p.uOov 
'..\\ / I I _11 \ " , ". ~ 1) a1tOUeX0p.EvoUÇ 1tpê'/tE! tOUt ou p.YJuéY ET! mpa ~YJte!v. 
Ä!aÀex't!xÇj~ eertitudinem igitur de PLATONIS sen-
tentia non praebet mythus: probabilia tantum eon-
ieetura sequitur i ultra enim quo progrediatur, quam 
ut veri similia ostendat, non habet. 2) At id ipsum 
mythi est proprium, ut ibi adhibeatur solum, ubi eerta 
et fixa loeum non habeant nee attingi possint, ut 
teete indicet, quae dz'ci nequeant: Legg. 7 I 3 A : 
- .l"" \ I \ ,~ "..\\ ' •••• xpYlV u .mep 't'o 't'O!ot/'t'ou 't'Y}v 1tOA!V Eue! ê'/tOVO-
I) Idem fere in Timaeo saepius iteratur: 30 B: OfJTI4IÇ O~Y è~ XII:T« M'Y0v 
TaV tlX6TII: oei A,'YIIV x.T.A., 48 C: T~Y (-'~y 7rep' d7rtY.VTI4IV IlTE «px~Y IITe «PX«ç 
IITI 1f7r~ OOXÛ T06TI4IY 7répl Ta vVv ou PI1Téov, ol'ItMo 'ûv ouoh, 01« o~ Ta 
xII:Ae7raV ,1YII:1 XII:T« Tay 7rll:p6VTII: Tp67roV TqÇ 01E~60011 0I1Ao,lTII:1 T« OOXOIJVTII:, 
(-',fT/ o~V "(-'fÏç tI/'1Tge Uiy È,û AÉ'YIIV, OUT/ ed/Toç II:~ 7re/Sm È(-'II:IITOV lI"v ~y 
OIlVII:T6ç, wç op9o,ç i'YXflpoi(-" ~v TOITOVTOV hl(3I1:AM(-'evoç 'éP'Y0v' Ta 0 ~ XII: T' 
«px«ç PI19h OI,"ipIJAtY.TTWV T~V T6iV .1,,6TI4IV A6'YI4IV 06v,"(-'lv, 7r1l-
ptY.ITO(-'1I:1 ".T.A., 72 D: T« (-'av o~v 7rep' ,j.lJxqç, IfIT0v 9YI1TOY 'Ix" xII:1 IfIT0v 9.iov, 
,,11:1 1f7r11, ,,11:' (-',9' lJjy, x,"l Ol~ Xl4lp'ç ~xfIT911, Ta (-'~V «A,,81ç, wç ifPI1TII:I, 9tov 
~,,(-'ip,flTaYTOç T6T' ~y OfJTI4I (-'6vl4lç 01lITXlJplt;0/(-'I911:' T6 'Y' (-'~Y ,;"aÇ ~(-'iY 
rlpqlT6,"1 >«<1 YVY ","I 'éTI (-'&AAov «V,"IT"07rOVITI èl,""IVOlJyeIJTéoy TO iptY.VII:I, ","I 
7r,iptY.1T9141. 
2) Cf. UEDERWEG, Unterss. pag. 289; STALLD. ad Rep. 545 E (11 pag. 209). 
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p.d:ç,eaGat, 't"d 't"oi) dÀYJe(J~ 't"(Jv 't"ov voûv ÈX6v't"r.>v Cfean6~ov't"0~ 
Geoi) ovop.a Ài"leaOat. 
KA. T{~ Cf' Ó Oeó~; 
AG. TAp' 00v p.ûOq> O'p.tXPd. "I' E't"t 
Àop.ev Èp.p.eÀ(J~ nr.>~ CfYJÀ(Jaat 't"0 vi)v 
I , 't 
KA. IIavv p.ev ouv. 
AG. Oûxoi)v xpr; 't"au,!? Cfpiv. 
I • IÀ npoaxpYJa't"wv, et p.e -
, , 
Epr.>'r.>fl·evov ; 
Ceterum vero, lieet non ipsa sit philosophia, ad 
philosophiam eerte pertinet mythus 1) : iam afferendum 
est hic id quod Tim. 22 C sqq. lcgitur, quo loeo 
Aegyptiorum sacerdotum quis Soloni dixisse narratur: 
\ , ,... \ 'e ... , • • , rl 
't"o "lap ouv xw nap up.c.w, mqUlt, À€"I0fl.€VOV, r.>~ non 
éJ?aiGr.>v 'UÀ{ov nai~ 't"o ,oi) na't"po~ app.a ~eu;a~ Cftà 't"o 
\.!\ \ r '\ _ \ '.!\ \ ,) I I p.Yj ovva,Q~ o/vat xa,a 't"YjV 't"ou na,po~ ooov EAaUVetV ,a 
't"' Èni tii~ ;vvixavae xai aû,oç xepa1JVr.>Gei~ CftecpGdpYJ, 't" 0 i) 't" 0 
P. U G 0 V P. È. v a X np. a EX 0 v À h e't" a /, ,0 Ö'È. dÀYJOi~ 
Èate 't"c.>v mpi tiN xai xa't"' oûpavov ióv't"r.>v napdÀÀa;t~ xai 
Cf,à p.axpc.>v Xp6vr.>v "It"lvop.ivYJ ,c.>v Èni "In~ nvpi nOÀÀ~ 
pOopá, quam doetrinam eum eonvenire eum iis quae 
aliis loeis statuat PLATO (Politie. p. 269 sqq" Legg. 
lIl, p. 677 A sqq.), turn omnino aliorum philoso-
phorum sententiis (Orphieorum, Heracliti aliorum) 
similem esse, apparet ex iis quae ad loeum adnotat 
STALLBAUM. 
De iis, quae in libris De RepubI. seriptis expo-
nuntur, Tim. 26 C sqq. in hune modum disserit 
CRITIAS eum Soera te: ,ou~ CfÈ noÀ{,a~ xai n?v n6Àtv, 
~v XO€~ np.iv ~ ~ È v p. u 0 q> Cft~et(jea au, vuv p..mvê"lx6v'êÇ 
,. 'À A' _11 - 0 I ", ,.!\ 't' À om 't"a YJ é~ owpo r;aop.ov c.>~ eXotvYJv 't"YjVoo ouaav, x., .• 
J) Cf. STALLB. ad Rep. 614 B: nEtenim continentur mythi apud Pla-
tonem fere arctiore quadllm cum ipsa philosophiae doctrina necessitudine, 
quam plerique suspicati sunt" e. q. s. 
Item in ipsorum de Republica librorum fine quae 
ibi exposita sunt, p..uOoç appellantur, et mytho huic 
tribuitur vis, quae alibi qnÀoaorp{q. impertitur: Rep. 
6 B ,rI 'J', / '~e' 'e' 2 T sqq.: I al ou .. wç, (.,) r"au)twv, 0 p..u oç .aw Y) )tal 
OU)t drctJÀe .. o1), )tal np..aç av atJamv, av 1mMp..eea aU"rjl, 
, \ - A '0 I 't .\\ (.l Ie' \ .IJ \ )tal .. ov .. nç I'i Y)ç 1to .. ap..ov EU u !a,JY)aop..e a xal .. nv -ruXl'iV 
ou p..!aVeY)(]ÓP.Eea· quibus verbis annotat STALLBAUM: 
"Eleganter nimirum his verbis significat philosophus, 
quae hactenus fabulose exposita sint, ea utique valere 
quum ad studium virtutis ac sapientiae turn ad vitae 
futurae beatitatem." Haec si conferuntur cum iis, 
quae in Phaedone vere pkilosoph'is proponuntur 
praemia, facile apparebit, quantopere inter se co-
haereant mythus et philosophia. 
Denique non solum voces p..ijOoç et Àó,,/oç coniungit 
PLATO,2) sed etiam dubitat int rdum, utro vocabulo quae 
dicat sint nominanda: Legg. 872 D: ó ,,/à.p if-i; p.uOoç, -n 
'\ I ,\ rI \ "1' "\ f' I 
i\O,,/oç 11 cm xpn 1tpoaa,,/opWE!V au .. ov, E)t 1ta,,(l!WV !EPEWV 
EipY) .. a! aarp'JJC;, G.>c; n .. (.,)v SU11EV(.,)V aip..á .. wv np..wpoc; ~txY) 
i1t{axo1toç vÓp..Sv xpYi .. a! 't'~ vi)'v ~-i; Àex0l.vn xal €' .. aSEV apa 
J\ I, .... 0 ... '\' I (/ "j\ upaaav .. ! n .. O!ou .. OV 1ta E!V .. au .. a ava,,/xa!WC; a1tEp €upaaEV' 
x .... À., ad quem locum conferenda sunt quae de ratione 
quae inter p..i)Oov et Àó,,/ov in prae-Socratica Graecorum 
philosophia intercedit, attulimus ex GRUPPII opere. 3) 
Eandem vero mythi naturam - scilicet ut my-
thicae formae subiecta sit materia quae ad philo-
sophiam pertinet, - eandem mythi naturam, inquam, 
I) De hae formula cf. STALLll. ad 1. (pag. 454). 
2) Cf. Legg. 664 A. 
3) Pag. 69, adn. 4. - Ceterum eodcm modo quo PLATO de mythis 
iudieat ARISTOTELES, cf. WILLM. o. l. pag. 456. 
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Or ph i ca e quoque 1) exhibent doctrinae,2) maximeque 
eae quae dicuntur eschatologicae. Itaque facile in-
tellegitur, et multos qui ante ARISTOTELEM fuerunt 
philosophos sensa mentium fL1JetX.Gl~ dicendo expres-
I) Cf. ROllDE, Psyche, pag. 4°7: "Die Verbindung von Religion und 
einer halh philosophischen Speculation war ein kennzeichnende Eigenthüm-
lichkeit der Orphiker und ihrer Schriftstellerei." 
2) Orphicorum doctrinae cum non sint unum quid et aliae fuerint 
saepe temporihus aliis, difficilius est ad diiudicandum, quaenam earum 
fuerit summa. Cf. de hac varietate GRUPPE 0.1. pag. 554 (de hymnis Or-
phicis): "Es scheint a u chauf diesem Gebiet der orphischen Litteratur, 
als seien sich vel·schiedene Schichten gefolgt, von denen successive die 
jüngere die KIlere vcrdrängte, so dass der Name des Orpheus in den ver-
schiedenen Perioden flir ganz verschiedene litterarische Erzeugnisse in An-
spruch genommen wurde." 
pag. 612 (de theogoniis Orphicis): "Dazu kommt, dass diese Gedichte 
sich in einem bestKndigen Fluss befunden hahen mtissen, in welchem die 
meisten einzelnen Erscheinungen zu verschwimmen scheinen, und in wel-
chem wir nur mil Mühe einige feste Punkte zu entdecken vermögen." 
GRUPPE in ROSCHER, Ausführliches Lexikon der Griechischen und Rö-
mischen Mythologie, i. v. Orpheus, col. r 119: "Es kann nicht bezweifelt 
werden, dass diese ungeheure Litteratur weder im ganzen noch auch in 
erheblichen Bestandteilen durch das planmässige Zusammenwirken einer 
Anzahl sich als Einheit fühlender Dichter entstanden ist, sondern im 
Laufe eines Zeitraumes von Jahrtausend nach den verschiedenartigsten 
Gesichtspunkten." GOMPERZ, o. 1. pag. 76: "Man kann sich des Ein-
drucks kaum erwehren, dass die Bestandtheile dies er Weltbildungslehre 
nicht völlig gleichartige sind und erst nachtrKglich zu einem Ganzen ver-
schmolzen wurden." 
pagg. 68 sqq.: "Die orphischen Lehren .... sind uns in mannig-
faltigen, teilweise weit von einander abweichenden Ausgestaltungen erhalten." 
Nihilominus omnia haec carmina philosophiam mythis exprimere videntur: 
GRUPPE, M. u. C. pag. 641: "Ebenso wie die früher besprochenen Klteren 
Theogonien versuchen es diese jüngeren in der Form des Mythos Gednnken 
über Entstehen und Vergehen des WeltaUs niederzulegen." 
Idem apparet ex iis quae de antiquiorum et reccntiorum theogoniarum 
discrimine dicit GRUPPE, pag. 64 I sq q.: "In der älleren theogonischen Litte· 
ratu!" schliesst die mythische FiguT den Gcdankcnkern in sich; in dieser 
jiingeren orphischen fallen die beiden Seiten der mythischen Personen, die 
philosophische und die mythische auseinander." 
Cf. praeteren. quod ad eschatologieas quae dieuntur doctrinas GOMPERZ, 
I, pag. 104. 
sisse, 1) eorumque doctrinas cum 0 r ph ie 0 rum doc-
trinis artius saepe cohaerere, et maxime PLATONEM im-
primis in mythis suis, harum doctrinarum saepissime 
memorem esse: "Uebrigens spielt in die Mythen Pla-
tons, namentlich so weit sie die menschliche Seele und 
deren Schicksale betreffen, ersichtlich die dionysisch-
orphische Religion mit ihrer Sehnsucht nach der 
ewigen Heimath, nach der Er1ösung aus dem irdischen 
Gefängniss des Leibes, hinein." i) Quotiens PLATO 0 r-
ph i c 0 rum faciat mentionem quibusque locis, quidve 
de iis iudicet, examinare non est huius capitis: hoc 
vero stet, PLA TONEM 0 r p h i cos i n p h ilo sop h 0-
rum numero habuisse, nec habuisse iniuria. 
Hisce omnibus obiciat quispiam, antiquos, qui ante 
Aristotelem fuerunt, philosophos omnino inimicissi-
mos fuisse mythologiae suasque doctrinas plane ab 
illa abhorrere putasse. Quod verum quidem est, si 
de vulgart" dicitur mythologia. Sic Homerum verbe-
ribus dignum iudicavisse dicitur Her a cl i t u s i 3) sic 
XENOPHANES Homerum et Hesiodum vituperavit hoc 
modo: 
rrdv'ux $.oiç clvl$ytt.av • OfLYJp6ç $' 'IIa[oO'óç 'tE 
taaa nap' clvOpr1motO'tv ovdO'.a xal ~ó10Ç Ea,tv' 
, I 1 1 '" I , ' 1 4) XI\é1t'WV fLO!xw.tv tE xal al\l\>;l\ouç anatWEtv. 
Sic denique ipse PLATO e civitate sua, quam sibi fin-
I) Cf. GRUPPE 0.1. pag. 20: "Die :iltere griechiscbe Philosopbie eotnabm 
eioen Teil ibrer Termini unbedenklich dem Mythos;" STALLB.3 (KR05CHEL) 
ad Protag. 320 C. 
2) UEnERWEc-IIEINZE 0.1. pag. 192. 
3) LAERT. DlOG. IX, I: or6v 0' " O{J."fpov 'é<palJ""v ~~IOV il< ortJv &rwvruv il<-
(a«M'IJ'Oa/ I<al pa7rl!;'IJ'Oa/. Cf. DI&1.5, Die Fl'agm. d. Vors. pag. 73. fr. 42. 
4) apo SEXT. adv. Math. IX, 193. Cf. DlELS 0.1. pag. 53. fr. Il. 
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xit, omnes relegandos esse censet mythos, qui de 
diis et heroibus indigna narrent. 1) 
At haec omnia adgen-uinam mythologiam non per-
tinent. Hoc culpae non datur poëtis, quod mythos 
narrent : immo hoc illorum est vitium, quod indigna 
narrent et falsa, quod veram mythorum vim et sen-
tentiam neglexerint et pro meris narratiunculis eos 
habuerint omnino non altius spectantibus. 2) 
Scilicet sic mihi videtur res se habere: multo ante 
Homerum et Hesiodum mysticae extiterunt inter Grae-
cos doctrinae, quae mythorum involucris usae, sum-
mam sapientiam continerent S); quod PLATONEM ipsum 
indicare postea demonstrabo: harum doctrinarum 
I) Rep. 1I, 376 E sqq. Cf. prneterea F. STAEULIN, Die Stellung der 
Poesie in der platonischen Philosophie. München. Beck. 1901. pag. 52: 
n' .. er (Plato) sieht, dlm die Dichter mit ihren die Wahrheit nachahmen-
den Mythen sehr oft die Wahrheit verfehlen, und zwnr in den wichtigsten 
Dingen. Die schwerste Verschuldung laden sie auf sich, da sie das Wesen 
der Götter und Heroen falsch schildern. rep. 377 E: If'l'/%~ ';K&~~ 'I'/Ç K/%KÖiç 
'I'FfJ A4')-,!, 1r'.p' 6fGi~ '1" K/%' ;'pÓlQJ~ oTof tlO'/v, [,JO'1r'.p "YP/%4>,~ç ~.,~~~ ;0/K6'1'/% "YP&-
4>QJV oTç &~ If~o//% 13011)..,8, "YP&.jI/%/. Das geschieht aber, wenn man den Göttern 
Schandthaten andichtet, die von vomherein nicht Zl1 ihrem We sen stimmen 
(rep. 387 A tr., 391 C, legg. 636 C [Raub des Ganymedes durch Zeus], 
legg. 941)." 
2) Cf. HERMANN 0.1. pag. 200 sqq.: nes bednrfkaum der Nachweisung, 
wie sich selbst die gröbsten Laster und Niederträchtigkeiten aus den Bei-
spielen der Mythologie beschönigen und rechtfertigen Hessen und wieder-
um die reinsten und cdelsten Züge derse1ben lächerlich werden konnlen, 
sobald man sie nach dem Maasstabe des gemeinen Lebens 
massi .•... sobald der Mcnsch einmal die Göttp.r nicht mehr 
symbolisch sondern eigentlich nach menschlichem Mans-
stabe zu bilden anfing, konnte auch die Hinweisung auf sic ihn im 
Grunde nur wieder auf sich selbst zurückweisen." 
3) Cf. GRUPPE apud RO~CHER i. v. Orpheus, col. 1073: "Nach der An-
sicht des Verfassers dieses Artikels [GRUPPE) setzt das Epos die wichtig-
sten später in den Mysterien geJehrten und dargestellten Dogmen und 
Mythcn voraus, die IIeldensage enlnahm einen grossen Teil ihres Stotres 
aus denjenigen Mythenkreisen, die dem späteren Mysterienkult angehören." 
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vestigia in Homeri et Hesiodi carminibus extant; 
in universum vero hi poëtae eas amiserunt et nihil 
retinuerunt nISl formam mythicam; 1) quo factum 
est, ut id quod symbolice dictum non malum erat, 
prorsus fieret impium. Philosophi autem, imprimisque 
Or ph i c i, ad primam hanc mythorum vim redierunt, 
aut etiam ipsi novos mythos finxerunt ad exprimenda 
cogitata sua. Vituperaverunt eos qui mythis abute-
rentur, non qui uterentur: 2) ipsi usi sunt, et mythi 
erant iis pars philosophiae, id quod ex ipsis eis 
quae tradita sunt, apparet: de Xenophane audias 
PLATONEM Soph. 242 C. sqq.: E E. (hospes Eleaticus) 
EuxóÀc,)S [L0! O'oxû IIap[Lëv{d'Y)s rJ[Liv O'wÀ{XOat x.al ncXS 
óa't'tS n6JnOTë Èni xp{alv é:lp[LY)aë T00 TtX ov,a O'wp{aaaeal 
1tóaa TE Kat 1foi'el Èa\tY. 
~EAl. II~; 
SE, Mij e 6 v 3) Ttva {x.aaTos cpa{vë,a{ [LOt O'tY)"Iûa(Jat nataiv 
c 'l" ( ... c \ ( I '" "\.. 1\ \ 'À~ I c.>s oualV YJ[LIV, 0 [LëV c.>s Tfla ,a ov,a, nOAë[Lël uë a A'Ij-
ÀOIS ÈVLO,ë aUTcJv èlna n~, TOT~ àè xai cpiÀa "I1,,/v6[Lëva 
I 'I I \ , 1 1 
"Ia.,U.OVS "rë xal TOXOUS xal Tpocpas Tc.>V ëX"l0vc.>v napeXëTal' 
},\/ },\\ " ., r \ 'I: \ " 0 \ , I uUO uë l!TEpOS ë(1tc.>V, u"lpov xal '6YJpov "I) ëP[L0'J xal ~VXpOll, 
, , \ I' _IV.l\ \ J\ \ , r ~ 'E~ 
atJVOIXlsët Të aUTa. xal ëx.uwc.>at' TO uë nap Yi[LIV 1 M.a-
I) B KeKH 0.1. pag. 539: "In welchem Grilde der ursprUngliche Sinn 
der Mythen bei Hom e r geschwunden ist, siehl mnll besonders in astro-
noroisch-astrognostiscben Dingen ..... Bei solchen Mythen sieht mnn deut-
lich, dass der Dichter den Sion entweder oicht wissen wUl, oder nicht 
' mehr weiss." 
2) Cf. BOECKII 0.1. pag. 540: "Die tilteslen Philosophen, die ionischcn 
wie dic italischen und E mp e dok 1 e s benutzten nus religiösem Sinn den 
Mythos nis allegorische Form ihrcr Lehreo, wtihrend sie zugleich gegen 
die unsittlichen Vorstellungen des VoJksglaubeos anktimpften." 
3) Fieri utique potest - quae videtur esse seotentia APELTIl io cd. ad 
loc. (cf. Prolegg. pag. 9) -, ut vocahulo hoc hic vituperet PLATO philosophos, 
q llod ",60ouç tradidcrint, ubi mylhis non opus essel, q \lod non cutnverint 
"notionum veram vim subtiliter examinare" (Al'ELT). 
TtXÓV ËeVo;, drro E:évocprlvov; 't'é xa,' {Tt rrpóaeEV dp;dp_EVOV, 
cJ; ÉYO; OY't'o; 't'~Y ?,áy't'wy xo:ÀovfLÉYWY oU't'w ~tE;ÉPXE't'O:t 
't'oi; fLUOOt;. 
Ipse XENOPIIANES fLuOov; cum ÀóYOt; coniungit: 1) 
\ J\\ ~ \ 0 \ , ~" " ..\\ XPYi uE rrpGJ't'oY fLEV EOV UfLVE'Y wcppovo:; a.Yopa; 
EÛcp~ fLOt; fLuOOt; xa! xo:Oapoèat ÀóYOt;. 
EMPEDOCLES fLUOtX~; cogitata sua exprimit, quattuor 
SiC describens elementa: 2) 
I ... I t >- I .... '1 n:aao:po: '['CVV rra.v'['wy Pt,=,CVfLO:'t'o: rrpGJ'['oy axovE· 
ZEt; dpy~; 'I1p~ 't'E cpEpÉ(]~tO; M' 'At~WYéV;, 
N - , 0' C1 J\ 1 IIp 1 )ja,,; ,)J UO:XPUOt; ,[,EyyEt, XPOUYCVfLO: t'PO't'Etov. 
Praeterea de eo PLA TO Gorg. 493 A: xo:i '['0:)'['0 äpa 
Tt; fL v e 0 À 0 Y ~ v xOfL~o; dv;'p, (acv; };tXEÀÓ; .. t; [DIELS, 
Fr. d. Vorsokr. pag. 255: nvgl. Emped. fr. 115 ff.?"] 
~ 'hO:Àtxó; [DIELS 1.1.: n Ph ilo laos ?"], rro:pdywy '['~ OYÓfLo:'['t 
~, \ tJ I I \' I '0 \ J\\' ota '['0 rrwo:vov '['E xo:, 1t€ta't'tXQY GJVOfLWiE 1tt OY, '['ou; oE aYO-
/ " S) ij'['ov; O:fLVij'['ov;. 
PARMENIDES non solum saepius utitur vocabulo fLvf)~) : 
I) DIELS 0.1. 11: Xenoph. fr. 1 vs. 13 sqq. (pag. 50); vide tarnen adn. 
3 in fine; eeterum idem fecit PI.ATO: cf. huius operis pag. 76. 
2) AETII plae. I. 3, 20 apud DIELS, Doxograph. Grace. pag. 287. Paulo 
.uiter nUDe DIEI.S, Fr. d. Vors. pag. 184 (Empedokles fr. 6). 
3) Cf. praelcrea ipse EMrEoOCLES [DIELS 0.1. fr. 23 vs. II (pag. 191)]: 
«AAle TOpÖJ, Ta!ÎT' '/trS/, S,o!Î '1r&pa fL!ÎSOV «1C06tra,. 
[fr. 24 (pag. 192):] 
XOpuiple, 'T'pa, 'Tép~/tr/ '1rPOtr&'1rT(;)V 
fL6S(;)V fL~ T.A'flV á.Tpa,..ov fL/av. 
[fr. 62. (pag. 200):] 
vliv ~ ' IX')", 1i'1r(;)' á.v~pÖJv T' '1rOAUxAa6T(;)V TI ')'uva/x&lv 
èvvux/ou, Iip"'~l(a, «v~')'a')'. xp/v61~BVOV '1r!Îp, 
T&lvch xA6', ov ')'lep I~!ÎSO, «'1r6trxo'1r0, OV~· «~a~fL(;)v. 
lIaud seio vero, annon in omnibus hisee voci, quae est fL!ÎSO', eadem illa 
vis sit subieeta, de qua supra agitur; quod saepe diffieilius est ad diiudi-
candum. 
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Ei cf (lt' È"If»y ÈpÉe.> , x.6p.taat O'È aU p. ij 0 0 y dx.ouaaç, 
ai'mp 6cJoi p.ouyat O'ts~at6ç ûat yo-ïJaat· 1) 
iterumque: 
P.OUYOç 0" rn p. ij e 0 ç óO'oio 
À I t" 2) Et1t'ê't'at, e.>ç ~any, 
verum etiam formam mythicam in exponenda phi-
losophia saepius adhibet; nee HERACLITUS recusavit, 
quin mythicis nominibus doctrinas interdum invol-
veret. 3) Ipsum vero PLATONEM mini me mytho spre-
visse,4) immo saepissime mythorum uti involucro neque 
hos omnes ipsum finxisse, et notissimum est et ex 
iis quae supra diximus facile intellegitur. 
Videmus igitur, in universum qui ante ARISTOTELEM 
fuerunt philosophos ab ipsis mythis mini me esse 
alienos, alienos solum esse apravis mythis prave-
que interpretatis. 
At idem est dicendum de Orphicis maximeque de 
horum eschatologicis doctrinis. Inter eos quoque multa 
indigna irrepserant: inter eos quoque multi se insinua-
I) DIELS, Fr. d. Vors. pag. 120. fr. 4. 
2) 0.1. pag. 122. fr. 8. 
3) Cf. GRUPPE, C. u. M. pag. 34 sqq.; ZELLER) Ph. d. Gr. 1 25 png. 727. 
4) Cf. STAEHLIN 0.1. pag. 6: .Mit persönlicher EntrUstung schilt er 
die Gottesleugncr schon wegen der Pietätslosigkeit, mit der sic sich ab-
wenden von dem innersten Kern der Mythen, die sie in ihrer Kindhcit 
bereit mit der Multermilch eingesogen, lcgg. 887 D: o~ ",,,S6(J.,vol 'T'oïç 
(J.VSOI" 01)" ;1< v'fAlV '7raafAlV 'I'T'I Iv .,..áAa~1 'T'p'q>6(J.,vol 'T'poq>&Jv 'T" ~I<OUOV I<a' 
(J.'1'T"poJV. Natürlich meint er hier nicht solche Mythen, in denen durch nn-
thropomorphistische Szcncn den Göttern cin sittlichcr Mnkel nngeltangt 
wird) sondcrn solchc) in denen die Göttcr nIs die weltregierende Macht 
gefeicrt werden." 
Ceterum eadem mythorum reverentia np paret Legg. 865 D: '.?cv U 'T'IÇ 
ÎAlvS,pov ~I<fAlV "",o"'T'ffv~, 'T'OU, (J.~v I<aSap(J.ouç 'T'OUç aV'T'ouç I<aOapS~'T'Q) 'T'ljJ 'T'3v 
~o!ÎAov "",ol<'T'.fvav'T'l, '7raAaI3. ~. T/Va 'T'lö)v "PXaffAlv (J.vOfAlV 1. • .,..6-
fH v 0 v fL '1 .. 'T' I fL at:. 'T' fAI. 
r 
verant, qUl SpeClem quidem mItlatorum offerrent, 
lpsarum rerum vim et sententiam omnino non in-
tellegerent, 1) id quod ipsis Orphicis minime erat 
ignotum: €iaèll 'làp ~/j, &l~ rplZatll oi mpi 't'à~ 't'€À€'t'á~, 
1IIZpOY}xo<p6pot P.~11 noÀÀoL, ~dx. XOt ~[ 't'€ nlZupot' 2) denique 
inter eos quoque multi doctrinis hisce sunt abusi, etiam 
lucri faciendi causa. Perversum talem usum vituperat 
H ")'1' '0 I / ERACLITUS: 't'a 'lap 1I0p.t'::/JP.€1I1Z XIZ-r COl pc,l1tOU~ p.uat"tiptlZ 
dllt€pwG"t",' p.ueUlItlZt· 3) eundem PLATONEM quoque impro-
bare postea demonstrabitur. 
At eiusdem Heracliti doctrinas cum Orphi-
co rum doctrinis interdum cohaerere non prorsus in-
iuria contendere nonnulli videntur ;4) praeterea vero 
alii quoque prae-Socratici philosophi cum Orphicis 
q uam arto vinculo su nt iuncti! 6) X e nop h a n e m 
r) Cf. BOECKH 0.1. pag. 430: .Die Erneuerung der orphischen My-
slik, die aus einer Vertiefung der Gewissenhaftigkeit hervorging, führte 
ber der Masse Dur zu einer neuen Deisidämonie." 
2) PLATO, Phaedon. 69 C. Cf. supra, pag. 6S. 
3) DIELS 0.1. pag. 69 fr. 14 (in fine). 
4) IIic vero cautione opus est, imprimis ne prorsus confundantur my· 
sterin ct Orphicorum doctrinne. Quam ob rcm mitto hic PFLEIDERERIOpUS 
<.die Philosophie des Bcraklit von Ephesos im Lichte der Mysterien-
idee", Berlin 1886), de quo opere cf. GRUI'PE, C. u. M. pag. 654 adn. r, 
LORTZll'oG (cf. prox. ndn.) pag. 316 sqq.. ec revoco ad WILLMANNI librum 
laudatum (pagg. 222-227, pagg. 367, 368). At vide MAASS, Orpheus, pag. 
167 de Heraclito: .und doch hat er Orphisches nicht vcrschmäht", 
quam tnmen sententiam MAASSlUM non demonstrasse, iure dicit LORTZING 
(pag. 166); praeterea GRUPPE, C. u. M. pagg. 646-654 (cf. tam en LORTZING 
png. 156); GRUPPE apud ROSCIIER 0.1. col. II84. Contra LORTZING, qui 
non ncgat ille quidem, ,dass er (Ileraclitus) an gcwisse einen mehr philoso-
phischen Charakter tragende Vorstellungen der orphischen Gedichte, so-
weit ihm solche vorJagcn, angeknüpft hat," ceterum vcro censet : ,an 
einc tiefere Einwirkung der Orphik auf IIeraklit ist schon deshalb nicht 
zu dcnken, weil ihm die Metempsychose völlig fremd ist." Cf. praeterea 
ZELLER 0.1. I 26 pag. 729 ndn. 2, pagg. 741 sqq. 
5) Varias recentiorum de ratione quae inter Orphicos et philosophos quos 
dicunt intercedit sentenlia reccnsuit LORTZING, Bericht über die griech. 
multa cum iis communia habere, FREUDENTIIAL de-
monstravit.1) Emp ed 0 cl es cum Pin daro antiquis-
simus eorum doctrinae eschatologicae videtur fons 
esse: 2) immo vero ipse Orphicus fuisse dicitur; 8) 
in Par men i dis carmine in esse Orphica non mIlIa 
concedit DIELESIUs; ") quod ad P y th ag 0 re 0 s suffi-
ciant hic quae dicit GOMPERTZ, Griechische Denker I 
pag. 100: "Orphik und Pythagoreismus, man möchte 
sie die weibliche und die männliche Verkörperung 
derselben Grundrichtung nennen;" denique ipse PLATO, 
Philos. vor Sokrates II (BURSIAN, Jahresbericbt 1902. 4 et 5), 5: Schriften, 
die von dem Ursprung der griechischen Philosophie, von ihren Bezie-
hungen zu den Lehren orientalischel' Völker sowie zur Orphik hnndeln, 
inde a pag. 157: • Wir schliessen hieran cinc Besprecbung der nuf die 
orphische LitlerntUl", insbesondere das Verhiiltnis der iilteren 
griechischen Philosophen zur Orphik bezUglichen Schriften." 
Imprimis commemornndus est quem supra laudavi GRUPPIl liber, quae 
qui exhibet, in hunc modum refert DIELESIUS (cf. LORTZING pag. 154): .di c 
Anfiinge der griechischen Philosopllie sind durch die or-
ph i s c he D Ge die h te .... be e i n fl u ss t." Vide praeterea KERNIl opus, 
quod infra attuli (adn. 3). 
1) J. FREUDENTHAL, Ueber die Theologie des Xen. Breslau 1886, Köbner; 
cf. LORTZING, II pag. 244 j praeterea FREUVENTI!AL, J ahre bericht de . jUdisch-
thl'ologischen Seminars, Breslau 1886, contra cuius Pt,ATONIS Soph. 242 D 
interpretationem MAASS, Orpheus (München 1895. Beek), pag. 208 adn. I; 
ceterum hoc loco de quo pos tea copiosius sum dictuftls, Orphicos respici, 
DIELESIUS quoque annotat, Fr. der Vorsokr. pag. 166, 29. 
2) GOMPERZ, Gr. D. J. pag. 105: .den Äusserungen unserer iiltesten Ge-
währsmiinner der orphischen Lehre, dcm Dichter Pindar und dem l'hilo-
sophen Empedokles." 
3) Cf. O. KERN, De Orphei Epimenidis Pherccydis theogoniis quae-
stiones criticac. Bcrolini. Libraria Nicolai (R. Slricker) MDCCCLXXXVIII. 
pag. 1 I: .Primum philosophos vidcamus, c quibus unus certe OrphicoTllm 
doclrinam secutus esse videlur. Empedoclem di co" sqq. Praeterea MJ\J\$s, 
Orpheus, pag. 270, adn. 49: nDie • Kalharmen" waren ein orphisches Ge-
dicht" (de qua sentcnlia LORTZING 0.1. pag. 166: n1\1. hat viclleicht nichl 
unrecht")j O. KERN, Empedokles und die Orphikcr. Arch. f. G. d. l'hilos. 
I (1888), pagg. 498-508. 
4) DIELS, Pannenides. pagg. ll, 21. Prae teren cf. O. KERN, Zll Par-
menides. Arch. f. G. d. Philos. III (1890) pagg. 173 sqq. 
cuius philosophia cum religione artissime cohaeret,1) 
in his quoque eorum, qui antecedunt ipsum, insistit 
vestigiis: nErst hundert Jahre später hat ein Dichter-
Philosoph die verlassene Spur des Eleaten wieder 
aufgesucht. Die gro sartig durchgeführte Wagenfahrt 
der göttlichen und menschlichen Seelen im Phaidros 
zeigt das alte Motiv in tieferer Auffassung und vollen-
deterer Kunst und ist typisch für die Ver e i n i-
gun gor p h i s c her Apo kal y p tik m i tel e a-
tischer Dialektik, welche Platons Grösse 
a u s m ach t." 2) Itaque apparet falsam esse eorum 
I) ZELLER, Ph. d. Gr. 11 14 pag. 580: nder religiose und dichterische 
Charakter der platonischen Philosophie j" pag. 926: n Was nun zuerst die 
Religion betrilTt, 50 haben wir uns schon früher überzeugt, dass unserem 
l'hilosophen die wahre Religion mit der Philosophie, und das wahrhaft 
Göttliche mit den höchsten Gegenständen der philosophischen Betrachtung 
zusammenf.illt. " 
IIaec vero cum ZELLER pag. 934 in hunc modum restringit : nNach 
aIJem diesen werden wir den religiösen Charakter, welcher der platonischen 
Philosophie mit Recht nachgerühmt worden ist, weit weniger auf der wissen-
schaftlichen, als auf der ethischen Seite zu suchen haben," non solum sibi 
non constare mihi videtur, verum etiam dirimere, quae in PLATONl, di ri-
menda non emnt. Ncmpe cum apud PLATONEM cpo.o(J"ocpfa ct è'lr'(J"T~IJ.'1 idem 
fere sonent, sequitur, ut id quod de philosophia eius dicendllln sil, idem 
in cientiam cadat. Deinde vero eiusmodi inter scientiam et ethicam di-
stinctio, qualis hi ce ZELLERI verbis inhaeret, a PI.\TONIS doctrina aliena 
est; id quod apparet cum ex iis, quae de philosophi quam PLATO exhibet 
imagine supra diximus, turn ex iis, quae ipse ZELLER 1.1. pag. 935 afTert; 
quae in huius paginae fine dicuntur, sic salis vera mihi videntur, nee tamen 
contra afTerri possunt: neinen rcligiösen harakter haben" ac nmit der 
positiven Religion sich berühren" non idem est, id quod consideratis 
qllae in textu diximus, in aprico erit. 
Nee prorslis iure EUCKEN (Gesammeltc Aufsätzc zur Philosophie und 
Lebensansehal1l1ng. Leipzig. Dlirr. 1903. png. 212) vitio dare mihi videtur 
WILLMANNO, quod is 0.1. PI.ATONIS philosophiam religiosiorem depingat: 
nAuch das Bild Platos ist gegenüber der gewöhnlichen Fassung ins Religiöse 
und Theologische verschoben." MuIto melius saltem Wil I.MANNlJM agere puto, 
quam ql1i ab ipsa religionis natura PLATONIS doctrinns longius removeant. 
2) DIELS, Pnrmenides, pag. 22. 
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opllltOnem, qui saepius de Orpheo et Orphicis dicere 
putant PLATONEM, nullam aliam ob causam nisi quod 
hoc aetatis consuetudo ferret et tunc temporis praeter 
alios vigeret Orpheus 1), - vera autem esse quae 
in his dicit GRUPPE: "Die Philosophie hat es ver-
standen, den schönen Kern aus der rauhen Hülle 
zu schälen." 2) Hoc autem imprimis PLATONEM fecisse 
postea spero fore ut appareat. 
S. Haec de Orphicis doctrinis et de mythis. Ea vero 
quae de his erant dicenda, in po ë sin 3) quoque va-
lent4): poësi ipsi per se minime inimicus est PLATO: 
immo vero saepius ()c{ouç vocat pO"tas, praeclare dicit 
de illorum [J.C1.Y{C{-, ipse summus fuit poëta. 6) Itaque vitu-
perat poëtas, non quo sint poëtae, sed quod male 
arte poëtica sunt usi. 
Sic - ut afferam exemplum - Legg. 669 B sqq. 
carpuntur poëtae, quippe qui sint viliores poëtae 
quam ipsae Musae, omniaque subvertant: .... 't'ovç 
1tO!)')'t'tXç rpC1.uÀo't'{pous ê!Y/Xt 1tO!)')'t'tXç /xû't'G>Y 't'(,)Y Mov(j(,)Y. ou 
"Iàp ay ÈXÛY/X{ "Iê È;/X[J.dp-r.:ody 1ton 't'o(jOû't'OY, &(jrE p~[J./X-r.:/X 
dyrJp(,)Y 1tO!~(j/x(j/x! 't'o (jXYJ[J./X "IUY/x!)((,)Y )(C1.( [J.iÀoç d1torJouy/X!, 
1) Cf. WEBER, Platon. Not. über Orph. pag. 41: nEr hätte wohl nicht 
so oft Anlass genommen, von O. zu sprechen, wäre dieser damals nicht 
nmodem" gcwesen." 
2) C. u. M. pag. 656. 
3) Eos 'lui de ratione quae PLATONI cum poësi et poëtis intercedit, 
scripserunt recensuit F. STAEHJ.IN, Die Stellung der Poesie in der plato-
nischen Philosophie. München 1901; egregie is 'lui sit poeseos in PLATONIS 
philosophiae systemate locus, exponit. 
4) Haec est causa, cur iam hoc capite dicam, quae de poësi sunt di-
cenda, licet ipsa per se melius fortasse in pro xi mi capitis quadrarent 
mtiones. 
5) STAEILLIN 0.1. pag. 10: nEr blieb auch als Philosoph immer 
der Dichter" sqq. 
, 'À 'À tJ' 't , I 1: 0 ' XIXI P.E Oç E EVvEpr.,W Cl.U XCl.l aXYip.Cl.tCl. ."W €iaCl.! puOP.OUç 
~OuÀüJV XCl.t àVEÀEVO{pWV 1tpoalXpp.6twv, ov~· Cl.U pv(Jp.ouç 
XCl.t ax~p.CI. ÊÀw(JÉptOV U1tOeûaCl.! p.ÉÀoç YJ À6"10v ÊVCl.vtiov 
à1tç~ouvlX! TO~ pvOp.oiç, ËTt ~è O>7pir.,w <pr .. wàç XlXt àvOptJ1twV 
xlXi op"rJ.vwv XlXt 1td.VtIXÇ ~6rpovç EÎç TIXÛT~ OVX ?J.V 1tOtE 
SVVOÛEV, Wç É.V tE P.!P.OUP.EVCI.!· 1tO!'Y]tlXi (r dvOp":)1t!VOt a<pMplX 
Tà tOtCl.UtlX Èp.1tÀÉXOVtEÇ XCl.i I1V"IXVXr;}VtêÇ àÀ6"1wç "IÉÀWt' èCv 
1tlXpIXI1XêVd.SO!êV Tr;}V àvOptJm,w Zaovç rp>7a1v 'Op<pêUÇ ÀCl.XÛV GJpCl.V 
T~Ç TÉp~!OÇ. 
Sic Homerum ex re publica quam sibi finxit, ex-
terrninandum esse censet PLATO. 1) 
Sic denique Rep. 607 B dicitur, ó't'! 7tIXÀIX!~ p.Év T!Ç 
~tCl.<popà <p!Àoao<piq. 't'€ KCl.t 1tO!>7't'!K~. 2) 
Quae tarnen ad ipsam poëseos naturam non perti-
nent: de qua plane aliter iudicat PLATO: quam ornnino 
non conternnit,3) quam divinam esse censet, 4) quam, 
licet ad philosophiae veritatem non accedat illa, Heet 
ad o6;Cl.v pertineat magis quarn ad Èml1Ty,p.>7v, rnultum 
tarnen valere putat ad anirnos virtute excolendos.") 
I) Cf. STAEllLlN 0.1. pag. 28. 
2) Cf. de hac re IIERMANN 0.1. pag. 309 adn. 205; Ir. WAS, Plalo's 
Politeia. Arnhem, Goudn Quint, 1885. png. 54 et ndn. 93. Ceterum interest 
inter poësin ct poesin. n imirum lyricn ... poesis eognntior ipsi [PIntoni) 
vi a est verae musicae, i. e. philosophine [qurun epien)." (STALLB. 2 ad 
Phnedr. 243 A). 
3) Cf. Tim. 19 D: Ol/T' Ta 71'O'~T,,,aV t%T',..«{t.lV 'Y.voç . . .. 
4) STAEHLIN 0.1. pag. 14: nDns höhere Geistesleben des Dichters ist ei ne 
unmittelbare Gottesgabe; ... Die Kluft, die sonst das Mensehliche vom 
Götllichen trennt, ist hier durch einen Sprung überwunden." 
Ion 535 A: "Cf.r "'0' ~o"o!l(m Sef,!, ,..orp'!' ~,..jv 71'Cf.pilc TWV S,wv TCf.!lTCf. 0/ "'YCf.Sol 
71'O'~TCf.' 'P",IImi,tv. f. TAEIIL!N 0.1. pag. 16. 
5) Cf. de iis quae de poesi hic dicuntur, IIuG nd Sympos. 209 A: 
,,"Cf., ol 71'O'IITCf.' 71'«VT'Ç. Dns klnssische Alterthum kennt die Theorie von 
(ler Tendenzlosigkeit der Poesie nicht. Der wnhre Werth des Dichters be-
steht in der Förderung der Einsicht und Tugend unter den Mitbürgern. 
In diesem Punkte stimmen selbst die beiden Antipoden Aesehylos nnd 
Euripides überein." 
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Sed haec omnia, quamvis sint vera, ipsa per se 
non esse nt huiusce operis,l) nisi accederent alia quae-
dam, maioris nobis momenti: 
"Die Form, deren sich der Dichter bedienen solI 
- inquit STAEIILIN 2) -, ist der M y t hu s. Phaedon. 
6 A ,/ "\ '.li'" 'ÀÀ \ I : EyvoYjaaç, eTt 'tCY 7ton')'tYjY () EOt Et7tEp fJ.€. Ot 7tOt)1,Yjç 
mat, 7tOtEÎY p'ueovç, dn' oû Àó,,/ovç. Unter Àó10t meint 
er Anrufungen der Götter, Reflexionen ; unter p'ueoç 
dagegen die Darstellung einer Wahrheit in sinnlichen 
Vorgängen oder Handlungen. Von der Art müssen 
wir uns die Mythen vorstellen, die Plato in den Ge-
setzen die Greise dichten lässt, wenn sie nicht mehr 
singen können. Statt einer sittlichen Vorschrift sollen 
sie den guten Charakter in seiner Äusserung schil-
dern, legg. 664 D: ,Oûç rJ€ p.E'tà -rau,a (die das 60. 
Lebensjahr überschritten haben) ou 1àp ETt rJvya'tol 
1ÉpEtY ~rJàç, [J.vOoÀó,,/ovç mpi -r~Y aû-rc.)y MColY rJtà edaç 
1~f1.)1Ç xa,aÀEÀEÏIf'Oat. Den Mythus hält er für uner1äss-
lich in jedem Werk, dass eine Dichtung zu sein 
beansprucht. Er rechnet daher den Parmenides und 
den Empedokles unter die Philosophen, obwohl sie 
ihre Weisheit in Versen niedergelegt haben, den 
Epicharm dagegen unter die Dichter trotz seiner 
philosophischen Poesie (Theaet. 152 E). Er bin d e t 
die Dichtung nicht an das Metrum, son-
dern an den Mythos (rep. 380 C)." 
At cum - id quod supra demonstravi - ea 
sit mythi natura, ut philosophe cogitata contineat, 
quae alio modo exprimi nequeant, sequitur, ut idem 
sit poëseos proprium: po ë sis ph i los 0 P h i a m 
I) Qui plura de his scire cupiunt, cximium STAEHLINII opus legnnt. 
2) 0.1. pagg. 36 sqq. 
con tin ere pot est e a m q u e a 1i 0 s cel are. 
Quod ita esse ipse PLATO indicat Theaet. 180 C 
I _\\ , I A' ",\ , , ' , \ ~. sq q. : 't'o 'tE U"Ij 1tpo~,,:t)p.a ex I'.AO 't'r. 1tapEtA"lirpap.Ev 1tapex p.r.v 't'(,JV 
" , , ) " 
expxat(,Jv {-H't'a 1tOt"liO'E(,JS E1ttXpV1t't'OP.EVWV 't'ous 
" / 1)' ., ' '', '\ I ' 1'\ I 1t 0 A A 0 US, (j)S"Il 'têVE(jtS 't'c.>V exAAWV 1texv't'WV uXEavoS 't'E 
xai TY)evS pëup.a't'a 't'U'tXrl.VEt xat' oÎJ~~v {O''t'Y)'Kë, 1tapeX. ~~ 't'c;)v 
(I tf I' _~\, _~ / " 
uO'rspwv exrE O'orpwrcpc.>V ex v a rp a v u 0 V a1tOoEtxyu{J.€VWV, Iva 
, tI' .... \ , 'e ,/ xal Ol O'xu'rorop.Ot au'rc.>v 'riJV O'orplav p.a (,Ja/v ex'KOuO'aV'rES •••• , 
e' .1\\" 1 ~ - " T 1 p.a OV'rES uE O'rL 1tav't'a xtVétrat 't'tfJ.c.>atv aU't'ous; a em 
vero occultationem et poëseos usum non improbari 
a PLATONE, apparet ex ironia, qua de iis utitur, qui 
omnia cum lippis et tonsoribus communicent, ut ab 
his laudem accipiant: fva xai oi a'Ku't'0'r6p.ot aÎJrc;)v 't'>?v 
, Ie " , ... ' I O'orplav p.ex walv ex'KOUaaVrES xal • •. 't'tP.WO'IV au't'ous. 
Ita artius cum philosophia coniungitur poësis; nee 
a PLATONIS ratione abhorret discipulus ARISTOTELES 
cum poësin rptÀoaorp(~'t'êpOV dicit ivcop{exs: 2) n p.~v 1eX.P 
1to{y)atS p.àÀÀov 't'eX. xaeóÀov, n ~ïarop,a reX. xae' {xal1't'ov 
Àt"lël. 
U niversae PLATONIS philosophiae summa cum poësi 
maxime cohaeret, magis fortasse quam ipse sibi fuit 
I) Cf. TALLB. (KROSCHEL) ad Protag. 320 C; W1LLMANN 0.1. pag. 239. 
2) de arte poël. ISI a 38 sqq.: 6 'Ya.p la-.,.op",oç .,,'" 6 ""OI""'~Ç OV .,.ij> ~ 
'i/J.(Jo • .,.pa "''YfIV 11 1f.(Jo • .,.pa ~,aipipotla-Iv, ;t" 'Ya.p äv .,.i!c ·Hpo~6.,.otl ./ç (Jo'.,.pa .,.d~­
val .. al oû~h ;;.,..,.ov äv iI" la-.,.opfa ""ç (Jo,.,.i!c (Joi.,.potl ~ 1f.vEtI /û"'PfIJV, «lIl1i!c .,.ov-
T"" ~,aipépl', .,.1[> .,.ov (Joh .,.a. 'YfV6(Jo.va "''Yf/V, .,.ilv ~~ ora äv 'Y'VO'TO. ~Iil .. al 
ip'lIOa-oip"""pov .. al a-.,..otl~a,6'f"1pov .,..of'1a-lç la-.,.opfaç 'a-.,./v "."'.11. Cf. WnLT]ER, 
Beginsel en Norm in de Literatuur, Leiden, DonDer 1901. pag. 14. 
SUSEMIHL in editionis suae ad interpretationem Germanicam adn. 88: 
"Denn die Pbilosophie bat es mit der Erforschung des Allgemeinen und 
Nothwendigen und dessen Verwirklichung im Einzelnen und Zufilligen 
zu lhun." 
ARISTOTELIS verba si comparantur cum iis quae PLATONIS sententiam 
esse STAEIlLIN dicit (vide supra in lextu qui dicitur), facile apparet, quan-
topere hic cum PLATONE congruai. 
conscius. A udias W OLTJER: 1) "De aangrijpend schoone 
plaats uit den Phaedrus, waar hij in een mythus 
leert, dat de menschenziel vóór haar intreden in deze 
zinnelijke wereld, als reine ziel, de eeuwige ideëen 
in al haren hemelsehen glans heeft aanschouwd en 
de kennis, die de ziel in dit aardsche leven heeft, 
slechts als eene zwakke herinnering opvat van wat 
zij eenmaal in den hemel heeft gezien [ho e. PLATONIS 
philosophiae fundamentum 1 pas t vee I bet e rop 
het doen van den dichter dan op het den-
ken van den man van wetenschap." 
Revera poësis ita PLATONIS philosophiae inhaeret, ut 
ab ea divelli nequeat: quin etiam paene dixi ipsa eius 
philosophia pO"sis est. Itaque iure ZELLER: "der 
religiöse und die h ter is c h e Charakter der plato-
nischischen Philosophie", 2) et paulo post: 3) "des 
innigen Zusammenhangs, we1cher hier noch zwischen 
der Philosophie und der Poësie stattfindet;" denique 
STAEHLIN: "Im Grunde hat Chamberlain, der Mann 
des gesunden Menschenverstands, die ache getrof· 
fen, wenn er Platos Philosophie "eine der Dichtkunst 
stammverwandte, schöpferische Bethätigung des Men-
schengeistes" nennt." ") 
I) 0.1. pag. IS. 
2) Ph. d. Gr. Il. 14 pag. 580. Cf. quae ipse PLATO dicit Legg. 81 I D: 
YIÎY "atp «".o~AI",«, ".pa, 'TO~ç 116')-01/" o~ç ,~ 'I", I"XP' ihlÎpo ~~ ~1'A"A6S«f'" 
~/<"iç, wç /<,iY 1/<,01 tp«.Y6,~d« olll' ~Y'1I 'Tna, ''''''''>01«, G,6)y, 'é ~ 0 ç« > ~ . ° Q Y 
/<' ° I ".« v 'T« 7r a fJ'. 7r 0.4 fJ' fI 'T' Y I 7r P 0 fJ' 0 /<' ° I"" tip ij fJ' Ga •• 
3) ibid. pag. 58 I. 
4) 0.1. pag. 61. Cf. praeterea pagg. 61-63. Addo IluG, Platons Sym. 
posion pag. XL: "Uier bat Platon ei ne Fäbigkeit plastischer Gestaltung 
und Nacbabmung entwickelt, die ihn als vol1kommen ebenbürtig den grössten 
Dichtern an die Seite steIlt. Und doch will das Symposion io erster Linie 
nicht ein dichteriscbes Erzeugniss, sondem eine philosopbische Schrift sein: 
6. Haec sufficiant, ut, quod sit PLATONIS de poeS1 
- quatenus ad philosophiam pertineat - iudicium, 
cognoscatur. Quibus peractis alteram quam hoc capite 
tractandam esse dixi quaestionem sic satis mihi vide or 
ad exitum perduxisse. In qua profiiganda simul oblata 
est facultas, ut non solum Orphicos inter philosophos 
numeran a PLATONE demonstrarem, verum etiam ut 
exponerem, quid de ratione m y th i s et p 0 ë s i cum 
philosophia intercedente censeret. 
Quominus autem ad singulos tractandos transeamus 
philosophos, obstant nonnulla, de quibus postremo 
prioris partis capite breviter sum dicturus. 
der eigenthümliche Zauber aber, der uns aus derselben entgegentritt, be-
ruht gerade auf der innigen Vermählung, welche Poesie und Philosophie 
in ihr vollzogen haben." 
ROHDE, Psyche, pag. 571: nEr se1bst wird völlig und unverstellt zum 
theologischen Dichter, wo er, nnch dem Vorbild der erbaulichen Dichtung, 
die Erlebnisse der Seele zwischen zwei Stationen der irdischen Wnllrahrt 
nusmalt, oder die Stufcngänge irdischer Lebensläufe beschreibl, die bis zum 
Thier die Seele hinunterführen." 
CAPUT TER TIUM. 
DE VULGI OPINIONIBUS. - DE BARDARIS. 
1. Duae sunt reliqua res, de quibus in hac operis 
mei parte sit agendum: 0 p in ion es di c 0 po pu-
1 are s et bar bar 0 rum m y t hol 0 gum e n a. 
2. Vulgi opiniones semper fere a PLATONE 
verae philosophiae et philosophorum doctrinis oppo-
nuntur. Causa - quod supra iam vidimus - in eo 
posita est, quod vera mythorum vis, et omnino veritas 
TOV~ 7tOnOU~ latet: quo fit, ut quae acceperint male inter-
pretentur ac nova et indigna affingant. Huiusce vero 
rei causa est, quod multitudo omnino est drpt-
À6aorpoç,1) a philosophia plane abhorret: 
ex hoc eius vitio primario, ut ita dicam, reliqua vitia 
oriuntul', et ex his illud apparet. Nam: 
I) Ipso hoe voeabulo utitur PLATO, in multitudinem vero, quantum 
equidem seio, non adhibet. Vide tamen quem infm (pag. 96 adn. 2) lau-
davi locum Rep. 523 sqq., et quae adnotat STALLB.: .Sententia haee 
est: Quatenus digitus est digitus, nihil refert ad intellectum excitandum, 
q u a li s ille sit: sive enim magnus sive parvus, sive aliis virtutibus prae-
ditus sit, eo non effieitur, 'ut magnlle multitudinis ad philoso-
phandum minus proclivis vel idoneae mens ad quaerendum im-
pelllltur, quidnam tandem natura sua sit digitusj" sqq. Ceterum ipsis verbis 
opponuntur inter se philosophorum et TWV 'lroJi.ll&;v seientia Phileb. 56 D : 
'ApIO",wrl"~Y 'lrpWTOY «p' oll" ~Ji.lI'1Y ",IY TIY'" T~V TWY 'lrO},},WY q,"'T'OY, ~},},'1Y 
it ",li T~V TI!1Y q,IAoITOq,O~YTIlIY; 
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a. Cum sit rX1(À6a010~ multitudo, vere philosophos 
parum intellegit et saepius falsas de iis habet opi-
niones: Phaedon. 64 A sqq.: K(vd'uv€uoua( "Ièt.p gao( 
'w"I xrlvoua(v ópOw~ rX1iT6(J-€vo( rptÀoa01ûy.~ À€ÀYJO{va( TOU~ äÀ-
Àou~, én oûo'~v äÀÀo aÛToi É.mTYJO'€UOua:v -11 rX1ioOvnax€tv T€ , 
, 0' , ,~ , À' '\ \ A" xal Te vava( • • •. Kal 0 .t:..t(J-(J-ta~ "I€ (1.aa~· Vi? TOV uta, 
ËrpYJ, 'e;; };~xpaT€~, OÛ 1irlvu "Ii (J-€ vuv "I€Àaae{ovTa €1io{YJaa~ 
À ' 1 "'.lI \ \ À~ \ '\ - " "I€ aaat. ot(J-at "lap C!:V u 't) TOl,)~ 1iO I\ol,)~ aUTO TOUTO C!:XOU-
aavTa~ O'oxe!v €~ 1irlvu €ip'Îj(10a( €i~ TOV~ <ptÀoaorpouvTa~ Kal 
;u(J-rprlvat av TOV~ (J-~v 1iap' Yi(J-iv rXvOp~1iOU~ Kai 1irlvu, Zn 
T0 ovn oi rptÀoaorpouVT€~ OavaTWat xai arpà~ "I€ oû À€ÀiOaatv, 
én ä;to{ etatv TOUTO 1irlaX€tY: 'xal dJYJOYi i av À{"I0(€V, e;; 
};t(J-(J-{a, 1iÀ;1V "I€ TOU a<pà~ (J-~ À • .ÀYJO{vat. À{ÀYJOêV "Ià.p aÛTOU~, 
~ T€ OavaTWat Kai ~ ä;to{ €iatv OavrlTou [Kai oi'ou OavrlTou] 
oi ~~ rXÀYJOW~ 1tÀ6aorpot. X.T.À., et qua est stultitia irridere 
cum soleat ea quae non intellegit, ludibrio eos habet, 
quippe cum eorum mores ab ipsius consuetudine 
plane sint diversi: Theaet. 175 B: €V &1iaat O'n TOUTOt~ 
[quae antea sunt dicta] ó TOto0TO~ ti1i~ TWV 1ioÀÀwv xaTa"l€-
ÀàTat, Tà. (J-~v timpYJ<prlvc.l~ ËXr-lY, ~~ O'oKei, Tà. 0" €V 1ioa!v 
rX"IVOWV Te xai É.v lx.rlaTOt~ rX1iOpwv. Cf. 174 B sqq.: 1'ot-
"IrlPTOt, e;; 1{À€, iO'if{. TE aUnt"lV6(J-EVO~ Ó TOtoUTO~ lx.rlaTrp xai 
O'YJ(J-oa[rr-, Zmp rXPX6(J-EVO~ ËÀE"I0V, éTav EV d'tKaatYJpirp n 1iOU 
äÀÀoOt à.va"lKaaO~ 1iEpi TWV 1iapà. 1i6O'a~ xai twv EV orpOaÀ-
~ .lI À I O'~ I' I D.' 'ÀÀ ' (J-ot~ uta é"l€a at, "Iél\c.lTa 1iapéXét ou (J-ovov öpqcTTat~ a a 
xai T0 äÀÀrp 0XÀrp, €i~ rpp{aTrl T€ xai 1iàaav rX1iop{av 
" t \ " \ c' I J\ I _"/~ é(J-1it1iTc.lY U1iO a1i€(pta~, xal Y] aaXYJ(J-oauYYJ U€tYYJ, uo",av 
d~€ÀT€p[a~ 1i'/.p€X0(J-ivYJ X.T .À. 
b. Cum sit à.qnÀ6aorpo; multitudo ncc habeat aorp{av, 
nihil autem oixet6TêpoV sit aorp{qc rXÀYJOda~, 1) in uni-
1) Rep. 485 : TH oliv O;'CE/6T.pOV rJ'o4lf~ TI JO'I1S,f«ç .2v BilpOIÇ; K«l ?rlOlç, 
; 1;' f{ç. 
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versum veritatem nescit multitudo: Hipp. mal. 
284 E: 
III T - \ , (.! ~ À / l' '<: / "'" • ~ fJ.€Y axptt'€t a"l~, Ol ",r.>xpaTEç, OUTr.>S EX'U' OU 
I • 'e ,I $ ,/ " fJ.€YTOt €t!il aatY tlY p'nTtOt OY0fJ.CC~€tY Ot/t'r.>S. 
};O. IlÓT€pOY, 2l 'ITtTt{a, oi EÎO'ÓT€S 'Îl oi fJ.~ €i~ótes; 
lIl. Oi TtOÀÀO{. 
};O. Et'at ~'OUtOt oi ei~Ót€S 't'dÀYJ$És, oi 1COÀÀO{; 
lIl. Ou ~ii't'a. X.T.À. 1) 
et in singulis saepe prava opinantur oi 1COÀÀO{, aut 
male interpretantur: Phaedon. 80 D sqq. : 'i ~~ ~lJX~ 
" \' J\I \ ~ I rf , I 
apa, 't'a a€to€ç, 't'o EtS 't'OtOU't'OY t01COY €npoY OtxafJ.EYOY 1€Y-
yawy xa! xa$apoy xa! dEt~ii, Eis • At~OlJ ~S dÀYJ$r.>s, Ttapà. 
, , tl \ • / 0 6 ?, 0 \ '0 'À " TOY a",avov xat rpPOYtfJ.OY e Y, Ol, ay €~S € ê V, au't'lxa 
xa! T~ ÈfJ.~ ~lJXV i'doy, au'CYJ ~€ ~n ~fJ.iY "Il TOlaVtYJ xai 
f'I "ÀÀ I - / , $' jo I OU'Cr.> 1CEiplJXlJ!a aTta attOfJ.EYYJ 'COU ar.>fJ.a't'os EU US otaTt€ipu-
O'YJTat xai dTtÓÀr.>ÀEY, &S ipaatY oi TtOÀÀOI äv$pr.>TtO'; 2) 1COÀÀOÜ 
"I€ O'~i, 2l ip{À€ KÉ~YJS T€ xat ~!fJ.fJ.{a x.'t'.À. 
Cf. Cratyl. 403 A sqq.: Ó O'€ "AtO'YJS, oi 1COÀÀOI fJ.ÉY 
fJ.Ot ~oxoüatY u1CoÀafJ.~t1Y€t'J 't'o dEtcNs 1Cpoa€tpiia$at 't'tt> OYÓ-
I • (.! I , ,/ IlÀ I À -p.a't't TOUT~, xat ip0t'0UfJ.ëYOt TO ovofJ.a OUTr.>ya xa OuatY 
, I 
alJTOY. 
EPM. 1.01 ~€ _ / l' '<:.' 1C~S ipa/YETal, r.> V.JlXpaT€S; 
1. O. IloÀÀax~ ËfJ.OI"lE ~OXOuatv /}v$pr.>TtOt ~tYJfJ.aptYJxÉYat 
mpi TOCTOlJ TOU $EOU Tiis ~lJYt1fJ.Er.>S xal ipo~ûa$at au't'oY oux 
"c a.,tOv. 
Phaedon. 84 E sqq.: xa:, ~s ËOtXE, TC;W XVXVr.lY ~ox(,) 
ipalJÀ6lnpos ufJ.iY E,yat T>7Y fJ.aY't'tx~v, oi, Èmt~à.Y ai'aOr.lYTat, 
I) ZELLER, Ph. d. Cr. Il, 14 pag. 481 lIippiam maiorem spurium esse 
putat, haud scio annon iure. HUlT 0.1. Il. pag. 225 rem in medio videtur 
relinquere. Utique hoc loco non magni momenti est res, cum idem in 
aliis quoque dialogis dicatur, cf. pag. 95, adn. 2 in fine. 
2) Annotat ad 65 A STALT.BAUM: .TO;Ç '1ro},},o;ç ,h8pCÓl'1r0IÇ] Aliis 
locis dicitur simpliciter TO;Ç '1ro},},o;ç." 
9S 
If .!I' '\ 'e . ".!I \, - '0 ' ort oH CW't'OVç cmo IXVE!V, CfOOY't'EÇ l<1X! EY 't'e:> rrpoa EY XpOYe:>, 
't'Ó't'E ~n rrÀûO"t'IX l<lXi P.&À!O"t'IX #~OVa!, yEYYJOÓ't'EÇ, g't'! p.ÉÀÀOVa! 
\ \ e \ , / .., I tel t j\' JI 
rrlXplX "C'OY eoY CX7ttEYCX!, oump e!a! EpcxrroV't'E;. O! ° CX Y-
o P üJ rr O! ~! à d IX U 't' c.) Y ~ i ° S 't'OU elXyd:rov XIXC 't'~Y l<U-
'.!I ' , \ tJ - \ xVüJV l< IX 't' IX ~ EU 0 ° Y 't' IX !, XIX! rplXa!v IXU't'OVS vpYJVOUY't'CXs 't'OV 
elI \ À' '/: '-'" ., À')" If À Gl!YIX't'O\l urro U7tY}S EsCfOê!Y, l<1X! ou 0Y!':I0Y't'CXt, cm X.'t' •• 
Identidem hom i n u m opiniones ver i ta ti oppo-
nuntur. 
Cum vero falsa pro veris habere soleant, ipsi veri-
tati saepius non credunt nec concedunt id quod iustum 
Ph d 6 D . -' '" 'f ,,,.'}' , est: ae on. 9 : 't'IXU't' OUY EyüJ, ErpYJ, co !.tP.P.!1X 
't'E XIXI KÉ~YJç, drroÀoyoûp.IX!, WS Eil<ó't'üJç up.lÏ.; 't'E cXrroÀdrrüJY 
l<lXi 't'ouç É.YOri~E ~êarró't'lXç Oû XIXÀmwç rpipüJ Oûf rlyaval<!w, 
YJyoUP.EYOS l<dl<Ei Oû~€Y -n iYeri~E ~Earró't'a!s 't'E rlyaeoiS ÈV't'EU-
;Eaeat )«Xi hlX/pots' 't' ° i ç ~ E rr ° À À ° is cl rr t a't' / IX Y rr IX-
pÉ XE t l<.'t'.À. Cf. Criton. 48 D: o,~a yrip, g't't oÀ/YOtç 't'!al 
't'au't'lX l<ac ~Ol<Û xai ~Ó';Et. 1) 
Et cum verum non noverint, multifariae sunt illorum 
opmlOnes: Rep. S 76 C: 't'oiç ~~ rroÀÀoiç rroÀÀà l<ai 
~oxû, cui loco annotat scholiasta : rly't'! 't'ou ~Eu~n' 't'o 
yàp ~EU~O; rroÀvxouv, cXrrÀovs ~·ó p.uOos 't'nç rlÀYJOdaç €rpv. 2) 
I) Congruunt quae dicit ARISTOTELES, poet. 9. 1451 b 25: ~"',; 1(<<1 T4 
'Y.tfJp/,.,.« 3M'Yo/c 'Y.~P/""« ;I7"T/ •. 
2) HERMANN, Pint. Dial. Vol. VI. pag. 358. 
SCIlLEIERMACIlER ad locum (Pint ons Werke. IU 12 pag. 387): "5. 290 
Z. 5 v. u. meint auch mancherlei. lIat der Scholiast es nicht ver-
schmäht, so kann auch der Uebersezer sich flir entschuldigt halten, wenn 
cr erwähnt dass das Meinen und das Mancherlei zusammen auf die Irr-
thUmer hindeutet, we1che bei der Menge am meislen vornusgcsezt werden." 
STALLB.: "quanquam multis (i.e. magnae mullitlldini) placita 
quoql\e multa sunt, ita ut alii aliter de his rebus statunnt" sqq. 
Ex iis nutem qllae antecedunt, multitudinis opi?ûoms rursus veritati 
opponi appnret: 1(<<1 'Sç &. ",),ÉlI7"TO. Xp6vov 1(<<1 ""«),/I7"T« 'Tup« ••• 617"1l, ""«),II7"T« 
'TI 1(<<1 ",),EÏI7"'TOV Xp6.ov 'TO/OIÎTOÇ 'Y1'Y0VtIJç T~ t!t.),I1S.ffjt; TOIÇ eH "'O),),OIÇ 
'" ° ), ), 4 I( a I 0 ° 1(.7. r. prneterea riton. 48 A. 
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c. Cum sit dqi(À6aoepo~ multitudo, non solum non 
novit veritatem, sed nec scire eam wpit: scilicet oû~' 
a~ oi dp.aOû~ eptÀoaoepo0atll oûf bnOup.ouat aoepoi "tev{aOat· 1) 
" \ .... I' À" 0 I \ \ " "'l. \ auto "tCl.p tOUtO .art XCI. mov Cl.p.a ,a, tO P.1ï ovta xaN:;V 
xd"taOèv p.Y)~È epp6vtp.ov ~O)(ûV aute:> .[vat ixav6v· OÜ)(ouy 
ÈmOup.ei é p.n oi6p.eYo~ e·v~f.n~ elvat ou av p.n OtYJtCl.t Êm-
à'ûaOat. 2) At non modo nescire se nescÏunt veritatem, 
verum etiam scire se solos putant: eo usque cum 
corpore coaluit talium animus itaque ab eius cupi· 
ditatibus ac voluptatibus fascinatus est, &are p.Y)~È.v 
äÀÀo ~O)(ÛV elvat dÀYJO~~ dn' -IJ tÓ a,,)p.atoet~{~. 3) Cum 
autem solum r;~p.atoet~{~ verum esse putent, facile 
intellegitur, ad huius aCJp.atoet~ou~ normam vitam illos 
dirigere: Phileb. 67 B: np~tOV ~{ "te OÛ(r ay oi 1táYre~ 
~6e~ re xal [1tTtOt xal tàÀÀa ~Cp.navta OYJp{a ep~at te:> 
\ I _~ I l' / ft I .. , 
tO xa'petY utCJ)(.tv· Ol~ 1tt(]'tétloyte~, CJaTtep p.(/'Ytet~ opYtatv, 
oi noHol xp{youatv -r~~ MoY~~ eis ta ~ny YÎp.iY e~ xpat{(]'t(/.~ 
ûyat, )(al tOV~ OYJp{CJY ëpCJta~ oioytat )(Up{ou~ etvat p.d.pt1Jpa~ 
.... , "\ \ , ) / "\ I I (I p.(/.I\I\OV "I) -rous -r(,>v .'01 p.oua'(i eptl\oaoep~ p.ep.aVtEUp.EYCJY éx(/.atOte 
À6"tCJv x.t.À. Sic rursus a cognitione ad ethicam transi-
mus: ex falsa doctrina pravi oriuntur mores. 
Nempe si -ra aCJp.atoet~{~ solum est verum, ou tt~ av r1~atto 
I) &1-'«8,;ç esse ol 7roMof dicuntur Legg. 831 B; ~I' "/~«6f«. T&i. 
7roM.6i. ".T.À. 
2) Sympos. 204 A. Cf. praeterea Rep. 523 C sqq.; A«"TU>.oÇ I-'~' «hliJ. 
q,«f •• T«1 41-'0ffNç ""«UTOÇ, 1(<<, "'«IIT~ 'Y' o[,o~. OI«q,ÉPfI, i«. "'E év 1-"11''1' 4pEiT«1 
r« • .... èv iuX«"''I', ê«. TE ).(ul(aç s«. Tt I-">.«ç, è«. TE 7r«xuç s«. "'E À,7r ... 6ç, 
1(<<) 7rEi. fJ TI ... o,orl ... o.. S' 7r Ei 11' I 'Y" P ... 011 ... 0 I ç 0 IJ I( ".« 'Y"« { .... «, ... 1iJ. 
7r 0 À À I/J. ~ '" u X ~ ... ~. .6.,11' IV i 7r' p" 11' 6« I ... f 7r 0 T ' ;11''''' o«" ... U À 0 , • 
0[,0«1-'00 'r"P ~ '6"'" «[, ... ~ U/~« iU~/~"" Ta. O«I(TU>'O. ToU.« .... /o.11 O«I(TU>.o. El.«" 
de quo loco vide STALLB. in ed. Cf. huius disputationis pag. 92 adn. I. 
3) Phnedon. 81 A sqq.; è«. oÉ 'rE, 071-'«1, I~el-'I«lfl-"." 1(<<, "1(«6<<PTO, TOO 
Urd/~«TO, .i7r«>.lI«TT'1T«I. U ... , "'EfJ Urdl-'«T' .iel ;u.oOu« 1(<<) TOOTO 6ep«""lIoUlfC& 
1(<<) ipwuC& 1(<<) 'Y''Yo,,''''VI-'É • ., .,,,,' «li ... ofi .,,,,6 ... , ... &i. ;""OUI-',&i. 1(<<, ~~o./i)., 
/,lifT. ".T.À. 
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xa! t~OI xa! nEOl xa1 rpd:YOl xa! npóç; 1'el. drppo~ûna XP~Gal1'O, 1) 
etiam corporü solius voluptates genuinae sunt: phi-
losopkiatJt, quippe quae a corporis voluptatibus om-
nino ses avertat,2) non solum C01ztemmmt tales 
homine , verum etiam oderzmt, S) quin etiam eos, qui 
philosophia hac delectantur, non dignos censent, qui 
vivant. 4) 
Itaque prorsus abhorrent 1'~V noÀÀ~v cupiditates a 
studiis philosophorum: hi mortem petunt, quippe 
quae ipsos a corporis vinculis liberet, mortem fu-
giunt atque oderunt illi: quam ob rem ne virtutem 
quidem dum appetunt, appetunt iustam ob causam: 
1'cFi ~E~tÉval ä.pa xa! ~tel r.X.Y~pûo{ EtGl ndvnç; nÀy;y oi rplÀ6-
6)'t '..\I' " ' - " , CJOrpOl, et 1 erum: 1'1 oE Ol XClGfLlOt at.rrCtlV i ou 1'au1'''v 
- 'e ' "\' " I, , / 1'ou1'o n€1tClY aGlV' aXO"aGl~ ,lVI G'.JrpPOYEÇ; .IGtV i XattOl rpafLév 
'..\11 1 ",' " ,- (.J.' '" 1E aouva1'ov EtVal, a"" CfLCtlÇ; au,olç; C11JfLt"'atVét ,0u1'~) "fLOtOV 
, 'e \ I I " 'e I (.J. I ,0 na oç; ,0 1tEpt ,au,~v ,)IV Wïi ~ CJ")rppOG\Jv~v' rp0t"'0UfLéVOt 
1el.P É1'ÉpWV Mo'J(~v (jtép~eYJvat xai imeufLoüV,EÇ; Èxdve,w, 
áÀÀwv r.X.n{xov,al vn' ä.ÀÀwv xpa,oufLEvO( 6) : eiusmodi autem 
virtus nullius pretii est habenda: fL~ C1Xla1parp{a "ç; 
'r t / , , I - " , ~ J\' I ':\' !J 11 1'otau'll apEni xat '<:> ov" avopanooCtl(j~ç; 1'E xat OUO"V 
I) 1.1. 
2) Phaedon. 64 E sqq.: '~p' oliv .rptii'TOV /ûv ;v 'Toiç 'TOIOU'TOIÇ JiiMç i"''TIV 
iS qllA6 ... 0q>oç «.roJo.UI<IV !f'T1 fJ./tAl"''Ta 'T~V ,jI\IX~V «.ra 'Tijç 'TOV ... áJfJ.«'TOç "OIVOJV{«Ç 
JI«q>.p6''Tl<lç 'TC,v IIAAl<lv àvSpáJ.rl<lv'; 'q>«{V'T«I.' Cf. prneterea 64 D, et imprimis 
83 D: !f'T1 ;,,/t"'T~ ~dOV~ "«I AU'lr11 &l ... 'Ir'P ~Jo.ov .,Xou ... « 'lrpo ... ~Aoi «~T~V 'lrpàç 'Ta 
... c,fJ.« "«I 'lrpo ... .r,po'lf "«I 'lr01l; "'1<IfJ.«ToIIJii, Jo~/ts 011"'«' 'T«V'Ta «A~Sij ,1V«I, 
fi'lr'p &. ,,«I 'Ta ... c,,,,« q>~. 
3) Phaedon. 81 B.: 'Ta J~ TO;Ç '6/~fJ.«"" "'''O'Tc,Jsç "«I àllJ'Ç, .0~'TaV in ,,«I 
q>1 AO"'Oq>"~ «IPST6v, 'TOVTO J~ r161"'fJ.lv~ fJ. I ... ,; V TI 1(<<1 'TplfJ.flV "al q>,u'Y"' ".'T.A. 
4) Phaedon. 65 A: '''«I Jo,,'; 'Y' J~'lrOIl, t:i 'EI fJ.fJ.I«, Toiç 'lrOMo;ç «V6ptll'lrOI;, 
~ /~I1Jh MD TC,. TOIOUTI<IV [ho e. corporis voluptatum] fJ.I1J1 fJ. ... 'X" «U'Tc,., OU" 
11 ~ I ° V ,1. a I S ii v, aM' i'Y'Yuç 'TI 'T./VIIV Tofi Tdv/tV«1 iS f1.~J~v q>po.Tls 1<1 V TWV 
~Jo~c,., «~' JI" 'Toli ... áJ"'«'T6ç t!II'IV.' 
5) Phaedon. 68 D. 
6) ibid. E. 
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~ïdç ovèJ' dÀYjOè~ ËX'lJ 1): vera virtus omnino aliam ob 
causam quaerenda est et a v re philosophis quaeritur: 
1'h 6 B n) 'ÀÀ \ I -r " "I I_~ eaet. 17 . : a a ,,/lJ.p, (,) aplaté, ou TrIJ.V1.J pq.u 10'01 
miacl.t ~)ç:; äpa 0 i; X & v É v é x a 0 [ Tr 0 À À 0 [ p a a I èJ é i v 
, \ / , \ ":\' J\ I / 
Tr 0 V Y) P t a v p. é V rp E U "/ E I v, Cl. pEt )J v d ~ u I Co> )( E I V, "C 0 u-
I \' ~ _~ / \..!\',' ft \ I 
"CC.w Xaplv "Co p.EV Em!YjUW,~ov, "Co u ou, Iva P.1i xaxo~ X[.CI 
~ '$' '\ - -" . À 1 (va a,a oç:; OOX1"7 .(wa· "CaJta ''I.p Ea,,'J 0 é,,/OP.ê'JOç:; "Ipa'iJV 
"'(j) t ' " " 'À f'J' T, À I À 'I./J .oç:;, cuç:; .P.O( rpa!'oIêtal' ,0 00:: y/(léç:; cuo€ ë"')EU.V' X."C •• 
Phaedon. 82 C: dnà tO~t'IW fVéitCl., ;; ita'pe ;:'Ip.p.{a 
TE x Cf. i l\ E~Y)ç:;, Ol dp$',,>ç:; <pt),0'10p!:);)vtéç:; rJ.Trixo'Jtat "C'..lV XCf.tà 
, 0 ' , _. , .'1< !/o.' 
tO acup.a èm UP.I'..)'J Cl.Traacuv xat xap"CEpo')at xa! ou Trapau W OCf.atv 
, ... ( I " , 0' " a:.Jta!ç ~ a1Jtouç:;, ou u OIXOcp OplCf.V tE xa, TrEVICf.V 
Po I " ' ÀÀ" À I P I) IJ 0 U P. €V 0 I, wa Tr e pOl Tr 0 0' )( a , plO XP 'ti-
p.a"CoI (cf. Legg. 870 A)' o~èJE a~ x.t.À. 
d. Post mortem autem cernitur quem haec "C'iJ'J 
TrO).),'..)'J vita hab at exitum: nam cum eorum animus, 
quippe qui semper corpori servierint, post mortem 
neque ab hoc liberari nee xaOapóç:; fieri possit, 3) im-
puro autem purum attingere non liceat,J) plane beatus 
fieri non potest : Elç:; èJi "IE OE'..lV ,,/{voç:; p.~ pIÀoaopy,aavn 
xa! TraVtEÀ'..l'; xaOCf.p~ dm6vn oû eip.!ç:; dCf)(xve!aOal dn' ~ 
"C0 rpIÀop.aOEi,5) n c consuetudinis cum divino particeps: 
r) Phaedou. 6913. Vtra1ll virtutem non habere ToDç 1rollAouç, npparet 
etiam ex Legg. 950 B: ov 'Y«P /f"o. ov"f«ç «PETîjÇ «"'''4>«},fL1.O. TU'YX".ou" •• 
0/ ",oAAo/, TOtTOÜTOll X«J TOV 1Cplvfl'll TO;', ;ZA)..Otl~ 0/ '1rO~'1po'; "a, ~XPJf(fTOI 1( .T.A. 
2) Antecedunt haec, quibus explicntur, cur haec vitn effugi oportenl: 
fieri non potest quin mala sint, cum boni semper contrarium esse quid 
oporleat; nec vero apud de os sedem hllhent: nece!'sario huic vitae inhae-
rent : 'A},}, ' OUT' «lI'o}""OfJt/ T" /C,ua: ou.aT6., iZ e,IiOlJJpf ' rJ"f.«.Tfo. 'Y"P T' 
Tf:j «'YaOf:j &:,; ,1.«. «.&:'Y/C~' O/IT' .. O,oiç aUT" lopü"Oa., T~. ol O.~T~. 4>u",. 
/Cal TÓ.O, TO. T611'0. 1I',p."oAei Î~ «."'Y/C~ç. ;S.o /Cal lI'flP""O«. XP~ ivOé.J. '/C,i". 
4>'';'Y1IY /fT' T"X'''Ta. 4>u'Y~ J~ ~1J.ofllJ".ç O'f:j /CaT" TO Ju.aT6. · ~fLoflJJ".ç J~ Jf-
/Ca.ov /Cal /f".o. (J.fTa: 4>po.I1"'lJJç 'Y •• '"Oa •. 
3) Phaedon. 81 B sqq. 
4) Phaedon. 67 B : fL~ /C«~apf:j 'rap /CaOapoiJ i4>&:"n"Oa. fL~ ov O'fL.TO• ; . 
5) Phaedon. 82 B. 
r 
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ix "jdp 'roiJ Ófl-OO'O;ÛV 'r~ O'~p.art xai 'roi; aV'roic; Xa{pêlV 
, '~ t I I 1 tI' e 
aVa)'Xa~ë'ral, Olp.al, t;fl-Ij'rP01tOC; 'rE xal ofl-orporpoc; "II,VU] at 
xac' oia fl-YJO'É1to"C€ sic; • AIO'ov xaOapc,)e; drplx{O'Oal, dnd dEc' 
- I 'À I '~/,I \ 'À ' , 'rou O'wfl-a'rCle; ava1t ~a E",léval, c..lO"rê "Caxu 1tet: IV 1tt1trêIV Ete; 
")"'\ I rl I J / IJ I' / 
a \AO rJ'JJfl-a xat (,lrJmp rJmlp0fl-EvYJ Efl-q>lJErJval, xat EX rOlJ'rwv 
afl-OlpOe; €(val rl,ç 'roiJ Odov 'rE xat xaOap~;; xat' fl-0vow~oiJc; 
rJV'Jov(J[aç 1): itaque malorum animus ad locum a malis 
vacuum non perveniet, sed malus semper in malis 
versabitur i id quod summa gravitate dicit OCRATE 
Theaet. 176 D sqq. paulo post ea quae supra lauda-
vim us: À€x'rÉOY ouv 'rdÀYJOÉc;, Zn rarJa{n:~ fl-àn6y €iO'tY 0!01 ovx 
otov'ral [sc. oi dO'lxoûvrEe; xac' d'J6rJta À€"I01J'r€e; ~ 1tpdnov'rEe;], 
én ovXt' otav"Cal' d)''JooiJrJl "Idp sY)fl-{av dO'lx{ae;, 0 O'û nXlrJ"Ca 
, ~ , " cl.!\ - À' 'O' rx:YVOEIV . ou "lap EO"rIY y,y UOitO:JrJI, 1t YJ"Ial "CE xat avarOI, 
T ", , ~ \ '_11 - 'ÀÀ \ cl '_11' WV E'JW"CE 1tCl.rJXOU(JIV OUOE'J CWlitO:JV'rEe;, a Cl. Y,V cwu'Ja"CoY 
ixrpv"Iûv, TUEAETETUS autem postquam rogavit, qualcm 
po nam dicer t, turn vero So RATE gravissimum pro-
fert illud iudicium, ex quo quam sublimis sit PLATONIS 
philosophia, dilucide apparet: fIapaO'EI"Ifl-d'rG)1J, ~ rp[Àë, €V 
-'" r I - \ 0' , J\ J - !' \ '0' 
'r~ avrt êO"rwrwv, 'ra:J fl-EY EI.OV E:Jualfl-oVEara'rOV, 'r0:J OE a ':OV 
'OÀ ,. ('/ f# " t \ , À 0 1 1 a 1'..>rCl."COv, O:JX op'JJv"C€e; IjTt o!lrw; EXEI, v1to y, I IGr~rt'oe; "Cê 
t - 'I J I À 0' " / XCl.t ry,e; ErJxarYJe; aYOlae; av Cl.VOV(J1 'r~ fl-EY t;fl-OlO:Jfl-€VOI 
O'ld "Cde; dO'{xove; 1tpd;Ele;, "C~ ffZ dVOfl-OIOVfl-EVOI. ou O'~ 'r{voval 
.!I')' \. 'p" T, - , \ _11'" 
u IXYJV ~'JJvrëe; 'rOV €Ixo'ra t':OV Cf 0f1.010:JV"Cat· ECl.V u Et1t">f1.EV 
" " \' ÀÀ - _11 I \ À I O'rl, av f1.'ti a1tCl. CI."I(,)rJI 'ry,e; uëIVOTY)"COe;, xal 'rE EV'r'tiaaV'rae; , , ,~ \, e \ I '\I'l: 
autot); EXëIVOe; fl-ÓV 0 "C'JJV xax'JJv ita aplje; 'r01tOe; ou 0 .",,,ral, 
, II l \\ .!\ \ \ ,~, I -.l\ _" r'l: 
EVVCl.U€ uë 'rIiV autO I; ofJ.,olo'rYJ'ra ni; ula"lwTIie; aEI €",OVrJI, 
1 .. I - ~\' I (_~ 1 
xaxot xaxoce; rJVVGV"CEe;, TaUTa Ol') xat 1tav'rCl.1tarJlv we; UEIVGt 
xat 1tavovp,,/Ot dVO~TWV nv(.)v dxourJovrat. 2) 
1) Phaedon. 83 D sqq. 
2) 1ta etiam in Epinomide - de quo dialogo vide inCm - 992 C: 
'ó ~~ "a.,.' .xpX.xç TE ;},''Y0fL'v, "a; vliy a".,.àç ."..xpf~TI },ó'Y0ç té},1f9"ç o • .,.,..,ç, wç 
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Itaque tam longe a philosophis absunt ol nOÀÀo{, ut 
vix quisquam magis philosophis possit esse contrarius: 
contraria vita, contraria mors, contrarii mores, contraria 
studia, contraria gaudia, contraria scientia, contrariae 
opiniones, contrariae virtutes, contrariae denique - in 
his est philosophiae fastigium et philosophorum vi-
ctoria, - contrariae, inquam, post mortem mercedes. 
Quae cum ita sint, nulla esse potest inter philo-
sophos et 't'ous noÀÀous communitas, nulla consensio, 
nulla pax: soli contemptioni locus relinquitur: Criton. 
49 D: o/~a ••• , inquit OCRATES, é't'I oÀ'''I0Is nal 't'a0ra 
xal ~oxû xat cJ6';€t. 1) ois 0~1I ov't'r.> ~É~oxrat xaè 
.' I '" \ (.l ~ , ,~~ \ OIS p.'1/, 't'CI7.J':'OlS oux €an XOlll'l/ /"OVA'I/, cx'AAcx' 
cl 11 (/. "I x Y) 't' 0 U 't' 0 1) S cl J. À ~ ). r.> 11 x a 't' a Ij) pOli € i v, ó p (,) 11-
't' a S 't' à rJ. À À ~ J. r.> v ~ 0 I) À € U p. a 't' cx'. 
Multitudo philosophos illudit 2), philosophi multitu-
dinis commenta omnino non curant: Criton. 49 B : 
~ nCX,nóS p.r2ÀÀov ovrr.>s kX€/, tJamp 't'6't'€ ÈÀÉ"I€'t'o -np.iv, €i H 
rp a a I 11 0 i no À À 0 i € f H P. -h, x(/. I dr€ ~û -np.r2s k'n 
t~V~€ xaÀm6mpa ndaX€Iv Et't'€ X(x/ npCf6't'€pa, ep.r.>s ró "I€ 
cl~txÛV 't'~ rJ.~/XOÜll't't xal xaxàv xat' aiaxpov 't'v"IXdllE.t 011 
I I , \'" navrc 't'pCin~; rpap.E.lI 'Ij OU; 
KP. <JJap.Év. 
Cf. Criton. 48 C, quo loco quam contemnat PLATO, 
quam despiciat vulgus et vulgi inscitiam, clare indi-
catur postpositis illis 0 Û ~ € Y c' .; U Y Y 0, 't' 0 U 't r.> v 't' ~ Y 
ou ~IIv", ... av tÏVSptlJ7rOIC TlJ.lI»C ,..altaplolC .... Ita, .û~",I/lolTl 'Y.v;ITS"" ,,"A.1v 
IJ A l'rl» v, 'fITTI T",I/ ... a bpS&lC .zp~/liva It.T.A. 
I) Paulo ante (B sqq.): Ol!~~ à~llt06,.mov ~P'" àVT"'~lltfÏv, iJle 0/ ,,"oAAo I 
0" ° VTal ••.. 
tÏVTI""'ltOllPrfÏV ""'It&lC ,,""ITXOVTa, tIl e ol "" ° A A 0' lP a IT I v, ~Iltalov ij ol! UltlillOV ; 
KP. OM"'/~{;)e. 
2) Theact. 174 A, C, 175 Bj vid. supra. 
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'I 'I ' cI.\I \ \ 'I I , ~/J ' ''I ' no " ,,(U Y: r.(~ oé (jl) "E"Iet~ Ta~ aX€TEt~ nEPl TE aYaM)aEW~ 
XPYJP.d.TWY xa, ~6;YJ~ xat' na{fJwy TpOrpr;~, fJ-~ w~ c()\YJe(U~ 
Taiha, W Kp{TWY, axlp.p.aTa V T(uY pq.~{w~ dnoxTtvyuyrwy 
I J fJ. I ", 1?'" "t' J j\ ' 1:' ... xat ayat'twaxop.€ywY "I alf, Et OtOl , i!aay, OlJoEYC ",UY Yif, 
TOUTWY T~Y noÀ) c.)y, iterumque 48 A: 0 û x !l pa, 2> 
~lÀTIO"t'E, n d. Y 1) i p. i Y OUT W rp P ° Y Tt aT É ° Y, Ti i p ° u-
a I Y ° i no À À 0' n p. cl ~, dn' aTt ó Ênaiwy 1tE.pt' TWY ~t-
, ".\\' t 1" I' \ ( ''\ Ie " . xatw'J xat autXWY, 0 EI~ xat alJTi! YJ a"i! eta. (UaTe np(U,oy 
fJ-ÈY Tau't'?' ° Û x 0 p e ('l ~ Ei a Y) "I Ei, E i a Y) "I ° u P. EY ° ~ dj ~ 
l' (U Y n ° À À c.l v ~ 6 .; YJ S ~ E i Y n p. cl ~ lP P ° V l' { sEt Y 1tE.pè 
rc.1v ~txaiwv xaè xahlY xai d"laa~v xai Tc.1V Èyav't'Lr.,)Y, 
denique 44 C: 'Anà. ri ifJ-iY, 2> p.axd.ptE Kp{rwy, ourw Tr;~ 
rc.lv nOnWY (J6';YJ~ fJ-IÀet ; causa autem huius despieientiae 
paulo post (D) additur: oi nOÀÀol philosophis nocere 
non possunt, nihil omnino possunt, fortuna dueuntur : 
Ei "Ià.p c:.;tpû,ov, 2> Kphwy, oroi r' EtVat oi nOÀÀoi Tà. fJ-rytO"t'a 
xaxà. ÈnclsEaeat, [va oloi 1" ~aav xai T~ fJ-I"ItQ'Ta d"laecl, 
xai xaÀ(U~ &Y .. IXEY· YUV eN oÛ~{TEpa oloi TE' OlJTE "Ià.p 
tpp6y,p.oy OlJ't'E !ltppova ~1JYaroi notiaat, notoual ~s TOUTO aTI 
&Y TuXWat. Itaque nee digni sunt qui veritatem nove-
rint: iure hane veteres per poësin illos celaverunt 
(Theaet. 180 C sqq., cf. supra, pag. 28 adn. 3, 
pag. 8S); nempe veritas est philosophorum: philosophi 
autem non su nt Ol 1toÀÀoi, neque oi 1toÀÀo{ philosophi: 
perpetua inter hos est pugna: nee vero - id quod 
supra iam dixi - pugnae eventus est ineertus: nam 
Iieet interficere possint oi noÀÀo{ philosophos 1), nee 
vitam hane summum bonum putant hi 2), nee mortem 
I) Criton. 48 A sqq .: .:iMà "'~. ~.;, q>/ld'1 ')" ii. 'T/Ç, Drol 'TI ,I,,.,. ~",aÇ 0/ 
7rOAAOI à'1rOXT'lllV&lIal . 
2) Phaedon. pas im. f. praeterea Criton. 48 B : 8'T/ oû 'TO {ij. 'rlP' '1r Arl-
IT'TOU '1rO/'1'T'OV, .:iA A" 'TO ,~ {ij •. 
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metuunt, ImmO vero cupiunt eam 1): bono animo 
pugnam ineunt: xaÀov ",à.p TO JeÀov xa, -ti iÀTtl'~ [J.€"jdÀY). 2) 
3. Quodsi vero qui perpensis his omnibus prorsus 
inutiles esse putent vulgi opiniones, vehementer errant : 
nempe verum quidem non novit multitudo, itaque 
multa false intel'pretatur, quin etiam indigna plura 
affingit: sed ea quae dicunt oi TtOÀÀOl, aprioribus saepe 
acceperunt: ita fit ut in eorum effatis multa sint 
vera, licet saepe haec sint inquinata et falsis addi-
tamentis obruta atque obscurata. Ha e c a u tem 
non n u n q u a m ex e m i t PLATO et i n u s u m s u u m 
ver tit. Recte SCIIMIDT S): "A ber nicht immer und 
nicht in Allem steht der athenische Philosoph den 
überlieferten Vorstellungen negativ gegenüber." 4) 
N on est in animo mihi, agere de iis omnibus locis, 
quibus PLATO suae ipsius doctrinae vulgi narrationes 
immiscuit aut in usum suum convertit: ad PLATONIS 
philosophiae genesz'1z pertinet eiusmodi disputatio: 
ad opus hocce non pertinet: uno exemplo quid dicam 
explanare liceat. 
cilicet imprimis in iis, qua de ir e n i bus dicit 
PLATO, mirum in modum populi fabulae cum philo-
sophorum cogitatis su nt mixtae. 6) Enumero Cratyl. 
1) Cf. Phaedon. 67 E: 'TfiJ '6v.,./ Itpae', "<Pil, 'ai T,//-l(.l.fae, 0/ opOtJç <pololToljlo!iVTlÇ 
&?I'OOV~IT'(fjV /-l.MTWITI, "ael .,.0 T.Ov&vael q"IITTae aehoiç &vOpÁl'1l'IAJV ljlo(3.p6v, alibi. 
2) Phaedon. 114C. 
3) Die Ethik der Alten Grieehen, 1. (Bel'lin, Hertz. 1882) pag. 29. 
4) imiLi modo ZELLER, Ph. d. Gr. 11. I. pag. 580: .PlatO benützt die 
Ueberlieferungen des Volks- und Mysterienglaubens, in denen cr unter der 
IlüUe der Fabel einen tieferen Sinn ahnt, ZUl' künstlerischen Darstellung 
seiner ldeen", qllamquam magis haec ad ipsos pertinent mythos. 
5) Cf. de his G. WEICKER, Der Seelenvogel in der alten Litteratur und 
Kunst. Eine mythologisch-archaeologische Untersuch\lng. Leipzig. TClIbner, 
1902 . 
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403 D sqq.: Au>. 'nû,a apa <p~p..EV, ~ 'Epp..6"1E'JèÇ, o~~{'Ja 
~E0po iOEÀ-(Jaat èmEÀOûv 't'~v E'X.ûOEV, ou~~ aû't'~ç 't'clÇ ~Etp~vaç, 
, " ' ,- e ., ," À) I aAM/. xa't'aXEXY)A'ljO' at EXE!Vaç TE xat 't'ouç a ,ovç 1tCl.VTaç· 
" ,I ", • , , I , • ~ '\ 1) 
OlJT<J xaAOtJç 't'tvaç, c.>ç EOtXEV, E7tLa't'aTat A0"l0vç ei Awnç X.'t'.A. 
Republ. 617 B sqq.: i1tt ~€ ':'(,lV xuxÀc.>v aurou a.V<JOEV 
Èq/ zxdO''t'ov BE~nx{vat };Etp'1,va (jlJp..1tEptrpEpop.Évnv, <p~vnv p..iav 
,. ... , \ I' J\' , \' , ( , 
tElO'av ava rovov' EX 1taO'~v uE OX't'c.> o:)O'~JV p..tav o:pp..0Vtav 
;vp..ffJ<JvEiv. aÀÀaç (N xaOnp..{vaç 1t<pt~ ~t' (O'ov Tp€iÇ, iv 
'" " " I _, " Vp(Jv~ ':XIJ.O''t'nv, V1)ïa't'Epaç T'ljÇ AVCl.ïxnç 'lo!paç M.VX!.t,u'o-
I " ' I A ' . yotJaCf.(;, aTóp..p..rua E7tL 't':uv XEl'aA~v EX0',Jf7a;, r/.XEG/Y 't'€ XIZ! 
h.À(,)Oc1 xa! 'ATp01tOV, Up..VÛv 1tp~ç Tt,V T(,JV };Etp~V<JV áp-
, A ' " I , 0' .\1' ", P..OV/O:V, Cl.XEO'tV p..EV Ta "IE"I0vora, hAft) c.> Uó 't'a eiv't'a, 
.. ATp01tOV (N d p..{ÀÀov't'a, de quo loco WÉl KER pag. 56 : 
"Eine eigentümliche Vermischung philosophischer 
Fiktion und echten Volksglaubens." 2) 
I) WEICKER O. L png. 50 sqq.: nDerselbe echte Kern unverfri.lschten Volks-
glaubens wie der Euripidesversen [IIelena 165 sqq.] liegt nuch PLATON: 
Cralylos 403 D zu Grundc .... In das Phantasiebild des Philosophen ist 
der Gespenslcrglaubc dc~ Volkes geschickt verwebt. q. s. Cf. pag. 58: 
.Platon verwertet in seinem Sinne Cmtyl. 403 D den Volk,glauben, dass 
die Sirenen gleich Keren, Erinyen und IInrpyien im Hades wohnen und 
ihn naeh Belicben verlasscn können" sqq. 
2) Id quod deinde accuratius exponit bac pagina et proxima: .... 
• Plnton bnt die ganze Hypothcse der Sphärenmusik orphisch.pylhagoreischer 
Lehre entnommen. In ihr sind nlso die Wurzeln zu suehcn. 
(57) Die Grundlage diescs Sce1englaubcns bildet die scharfc Scheidung 
der ,jtUX«{ in ,,«9«p«{ und ",,&9«PTOI. Die eelen der Schleehten Onttern 
unruhig nuf der Erde umber und haben in der Unterwelt furchtbare Be-
strafuug auszustehen, die Seelen der Frommen aber werden Lur bóchslen 
lIimmelshöhe geführt. Volkstumlichc Vorstellungen liegen zu Grunde. 
Die weitverbreitete Anschnuung, dass die Slerne Mensehenseelen sind, 
findet sich auch in Griecheuland .... Mit dieser volkstümlicbcn Gleich-
setzung von Seele und Stern war nuch die spczicllerc: Sirene = Stern 
gegebcn .... 
(58) Dies bildel eine Grundlage für jene Lehre, welche die Sirenen 
Zll Trägerinnen der Sphärenharmonie macht. Eine andere folgt :lUS Pin dar 
fr. 132 .... Volksglaubcn und philosophischer Spekulation wurde in gleicber 
Wcise ihr Recht." 
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Denique collatis quae superioris paginae adn. 2legun-
tur 1), ad eandem vulgi opinionem referenda videntur 
nonnulla, quae in Phaedone de animis docentur, ut 
81 C sqq.: ·i[J.~ptOÈs ~{ ys, J; ({iiÀ€, 'Cou'Co oiÉ.a$at XP~ 
éivat >tai ~apu >tai ,,/E'.A)~€S >tai dpa'C6v' 0 ~~ >tai Ëxovaa 
( I \ ~ I, • rf~ I~ ' \ 
11 'Cotau'CY) IjJvXi'i t-'apuvE'Wt 'rE. >tat EI\>tErat 1tC(AtV Ets TOV 
dparQv 'C61tov, ({i6~~ 'Cou àwtous TE >taè· AtcfOV, &a1tEp À{YErat, 
\ , , I , \ I "\ ~ I ." 
1tE.pt 'CC( [J.V"Ij[J.arC( TE >tat TOUS TC(({iOVS XVlltliUOVP.€YY), 1tE.pt a \ ", e " - I ? I O"lj xal (,)rp 'IJ Ct.r~a ~VX'.A)Y (j)«(Oö(Oi'i ({iCt.YTaa[J.aTa, ota 1tapEXO\lTat 
ai TOtCt.VTat ~vXCt.i Eiö'c.>ÀCt., ai [J.~ xaeapCls d1toÀv$Eiaat, dnà. 
rou dparou [J.E:Éxovaat, ~tà >tai Óp'.A)YTat. 2) 
Sed haec hactenus: quamvis gravia sint, mihi, 
quippe cui de PLATONIS philosophiae elementz's non 
sit agendum, quodammodo nisi 1tdpEpya non sunt: 
itaque ipsius PLATO IS obtemperemus monito 3): 1tEpè 
\ '1' I • \ " I '\ I 
[J.<\I O:.J\I rourc.>\I, é1tEW"Ij )(at 1tc(pEP"'la 't'VYXc(YEt IIE10[J.ê\la, 
dTtO(]'t''.A)[J.E\I· €i eH [J.i, 1tÀEic.> dEi Empp{Oyra )(arax6aöt ·ti[J.~)Y 
T~\I E; dpX-ïis ÀÓyo\l. 
4. Restan t bar baro ru m ph ilosoph u men a. 
De quibus pauca tantum videntur dicenda esse. Scilicet 
magna sane est quae tio, utrum PLATONIS sapientia 
ex orientalibus doctrinis sit oriunda, de qua alii alia 
een ent. Sed haec quaestio, quamvis gravissima, hoc 
loco mittenda est, quippe quae, haec quoque, ad 
I) "Die Grundlage sqq. 
2) f. WEICKER 0.1. pag. 10 adn. S, ubi adnotatur, iniuria hune loeum 
a KERNIO (Aus der Anomia pagg, 70 sqq.) ad sobs Orphieas referri doetrinas j 
pag. SI adn. Ij pag. S7: "Die Seelen der Sehleehten /lattern unruhig auf 
der Erde umher," ct ad haee adn, I: "Philosophisehe Umdeutung des 
VoJksglaubens, der an dem gespensterhaften Umgehen aller Seelen nament-
lieh in der Nähe der Gräber festhielt, wie die urn die Grabstelen /lattern-
den Keren der weissgrundigen Lckythen beweisen. Cf. p. 10, S." 
3) Theaet, 177 13 sqq. 
lOS 
PLATONIS philosophiae pertineat 0 r i gin e m. 1) Nee 
I) Non solurn, cum de PLATONIS philosophiae gemsi agat, graVlsslma 
haec huc non pertinet q uaestio, se,l praeterea artissime cohaeret cum altera 
illn mniore et graviore, quae de universae philosophiae Graeeae a barbaris 
origine est. In quam paene CICERONIS illud valere dixi (N. D. 1, I): tam variae 
sunt doctissimorum hominum tamque discrepantes sententiac, ut magno ar-
gumento esse debeat causam et principium philosophiae esse inscientiam. 
Merito sane mea quidem opinione ZELLERUS (Ph. d. Gr. I 15 pagg. 19-41) 
eorum redarguit sententiam, qui, ut CREUZER, RÖTH, GLADISCH, alii, phi-
losophiam Graecam ab ipsis barbaris oriundam esse censent ; nec, qui horum 
vestigia pressit - WILLMANNUM dico - quae exhibet, licet iniquius de eo 
iudicet LORTZING (Berichte über die Griechischen Philosophen vor Sokrates 
fUr die Jahre 1876-1897 in BURSJAN, Jahresbericht 1898 XXVI, I. pag. 
222) contra valent, cum is in afTerendis variorum scriptorum variorumque 
temporum testimoniis nec satis cUscernere, nec quantum opus est arte 
critica uti videatur. 
At non refutat ZELLERUS ea quae GRUPPE opere suo, quod inscri-
bitur: "Die Griechischen Culte und Mythen in ihren Beziehungen zu den 
orientalischen Religionen", demonstrare eonatus est, nee refutare ea necesse 
habet, quod is non philosophimn Graecam, sed ideas solas, forma mystica 
et mythiea involutas, e quibus philosophia prodierit, ex oriente ortas esse 
censen! [ZELLER 0.1. pag. 25 ndn. 1: "Denn aus dem Orient kamen nach GR. 
(S. 674 u. ö.) die orientalischen ldeen nur in ihrer religiösen Form, in 
der sie hauptsäehlich in den orphischen Gedichten niedergelegt wurden; 
dagegen war ihre Befreiung aus dieser IIülle das eigene Werk der grie-
ehischen Philosophen." Similiter DIELS, Areh. f. Gesch. d. Ph. 1l 88 fT. 
(cf. LORTZING in BURSTAN, Jahresbericht 1902. XXX 4 et 5 pag. 144) GRUPPIl 
libri al'gumentum referl: "die Anfringe der griechischen Philosophie sind durch 
die orphischen Gedichte und diese wiederum durch oricntalische Original-
gedichte beeinffusst"]; ZELLERUS autem cum revocet nos ad en, quae de 
GRUPPIL opere dicit DIELESlUS l.I., qui GRUPprUM cum CREUZER, RÖTH, 
GLADISCII eodum habet loco et numero, idem quod hic sentire est eensen-
dus ; quod iniurin uterque, ut equidem opinor. GRUPPIl opus, lieet de fun-
damentis, quibus nititur, omnino non conveniat mihi cum eo, accuratius 
scripturn esse censeo, quam ut temere pro nihilo habeatur. (Melius iudicat 
LORTZING 1.1. pag. 153). 
Vtut est, quaestio haec de Graecae philosophiae origine, ita posita, ut 
posuit GRUI'PE, omnino nondum pl"ofligata esse aut ad exitum adducta mihi 
videtur. Recentiorum de ea varias opiniones recenset LORTZING o. 1. 
Quod ad PLATONEM notanda sunt, qua.e de Aegyptiis quos infra tra-
ctnbirnus, dicit GOMPERZ, Gr. D. 11 pag. 209 sqq.: "Ilieraus enlnehmen wir 
zWl!ierlei. Die sprachliche Schwierigkeit des Gedankeoaustausches konnte 
kcine unüberwindliche sein, mochte nun der Verkehr zwischen jenen grie-
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vero barbarorum placita omnino in hac disputatione 
silentio praeterire convenit: vetat ipse PLATO: qui, 
SI praeteriremus, obiceret id quod SOCRATEM fecit 
chischen Forschem und den egyptischen Gelehrten durcb Dolmetsche ge-
führt werden, oder mogen sich unler den Priestem scbon manche gefunden 
haben, die wie ein Jahrhunderl spiiter der Erzpriester Man e t h 0 der grie-
chischen Sprache in voUem Ma 'se kundig waren. Femer dilrfen wir ver-
muten, dass Hellenen noch immer aus den seculären Himmelsbeobachtungcn 
der Egypter Belehrung schöpfen konnten, während es frnglich ist, in wie-
weit die Schöpfer der Mathematik noch einen Vorsprung vor ihren genialen 
Schülem besassen. Mag nun PInton daselbst diese ader jene Studien ge-
lrieben haben - beide vereinigt (I1immels- und Zahlenkunde) nennt 
Cicero -, jedenfalls zeigt el' sich libel' egyptische Dinge sehr wohl tInter· 
richtet." 
Igitur, quamquam posteriores multa fictitia de his fabulantuI', non facile 
'luis negabit, ficri pot u i ss e ut l'LATO nonnulla ad philosophiam perti-
nentia ab Aegyptiis mutuatus sit, si modo philosophiam colehant 
hi. Quod staluisse hic satis est. Cf. pag. 113 adn. 5 et png. 113 sqq. 
Nempe etinm si in PLATONE quoquc verum sit id, quod de Graecis in 
universum pcrmulti viri docti dicunt, nihil fere hos nisi mathematicam et 
astronomiam ab Aegyptiis didicisse, quod utrumque negatur - de Graecis in 
universum cf. e. g. WJLLMANN 0.1. pag. 48: "Die Ansicht, dass die Grie-
chen dabci nul' Mythologeme und Mathematik gelernl hätten, nicht nber 
spckulntive Lehrcn, ist von den Aegyptologcn nun gänzlich aufgegeben," 
quam sententiam ut pro bet, revoeat ad BRUGSCHIl opus, Religion und My-
thologie der Aegypter, Leipzig 1884, 11, pag. XVII: nDie von den Kla • 
sikcrn viel und ungcteilt gerühmte Weisheit der ägyptischen Priester, welche 
Gott in der Welt wiederkannten und cin philosophisebes System aufgebnut 
hatten, dessen Lehrsätze in ihren letzten Bruchstilcken uns auf Stein und 
Papyrus erhalten sind, wal' sicherlich kein leerer Wahn, und es hicsse dem 
helleniscben Gei -te ein fnlschcs und schicfes Urteil zuschreibcn, wollte 
mnn nach belichten modernen Mustern die Ansichten der Alten darüber 
in Zwcifel ziehen"j quod nd I'LATO~EM cf. eundem 0.1. pag. 402: nPlllton's 
Aufenthalt in Aegypten ist genlIgend bczeugt j dass er sich dort nicht bloss 
mathematische Kenntnisse aneignete, zeigt (1) die von Porphyrios nnchge· 
wiesene Uebereiustimmung seiner Lehrc von der Sehicksalswahl dcr Scelen 
VOl' del' Geburt mit der ägyptischen Anschauung vom Iloroskop" -, nihil 
haec in philosophiam PLA'l'ONIS pertinuisse nec quicquam huic profuisse, 
artis ,imo perpenso quod apud cum inter philosophiam extat el mnthemalicam 
vinculo (de quo vide infra pag. 113 adn. 5), vix est credibilej nisi forte 
'luis nullum ad finem PLATONEM in Aegyptunl itel' fecisse, nec quidquam 
ibi didicisse censet. 
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obicientem Phaedro I): aoi cJ'tlJr.)S cJuxIf'Ép€! 't'!s ó )J:Y(i)V 
xcû rrocJarr6s. o~ "Iàp Éxc!vo p.6vov axorrûs, dre ourws dr€ 
lXÀÀws Ë-/..E.!; 2) Quibus verbis continetur totius in hac 
re PLATONIS sententiae fundamentum: non re fe r t, 
und verum repetatur, dummodo verum sit. S) 
Itaque id quod supra iam vidimus 4) ut 
J) f. pag. 48. 
2) Omnino nou multum triiniere PLATONEM vulgari quae inter Graecos 
ct barbaros ficbat, distinctioni, cum ex /loc loco facile divinatur, tum alibi 
quoque indicatur: Politie. 262 D reicitur hacc divisio, quod cfficiat ut, 
Graeco tamquam uno cx omnibus separatim cxempto, cunetis vcro reliquis 
generibus, licet iufinÎta sint nec ullum inter se commcrcium habeant neque 
lingua cadcm utautur, una appellatione tributa barbarorum, proptel' hane 
unam appellationcm etiam genus csse unum putetur: 
NE. Ul. noiov o/iv ~~ qJp«l;flÇ J""POUf'Évouç ~,û'ç olll' op8wç !lpT' ~pliv; 
&:E. To.óvJ" oTov if T'Ç T,h8pw"f"vov h'XElp~ITaç JfXa J"A'IT8a. 'Y'voç J.a.pol 
xa8«""p of ",aAAo, TWV fv8«J, J.avl(J.oUIT', TÖ (J.~v 'EAAljv.xOV w~ 'liv à",a ",«VTlAIV 
àqJa'pofÎvT,Ç XlAIp/ç, ITrJf'",aIT. J~ TO/Ç !lAAo'Ç 'YiV'ITIV, à",,/polç O/iITI xa, àf''''TOIÇ 
xa, àITu,,,qJwvolç "'poç !lAAljAa, (3«p{3:tpov ''''Ef ""~IT.' "'POIT""'ÓVT,Ç [ahà] Jlil: 
Ta';TIj" T~. f'lav xAIjITI. xa, 'YI.Oç 'l. a"Ta .Tva, "'POITJo"WITI. x.T.A. 
Theaet. vero J75 A sapiens vir exislimal'e dicitur cos qui progeniem 
cclebrent, uobilem esse iudicantes eum qui septem avos divites proferre 
possit, hebetes esse et minllta respicere, quippe qui propter ingenii in-
cultllm non queant in totum quodque intueri neque compularc avos ac 
maiores cuique fuissc innumcrnbiles, i u q u i bus d i v i te set p a u pc re s, 
reges ct servi, bnrbnl'i ct Graeci "'O"A«,,'ç '''Up/Ol fuerint 
c u i v is: Ta. J~ J~ 'Y'VIj u,"VO';VTWV, ~ç 'Y,yya16ç TIÇ i",Tà ",«",,,,ouç ",AouITlouç 
'1xw. à",oqJljval, ",a.T«",:tITI. à(J.{3Ai) xa, Ë"" ITf'I"pO. ÓpWVTWV ~'YIÏTal TaV 'I",alvov, 
tl",o à",alJfuITfaç ol! ~u.af'fVWV ,/ç Tà ",.iv à.. {3A'",lIv ol!J~ Ao'Y1l; 'IT8al flTI 
",á",,,,wv xal ",po'Yóvw. f'UPI&:J'Ç .x«ITT'I' 'Yf'Y6vatTl. à.apI8f'ljTOI,;V aTç ",Ao';ITIO' "al 
'lM'lAIXOI x:t1 {3aIT'Àf'ç x"', ~oriAo. {3«p{3apol T' "al "EAAIj.,ç ",oAA&:"'e f'up!o, 
'Y''YóVaITIV ÓT'I'oiÎv ".T.A. 
Ceterum cum priorc quem nttuli loco (Politic. 262 D) conferenda sunt, 
quae Sl'RAllO I 66 ERAl'OSTHENEM scripsisse dicit, qui idem eiusmodi 
impl'obnt distinctionem: 'E",I TsA" J~ TOO tl",o,,,v~,,,aTOe ov" halvelTa; Toliç 
àfxa Jlalpo!Î.Taç "",a. T3 TW. &;.OpW",WV ",AIjOOÇ (lç Te "EAAIj,aç "a, f3"'p{3ápoue, 
xal Tolie 'AAlçá.Jp'l' 'lrapalvoV.Tae Toiç f'h "EA"ljITIV wç tpfAolç xpljITSal Tolç 
J~ t3"'p{3ápol( wç "'OAlf'IOIÇ, {3'AT'lov ,Tval qJljlTlV àpfT~ xal x",,,/,,, J.alp'" TaOTa. 
",o").ouç 'Y?lcp """ TW. 'EAA~'WV ,Tval "a"oliç X"tI Tw, (3ap{3.xpw. àITT,foue "T.A. 
3) Idem dicitur Cratyl. 384 D ~qq., de quo loco vide infra pag. J 10 
ndn. J. 
4) pagg. 47 slJq. 
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verum inveniatur inquiri iubet non solum in Graecos, 
ver u met i a min bar bar 0 s : 1) IIoÀÀn fJ-Èv -ti 'EÀÀá~, 
'J' K lp' ~ ~ \ JI' ' , • P. P. I 
~ Et''I)~, • •• 1t 0 A A IX 0 ê )( a t 't' IX 't' ~ 11 t' a P t' a P ~ V 
I ,\ I \ JI - lJ ~ ") "JEYYi, ou~ 1tav't'a~ XpYJ otEpêuvaavat X.'t'.A.-
Quid autem in universum de barbaris sentiat PLATO, 
maxime hoc apparet ex Epinom. 987 D sqq., siquidem 
hic dialogus est PLATONIS 3): Àá~(,)fJ-êV ~~ w~ g 't't rtef 
[) Cf. WILLMANN 0.1. pag. [7: nPlaton weist abel' auch auf ausser· 
griechische QueUen des Glaubens hin." 
2) Scilicet excitantur discipuli ut investigent 't'OIOrJ't'OV Îl1I''I'~6v, qui persua· 
dere iis possit, revera immortalem esse animum, neque e corpore exceden-
tem venti flat u dispergi ac dissipari, itaque non esse, cur mors metuatur 
(cf. 77 D sqq.). 
3) Plerique viri docti hodie Epinomin spurium esse censent (cf. HUlT 0.1. 
Il. pag. 238: nParmi les modern es, Tiedemann, Tennemann, Grote et M. 
Chaignet son t à peu près seuls à considérer I' Epinomis comme sortie de la plu me 
de Platon"): causas enumerat HUJ'f 1.1. IIERMANN quoque Platonis editionis 
Teubnerianae vol. VI asterisco eum notat. ommunis fere est opinio, dialogum 
hunc adscribendum esse Philip po Opuntio, qui idem PLAl'ONIS Leges edi· 
disse fertur. Quam opinionem iure l'edal'guit GOMPER7., Gr. D. H. pag. 563; 
quac ad eam affirmandam afTert HUlT 0.1. pag. 236 sqq. salis videntur in· 
firma esse. Prneterea equidem non satis causae video, CUI' dialogum hUIlC 
Platoni abiudicemus. Id quod dicit GOMPERZ (0.1. pag. 564): nder Ver· 
fasser der Epinomis hat, wenn er nicht Platon selbst ist, den Schein, Plat on 
zu sein, er wecken wollen," non negat HUlT. Cf. S. GÜNl'IIER, Abriss der 
Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften im Altertum (Hand-
buch der klassischen Altertums-Wissenschaft, hernusgegeben von Dr.lwAN 
VON MULLER. V. [B') pag. 277: nln der vielleicht von Philippos Opuntios 
niedergeschriebenen ... , jedenfalls abel' nul' platonische Ori-
ginalideen der späteren Zeit reproduzierenden nEpinomis" 
erscheinen jene Andeutungen schon in ûemlich bestimmter Form." Accu-
ratius hoc demonstrare, et ostendere, quanta inter Leges et Epinomin 
sit consensio, Ion gum est, nee huius loci: neque necessarium videtur: ita 
multa sunt ea quae congruunt, ut iis, quae contra afTerri possunt discre-
pantia (cf. HUlT l.I.), vix aliquid tribuendum videatur; ad ea saltem quae de 
astronomia exhibet Legum liber septimus (820 sqq.; cf. R WOLF, Geschichte 
der Astronomie [Geschichte der Wissen schaften in Deutschland: Neuere 
Zeit. XVI] pag. 34: "wenn wir sehen, wie Plato im siebentcn Buche seiner 
spiitesten chrift, seinen nGesetzen", auf die Astronomie zu sprechen kömmt 
als auf elwas, das unmittelbar mit der Lehre vom höchsten 
Gott zusammenhänge, worüber abel' ZUT Zeit noch ganz lrrige Vor-
1°9 
&',1 'EÀÀ'1)VES ~ap~dpwv reapaÀá~w(1t, xdÀÀtov roüro <.t'S dÀos 
d.reEP"Iá'Ç~vrat 1). Multa igitur a barbaris acceperunt 
Graeci: haec autem ab iis pulchrius ad extremum 
efficiuntur. 
His congruenter in Cratylo 2) ivvoûv se dicit SOCRATES 
a't't reoÀÀà oi 'EÀÀ'1)VES ov6fLara aÀÀws rE xai oi ureà rotS 
~ap~ápots Ot'XOÛvrES reapà rwv ~ap~dpwv EiÀy,ipa(1tv, et variis 
Iocis iuxta Graecos aequo iure commemorantur bar-
bari: cf. Cratyl. 39° A: 't'~v vOfLoOÉ't''1)V r6v rE ivOa~ê 
xai 't'àv iv 't'ois ~ap~dpots, C: xaÎ ÈVOI/.~E xai ~v 't'o~ ~ap-
~ E \ \ " , . 'À 0 I ~apotS, 437 : 't'O!)~ 't'a oVGfLa't'a cV 't'a,~ reG sat 't't s[J.€V01JS 
lxdaron, {v 't'E 't'at~ 'EÀÀ'1)vtxaÎs xai ~ap~aptxat~, Legg. 
6 S4 E: mpi reat~a{as opOiis dO' 'EÀÀ'1)vtx~s sIn ~ap~aptxiis, 
quo ex loco perspicitur, iustam institutionem extare 
posse non solum inter Graecos, verum etiam inter bar-
baros i inter quos, non minus atque in Graecis, fuisse 
stellungen herrschen, - wenn wir ihn sagen hören, das Wahre, das sich 
davon wissen lasse, sei aber nicht sowohl fUl" die tlltern, in ihren Ansichten 
verknöcherten Männel", als vielmehr fUr die Jugend zu lemen, es sei die 
Lehre der Zukunft, die wunderbar, nicht leicht und doch auch nicht schwer 
sei" sqq.), salis mihi accedere videntur quae in Epinomide de hac re di-
cuntur, Hcet fortasse hnec in maius paulum sint eilltll. Nec si discreparent 
aliqullntum, multum id referl"et: in nliis quoque dilllogis insunl, quae minus 
congruunt. Itaqlle nullllm video cllusnm, quare Epinomis PLATONl sit 
abiudicandus. 
Praeterea, etiam si abiudicemus, non multum hoc ad rem, cum - id 
quod supra dixi - qUlle continentur Platonica esse non facile negellir. 
[ZELLER quoque Ph. d. Gr. I 1& pag. 38 adn. 3 dicit: .die platonische 
Epinomis", qllamquam II, 14 pag. 483 eum reicit.] 
1) Antecedunt hncc: T6~, ')I' fo'~. ~'''''0'10~''''1 Xp~ "'& .... ~.op'" "E.V'I1''''' 
á1ç .. 6"'0' 'Ixo,."" .. a. ..,g. 'E.II.II';. QJ. "'paÇ &p ... ~. i ... oi, "'X.oa. /l/p • .,. .. o.· .. a 
o·/"'''' ..... a. 1II~"OfÎ xp~ .11'')1'" IJ... ,.,,'.,.oç i. "'1 x,,/-,ciJYQJ, ... ""1 .. ij, O'p .. ~ç 
~6""QJ,. ~ o'rJ.,. ... pOfÎ.,.1II ~fo'7. el, Ta o'p .. a. ~6.,..ç .. ofi ""P~ .. 0' i"ii .. 611"0'. 1J1I",p 
""'0,."... 1I.,. ... po. ..~ .. 07, ",,,p,,,UOQJ,,, .. a .. 06 .. QJ' .. W Y 6,,gy .. ° fÎ ,,6.,. fo' ° IJ 
"", .. 111.611/-,111. E quibus verbis apparet, sermonem esse de iis quae ad phi-
losophiam qualem PLATO saltem dicat, pertinent. 
2) 409 D sqq. 
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homines virtute excellentes, dicitur Sympos. 209 D sqq.: 
, ~ \' , ,"' 'À J\' \ I / 'np.toç OE 1tap vp.tY )ta! ~r; (,)1) uta '!~Y '!c.w yr;p.r,)1) "/0';-
Y~atY, )tal ;;nOt ;;ÀÀoGt 1toÀÀaxou ;;'vrJp€Ç, )ta{ i,v 'EÀÀ~O'! 
• ) P. P. I ÀÀ \ • À \) I " )tal €v ~ap~apotç, 1tO a )tal Ka a ano<p~W7.p.EVOt ep,,/a, 
/ , 1 / '7 , r' ÀÀ'" I 
,,/€vv~O'(7.v'!€Ç naV'!Olav (7.pE't'~'.I· (UV )tal IEpa 1tO (7. 'l/O'fJ "jE'loVE 
~,\ , '.\I '\ \.\1' \ 'a' '.\I I ota '!ovç 't'OtO!.l't'ovç 1tawaç, ota UE TOVÇ 0''.1 pr,)1ttvovç OVUEV';Ç 
1tw. Quibus perpensis minime mirum videbitur, non 
dubitare PLATONEM, ad exponenda placita sua uti 
nonnunquam etiam barbari persona, ut Republ. 64 I B 
sqq. inducit Erem Armeniurn, 1) qui mythi forma usus, 
lpSlUS de finibus bonorum ac malorum refert sen-
tentiam~): quae sententia huc redire videtur, "divinam 
I) STALLB. ad locum adnotat, bnrbal"um hunc virum ad rem prnesentem 
ideo videri adhibitum esse, quin apud populos orientis fnbulnc de homini-
bus defunctis rursus in vitnm revocntis non essent inusitntae; quibus 
verbi. videtur mihi non ad vivum resecnre qunestioncm vir doctissimus: 
Graecis quoque non inusitntae erant ciusmodi fnhulne. 
:-.telius se hahent quae addit: "Accedit huc quod philosophus isto modo 
simul signilicavit, iudicii post mortem aliquando instnntis rationes tam late 
patere, ut ad omnes gentes lltquC nntioncs pertinent." Imprimis vcro indicare 
mihi vidctur PLATO, non refcrre, unde verum petntur - (cf. prneter en 
qune supra attuli, ·l'alyl. 384 D sqq.: BI ~. ".~ itAA~ '1X6l, 'JTO'I1.0Ç ~')'.,')" 
>Cai 11.lItv9&v,.v 1(1It) ,x1(06,.v oû fJ.óvov 'll"lItpt. 1<plltT6Aou, ,xA""" 1(1It) 7rlltp ' itAAOU tlTouollv, 
qune, tametsi ah !IKRMOGENE dicuntul', non dicuntul' n SocRAn:, nih ilo-
minus ip ius PLATONIS opinionem referre viclentur) -, immo vero nonnulln 
harbaros meJius servas,e ct cognitn habere quam Grnecos. 
Cetcrum STALLB. nd en quae pag. 614 nnrrantur, anuotnt haec: "Quac 
quis non vidct cum orienlalium popu\orum plncitis mirifice consentire?" 
2) 613 E sqq.: A fJ.~V TO/VUV, ~v ~ 'i')'." {&lVTI TW ~11(1It/~. 'll"lItp" O,WV TII(IIt) 
"'vOpW7rQJV ~OA& T' 1(1It) fJ.'a'Ooi ",:tl ~&lpllt ')'/')'V'TIitI 'll"pOç i",fvo.ç TOIÇ ,x')'1It007ç oTç 
IItbT~ 'll"lItp'/XI'rO .; ~,l(lItloa'6v", TOIIltIlT' .!!v if". 1<1It) 11.&A', '1cp", "IItA& TI 1(1It) (3'-
(311t11lt. TIltIlTIit Tofvuv, ~v o';')'w, ouUv ;a'TI 7rA';Oe, ouo~ fJ..')"OBl 'll"pOç h,7vllt, ll: 
T'A'UT';a'IItVTIIt ;1(&T'pOV 7r'P1IÛVBI. XP~ ~'IItUTt. ,xl(olla'IIt., I'V" T,A,.,ç él(&npoç 
IItUTWV ,x'll"'lA';CPll Tt. U'II"a Toll ÀÓ')'OU 6cpflÀÓfJ.EVIit ,xl(oiia'IIt •. 1I.'')'OlÇ itv, 'icp'1, wç Ou 
'll"oAAIit "AA IfJIOv "'1(060VTI. AAA' ou fJ.'VTO' a'o" ~v 0',')'"" 'AAI(/'OU 'rE ,x'll"óAo-
')'OV Èp", "'AA' ,xÀldfJ.oU fJ.h "'v~póç,Hpoç Toll 'ApfJ.'v/ou, TO ')',voç nlltfJ.cp6J.ou· 
lIç 'TOTI ;v .,.oA'fJ.'I' T,A'UT';a'IItÇ, "'vlltlpdI>TQJ' dEI(IItTlltf.,v TWV vup&lv ij~" ~"cpSlitp­
fJ.iv.,v, Û')'I~Ç 'ÛV "'.~p'OI1, l(ofJ.Ia'9,.ç o 'O'fI(IIt~f fJ.,,,,,.,v 0&'II"Tla'911t. ~QJO'I(IItT"70ç h) 
T~ 'll"Uptf 1('/fJ.'VOç ,xv.(3f." ,xVIlt(310VÇ ~"I"'')'I' .. EI(,7 'fJo •• 
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iustitiam non modo in hac vita mortali, sed etiam 
aeterno tempore per 
dominari ideoque cum 
optime actum fore." 1) 
omnem rerum universitatem 
virtute ac sapientia semper 
Ceterum barbaros quidem saepissime commemorat: 
quae vero ipsis verbis affert barbarorum philosophu-
mena, aut quae de his aperte communicat, non multa 
sunt. Definite barbarorum cuiusdam dogmatis mentio 
fit Cratyl. 397 C sqq.: rpa{vov7:ai fLOt, inquit SOCRATES, 
, '$ I , , 'EÀÀ ' _~ I I Ot TCp~7:0t 7:~V av p~TCf.iJV 7:CJV TCEP! "fiV au a ':'O!l7:QVÇ fLvvovÇ 
7:0Vç eeovç Yi"'Ie!a$at, 0 () (j TC E P V U V TC 0 À À oi 7: CJ 11 ~ a p-
~ d. p w v, ~Àwv xai aEÀ-hv't)v xal 1nv xal ä.aTpa xai oûpav6v 
X.T,À., sed quantum eiusmodi effatis tribuendum sit, 
incertum videtur, praesertim si leguntur in Cratylo; 2) 
I) STALLB. ad locurn. 
2) Ccterum anno tandum est, ipsum PLATONEM cum in Legibus tum in 
Epiuomide cae1estia haec corpora in deo rum numero referre. Cf. Legg. 809 C : 
,,'û 7rpOÇ '1'':' ,:tl,'l'a. '1'",0'1'''' ~'I'I 'l'a. XP~",(.'a 'l'WV Èv 'l'a7ç 7rEplóll0lç 'I' wvO Et OJ v, 
~"'I'pWV 'l'e 7rÉpi "a. v,,·.Iov "a. "EÀ~Vl1ç. 82 I B: T n àyaOoi. ""''I'",,jIEvlló(.'eSa vilv 
wç 17roç el7rfÏv " EÀÀI1VEç 7retvTEç (.' Ey et À Ol v 0 E w v, v,Mov 'l'E Ei(.'a "a ... eÀ~v~ç, C: 
T",O'l" '1"'1'1 'l'olvvv, ili MÉYIÀÀÉ 'l'E "a. KMIvI",. vuv ll: Il~ !P11(1.1 Ileiv '11" p, 0 E w V 
'I' Çj V "'" '1" 0 U P a v 0 v 'l'06ç yE v,(I.B'I'épovç 7roM'I'",ç re ,,"'. 'l'OUç vÉovç '1'0 (J.É Xpl '1'0"06-
'l'OV (l.aSs7v 7rEpl ,x7retV'l'OJv 'l'06'1'wv, (.'ÉXpl 'l'OU (I.~ (3Àa"!PI1(.'ûv 7rSp' at,'I'et, Et,!PI1(.',7v 
Il~ àû OrIov'l'etç re "a. Èv Euxa7ç ,uxo(.'Évovç eu .. e(3wç, 886 D: È(.'oO ')I.:.p "al 
"00, fi'l''''' 'l'E,,(.'~pla ÀÉyOJ(I.EV wç el ... Oeol. 'I''''U'I'''' ",U'I'a. 7rpo!PÉpOV'l'Eç. [f À I Ó V 'I' E ,,"'. 
tTEÀ~VI1V "a. 1X .. 'I'p'" ,,"'. ')lij v wç OEOUç ,,"'. OEia OV'l''''' ".'I'.À. 899 A: 
Al)'TOrJ d~ ~f'fIVO\l 'Ta:6T)fV 'T~V ~tlX4v, i{TE Èv ftp(.t.I%fJ'IV 'fxofJtra ~f.l7v f1"',OV ~'Y" 
!pOlç 'l'07ç Ei7r"''''v 1/'1" 'i~OJSEV 1/0' fi'II'OJç IlO ' fi7r1', S.ov y,YEï .. Sal XPE~V 7retv'I'a ~vllp ... 
Epinom. 981 E: vo(.'I""" Il~ Il~ Ilei 7retÀIV 'l'a. ""''I' ' oupavov ~tdWV ')IfVI1, II Il~ 
'1I'iitv XP~ !PetV"" 8670v yÉvoç iZ"'I'pOJv yE')IOVÉV"", 984 D: OEoilç Il~ Il~ 'l'OUç ópa'l'06ç, 
(l.Iyl"Totlç "al TI(I.IWTetTOVç "a. 3~6T"TOV ópwv'I'aç 7retV'I'I1, Toilç 7rptdTOVç 'I'~V 'l'WV 
IX"TpOJV !p6",v M"TÉOV "a. fi .. a (I.E'I'a. TOV'I'WV al .. Oavd(uOa ')IeyovóT"', cf. 986 B. 
Quo scnsu haec sint inlcllegenda, docel locus ille notissimus Rep. VI p. 
508 A sqq., ubi sol appellatur 'l'WV Èv oupavEfJ S.wv T06TOV ,,6PIOç, paulo post 
aulem continuatur: TAp ' o~v ilillE 7rÉ!PV"EV ~,jIlç '1I'pOç TOOTOV TOV SEÓV; nwç; 
OU" 'I"'I'IV [fÀIO, ~ 'ó,jl,ç OUTE "U'l'~ oIJ'I'i Êv ;1> ÈYY/YVE'I''''', II Il~ "allOO(.'Ev 0(.'(.' ... 
O~ ')Ia.p oliv. 'AÀÀ' y,ÀloEIIlÉ"'I'a'l'óv yE 01(1."" TWY '1I'EP' Ta., al .. 0~"Elç ~P')letvOJv . 
nOÀ6 '1'" OUl<oiiv ,,"'. T~V lluYa(.'lv, tiv 'IXEI, È" TOr/'I'OV 'I''''(l.liVO(.'ÉV~V lfJ"7r'P È'1I'/p-
pl/'I'OV "i"'I'~Tal; netVV (.'~V O~Y . TAp' oliv ou "a. tl [fAloç O,jll' (.'~V OU" ""TIV, 
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quarnquarn ab altera parte nec nirniurn dandum est 
iis quae dicuntur Syrnpos. 182 B sqq.: tois ,,/{;.p ~o:p­
~dpots ~t{;' tàç tVpalilit~a; aiaXP~li tovt6 n: (sc. tÓ Èpili) 
Kai -n ,,/E rptÀoaorp{a xa! 'li rptÀo,,/vfLliarrria' ou ,,/dp, oifLat, 
aVfLrpl<pEI TOi'; äpxow.j[ rppoy-/jfLata fLE,,/rl) a Èn[,,/vsa$at r~v 
, I , .!I' À' , , I ,,' .!I \ 'À apxofLEvWV, OUu€ 'Pt tas laxvpas Kat KO(yc,Wtas, 0 u"ti fLlZ. tata 
rptÀEi' td n äÀÀa Ttdvta Kai Ó EpWS ÈfLTtOtEi'v, quae verba 
non a SOCRATE, verurn a PAUSANlA dicantur. 
Nec rnulta dicuntur a PLATONE de sz'ngularum 
gentiurn, quas inter barbaros nurnerat, placitis phi-
losophis, quarnvis varia de his tradant posteriores, 
qui plena esse orientaliurn doctrinarurn censent PLA-
TONIS opera. 1) 
Vehernentius tarnen prernere mihi videtur PLA-
TONIS verba ZELLERUS, ex Rep. IV, 435 E ~), quo 
loco de in dol e Phoenicurn agitur et Aegyptiorum, 
tilTIOÇ 0' lilV «bT~Ç ÓpiiT«1 .1'11" «bTijÇ T«6TIIÇ; OIlT"'Ç, ~ 0' !lç, TollTOV Tolvuv, 
~V ~' l'Y<», <fl«V«1 ft' Ahllv TaV 1'011 «'Y«8011 ~K'YOVOV, '!iv T«'Y«6av i'Y'VVlIl1'fV &:v«-
Ao'Y0V ;«UT;;', !I TI 'II"P «bTa Îv 1';;' VOIfTfiJ 1'6'11''11 'll'p6ç TI vollv K«I 1'« VOOII-
ft.v«, 1'0111'0 TOIÎTOV iv T;;' ÓP«TfiJ 'll'p6ç T' '6.jm K«' T« óPÓJft'v«, Rep. VII p. 
516 dicitur !lTI «bTaÇ 6 T«Ç T' {,lp«ç 'II'«P'X"'" ,,«I iVI«UTOUÇ K«l 'II'«VT« ;'11'/-
Tpo'll'.6",v 1'« ;v T;;' ÓP"'ft'vqI T6'11''I', ,,«I ;".Iv",", ~v 11'<flt7ç /ÓJP"'v, Tp6'11'oV TIVa. 
'II'«VTQlV tilT/oç, 
Quod SOCRATES fecisse dicitur Sympos. p. 220 D: "'II'IIT« O/X'T' &:'II'/À/V 
'll'pOI1"U~«ftfVOÇ Tl[> ~"''I', id discipulus eius tro.dit olim Gmecos omnes fecisse 
(Legg. X, p. 887. vide supra). 
I) Cf. I-IERRMANN 0.1. pag. 114 adnn. 125, 126; WILLMANN 0.1. IV. 
Platon. § 27. Morgenliindischc Elemeote: po.gg. 397-408. 
2) ~ AP' oliv ~ftiv, ~V ~' Î'YÓJ, 'll'o).).~ &:V«'Y"II Óft0M'Y';v, !lTI 'Y' Ta. «!tTa. iv 
'''«I1'T'I' 'évII1'TIV ~ftWV "all T' _I ij61f, (t'll"P iv T~ 'll'6}.1I; ob 'Y«P 'll'OU ~A}.06fV 
.... ;11', «<fliKT«I. 'Y.Miov 'Y«P /tv ,111, " T/Ç 011l6,flf Ta 6u/-,oflaaç ft~ iK TWV la,OI' 
T~V ;v T«iç 'll'6}.'I1'IV ''Y'Y''YOV'V«I. 0'1' ~~ K«l 'XOUI1'I T«~TIIV T~" «IT/«v, orov ol 
_Ta. T~V ep4Klfv T' IC«1 l:)(u6/)(~v )(a, I1'X.~6v T' )(«1'<< TOV ~w'J T6'11'ov, ij Ta 
<fll}.Ofta6lç, '0 ~~ 'II'.p' TOV 'll'ap' ;"I~;v ft«AII1'T' ~V TIC aIT/«I1'«/TO T6'11'OV, ij Ta 
<fl/ÀOXP~ft«TOV, 'Iî 'II"pl TOÓÇ TI 4>oIV/)(<<ç ,Tv«1 )(a, TOUÇ )(«1'<< A'I'Yu'II'TOV <fl«/If T/Ç 
/tv obX 1/",11'1'«. Kal ft«}.«, "<fl.,. 
Inde au tem quod in universum Ta <fl/ÀOXP~ft«TOV ho.rum gentium dicitur 
proprium esse, minime sequitur, ut omnino in iis philosophi non fuerint. 
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efficiens, fieri non pot u i s se, ut de horum philo-
sophia compertum quicquam habuerit PLATO. 1) 
Porro difficilius saepe est indicare, quasnam gentes 
dicat PLATO, de barbaris nonnullis agens. Posteriores 
sane nonnunquam statu re hoc conati sunt, sed in-
certum est, quae vera narrent, quae commenticia. 2) 
eh aId a eo rum sapientiae, summis aposterioribus 
laudatae laudibus, testimonia non affert PLATO. 3) 
De A eg y p t i i smulta quidem commemorat, et 
commemorat ita, ut earum rerum, de quibus dicit, 
minime ignarum esse ilIum appareat. 4) Sed quae 
narrat, ad philosophiam, quam nos quidem dicamus, 
parum pertinent. 6) Immo Legg. II 657 A, laudatis 
I) 0.1. 1 I~ pag. 27: nPlato selbst spricht seine Meinung von der 
Weisheit der Aegypter deutlich genug aus, wenn er den Hellenen 
den Sinn flir Wissenschaft, den Acgyptern ebenso, wie den Phöniciern, 
die Liebe zum Erwerb als unterscheidende Eigenthümlichkeit beilegt 2)"; 
adn. 2: nRep. IV, 435 E .... ", collat. pag. 38: nAuch Plato kann (!) nnch 
seiner früher (S. 27, 2) :mgeführten Aeussenmg in der Republik weder 
von phönicischer noch von iigyptischer Philosophie gewusst hnbcn." (Cau-
tius ZELL1i:R 0.1. 11 I' pag. 412 et adn. 2). 
2) Sic, ut exemplum affe ram, EUSEBIUS identidem PLA'fONlS verba ad 
lIebraeos referre conntur; cf. e. g. Praep. Evnng. Xl. 6. 2: ..• 'T«;(.a 'lrOU 
'Toiiç 'E{3pafouç alv''T'Tó,.uvoç, ''Ir'' ,..~~~ 'lrap' ''T'po.ç (3apf3«po.ç P#~'ov 'T~V 'To.«v~r 
'lrapaqwA«ta. SE(J)pfav. Vide STALLll. ad raty1. 383 A; WILLMANN 0.1. passim, 
e. g. pagg. 103, 1°4, 105; cf. prneterea FLAV. J05EI'II. c. Apion IJ, 36; 
de Ere Armenio infra dictum est; cf. pag. Ir9 adn. I. 
3) GRUPJ>E, Culte und Mythen. pag. 3 (8. 
4) Cf. GOMPERl'Z, Gr. D. II pag. 210, cuius verba supra (pag. 102, 
adn. 2) laudavi. 
5) Omnin, qune de Aegyptiis commemorat Pl.ATO, afTerre necessc non 
habco. Sntis copiosa inveniuntur ap\ld ZELLERUM, Ph. d. Gr. II I' png. 412 
adn, 2; cf. praeterea GOMPERZ, Gr. D. 11 pag. 210; IIERMANN, Gesch. u. 
Syst. d. Pint. Phi1. 1. png. 55 sqq., et ad haec annotationes (pag. 113 sqq.); 
sedulo de eis egit P. EUM.\N, De locis Aegyptincis in operibus PIntonicis. 
VratÏ5lnviae, MDCC LXIV, de quo opusculo vide SUSEMlHL in BURSJi\ " 
Jahresber. IJl 1874-1875, I. pag. 344. 
Ceterum quae supra in tcxtu scripsi, scripsi prudentia ductus veterisquc 
proverbii memor: in dubiis abstinc. Cum ZELLER tum IIERMANN inter ea, 
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quae ad leges ferendas pertinentia, 10 Aegypto in-
quae de Aegypto tradat PLATO, nihil esse censent quod ad philosophiam 
pertincat (I1ERM. 0.1. pag. 56: • Bei philosophischen Lehren endlich ge-
denkt cr Aegyptens nie." ZKLLER 0.1. I 16 pag. 27: »Wirklich sind es 
auch nur technische Fertigkeiten und staatliche Einrichtllngen, n ich t 
ph ilo s op h i s eh eEn t dec kun g e J1, die cr an ver.chiedenen Orten von 
ihnen Zll rühmen weiss" q. s.); iure lü, opinm·, si eam in his philosophiam 
intel'pretcmur, quam nos hisce temporibus : sin minus, haud scio an audacillS 
haec ab utroque dicta sint. Scilicet, considemtis quae de philosophiac 
notione supra disserui, pcrspicuum iam erit, philosophiam si cam tantum 
dicas, quam nos, multis philosophorum nomen adimelldum esse, quo. in 
antiquorum philosophorum numero nemo non referet; sin vero voci huic 
ea tribuitur vis, qua apud antiquos nec non apud PLATONEM est praedita, 
multa pertinere ad eam, quae nos hodie philosophiam non ducamus. lIacc 
si memoria tenentur, non facile negatur, in iis quae de Aegypto apud 
PLATONEM leguntur, inveniri quaedam, qllae ad philosophi::un, quam is inter-
pretatuI', proxime accedant. Scilicet, ut cxemplum afferam : l'haedr. 274 C 
sqq. deo Aegyptiaco Theuth inventio tribuitur numeri, computandi artis, 
geometriac, astronomiae, aliorum: TO!ÎTOV ( .. ov 0euO) ~~ "'PWTOV "P.OfJ.Óv Te ,,(tl 
Ao'Y'ITf.t.3v ,';p.iv "a' 'Y'fNfJ.'Tpfav '''''' "ITTpovofûav ".T.).. Mathematicas vero artes, 
si minus ipsius philosophiae pars sint, at saltem cum philosophia ex PI.A-
TONIS sententia artissime coniunctas esse, variis locis apparet. Cf. CANTOR, 
Vorlesungen über Geschichte der Mathcmatik. Erster Band. 2 lIl. Griechen. 
10. Kapitel. Platon; et imprimis G. ROOIER, Les Mathématiques et la 
Dialectique dans Ie système de Platon. Archiv. f. Gesch. d. Philosophie 
XV, 4. 1902. pag. 479 sqq.; e. g. pag. 480: .De toutes les sciences, 
les mathématiques sont, pour Platon, celles qui se rapprochent Ie plus de 
la dialectique." [In aprico est, non agi de vulgari illa geometria et arith-
metica ("p,OfJ.~T'''~) >i TWV '7I"o}.}.wv, }.o')l"r .. ,,,~ "a~ fJ.ETP'1T'''~ >i "", .. il: 'TS"TOV'''~V 
xal "aT' ffJ."'Op'''~V, aqua ~ TWV 1jl,}.oITOIjlOrJVTfNV ("p,OfJ.'1"'''~) (l'hileb. 56 D), 
>i "aT" Ijl,MIToljlf~v 'Y'fNfJ.'Tpfa TE "a, }.O'Y'ITfJ.O' ""T"'fJ.,}.ET6JfJ..VO' plane sunt 
divcrsa (Phileb. 56 E); cf. RODI1<:R; 1.1. pag. 48oJ. PLUTARCUUS (Quaest. conviv. 
VIII, 2) effatum eommemomt PLATONIS: 0.3, "ti ')I'fNfUTP,"j (Cf. CANTOlt 
0.1. pag. 171, adu. I, WIl.T.MANN 0.1. pagg. 43,304,389). In ipsius Theaet. 
173 E de vere philosophi ~,avo''f haec dicuntur: >i ~~ ~",~vo'a, Ta!ÎTa .,.«vTa 
>i'Y'1ITa/~áv'1 rrfJ.'''pil: "al obàáv, àT'fJ.«ITarra ",,,,vTax~ IjlÉpIT"' ""'ToZ rr{v~apov, Tà 
TI ')I&<' û.,.îv.pS. XCel Ta ''''{'7I".~a 'Y' fN fJ.' T P 0 (i IT a, oûpavo!Î TI !!'7I"6p "IT"POVO-
fJ.o!ÎITa, xal .,.«rrav "'«VT~ IjlrJIT'V 'p'IJVfNfJ.'V~ TWV '6VTfNV ;"«ITT~U !I}.ou, ,i, TWV 
''Y'Yu, oû~iv a';T~v rru')I"",O"irr",. Nec non hic laudanda sunt ZKLLERI verba 
(Ph. d. Gr. II 1~ pag. 955): .Hatte sich Plato schon in der wissenschaft-
lichen Darstellung seiner Metaphysik dem l'ythagoreïsmus auf eine bedenk-
liche Wei se gentiherl, so tritt in den Gesetzen die Matheroatik 
vollends ganz an die Stelle der PhIJosophic;" (in aliis quoqnc 
dialogis mathematicae artes et dialectica confundi fere videnlUl" inter se: 
lIS 
veniuntur, haec addit hospes Atheniensis: dn' É"êPa, 
rpa,ü).' &v êUPOtS a,û,,6et. 
cf. ROOIER 0.1. pag. 481;) nee parvi momenti sunt, quae leguntur in 
vetere mathematicorum indice, quem servavit PROCLUS (Commenl. in EUCLIO. 
element. librum alterum pag. 19 cditionis quae addita est EUCLIO. element. 
edit. Basi1. anno MDXXXIlI apud Ioan. Ilervagium): nll«'T6lY ~~ '?r' 'TO';'TotJ 
Y6Y61-'6>OÇ, I-'fyftT'T'1v Î?rOf'1 tT6' É?rf~otTIV Ta 'T' 1><II11a l-'a8~(J.a'Ta I<a, 'T~v YfOJI-'ETpfa. 
IIa(Ori. ~tlll T~Y ?rep' aû'T~' cr?rOUO~'. fiç ?rOU o~Mç ÉtT'Tt Till tTuyypal-'l-'aTa Toiç 
(J.a6'1(J.aT'l<oiç M')'o.ç l<a'Ta?rul<y,",craç, I< a, ?r a. T" X ° 11 T à ?r EP' a Cl T" 6 a u-
(J.atTTo, qJ.llotToqJfaç «YTEX6fLEYOY i?r.ysfp6lY. (CANTOR [qui 0.1. pag. 
124 l'raedpue uti se dicit BRE'I'SCIINEIDKRJ interpretatione Germanica, quam 
exhibet opus huiu. viri, quod inscribitur: Die Geometrie und die GeOlneter VOl' 
Euklides. Leipzig. 1870] 0.1. pag. 213: ... "und hob überall hel'vor, 
was von der Geometrie sich in bemerkenswerther Weise an 
die Ph ilo sop bie a n s c h 1 i e 5 s t.") 
Rep. VII inde a pag. 522 D demonstratur, optimam philosophiae pro-
paedell.lu esse artes mathematicas (ROOIER 0.1. pag. 480); quocum cou-
gruit, quod iu foriblls scholae suae piuxisse dicitllr PLATO: (J.'10';ç «')'E6l-
fLéTp'1TOC .ltTfTOJ 1-'00 T~Y tTTS'Y'1Y (TZI!;TZES, Chil. VIII, 972; CANTOR pag. 203), 
uec pugnant ca, quae XENOCRATEM, Platonis discipulum, iuvenl cuidam respon-
disse tradit LAERTlUS DIOGENES IV, 10, iustitui se ab eo cupienti, nee 
tarnen gcometl'iam satis scienti: ?rop.60u· Ut(O"ç Y"p OVI< 'ÉXBtç qJ.).OtToqJfaç. 
Quin cti:un: Republ. VII 527 B ~ y'OJI-"Tp'l<~ dicitur 'ToO titel '6.TOÇ yY<licr.ç 
At Republ. V, 480 B scribitur pbilosopbos esse dicendos 'TOVç aVTo •• 'i/CatTTOV 
'Ta 1,. tlttT?ra{0I-"youç. Videas quam artum sit vinculum! 
Tbeaet. 143 D y'OJI-'E'Tpfa ipsa vocatur qJ.llotTcqJfa (?rEP' Y'OJl-'fTpfav ij Ttva 
ÎlAII'1V qJtllotl'oqJfav), sed hoc loco vox qJtllocroqJ{a latiorem vim babet; vide 
supra pag. 56, adn. 3. Ceterum cf. RODlER 0.1. pagg. 480, 481. -
Praetcrca q uae ad linguam pertinentin perspexisse dicitur Theuth Phileb. 
18 B ('E?r"O~ qJOJv~v 1><?rftpOV /Ca'T.v6~tI"v II'T' TtÇ 6,aç IIT' "al 6rioç 1><v8p6l?roç, 
wç 1\6yo.; Iv A1Y')?rT'I' 9,')8 T •• a TOOTO. y,v'tI'Sa. "'Y6l', ~ç ?rpw't'o, T" qJOJv~fY'Ta 
h TFfJ à;?r.lp'l' "aTf>6'1t1'fY obX 'liy i5vTa «II111l1 ?rM{OJ, /Cal ?ra"'v "T.pa qJ6lvijç I-'h 
oU, qJ86yyou o~ (J.'T'XOV'Ta TIVOÇ, tltpt61-'av O. Ttya !Ca, TO,)TOJV ,T.al· TpfTOV o~ 
.Tdoç ypal-'l-'aT6lV o .. tI'T~tI'aTO T" yOy II.')'6(J.lva 1><qJ6lva ~I-'iv' 'TO I-'f'Tlll TOOTO 
~t~p" Ta 'T' ÎlqJ80'Y'Y« /C«' ~qJOJYa ("'XP' évaç é/Ct%tI''TotJ, /Ca, T" qJOJv~BYTa /Ca, Tà 
(J.ftTa l<a'T" 'TaY altTdY Tp6?rov, '1OJ, tltpt61-'ay abTwv IIa(Ow. évf 'T' ;/Catl''Tl~ "a, 
~61-'?ratl'. tI''Totxe70y f?rOJv6I-'atl'B' ,,«Oopwv ~~ t%Jç o[,oelç ~(J.WY oltd' ~v 'liv "Û'1'O l<a8' 
«"'1'0 Îlvlu ?rt%VT6lV «hwY (J.aOo., 'ToOnv TOY li,,,,(J.Oy «li II0')'.cral-',Yoç ~ç '6v'T« liv« 
/Cal ?raY'Ta TaO'T« \Iv ?rlilç ?ro.oOY'Ta I-'fav f?r' «u'1'ci. wç cVtI'av ypa(.I.I-'«'T'''~Y TÉXV'1V 
h,qJ8'')'~a'T0 ?rPOtTIt?r,",Y.), consideratis iis de quibus agitur bac Philebi parte, 
a philosopbia non facile seiunguntur. Cf. WILU1ANN 0.1. pag. 196: "Der 
Spracbkunde und insbesondere del' Lautlehre schreibt Plat on eiD hobes 
Alter zu, und er sieht in der Killssifikation der Laute, der gedanklichen 
Glicderung der qJ6lV~ 1><1I'IIPOÇ, cincn uedeutsamen Schritt ZUl' spekulativen 
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Nee quae in Timaeo narravisse dieuntur Soloni 
Aegyptii saeerdotes,l) quantivis sint momenti ipsa p r 
sese, in philosophia equidem referre al1Simi quippe quae 
prisci temporis notitiam 2) potius quam universi eogni-
tionem et eontemplationem ostendant. Omnino Aegyp-
tiorum indoles ad philosophiam non admodum videtur 
fuisse propensa 3): utut est, PLATO saltem eorum quid 
quod ad philosophiam pertin at referre vix diei potest. 
Zo r 0 ast ris f'-a.lêia.lI, quae dieitur OË'J)lI OËpa.m{a., 
eommemorat Alcibiad. I 121 E sqq.4): WlI Ó f'-~1I p.a.-
Erkennlnis, cines Gottes oder eines göttlichen Mannes wilrdig." Cf. prae-
terea pagg. 186, 192; STElNTHAL, Gesch. d. Sprachw. pagg. 125 sqq.; RoJtDl!:, 
Psyche, p. 285. 
I) Tim. 21 A sqq. 
2) Cf. Tim. 21 E sqq.: oT ~~ t6ÀfAlV 'é~'1 ?I'opluOllç /T~6~pa 'T' ylvl/TOal?l'ap' 
aV'1'oiç 'éV'TI"'OÇ, "ai ~~ "al -ril, 11'" Àa.a, «VfpfAl'TWV 'TOUç ,..&ÀI/T'1'a ?I'Epl '1'aV'1'a 
'1'WV l'plon i/~?I',{pouç /TXf~OV olf'1" a~'1'ov olfn à<ÀÀov "EÀÀ'1va ov~,va oûenv wç 
'f?l'Oç ,I?I'';v ,1~6'1'a ?I"pl '1'WV '1'OIOQ'1'fAlV «VEUp';V. "af ?I'O'1'E ?I'poayayfÏv (3ouÀ'10';ç 
aV'1'ouç ?I' f pIT' W V «p X a I fAI V e/ç Myouç '1'WV '1'~J, '1'':' «Pxal6'1'a'1'a ÀByllv ;11'1-
XI/p.rv, ?I'fpl 410pfAlvlfAlÇ '1'1 '1'OV ?I'pW'1'OU J.6XOIv'1'OÇ "al NI6(3'1ç, "al ""'1'':' '1'OV "a'1'a-
"ÀU/T,..ov ",li ?I'epl Afu"aJ.{fAlvoç "al nQPpa_ wç ~lIyÉVOV'1'O /~uOoÀOyeiv, xal '1'oÎ!ç 
,~ ab'1'wv y,v,aÀOY';v, "a, '1'':' '1'WV B'1'WV 1I .. a ~v oTç i!J.6yE ?I'flpi'i .. Oal Jla(~v'1/~oveQfAlv 
'1'OUç Xpóvouç &pIO/~,iv' "al '1'lva .11rlÏv '1'WV t'P'fAlV fli ,..&Àa ?I'aÀal6v' ~.n. t6ÀfAlv, 
t6ÀfAlv, "EÀÀ'1Vfç «fl ?I'ai~lç '/TT'I, yépwv ~a "EÀÀ'1v oh i!/TTIV. «xoQ/Taç oliv, nwÇ; 
'1'1 '1'ori'1'O À&yElç; ~&val. NÉol ;/T'1'i, ,I?I'';v, '1'':', ljIuX':'ç ?I'&V'1',ç' ov~,/~'av y':'p 
;v aV'f'aiç 'IXET" ~ " «p X a I a v «x 0 ~ V ?I' a À a,':' v ~ 6 ~ a v 0 ÎJ H ,.. & 0 '1'" a 
Xp6.,:, 11'01.'0. oÎJHv ".'1'.1.., iure aulem mea quidem opinione contra 
ASTLUM (PI. L. u. Schr. pag. 370) censere videtur lIERMANNUS (0.1. pag. 113), 
non licere efficere quicquam ex his quod ad cosmologiam: ndenn diese 
[die philosophische Kosmologie]," inq uit, nlag doch jedenfalls ilber die Gränze 
geschichtlicher Erinnerungen hinaus!" 
eterum iam ante PLATONEM Aegypliornm historiae fidem et l'erllm gestal'lun 
cognitionem lnudat IIERODo'l'US lI, 77: A~'1'wV ~a ~~ Alyu?l''1'lfAlV 0" /ûv ?I"pl 
'1'~V /T?I'BlpO,..ÉV'1V Klyu?l''1'oV OIXBOU/TI, /~V~/~'1V «vOpW?I'fAlV ?I'&V'1'fAlV l7ra/Tx,ov'1',ç /~&­
ÀI/T'1'a ÀOylw'f'a'f'oi (ndie geschichtskundigsten" STErN a. 1.) ,]/TI ,..axpEfJ 'f'WV 
'yw ;ç ~1&?I'ElpaV &?I'I"Ó",'1V. Cf. UI, 2. 
3) Cf. PAULY-WISSOWA i. v. Aigyptos collo 992 sqq., e quibus facile hoc 
efficitur. lIic vero lenendum est, e. g. ca, quae in Timaeo exponuntllT, 
sacerdotulil sapicntiam esse; at facile intellegitul' emnino non tiemper id 
qllod de univel'si populi indole dicatur, in singulos qui ad talem pel'tineant 
popuillm, valere, neduffi in saccl'dotes, qui emni tempore sapientes sint habiti. 
4) Cf. WILLMANN 0.1. pag. i3. Agitur de PCl'sarum l'egis pucris - im-
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"Idav 't€ rJt~cl.O'xat 't~v ZWpOcl.O''tpou 'tou 'OpOfLcl.SOlJ· €O"tt ~È 
'toU'to aaw'.! $€parrda x. 't .À. 
primis de maximo natu, cuius est imperium - instituendis. Haec autem in-
stitutio describitur, ut Persarum reges omnino non pro nihilo putandos 
esse nec cum allis quibusvis regibus compal'andos intellegatur: universa 
quae inde a capite XVll sequilur comparatio inter Athenienses, Persas, Lace-
daemonios instituta, id agit, ut doceatur, tanlas esse Persarum et Lacedae-
moniorum opes, ut Alheniensibus nihil faciendum relinquatur nisi ut sa-
pientia et virtute illos superare studennt. Quem ad finem etiam nccuratius 
narratur et sic satis laudatur haec regum Persarum educatio. 
Scilicet SOCRATES cum dixisset, Alcibiadem si ad rem publicam accessurus 
esset, omnibus oportere instructum esse rebus, quippe cui cum Lacedae-
moniorum et Persarum regibus certandum esset, obiecerat ALCIBIAUES, Lace-
daemoniorum duces et Persarum reges nihil antecellere ceteris (120 C: 
'AÀÀ, iJ) ~ÁI/CpaTeç, ~0/C,7t; fi-iv fi-O' ,"Àljoq ÀÉ'YElV, oTw: .. /1.ÉVTO' TOrll; TE lI.a/Cfda.-
fi-ovf",v ITTpaTI1'Youl; "af TaV neplTójy (3alT'Àéa o~J~v ;"acpipe.v Tldv ~ÀÀ"'v). 
Quam opinionem ornnino non pl'obat SOCRATES: 'AM,', ;:, ~p'ITTe, T~V 
OilllT.V TarlTIIV 1T/C6'lrfl o;«v l( ;C"I; •.• 
. . . D: Olncoli. 'jv "'~. ToliTo TOlToliTO /C«/Ca. 'lX" ~ tI/IjIT'1; aUTIj •••. To d'rI-
TfPOV TofVIJV, fiT' "a, ~'IJ~'; I; ÈITT'V, B" TId. ,1,,6T"'. lT"É~al. Itaque eam refu-
taturus prius û,,6Ta haec praeponit (tn. n6TEpOV ,I"àç à",.tvolJl; 'Y/'Y.fIT6al 
CPUIT"I; Èv 'Yfvyafolt; 'Yb'ITIV 11 fi-~; 
All.. A!1Mv fiTI Èv TO;t; 'Y,vvafoll;. 
~n. Oii"oiiv TOUt; I~ cprlVTal;, iàcv "al 'u TpacpWITI., OUT'" TfÀiolJt; 'Yf'Y.'ITOal; 
All.. 'Av&'Y"")' 
Quibus ab ALCLUIADE concessis proximam, qua comparentur Lacedac-
moniorum et Pcrsaru1l1 cum Atheniensium rebus, instituit quncstionem, ac 
primo quidem de illorum regum genere agit: ~"e..jlÁlfi-EOa d~, Toit; ,,,EIv,,,v 
Tàc ~fi-6T.pa ,"VTIT.OI.T'I;, 'lrptfJTOV /ûv .1 dO"OÜITI cpaIJMTlp",. 'Y,.Id. ,Tval ol 
lI.a",d«Ifi-0V/"'V "al n'PITId. (3«ITIM;t; 11 olt" 'flTfi-fV Wt; ".T.À., deinde vero de 
orlu eo rum et institutione, qun non minus quarn generis magnificentia 
Atheniensibus excellnnt cum Lacedaemonii tum Pel'sae: 121 B: àÀÀ' fipa 
fi-~ Toll TI 'YÉVOIJt; ~'Y"/~ ÎÀaTTÁlfi-IOa TWV à.Jpwv "al .,.~ ~),},~ TpOCP~· Quod ut 
ostendatllr, copiosius de TpOCP~ hac agitur, maxime de Pel'sarum: nplld hos 
qllando in llicem editus sit puer natu maxim us, cuius sit imperium, primum 
omnes diern fcstum celebrnre iu tota in qua rex dominctur terra, deinde 
in posterum regis diem natnlem tolarn ngcre et celebrnre Asinm. Turn 
educal'i puerum noo a mulicrc nutrice pnrvi fncicnda, sed ab eunuchis 
quicumque vidcnntur eorurn q110S rex circa se habent op ti mi esse j quibus 
cum alia mandata esse q uae ad pueri recens nati curam spectent tUID vero 
hoc ut CJuarn pulchcrrilllum cum efficiant mcrnbrn pueri form:mdo et dil'i-
gendo j et hoc facientes in magno eos hODOI'C esse. Quando ~eptimum no-
nllm ogant, l'llcros ::tel equos et Cql1it~lldj magistros vcutitarc, ct venatum irc 
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Praeterea vero afferuntur insignes barbari alii mul ti, 
qui alius alio magis in philosophiam fuerint momenti i 
inciperc. Quibus expositis in hunc mo(hl1n pergit SOCRATES: ~IÇ ''irT" ~~ 'YfY6-
I'o'VOV fTWV "TOV "1I:cti~ct "1I:"pct"ct/~(3ávoUlJ"lv ot)ç .,,,ivo, (3ct,,.."'/ouç "1I:a'~ct'Y"''YoDç 
6vol'oát;otlrTlV' tlrT' ~~ '~""''YI~'VO' fT'PrT"v of IlP'rTTO' ~6~ctv"Teç h ~""(/'f T'TTctp'Ç, 
11 T' rToq>"m'tTo, "ct, 4 ~'''ct'Ó"TctTOÇ ICcti 4 rT",q>POVlrT"TctTOÇ "ct, 4 ,iev~p,,6TctTOÇ. «iv 
é I'oh I'oct'Y'/ctV "T' ~,JárTIC" "T"V Z"'FoárT"TpoU "TOO • !l.pol'oát; ou' ïrT"T' J~ "ToO"TO o.&]v 
6,pct"1l:'/ct' J,JárTIC" J~ ICctl "T.2: (3ctrT''''ICá ' é Ji J'ICct,6TctTOÇ ,"""huil, J," 'lrctvTaÇ 
"TOO (3/ou' d Ji rTI>Jq>pOV'rT"Tct"TOç I'o"J' cI'lrO I'o,«ç IlpX'rTO, .. "TW, ~Jov&Jv. ;'Vct Î}..u-
6.po, .7vct, ,6ft;"Tct, ICct' OVT"'Ç (3ctrT,,,,uç. IlpX"'v 'lrpWT~V TWV ;v ctcl"T/fJ, ,"""ct I'o~ 
~ou"'u"'v· J ~i &v~pfl6Tct"TOÇ llq>o(3ov I(ctl H.," "1I:ctpctrTl(suát;,., ctJç 'dTctV J,frT~ ~ofi"ov 
oVTct. Ex Us quae supm diximus, apparet, haec quoque afferri a SOCRATE, 
ut quam eximia sint perspiciat Alcibiades. MAX DUNCK"R, Geschichte des 
Alterthums IV. pag. 62 censet ca quae hic dicit PLATO ad Ave tam pcrti-
ncrc, id qllod eK eo vidctllr elTicerC' maxime, quod regius puer doccatur 
"""O'UflV d'" "1I:ctV"TO, "Tofi (3fou: .Das Gewicht, welches das Avcsta nuf dic 
Wnhrhnftigkeit legt, wird weiterhin erhellen." Iure, nisi fallor, hic; qunm-
quam ad lit/tram Zoroastris I'oct'Y'/ct, quam docet sapimtissilllllS vir, et "Ta 
'"""O,u"v ~'" "1I:ctV"TOç "Tofi (3fou, quod a iustissimo docetur, plane discernuntur. 
[Quod aplld PLATONEM narmtur, regis uxorem non custodiri nisi a metu, 
non pugnat cum iis, qllae Avesta praceipit (DUNCKER 0.1. pag. 161): .die 
Fmu soli gcehrt, aber auch nstcts bewacht werden, wie das Feuer 
Allmmazda's." empe ex ipsis PLATü:'HS verbis apparet, lxcipi reginam ideo 
quod reK tanto opere excellit, ut nemo suspicionem habeat, eK alio regem 
nasci quam ex ipso.) 
Ceterum Zoroastris I'oct'Y,(ctv revera esse deo ru m cu 1 t u m (6lwv O'pct"1l:'/ctv), 
ex ipsa apparet Avcsta. Cf. DUNCKgR 0.1. pag. 96 sqq.: n Wie soli ich", 
fragt Zarathustra den Auramazda, ndie Geschöpfe schützen vor den bösen 
Gei tem, vor dem schlechten Angromainju?" Darauf entgegnet Auramazda: 
nl'reise Auramazda, den Schöpfer der reinen Schöpfung, preise den sieg-
reichen Mithrn, preise die Amescha çpenta (die heiligen Unsterblichen), 
welche herrschen über die aus sieben Theilen bestehende Erde, preise den 
heiligen Çraoscha, der die Keule halt gcgen den Kopf der Daeva, prebe 
den Verethraghna, den von Ahura geschaffenen Träger des Glanzes, preise 
den glänzenden Ilimmel und den leuchtenden Tistrja, prcise den Vaju, 
den schnellen, preise çpcnta Armaiti (die Erde), die schöne Tochtcr Aura-
mazda's. Preise den Baum, den gutcn, rcinen, vo.n Ahura geschalTcnen, den 
schön empor gewachscnen, kräftigen, preise den glänzenden llaetumant (den 
Etymandros)j preise lima Khschaeta, den Besitzer gllter lIeerden! Preise 
das gute Gesetz, das Gesetz gegen die Daeva, das Gesetz der Verehrer Aura-
mazda's, preise den Glanz der arisch en Lande, preise den Ort der Reinen! 
Preise das Feuer Vazista, das den Daeva Çpendscbaghra schlägt! Bringe hartes 
I10lz und Wohlgeruche nnd Reinigungswasser zurn Feuerl" 
In quorum numero hic refero: Ere m Armenium, 
quem supra iam nominavi; 1) A n ach ars in Scytham, 
qui O'oq;6; app llatur et cum Thalete confertur Mi-
lesio ; 2) deniq ue A bar i n H yperboreum et Z a-
mol x i n Thracem, cuius incantationes a Thrace 
quodam didicisse se dicit SOCRATES; S) postremo B a-
Paucis huius Persarum religionis summam referl J. G. DROYSEN, Ge-
schichte des IIellenismus 12• pag. 47. Cf. praeterea WACHSMUTII, Ein1. in 
das Stud. der alten Gesebichte, pagg. 477 ct 488. 
Ceterum aliis quoque loci DUNCKER commemorat Alcibiadis hane par tem 
ct interpretatur: cf. pagg. 143, 144, 145, 146, 151, 162. 
Aleibiadis primi, qui inscribitur, dialogi fidcm et nLlctoritalem contra. 
SCHLEIERMACHERUM et ASTIUM beue defendit STALLIlAUM in Prolegg. ad 
Ale. I. f. tamen HUlT 0.1. IJ. pagg. 220-223. 
I) CLEMENS AI.EXANDRI:-IUS, trom. V p. 255 Erem Armenium Zoroastren 
e se putat. WILLMANN 1. 1. ad Zoroastren referenda videri censel quae apud 
PLATONEM ad resurrectionis quae dicitur doctrinam spectantin reperiuntur 
(Pol. p. 269, Rep. X. p. 614): ndie bei ihm [Platon] sich vorfindenden 
Anklänge an die Auferstehung -lehre sind nOl wahrschcinlichsten auf zoro· 
astrische Einflüssc zurückzuflihren." Qua de re ego non iudicabo. Cf. tamen 
pag. 116 adD. 4. 
2) f. Republ. 600 A: 'AM' oT« ~~ .1, TeX 'IP'Y« "o(/>ov «v~pà, ?!'oM«I 
hlvo,«, ,,«I evl'~X«vo, EI, T'XV«, ~ T'V«, ~AA«, ?!'p&~II, AÉ'Y0VT«', {,j"?!'IP «l/ 
e&A.w TI ?!'Ip' TOV M'Ml"lou ,,«I 'Av«X&p",o, TOV ~l(6Sou, 
3) Cf. Chnrmid. 156 D sq q.: TO'OVTOV Tolvuv ~"Tlv, iJ, Xap/.t./~~, ,,/:tl Ta T«6T~, 
Tij, Î?!'t.dàijç. 'I,..«80v Ö' «ÛT~V ''Yw h,i ;?!'I "TpaTEI«, ?!'«p& T'VOÇ Tfiiv ep'i'"fiiv 
Tldv Z"'A,..Ó~,ÖO' /aTpwv, o,' A''YOVT«' "",I "".a~«vaTl~E'v. 'IA''YE à~ 6 ep~~ O~TO" 
/fT' TaVT« fLh /aTpol 0/ "EAA'1V'" à: .v. ö~ ''Yed 'IA,'Y0v, I<%Aw, A''Y0llv' ciAAà 
Z«AfLO~'Ç, '1(/>'1, Afy" 6 ~fLiT'po, {3"''''A'u;, 6,0, Mv, /fT' &!"'1f'tp èq>~"'AfLOU, «.,u 
"'(/l",A(i, ob ö,i i'?f"X"ptÏv 1«,,8«, oM~ "'(/>,,,A~v !i.,u "';'fLCtTo" OUTO', ovà~ "ldfLCt 
«v.u ~uxij" àAA", TOVTO "Ctl tilT'o. "'1 TOV Ö,Ctq"u'Y"V TOUÇ .,..«p:' Toi, "EAA'1"/v 
IaTpoli, TeX ?!'oAA:' .0,,~,..IITCt, /fT' Tà /fAD. à'Y.ooi,. o~ Uo, T~. ;""'fL'AIICtV ?!'o'-
,i"OCt" o~ fL~ "CtM, 'IXO>TO, àÖU.CtTOV 11'1 Tà fL'POÇ ,7i 1XtIY. ?!'«VTCt 'Y:'P '1q,'1 
;" Tij, ~uxij, wP/.t.ij"SCt, "Ctl T:' /(11":' /(Ctl T:' à'YCt8", TI[> "6,fLCtT' "al ?!'CtvTI TI[I 
àvSpw?!',!" "Ctl ;"tis,. J?!"pp,i. {,j,,?!,.p i" Tij, "'(/laMi, i.,..i 1':' 0fLfLCtTCt· à,i. ol/v 
i",ivo "Ctl ?!'pfiiTOV "Ct. ,..á.A'''Ta O.pa?!',uflv, ,; fLf AAit "Ctl Tà Tij, "'4>«A!jÇ IC«I 
T:' TOri ~AAou "W/.t.«TOÇ ,,"AId, 'lX" •. S'PCt?!',u,,,OCt, à~ T~. ~uX~. '1(/>'1, W fLCt,,&p'f, 
h'l'~Cti, T'''!' T:' ç à' ;..- 'I' ~ à, T«" T«, T 0 Ii, A ó'Y 0 u, ,1 v«, T 0 iJ: ,,«-
À 0 u,· '" ö~ Tldv TO'OUT.,V AÓ'Y". iv TCti, ~uxaiç ""4>po"u.'1V Î'Y'YI'Yv,,,8«, 
[cf. Sympos. 210 C, D] ~, i'Y'YIVo,..'.'1' "Ct • ..-CtPOU"'1' P4à,ov ~à'1 ,1>«, T~V 
"'Y/f/Ct. "Ctl T~ "'(/>IIA~ 1«<1 TI[> «AA'I' "W,..CtT' ?!'O"~ItV . d'd«"""V cl/v,.., Ttin 
q,"'F,..CtICO. ,,«I TCt' i"",/,d«" ö.,...,ç, 'Iq,'1, TI[I q,CtPfL""'I' TO';T,/, fL'1dflç <TI 'lr,I"1I T~V 
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/l/rJTOri ",ip/l/À~V 6,p/l/1r'ufIY, ~ç /tv "'~ T~V ",UX~V 1rpo;TOV 1r/l/P«ITX~ T~ """'~~ rJ1ra 
1T0ri 6ep"'1r,u6~vlltl. ,,"', rQ:p vriv, 'rip'1, ToilT' 'ÉITTI Ta &",«PTI1/.t.'" 1rlP' TOti, ttv8pW. 
1rOU(, flTI XlAJp,ç i""'TÉpOU, ITlAJippOITUV'1ç TE """ ur"/",ç, ;/l/Tpof TIV.ç S'!I'IXflPOriITIV 
.1v",,· "af ",Ol 1r«vu lTip6~p", IV'T'ÀÀlTO ",~TE 1rÀQUITIOV OUTlAJ /.t.I1àÉv", .Tv/I/' ",~Tf 
')', .. aiov ",~T' ""'À6v, 'óç ;"'~ 1r.fITII ItÀÀOJç 1rOlSiv. Praeterea 158 B: El ",iv ITOI 
ijO'1 '7r«P'ITTIV, ~ç À/rfl KPITI",ç fI~., '1'OJippoITUVI1 1</11' ,T ITwippOJv ,'"",vwç, or,~~v 'É .. 
ITOI 'lOEI oliTS TWV Z"'À/.t.6~I~oç all'TE TWV A{3«pl~oç TOri 'T1r.p{3opiou È1r(."~WV ".T.À., 
denique 175 E: 'éTI ~a /.t.äMov tty"'."'lC'Tw rJ1r~p Tij, '1r(~~qç, ~.1r",pàe TOri ep~,,3ç 
"1.t.a60v, ,; "''1oevàç tt~fou 1rp«y/.t."'TOç oli .. ",v ",r,T~V /.t.ITàe 1rOMijç lT1rouoijç è/u~y6",vov. 
Omnia haec exscripsi, quia salis mim sunt, qllue narnmlllr; si ad ipsam 
philosophiam minus pertineant, at ccrte ad eills similutidinem proxime acce· 
dunt; id qllod ex iis quoque appaTet quae alii communicant: cf. quae dc 
Zamolxide dicuntul' apud PAUJ.Y, Real.Encyc1opädie i. v. (VI, 2 pag. 287 sqq.): 
"Die Sage von Zamolxis, wie sie Ilerodot von dcn am Pontus und Helle· 
sponlus wollDcnden Griechen liberkommen hat und STRi\110 297 f. nach 
dem Erdbeschreiber l'OSElDONlUS, viclleicht auch nach eigenen erneuten 
Erkundigungen in jenen Gegenden wo IIERonoT seine Nachrichten schöpfte, 
mil einigen Zustitzen wiedergibt, lautet im Wesentlichen also: Zamolxis, 
CiD Gete (ein Thrakier, DIOG. LAERT. I, I. ORIGEN. Philos. 25. vgl. lIERon. 
u. STRAllO), Ski ave des Pythagoras auf Samos, kehrtc nachdem er [rei ge· 
worden von da zu seinen noch halbwilden Landsleuten zurück, nicht nur 
mit bedeutendem Vermögen, sondern auch mil ionischcr Lebcnsweise, fcinen 
Sitten und metaphysischcn Lehren des Pythagoras, ja der 
Aegyptier, zu welchen der Gete auch gerathen sei, vertraut geworden 
(ungefahr ums J. 566 v. Chr.; lIEROD., STRi\1l0, PORPJlVR., Ii\MIlLJCII. 1I. 
n.). Und nun verschafTlc er durch Weissagen und Zeichendeuten und unter 
der Form gastlichel' Zusammenklinfte in einem eigens hiezu eingerichteten 
Raume seinen in dcr Frelnde gewonnenen Ansichten, nnmenllich ü bel' 
des Geisles Forldauer nach dem Tode und seine Wanderung 
an einen Ort der Seligeu - uach späterer Doctrin zu Zamolxis 
selbst - sowie über dcn Weg des Heils um dorthin zu ge· 
langen Eingang, und zwar zuntichst bei den Vomehmen seines Volkes, 
ganz nach der politisch.religiösen, au eh bei fremden Nalionen Propaganda 
machenden Tendenz der Pythagoreer (HEROD., STRi\UO 11. n., PLATO C h a r-
mi d. 9. LUCli\N. Deal'. Conc. 9. vgl. PORPllVR. 19. und KRlSClIE de sociel. 
n Pythagora Crot. cond. scopo politico nebst den Gött. gel. Anz. 183 I. 
Nr. 208.; nach ORIGENES Philos. 2. vgl. 25. soli Zam. se i nep h i 1050-
phisch.religiösen Ansichten auch den keltischen Druiden mitge· 
theilt haben)." Vide praelerca ROIlDE, Psyche, pagg. 314-326. De Zamol· 
xidis nominis forma (Zamolxis, Zalmoxis) cf. PAULY l.I. pag. 2817-); 
PAPE, Wörterbuch der griechischen Eigennamen i. v. 
De Abaride vide BETIIE apud Pi\UI.y·WrSSOWA i. v.; LOTIECK, Aglaopham. 
pagg. 313 sqq.; WILLMi\NN 0.1. pag. 124; ROIlDE, Psyche, pag. 381 el adn. I. 
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c i cl e m, 1) Si b y 11 a m, 2) Am ph i 1 y turn, 3) qui XPY}-
(JfJ-9>O'o{ nominantur. 4) 
Secl haec hactenus. Consicleratis iis quae attuli 5) 
I) Cf. de hoc SCIIULZ apud ROSCHER i. v., et impnmlS KERN apud 
PAULY-WISSOWAj nomen videtur esse appellativum, quod qui derivandum 
sit, incertum est. 
2) Cf. PAULY i. v. lam ante PLATONRM Sibyllam commemomt IhRA-
CLITUS apud PLUTARCH. de Pyth. or. 6 p. 397 A (DIELS, Fragm. der Vor-
sokrat. pag. 79, fr. 92): Ef{3UlIÀ« ~~ "'«IVO",ÉV.J/ tTT6",«TI IC«S' 'Hp«"AtITOV ti'Y'-
},«tTT« ,,«I a:,,«MW1rltTT« ",:tl ti",vpltTTa tp9E'Y'Yoldv~ X,},f",. hiiv à~I"VE7T«1 Tijl 
tp"'Vijl ~,ik TO. 6,6 •. [DI ELS, IIerakleitos von Ephesos, pag. 22 adnotat: "Si-
bylle, natilrlich von Erythrai."] Cf. GRUPPE, Culte und Mythen. Anh:mg. 
§ 48. Die sibyllinischen Weissagungen, png. 676. Ceterum cum quae hic 
de vaticiniis dicuntur Sibyllinis, tum en, quae recentioribus maxime tem· 
poribus de iis sunt scripta, omnino huc non pertinent j quam ob rem 
missa ea hic fncio. 
3) De Amphilyto cf. PAULY-WISSOWA in vocej ROHDE, Psyche, pag. 
353 adn. I. 
4) Theag. 124 D: E.a. rtl1rolç &v o?i. 1-'01 Tfva È1r.,.u",f«. 'IXEI B«",ç TI 
,,«, Ef{3u},},« ,,«/ 6 ~",Eà«1ràç • A",tpf},IJTOÇ; 
0E. T/.« 'Yikp itllÀ~., ~ 'EQ,"P«Tlç. 1r},~. 'Y' XP~tT",,~~of; 
'E.a. 'Op6;;'ç },É'Yflç. 
Quod ad universum locum cf. ROHDE, Psyche, qui pagg. 349· 4 sqq. 
fusius de toto hoc fatidicorum gene re egit. 
Ceterum plerique vi ri docti Theagem dialogum sllbditicium esse censent: 
me vero, cum nihil extare videatur, quod ut eum reiciamus suadeat (cf. HUIT 
0.1. II pag. 242: "En somme, IJ. propos de ce dialoguc comme de 
la plu part de ceux qui précèdent, l'u nee t l'n ut r e con cl u s ion p e u-
ven t se d é fen d re, bien que la grande mlljorité des critiques indine 
à Ie déc1nrer apocryphe"), cum iis facere non posse, consideratis qUlle in 
prooemio de hac re dixi, satis iam erit perspicullm. 
5) FaciIe ex omnibus his perspicitur, multum PLATONIS discrcpare sen-
tentiam a vulgari Graecorum de barbIlris opinione, quam referunL PAULY-
WISSOWA el imprimis DAREMllERG et SAGLIO 0.0.1.1. i.v. barbaroi (barbari). 
Hi vero, communem hane referentes opinioncm, cum non addant PLATONIS 
oppositam sententiam - alter omnino non commemorat Platonem, duos tan-
tum parvi momenti affert locos altcr -, paulo iniquiores se pracbent Platoni. 
SAGLIO sane, vlllgari exposita opinione addiL: "c'est l'acception qui a pré-
valu, mais clle souleva les protestations de quc1qucs Grccs dès l'antiquitéj" 
at non solum inter hos Graecos non cnumerat Platol1cm (unum El"Ilto· 
sthencm commemorat, cuius aplld STRABONEM effatum supra laudavi), verum 
etiam partis huiusce vulgi opinionis testimonium affert ex PLATONIS Repu-
blica locum, qui locus, etsi demonstrare non videtur, quod erat demon-
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satis stare mihi videtur, una ex parte PLATONEM 
eodem loco et numero habere barbaros 
cum Graecis, nec minoris aestimare eorum 
sapientiam ideo quod sint barbari et a 
barbaris sit oriunda haecj ex altera vero 
par t e i nip sis e i uso per i bus bar ba r 0 rum 
philosophumena, ita quidem ut barbarorum 
esse ea aperte indicetur,l) vix ulla inveniri. 
S. Peractis iis, quae de barbarorum philosophematis 
erant dicenda, p rio r - ut ita dicam gen era 1 is -
huiusce disputationis pars ad exitum est perducta j qua 
parte primo de quaestionis argumento, difficultatibus, 
via ac ratione, denique de aliis qui iam in eam in-
strandum, facile tamen id potest efficere, ut ii qui legunt, Platonem quoque 
inter vulgaris illius sententiae adiutores numerent. Quod qui faciunt quam 
longe absint a vero, iis CJ uae supra seripsi satis perspieuum fecisse mihi videor. 
Nee Platonis veram et expressam finxit imaginem LUTlIERUS ille, cum 
in hune modum censeret: .Plato theilte ganz den ungemessenen Stolz seines 
Volkes und dankte Gott fUr dreierlei: dass er geboren sei als Mensch und 
nicht als Thier, als Athener und nicht als Barbar, als Mann und 
nicht als Weib." (Cf. Op. ex. J, 325 apud O. G. SCH~IlDT, LUlher's Be-
kanntschaft mit den alten Classikern, Leipzig. Verlag von Veit & Comp. 
1883. pag. 54). 
I) Addere haee nccesse videtur: quippe multa quidem philosophatur 
PLATO, quibus revera barbarorum narrntiones fundamento sunt: quae tamen 
primo omnino non ubique eonspicuae sunt j deinde vero cum inesse eas 
divioaveris, crucl'e saepe diffieilius est, quamq uam interdum lieri posse 
videtur. Cf. ROHDE, Psyche, pag. 567 : •... dieser mythisehen D:mtellungen, 
in denen sieh wohl noch scheiden liesse, was Plato aus alter 
Dichtung uod Volkssage, was aus theologischer, besonclers Orphisehcr Lehr-
dichlung, allch was cr etwa (in Rep. X) aus orientalischcn Phan-
tas i ebi I der n ent n 0 mme n ha t und worio er übcr alles Jieses selb-
ständig hinausgcht" sqq. 
Contra de Phaedri mytho EKDMANN apud WILLlIlANN 0.1. pag. 86: 
"Wie vieles ägyptisch, phönikiseh, ob viclleieht gar Indisehs(?) si eh beige-
miseht habe, möchtc sehwer zu entseheidcn sein." Cf. practerea 
W!!.LMANN O. \. IV. Platon. § 27. Morgenltindische Elemente) qui mulla 
ciusmodi statuitj an iure, incerlum. 
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qUlslverant est actum; deinde quid de aliorum do-
gmatum cognitione ipse censeret PLATO, quique phi-
losophi tractandi essent, est exploratum; postremo 
quid de mythis, de poëtis, de multitudine, de barbaris 
iudicaret PLATO, quatenus ad phi10sophiam quid per-
tinerent, constitutum est. 
Altera operis huius parte de singu1is 
dis put a tu rus su m ph i 10 sop h i s. 
Philosophis, inquam, non philosophematis. Roga-
verit quispiam, cur in huius partis discriptione pM-
losophorztm secuturus sim ordinem, non phz"Zosophe-
lJZatztm, id quod multi fecerint viri docti. 1) Talia 
quaerenti ordinem hunc optime posse servari libenter 
concedo: nee negare in animo est, re vera fieri posse, 
ut multam adferat utilitatem, si variarum quae ad 
philosophiam pertinent quaestionum describuntur ori-
gines ac progressiones et exponuntur philosophorum 
diversae de iis sententiae. At quo minus id hoc loco 
fiat, obstant argumenti rationes. 
Etenim primo non solum quid de philosophorum 
dogmatis censeat PLATO, mihi est tractandum, verum 
etiam quae de iis ipsis, de vz'ta eorum et operz'b'lts 
referat. 
Deinde ipse PLATO in operibus suis philosophos 
primo loco ponere solet, non philosophemata; inter-
dum quidem varias de quaestione aliqua recenset 
sententias, sed recensere solet ita ut simul eos spectet, 
qui has sententias protulerunt : me vero, si PLATONEM 
sequor, cum non ipsa prae-Socratica philosophia sed 
I) Exempli causa afTero CL. BAEUMKER, Das Problem der Materie in 
der Griechischen Philosophie ; CQlIN, Geschichte des Unendlichkeitsproblems; 
ERWIN ROIIDE, Psyche; alios. 
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huius de illa iudicium sit tractandum, nemo vituperabit. 
Denzque ita fecisse PLATONEM, non mirum est, nec 
contra prae-Socraticae philosophiae indolem egit: 
revera in hac homines magis sunt conspicui quam 
problemata: haec nondum separata sunt aliud ab alio 
nec distincta, haec nondum ipsa per se quaeque 
tractata: 1) vix ulla quaestio clare ac recte posita est, 
nedum ad finem perducta: itaque iis ipsis viris doctis 
de quibus supra erat s rmo, haec antiquae philoso-
phiae pars maximas prae bet difficultates, 2) licet iis 
pro proöemio tantum esse soleat. Quibus rebus 
adducor, ut alteram operis mei partem hominibus 
dividam, non quaestionibus. 
Deinceps dicturus sum: 3) 
I. D e a n t i q u i s sim i s G r a e c a e p h ilo s o-
P h i a e ve st i g i i s. 
1. De rpheo et rphicis qui dicuntur. 
2. De veteribus generaliter dictis. 
3. De aliis si qui sunt eiusdem generis phi-
losophis. 
II. Del 0 n i cis q u i di c u n t u r ph ilo sop h is. 
I. De Thalete. 
I) Cf. BAEUMKER 0. 1. pag. VIn: • Weil das Problem der Materie in 
derselben [ho e.: in der vorsokrntischen Philosophie] noch keine abgeson-
derte Behandlung erfahren hat ... " 
2) Cf. 0.1. BAEUMKER 0.1. pag. VIII. 
3) Quamquam in universum seqllor orrlinem, quem in opere SliO .Ge-
schichte der Alten Philosophie" exhibet W1N))ELBANO, hoc faciens probare 
me huius viri docti in hac re mtionem, omnino non signiflco. Operi meo 
vero non magni videtur esse momenti, qllcm quis ordinem sequatur. PLA-
TONEM ad cum statuenduDl vix ansas dare, ex iis quae antea dicta sunt, 
erit manifestum. Itaque nec DU,;U:Sll Prne-Socrat. fragm. cditionis Duper 
in lucem emissae rntionem seq ui necesse putavi. 
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2. De Anaximandro. 
3. De Anaximene, et si qui su nt alii. 
III. De Heraclito eiusque sectatoribus. 
I. De Heraclito. 
2. De Heracliteis qui dicuntur. 
IV. D e E 1 e a tic i s p h ilo sop h is, q U 1 d i-
cuntur. 
I. De Xenophane. I) 
2. De Parmenid 
3· De Zenone. 
4· De Melisso. 
V. D Empedocl 
VI. De A naxagora. 
VII. De A tomisti s. 
VIII. D Pythagoreis. 
IX. De Sophistis. 
I. De Protagora. 
2. D Gorgia. 
3. De reliquis qui in PLATONIS operibus oc-
currunt Sophistis. 
I) Notanda hic sunt quae supra de ordine quem sequar exposui. Xeno-
phanem quamquam abreliquis Eleatis separant viri docti, nihilominus in horum 
numerum rettuli, ipsius PLATO~IS exemplum secutus: cf. Sophist. pag. 
242 C sq q.: .. TO ,n or .. , ~I-'ïv 'EAf .. TI"OV 'i8voç. ,b'o A'VOI/l«VOIIÇ 'TI " .. , 'lTI 
orp61T8.v "P~«l-'fVOV. ".T A. 

PARS ALTERA. 
DE SINGULIS PIIILO 'OPlIIS ET PIIILOSOPHORUM DOCTRINIS. 

CAPUT PRIMUM. 
DE ANTIQUI IMIS GRAECAE PHILOSOPHIAE VESTIGIl 
m : ORPHEO ET ORPHJCIS QUI DICUNTUR. -
DE VETERIBUS GENERALITER JHCTIS. - DE ALIIS SI QUI SUNT 
ElUSDUM GENERrS PlIILOSOPHIS. 
I. DE RPIIEO ET RPlIICIS. 
I. 'uperioribus huiusce operis pagmls qua de 
r}J h i cis dicta sunt,l) attente animo qui 1 gerit, 
facil conici t, magni hos in PLATONIS philosophia et 
PLA TONIS operibus esse momenti. equ iniuria. Quodsi 
vero idem ex his efficit, saepius Orphicorum nomen 
in operibus eius inveniri, aut ex iis quae afferuntur 
a PLA TONE, facile quid de illis noverit quidve sentiat 
excuti, valde videtur errar . Nempe non solum PLATO, 
id quod supra iam dixi, 2) sa pissime communibus 
nominibus commemorare solet Orphicos, ita ut com-
pluribus - ne dicam plerisque - locis utrum revera 
ho spectet annon incertum sit, et gravissima quaeque 
maxime sint dubia, verum etiam si nomiJlatz'm Or-
pheum Orphicosque affert, tanta in affer ndo utitur 
vari tate, ut vix duo inveniantur loci, qui, quod ad 
hanc rem, prorsus inter se sint simiJes. 
1) f. imprimi Dl"LKSII verba, pag. 85 laudata. 
2) Vide qune ex GauPPII opere attuli pag. 60, adn. 6. 
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Ita fit, ut viri docti, PLATONIS de Orphicis testi-
monia recensentes, alii saepe afferant alia, et alii 
aliter eum iudicasse censeant. 
Accedit, quod quae primo capite, ubi de subsi-
diorum inopia agebatur,1) de universa prae-Socrati-
corum philosophia dicta sunt, imprimis cadunt in 
Or p h i cos: non solum operum eorum, ad hanc 
disputationem pertinentium, non nisi fragmenta ae-
tatem tulerunt, sed ipsa haec fragmenta quibus operi-
bus sint tribuenda cuiusve aetatis sint, prorsus est 
incertum i praeterea autem horum fragmentorum multa 
inveniuntur in ipsis PLATONIS scriptis! 
Alia accedunt graviora: Orphicae doctrinae non 
omnes inter se congruunt: neque eaedem semper fue-
runt, nec uno opere continentur: non ab uno poëta 
vel philosopho su nt excogitatae, sed variis temporibus 
homin s varii eas protulerunt : 2) itaque complures 
extiterunt theogonia , et aetatibus et argumentis non 
parum diversae. Ab altera vero parte, ut prisca car-
minum indoles servaretur, posteriorum auctores ad 
priorum exempla saepius sc applicaverunt,:3) quo 
factum est ut in tanta reliquiarum raritate ac dissi-
patione, qui sit variorum operum ordo ac pro-
gressio, non amplius certo modo possit internosci. 
Quibus perpensis facile intellegetur, muIto maiorem 
I) Cf. pagg. 35 sqq. 
2) Cf. supra, pag. 73, adn. 3· 
3) Cf. GRUPPE apud ROSCllER o.I., col. 1 r 19: "Wenn gleichwohl ein grosser 
Teil dieser Gedichte sowohl hinsichllich der in ihnen erziihlten Mythen 
als aueh hinsiehtlieh der ganzen sehriftslellerbehen Anlage und sclbst des 
Ausdrucks übcreinstimmt, so crkllirt sieh dies genUgcnd daraus, dass jedes 
folgende Werk, urn sieh als echt Zll lcgitirnieren, sich rm den Stil der 
frliheren anschliesscn musste. " 
etiam esse inter viros doctos dissensionem, ubi quae-
ritur, quid de ipsis Orphicis Orphicorumque doctrinis 
sit censendum, quam ubi quid PLATO de iis iudica-
verit, rogatur. Alii cum vix flocci faciant Orphicos 1) 
et Orphicorum opera recentioribus attribuant tempo-
ribus, gravissimos eos fuisse alii censent et prima 
saltem eorum scripta antiquissima ducunt. In quo tamen 
notandum est, in universum recentissimos quosque 
viros doctos in ea esse sententia, ut ad prae-Soera-
ticam philosophiam intellegendam plurimum valere 
existiment Orphicorum doctrinarum cognitionem. 2) 
2. Ei, qui quid de Orphicis sentiat PLATO scire 
cupit, cum certissima quaeque fundamento esse op or-
teat,3) ab iis locis proficiscendum est, quibus velO r-
pheus vel Orphici nomineafferuntur. Suntautemhi: 
Sympos. 179 D: 'Opcp€a ~s rclv Oid:,/pou dr€À"i! d1t€-
TtêfL~av i; . A~~ou, epdO'fLa ~d;avr€ç rYjç l'1JYaOt~ç iep' ~v 
7' '\ _\\ \ , _\\ I ft Àe' e ' _\\ I " IjKEV, aurliV oE ou oovr€ç, O'n fLa aXt~EO' at EoOKE~, O'.r€ 
(1v Kteap1J~6ç, Kal ou ro).fLà.v €V€KO'. tOU €PWtOç dTtoevfta-
KEtv &O'1tép • A ÀxY]O''nç, dnà. ~tO'.fLY]xawxO'eat ~cuv Ei~dvat eiç 
• At~ou. tO~"Id-P'r:Ot ~tà. taUTa ~{KY]V aUT~ e'Tté6Eao:v, xal €Tto(Y]-
, 0 I ,- ( \ I 0 ' N aav TOV avarov aurou UTtO l'uVatKwV ,,/E'H.O'[}at, oux 6)aTtêp 
'AXtnl.a TÓV TYjÇ eirt~oç uidv irtfLY]aav xal Eiç fLaKripwv 
/ 'I ,I, À vljaouç a1téTtEfL'rav X.T •• 
I) f. STEINTHAL 0.1. pag. 96: " ... von Orphikern und Leuten Khn-
Echen Gelichters, IIerakliteern und Sophisten." 
2) Cf. MEYER] verba, supra. iam la.udata, o. c. pag. 752: "Dem Paral-
lelismus zwischen Orphi.k und Philosophie ist \Unn erst in letzter Zeit nüber 
getl'ctcu ... ," pagg. 735 sqq.: "ln Wirklichkeit ist ollne richtige Würdi· 
gung der Orphik die griechische Entwickclung des sechstcn unel füuften 
Ja.hrhunderls, munentlich die der Philosophie, gaT nicht zu verstehen." 
3) Cr. pag. 39. 
R 6 E '\.11 \ " I e/,.,v ep. 19 sqq.: raurY)v ,,/ap un 'CpY) rljV , ..... 
d;[av ëivat i(Jûv, c,is Exaarat ai ~uxai 0pouvro rous ~[­
ops' D,mvy,v rE ïàp i(Jûv Et1Jat xai ,,/ëÀoiav x.ai OaUfLaa[av • 
\ '0 \ .- , (.1. ' , ÀÀ' , . e xara O'UVI; EtaV ,,/Ct.p rou 'Ttponpou 1"'(01) rCt. 'TtO (/. atpEtO' CU. 
i(Jûv fL~V ,,/àp ~uxt;v ECPY) rnv 'TtOrE 'Opcp{WS ,,/evofL{vy)v xuxvou 
~[ov aipoufLivY)v, fLiO'Et rou ,,/uvCt.txe[OU ,,/ivous (JtcX r~v U 'Tt , 
" 0 ' "tJ ' ) , , Cl • , 0 EXEtV',lV avarov oux ê 'J~ ,0uO'av ëV ,/uvatxt ,EvvY)VWJav ,,/EveO' Ct.t· 
. - ~, \ 0' , ~I 'À' À w.tV d. rljV N afLupou O'YJoovoS ë ofLl::vY)v x,', .• 
Legg. 829 D sqq.: fLY)(J{ rtva rOÀfLàv q.(JëtV d(J6xtfLOV 
p.IJCO'av fLn xptvávrwv rCt)\! vOfLocpuÀáx(,w, fLYJ(J' &v Mir.ov ~ 
e l . '0 ,'" À rc.Jv ~ afLupou ra xCt.t pcpetwv UfLVc,w x.r •• 
Protag. 315 A sqq.: rourwv (JE oi' ömaOEv "hxoÀouOouv 
" À I \, À' ~ I " E1taxo:.JovrES r(,JV E,,/ofLevwv, rIJ fLEV 'TtO U ".VOt eepatVOvro, 
oûs ä.,,/H È; ixáarwv rCt)\! 'TtÓ),EWV 6 IIpr»ta,,/6pCt.s, (Jt' 6)V 
(JU.;{PXErat, x.Y)Àc.Jv r~ epc,)V~ G>a'TtEp 'Opepaus, Ot ot x.Ct.rà rt;v 
, " À ' ) epr,JViJV .1tovtat XEXYJ YJfLEVOt X.r./I. 
Ion. 533 B sqq.: 1) 'AÀÀà fLy,v, G>s "/' €"/w otfLat, ou(J' 
"À' '~I' 0' '.11
" 
Cl .11' '.11' EV au liaEt ,,/E ouo, EV Xt aptO'Et OUuE êV xtvap~l{)t~ OUu. 
, • .11' '.1\ I , '.1\ "!I" "'OÀ' 
êV pa~~ut~ OUuE1tc,mor êWES Cl.vopa, oO'ns m.pt fLEV ufL-
'TtOU O'Etvés ia'nv i;Y),,/ûaOat ~ 'TtEpi 0afLupou YJ 'Ttep' 'Opep{ws 
'17 mpi (l>YJfL{oU 1'oC ' lOaxY)a{ou pa~00'0C, mpi à'€ '!(,)VOS rou 
'E~EO'[OU d'Ttopei xct.! OUX EXEt aUfJ.~ri.ÀÀE"Oat, !i. r. EU pa~1)à'û 
'<:' , 
xat a fL'ti. 
Legg. 677 C sqq. : U(,Js ,,/àp ä.v, ~ äptO"t'E, er ,,/E k'p.SVE 
I_~ rI 'I I ( ......!\ I r(/.uE otm» roV 1taVra Xpovov, (,JS vuv utaxExoO'fLY)rat, xat-
\ ) , I .......... [" 1 ' \ VQV aVWptax.EtO 1tOrE x.al o't'touv; rou1'o on fLEV ,(/.p p.u-
I , " .11 À' Cl " , I 'À .11'" ptllXts [J.'-pta ,rY) ot€ aVVav€v apa rous ro1'E, Xl ta 0 aep 
ou [,,/i,,/OVEV] YJ (Jis roaaîha Ë1'YJ 1'eX fL$V t:J.a(à'áÀ~ xaracpav~ 
, \ .11 \ '0 - '.11 I À ' .11 \.1\ \ , "/<',,/OVE, ra u€ pep€l, ra oe lla afLliuEt, ra oE mpt p.ouat-
I) Quid de hoc dialogo censenm, suo loco expositurus sum; utique hic 
locum afferre opus est. 
''('.l'X 'rJr.3nrrXrrX rJ.lr.rJlL l.oC?d)' O~/.. 3/~ rJ.l.~rJ.l '501l!do.l Sg.l l'.rJd~? 
r.}3XrJ'( 5Q3dJdO, r.1.oIJ.dJ 5M.o2 M'JlL'fder.f M?l. f,~lO~:Ofl3x.orJdmt 
r.~ • .lr:'J'(3/.. 5(')/..J'(f 53.lMljxrtY..trt.o 1rJX 531MX3'(lLnJ rJ.l!}mO.l 
rJ.l rJOMdJ.o l?r.llLC";00l\rJ 0 lrJlII.101L : a 699 11 . 22d'1 
\ '{'I I' ~\f , . 
'13.o1dx 1rJM3 50',3'f1rtrJ1L31LrJ.lrJX ~.lX3 r.3 50/..0'( 5003.1 
I I IJ l I 
-3nlJ. 0 lrJX 13f13MlOr.lX d;o.lYJ 5~0l0YJ Mn.oox 3.lrJ.oflYJlLrJ.lrJX 
I J J, I ~- \, .... \f c I I 
'SQ 3dJdO, r.1.oll.dJ 'g3f,3/.. "J ,~ !k.lx:;y. :. bbs J 99 'qdl!l{d 
'r.31rtlLO M10IJ.L rJdo.l!l.nono r,II..lZf,/..lDrJX rJd 50 ,.. \... ,. I,. • IJ 
'olon'ft. 3~d~ 500do,l'(Y.rJx 50.l<:,)dlL 5~r.YJ3XU, 
u; 5Q3dJdO, 1rJX rtOlL J~ 13t.J'( : 'bbs H tot lÁl'C.IJ 
''(' .l'X ~eIJ.vrJ r.l.lD3 .lr.rJ.l 13 'IYJr.;or.03.l C?'(3e 5nO'J'('(01L 
• .... \oe I' c '" I 
d"ft. r.tn C'(t.? ~ r.C?n;; r.~ ,.llrJ~l~ 51.1 r.;r.; r';.o?lL 11LJ (?O~nl_ , 
1rJX r';~J,.o[J . 1rJX (:i}rJ.oMJ'\I lrJX IrJO!'1r.3/...trt~ 13dJOO, ~rJ ~ 
: mnll.oOlLl'J Cl. IJ.13 r.)!) IJ.'(f:.rJdJ lOO)!) '(~l".j r.C?.l(tlO? c?.l M O.lMr. 
I ~ '" J " ~1. I ..t.''(:) - , -. , 
-31.3 101rJX10 r.r:'J3()lri!l. Mi.l 10.o? 10'('(YJ lrJX 50n3'(O.llLld T 'YJX 
I , l \f I J JI ,C \ I W \ 
S?XrJ?V llOX 5rt9r.lOn;o~lOd, 1rJX 3.1 5r:'Jr.}1\1 'r.l35.pXl~ 13XJ llOlMt. 
-1'( llO,)( 031LZO 'S'fl.orJX1~ 5(1'jeIJ.'(f SQ0.l 13.o!fd~3 'lrJM3 r.C?.l.orJX 
-l~ Mf"I.lr.?X.orJdJ Mi.l M·).lQ0.l 513!..rJ'(Y.rJlL'{J 'rto~I,J . 5.'3 5or.3n9x 
-lijm Su 0:01. 13 ~ lrJ.l.orJX10 5300f,rJ I') 'r.1'J IJ.13 rto.lflO.l r.oerJ.trJ 
, I ' ~ \f;1. _t.. ~.." I \ , 
M"'13n 1.1 'S3l.(l'j3r.e3l. 10 S3.1.l\lOlLrJ 1\1.013 '3X3 1O(,rJ SC? 'rJr.3n')t.3'( .<.:. I I i ' ... I. I" I 
"fl r.ll.o? gOIJ.'('{J ~rJX 'MlL?.l M'('(;! 5.'3 3~r.Jer.J SO.lrJr.pO )' 
r.l.l'of }rJ'o~.nIJ.~olL'{J MlO ~rJ ,~ ,13 : 'bbs a ot '201odV 
'IrJlMX3 
11 
lrJX 3.1 JrJ:..f,oXjlrJX rtod~no. ~? 10'(Y.01L ~~ ]0 ,rto}rJ'ortoW 
')(? t~ JO 'sr:'J}d.do, ~~ r.?n ~o 'r.l.orto5,m.oM()r.f 1rJX 1.0.'3 lor.Jn 
-lI.lOf. ~rJ r.o'(Y.~ ~? IO'('(~ 'r.ct;.lll.lolL f,(I'j.l 'r.('IJ'(rtl.XrJ~ r.(I'j.l r.r:'J.l 
-flO.l 30 ')(3 ,OrJ!.. lrJl.X3 ,Ml.o!l.'(lLrJdrJlL 1.lD3 30 0.1 ,lrJ.l3X3.1.rJX 
, ~...- 'I ",. , ,~ \ I 
?.lQrJ ?~ r.3no5,'fnor.p ,lrJ.lIJ.lO~~? 511.'(Y.r! ~~ ?~ P '5I1..oQOW 
SIJ.'(Y.;! ~f Mil.II.10lL r.C:;.l r.?n )' 1:OX :. b bs V 9 t S . uOI 
':OlOM!..3!.. 
I 
r.lI.rrdlL l:OX 5reX r.131L.' 3 S0lL,: S<;, ':O'(Y.OlLnplL SlO'('(;! :o'('(;! 
.0 :0.1 'Molá;n" p r.:odfl'( ,d31L 'ilLnr.'(o ,:0,)( XIfl.oO:OIH r.!l.x 
C'" \ I .. -.. /' I c I \I. \ 
ttl 
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L VI 8 C 'f'!).\' ~I '0' egg. 7 2 sq q.: 0 0 € [J.I/V vum (/Y O~J1tOV; 
') À 'À " ,- ,. À) • " Cl. , "f, OU; ért xo.:/ '1'.;'1 Tto.:po.:[J.éYOY 0P~)[J.EV TtO ,Ot;' xo.:/ 't'(1)-
, " "'ÀÀ ~ , '\ \ (.1.' ' À ' {j vo.:Yrtov O:XOtlO[J.EV EY 0: Ot;, on 0')0 ê /",00; EtO [J.~[J.aY "Iêt.lEavo.:t 
(jl , , -r • e .)' 'À .\\\ , ,~ 
VU[J.O:trl. 't'E OUX 1/'1 't0/; Eo/at .,,~o.:, m aVot oE xa/ [J.êAt't't 
xo:pTtoi ~ê~êV[J.É'JOt xai tcitaûta aÀÀa (/:'1và OC[J.ata, aapx~v 
!\, " (, rf ", 0' ,_,:\, \ .. 0 
o o:TtEtXOV't'O (Uç ouX oatov 0'1 Ea wv OUuE 't'ouç 't'(UY ê~)y 
~(.)[J.ouç ai[J.art [J.t(I,{VêtV, rlÀÀà 'Opqnxo{ 'T:tVEÇ Àê"l6[J.êYOt ~{Ot 
, I ,.... _ I " \, , I 
"'1"'1vov't'o 'fi[J.~v 't'O/Ç 't'(i't'ê, o:~!.!xr..)v [J.EV EX0[J.EYOt Tt 0.: Y't'(,W , 
, ,IJ I '\" , I " E[J.'f!.!XC.JV OE 't'OUvo.:VrtOY Ttav't'C.Jv Ct.TtEX0[J.EVOt. 
Cratyl. 400 C: (Jox00at [J.Év't'Ot [J.Ot [J.d.Àta't'a O[aOa/ oi 
, "0 / .... \ 't' t ~, "j\ 1 - ,tj .... 
CI.[J.rpt pcpEa 't'OiJ't'o 'to ovo[J.a, (Uç O/XY)V 0 WOtlO'Y)ç niç 'fu X"f,;, 
... .\\ \', .\\' .\\ -.\\ \ '(.I. ~" • , 
(UY Ul/ €VEXo.: uW:.Jatv· 'tou't'ov uE 1tEpt/",OAOV EX€tV, tya a~-
sY)'t'at, ~Ea[J"")ty)p{ov ûx6va' mat OUY 'tiiç ~vXi,ç 't'00't'0, ~a1tEp 
, \, I rl,\" " À' \. 
au't'o (iYo[J.o.:sE't'at, EWÇ 0:'1 EX'T:ta~ 'ta 0rpEt (i[J.Eva, 't'o aGl[J.a, 
• , .\\' .\\. , , .\\ \ I 
xat OUo::V uEtV Ttapo.:"If.tv OUoE "Ipo.:f1.[J.a. 
Protag. 3 I 6 D sqq.: È"IW (Je 't~Y aorptartx~Y 'tÉXVYJY 
rpY)[J.t [J.€Y mat TtaÀato.:v, 't'ouç (Je [J.E't'o.:XEtP/SO[J.Évovç atm?v 
"GlY TtaÀat~Y dv(Jp~Y, rpo~ov!J.ivovç 'to ÈTtaxOè; aûtY!ç, Ttp6-
aXYJ{J.a Tto/ûaOa/ xat TtpOXaAumsaOat, 'touç [J.Èv Tto{YJa/v, 010'1 
"() I , '11 '.\\ ',. '.\\ '.11'" À ' [J.YJpov tE xa/ awuoy Xal .:.t[J.(,WWY)V, 't'oU; oE au 'tE Etaç 
't'E xat XPYJa[J.~)(J{aç, tOUc; d[J.cp{ n:' Oprpia xat Movaaioy' 
ÈYtOUç ~i rtvaç ~aOY)[J.a/ xai "ju[J.Yaa'T:txJ,y, 0/0'1 .. Ixxoç 't'E á 
., ... 't. - " +. '!\ \ rI \ '11' lapaYrtyoç xat ° YtlV E'tt (UY OtlOEYOÇ 'finwv aocpta't'Yjç P(i-
'I ",) (.I. , 'j\\' • '1..1' I À OtXOç 0 .:.Y) ,v[J.!-'ptCl.'J(iç, tO oE Cl.pxatOV ;.uEïapE'...IÇ· X.'t' • • 
Rep. II 364 E sqq.: ~{~)",W uz E[J.auov Ttapixoy't'at 
, " I ) I , , I 
~loVC'alov xac (xpEC.JÇ, ~E ,Y,VY); 't'ê xat Mova(.)v é"j"l(iYC.JY, 
., 0' (\ G À - 'fl 'I , Glç cpaat, xa aç vY}TtO OU(1/, 1tEt'.I0Y't'EÇ O!.! [J.0YOY to t(.)'t'aç 
rlnà xat Tt6ÀE/Ç, ~ç (/pa ÀuaE/ç 't'ê xai xaOap[J.ot rl(hxYJ-
[J.d.t,,>y (J/à Ovat~y xat Tta/(J/ci.ç y) uOV~Y €iat [J.èy ÈT/ s(.)a/y, 
. '.\\\ . À' (\!I' À' À • -, E/a/ 0 E Xal 't'ê éVt'fiaaa/v, aç 0 I; 't€ E't'CI.; xa ouow, a/ 't~w 
, • , À' ,. \ Ol .\\'.\1' , 
EXE/ xo.:XGlV arro uova/v 'fi[J.aç, [J.I; uaavtaç uE !JE/va 1tEP/p.EYEt. 
'35 
3· Loeos hos - q110S de industria hoc ordine 
enumeravi - qui paulo aceuratius inspexerit, facile 
videbit dividi posse in partes duas, quarum altera 
ad fabulam spectet, ad philosophiam altera. Quod 
qui neglegunt, vix quid de 0 r p h i cis iudicet PLATO, 
r ete aestimare posse mihi videntur. Priores - eos 
dieo qui de fabuloso illo vate agunt - ab omni 
philosophia sunt remoti ideoque in hane disputationem 
parvi momenti. Cum vero utram ad partem perti-
neant, non de omnibu his eonstet, ideoque ipsum 
hoc primum quaeratur, utri parti locu aliquis sit 
subieiendus, nee illi silentio praetereundi sunt, de Or-
phieis dicturi facere non possumus quin prius de ipso 
rpheo agamus: itaque de hoc prior est quaestio. 
A. DEO R P H E 0. 
4. Primi loci quin ad ipsum referendi int Or-
pheum, vix dubia movent. S y m pos. 179 B sqq. 
PHAEDRUS - idem a quo dialogus ille nomen 
habet 1) -, amoris describens vim in altera orationis 
parte, qua ostender conatur, Amorem p.. ... '1Crnr.AW d,,/a-
G-»v Yip..LV at-:tov mat, eum solum indueere homines 
dieit, ut pro aliis mortem obeant, non modo viros, 
sed etiam mulieres: 1 ai p..nv urrepa7toOv~(jX€tV "/€ p..ÓVOt 
iOD,o!)(j('J oi ep'»v'r'S, ou p..óvov G'rt èiV~pêS, dnèt. xai ai 
,,/lJvatx€r;. Testimonio esse clarissimum illud Alcestidis 
Peliae filiae exemplum, quae sola sustinuerit pro suo 
I) IIuc, l'laton~ Symposion, Leipzig. Teubner, 1876, pag. XLI. 
lpsa marito mori, licet eius pater et mater viverent : 
quam hoc edentem opus tam pulchrum edidisse 
visam esse non solum hominibus, verum etiam diis, ut, 
licet multi multa pulchra peregissent, tarnen paucis 
quibusdam hoc dii tribuentes praemium ut ab inferis 
remitterent animum, illius animum remitterent oblectati 
tf • 0 , \ ,\), opere: 0 IJ r w x a t ~ 0' r r; v Tt e P' 't' 0 V e p w T a (j 1t 0 u-
_'I). , ., \ I À {) ij V H X a, a p eT r; V P. a t (j T a i t P. Ij) (j t v. 
Huic rpheus opponitur: illam iusto dii oma-
runt praemio, maritum reddentes, hunc inanem 
dimiserunt ab inferis, spectrum ostendentes uxoris 
propter quam venerat, ipsam vero non dantes; ülz" 
vitam reddiderunt, quod mortem non metuerit: huz"c 
poenam constituerunt, ut morte afficeretur a feminis, 
quod sponte mortem obire amoris causa non ausus 
esset, sed hoc esset machinatus ut vivus ad inferos 
deseenderet, quod igitur, ut erat Xteapr:>ct6s, ignave 
fecisse iis visus esset. 
Duo igitur, ut sententiam suam confirmet, PlIAE-
DRUS affert exempla j quae inter se opponuntur: alte-
rum p r thesin pro bat, per antithesin alterum: Al-
cestis verum amorem habuit: itaque forti ter fecit, et 
a diis est honorata: Orpheus verum amorem non 
habuit: itaque ignave egit, et a diis multatus est. 
Haec autem exempla opponi alterum alteri ex 
ipsis orationis verbis apparet: 
n TI€À{ou $U"td.iYJp "AÀxYJ- 'Op~Éa ~€ TGV Oid.'lpou. 
aits· 
'0 À' I' \ e € ijaaaa p.ovYJ U1têp TO:; 
aUiiis c(vctp~s c(TtoOavûv. 
OU iOÀP.i.V €v€xa TOU Ëpc,nos 
, t:J I " ., À aTtoÇ/v!7(jX€(\I WG1t€P 1\ xYJO'itS, 
dnà ~tap.YJxa\la:GOat ~W\l eil1-
dvat eis • AtctolJ. 
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, .... ,. I \ of 
xal rour êp,,/alJap.êVY} T(; EP-
" À \ "j\ ~ ,,/OV ourw x. a 0 v é [) ° '" E Y 
, I 0 'I , 
Ep,,/ (f. cr a Cf a! ou p.'JVOV av-
eptJrcO!S dnà. xa, 0 E ° is, 
" , . 
(,JIJ'rE • •• aVWjav. 
" \ 0 ,\ ,\ ourw Xal EOI Tij V mpl T(iV 
€pWra arcov~ny TE Xa! dpêrnV 
p.áÀlara Tlp.'.JJatV. 
TOI,,/rJ.prol ~tà. 'raura ~ixY}y 
CLÛT~ È1tÉeëC1ay. , 
Hane dVTiOEalV ut eonsequeretur, non dub i t a v i t 
PIIAEDRUS, sop h i sta rum mor e s se e u t us, ipsam 
fabulae naturam et vim ad arbitrium suum 
pro r sus m u t are vel pot i u s dep r a var e. 1) 
Quod si ita est, faeile intellegitur, imprimis eaven-
dum esse, ne tem ere iis quae hie ab illo dieuntur, 
ipsius PLATONIS eontineri statuamus sententiam: sin-
guli, qui in Symposio prodeunt in seenam oratores, 
1) BUG 0.1. pag. XLI: nDagegen ist die Beweisführung überall so-
phistisch dreist, vergleiche insbesondere die ganz willkür-
liche Verdrehung der Sage von Orpheus, die charakteris-
tiseh ist fllr den, der sonst kurzweg die Mythen verwirft. .. " 
Discrepantias cnumerat IIuG ad ipsum locum (pag. 41): nDieses schliess-
liche Mislingen der That - gegenüber dem Gelingen derselben in der 
Sage von Alkestis - verleitct nun den Phnedros die Erztihlung von Or-
pheus in gnnz willkürlicher Weise zu verdrehen. Die Abweichungen, die 
er sich erlaubt, bestehen in folgenden Punk ten : J) in der sonst nirgends 
vorkommenden Behauptung, dass die Götter Orpheus \lnverrichtet~r Dinge 
(.t.,., ... ~ç) aus dem lIndes entinssen hätten, indem sic ihm tntt der wirk-
lichcn Alkestis eiD Trugbild «((l«"'fL"') derselben mitgnben .... 2) Diesel' 
Miserfolg wird nuf Rechnung der nngeblichen Feigheit oder Weichlichkeit 
(/~", ... O",,,a;B"'O,,,,) des Orpheus gesetzt. Während nämlich nnch gewöhnlicher 
Ansehauullg gerade dns l; wv.,.", ,1""É.",/ .lç" A/iSolJ wegen der zu bestehenden 
Gefnhren als cin nusscrordentlichen Muth erforderndes Wngniss gefnsst wird, 
behauptet Phaedros Orpheus habe dies vorgezogen, weil er für einen natûr-
lichen Tod (durch Selb tmord?) zu feige gewesen sei. 3) Ausser dem Miser-
folg dcr Untemehmung selbst traf nach Phaedros den Orpheus als weitere 
Strnfe fllr seine Feigheit ein schmnchvoller Tod durch die Hand von 
Weibem ••.. " 
I~8 
PHAEDRUS, PAUSA 'lAS, ERYXIMACHUS, ARlST PHANES, 
AGATIlO , suas quisque partes agunt, vel potius certi 
hominllm generis sui similium personas gerunt: Phae-
dri autem in persona imitatur PLATO vulgarem civem 
Atheniensem, qui ophistarum ostentationis et elo-
quentiae admiratione incensus, studiose hos audirct, 
omnibus in rebus eorllm auctoritatem sequeretur, ex 
eorum consuetudine specie qua dam doctrinae indutus, 
eorum more de qualibet re summa levitate et iacta-
tione dissereret, omnia scire se arbitratus, reapse 
autem sciret aut recte int llegeret nihil. 1) 
Igitur quae hic dicuntur nec PLATONlS significant 
OplntOnem nec vulgarem fabulae formam 2), sed 
PHAEDRI eiusque simiIium commenta 3): itaque ad 
I) IIUG 0.1. pag. XLII: "Phaedros steUt den gewöhnlicheD Atheni:chen 
BUrger dar, den cine rastlose Neugierde zu den rhetorischen und philoso-
phischcn Kreisen hindrängt, der da und dort etwas aufschnappt und sich 
aneignet, jedoch ohne tieferes Versttindniss, aber mit desto grösserem Selbsl-
bewusstsein." 
pag. XLI: "Und wenn derselbe [der Komikcr ALEXIS) ihn die tiefsin-
nigen Belehrungen, die Diotima tiber das Doppelwesen des Eros gibt, be-
wundernd nachplappern lässt, obwohl er zugibt, dass cr davon nichts ver-
titanden hat, 50 stimmt dies nicht Ubel mit dem 0 b e r fl ä c h 1 i c h se i c h-
ten Riisonnement, welches Platon dem Phaedros in seiner 
Rede in den Mund legt." Cf. GROEN VAN PRINSTERER 0.1. pagg. 
216-2J8. 
2) f. H. FLACIl, Gesch. d. Griech. Lyr. I. pag. 48, adn. 2: "Plato's 
Erzählung Conv. 179 D giebt nattirlich nicht die Vulgärsage wieder." 
3) Itaque iure quidem WEil ER 0.1. pag. 19: "0. wird hier mit scharfem 
Hohne behaDdelt" sqq., iniuria tarnen pag. 20: "den Grund seiner Feig-
heit lindet Platon in der Musikantcooatur"; pag. 37: "In der bereits be-
haodelten Stelle symp. 179 D f. zel'zaust er die IIadesfahl't des 0."; io-
iuria, inquam; immo vero illudenlem fnciens PIIAEDRUM Ol'phei 1(/(.'1'&(3«11'1., 
non Ol'pheum illudit PLATO, sed Ph a e d rum. ltaque ctiam ea mious suot 
recta, quac pag. 20 adn. 39 dicit WEBJt.R: "bei Plat on [ist Orphcus) cin 
weichlicher MusikaDt, der zwar sein Weib gerne wieder hättc, aber zu fcig 
ist, durch den Tod zu ihr in die Unterwelt hiDabzukommcn. Deshalb fopp-
teD ihn auch die Gótter und straften ih[1 noch obendrein." 
I39 
PLATONIS cognoscendam sententiam parum sunt ido-
nea 1): nimirum imprimis quam in oratiuncula adhibet 
PHAEDRUS Orphei eiusque facinoris despicientiam, 
haec a OCRATlS verbis, quibus in Phaedone 2) ad 
Melius GRUPPE l.I. (col. J 126), quamquam satis caute hic: .P/atolt 
spielt mit den Gestalten des Mythos überalI, besonder abcr im dean schalk-
haften und phantnstischcn Symposion so frei, dass CiD Widerspruch einer 
dieser offenbar launenhaft für den Augenblick erfundenen VerwenduDgen 
eines Mythos gegenüber andern Stellen se 1 bs t da n nni c hts Be fr e m d-
liches hat, wenn sich erweiscu lässt, dass Platon dem Spre-
eh end c n se i nee i gen e A n sic h t bei leg t." Minus rccte tarnen de 
hac re idem dicit col. 1158. 
I) Quae si ita sunt, sequitur, ut etiam ea, quac cx hoc Symposii loco 
efficit WEBER ad PLATONlS de Orpheo statucndum iudicium [cf. ,RUPPE 1.1. 
col. 1126: .der (i. c. WElIER) namentlieh hervorhebt, dass die veriichtliche 
IIinwcisung auf 0'. IIadesfahrt in der Rede des Phaidros bei PlntOll. symp. 
7 S. J 79 (Sp. 1166, 24) unvereinbar damit sei, dass PLATON ein Lied von 
0'. IIadcsfahrt viel benutzt habe"] fundamento careant. 
2) I'haedon. 68 A sqq.: 11 ,hOp.nrfv.,. 'ûV "-«I~II'"" ,,«I ')'VV«IJtWV ><al vlîwv 
«..-06«v6v'T«" ..-oAAol ~~ i,,6v'TEÇ ~OiA'1rr«v (" "AI~ov ÈAOûv, ci..-a 'T«rJ'T'1ç «')'6(1.,vol 
'T~ç ÈA..-{~o" 'Tijç 'Tofj '6,j1.rrOaf 'TI ;",7 ~v i..-,6rJfJ.oVV ,,«l rrvv'rr.rr6«1· t1Jpov~rrfwç 
~~ ~p« 'TIÇ 'TéfJ '6V'T1 Èp",v, ,,«I A«f3~v rrt1J6~p« 'T~V «U'T~V 'T«rJ'T'1V ;A..-f~«, fJ.'1d«fJ.ofj 
ItAA06, iV'TB"~Brr6«1 «U'T~ «Vwç M')'ov ij iv "AI~OV, «,>,«v«"'T~rr" 'T' «..-06v~rr",.,. 
,,«I oû" ItrrfJ.BvOç 61rrlv «u'T6rr,; IIominum illa desideria minoris quidem hoc 
loco nestimnntur quam t1Jpov~rrlwç cupiditas, omnino tamen non cODtem-
nuntur: gradatio est a minOl'e ad maius; despicientia autcm eiusmodi faei-
norum, quale csl Orphei, prorsus abesse mihi videtur. Itaque non intellego 
qui WElIER, Platon. Not. üb. O. pag. 37 scribere potuerit: "Mit dem, der 
urn seines verstorbenen Wei bes willen in den Ilades ging. kann (nach 
symp. 179 D) doch wolll nur O. gemeint sein. Interessant ist, wie auell 
hier mit ciner gewissen Geringschätzung davon gesprochen wh'd, dass er 
aus recht menschlichem, 5iDl)lichem Motive in die wnterwelt gegangen sei." 
Despicientiam hanc indicent qui sagaciorcs; equidem nihil eiusmodi con-
spicere libentcr me confiteor, nisi forte quis tlupiare aliqllicl et graviori 
alicui rd Pos/pollerc nliqzûd idem sonare putat: mea q uidem opinionc si 
minus Itllldatltr hoc loco tale facinus, quale Orphei fuit, at certe non 
contemnitur: immo vero vere philosophis in exemplum proponitur. 
Quod si itu est, non congruunt inter se quae de utroque loco Sym-
pus. 179 D et Phaedon. 68 A \VEilER dicit pagg. 19 et 37. Recte 
GRUPPE apo ROSCJlER col. 1126: • WEBER (S. 37) selbst bezieht, was übri-
gens nicht sicher ist, Plt/t. PIlt/id. 12 S. 6118°, wo der Abstieg in den 
lIadc5 offenbar wcnn nicht gcpriesen, 50 doch jedenfalls 
idem factum alludere videtur, omnlOO abest: 10 Apo-
im Gcgcnsatz ZUl' Symposio7atelle als cin Bcweis von Mut 
a n ge fü h r t wir d, auf 0." Scilicet WEJlERI est vitium, quod neglexit, 
ca quae in Symposio leguntul', non dici a SOCRATE, sed a PIlAlmRo. 
l'raeterea vero quae de causa, cur ad inferos descenderit Orpheus, ex 
PI.ATONlS verbis elicere conatur WEBER, non recte mihi eliccl'c vidctur: 
scilicet tenendum est, quam ob rem hic Orphei exemplum 
affe rat u r: non afTcrtur ut carpatur ille - id quod iam ex eo apparet, 
([uod non solus commemoratur Ol'pheus, sed una cum aliis, qui carpi non 
poterant: 7f'01l).0' ~~ ;x6v'T.ç ~Ob • .,IT"v .}ç "A,àou "Meiv -, sed ut ostendatur, 
quanto magis philosophis mors obeunda sit, quibus tanto maius propositum 
sit praemium: itaque utrum revera Orpheus hanc ob rem deseenderit, necne, 
nihil id l'J.ATONIS refert hoc loco: in fa b u I a erat, Orpheum ut uxorem 
recuperaret, ad inferos descendi. se, id quod non ignaviae, sed fortitudinis 
habebatur: ad fa b ui am autem hane ut demonstret quae sibi demonstranda 
posuit, al1udit PLATO: amplius nihil. Ad PLATONIS de Orpheo cognoscen-
dum iudicium nihil afTert hie locus, ncdum quae WEBER elicit. Itaque nec 
intellego, qui dubitare possit WEUER utrum ex populi narrationibus an ex 
poetae alicuius carmine noverit PLATO Orphei descensum ad inferos (pag. 
37: .Kannte Platon die Iladesfnhrt des O. al ei ne Volkssage odcr aus 
einer dichterischen Bearbeitung? Ilöchst wahrscheinlich aus poetischer 
Quelle.") 
Primo cnim quae in Phaedone leguntur et ea quae in Symposio dicit 
1'IIAEDRUS, ex eodem fonte /Iuxissc, vix credibile est: certe onmino non 
congru un t inter se. 
Deinde autem illa de Ol'pheo fahula, quam in Phaedone spectnri WEBER 
dicit, ita eral in vulgus nota, ut certo quodam fonte usum esse PLATON&M 
omnino non sit necesse. 
Ceterum quod WEIlER primum se animadvertisse putat, alludi hic ad 
Orpheum [pag. 37: .Auch in einer zweiten, soviel ich sehe, bis jetzt 
n icbt beachteten Stelle spielt cr anf sie an. Pbädon p. 68 A heist 
es" sqq.], in his quoque crrat. lam WOIILRAB (Platons Phaedon. Für den 
Schulgebrauch erklärt. Leipûg. Teubner 1879) ad locum annotavit: .An-
spiclung nuf die Sagen von Alkestis und Admetos, 0 r p h e u s u n d E u-
T Y dik e, Achilles und Patroklo, die P1aton auch im symp. 179 D bcrührt." 
eterum eo rum qui de Orphco apud PLATONEM commemorato scripse-
runt si qui neglexcrint hunc locum, non est admodum mirum, cum una 
cx parte ad PLATONIS de Orphco iudicium cognoscendum vix quicquam 
eum afTcrre supra iam sit demonstratum, altcra vero ex parte omnino co n-
s tarc non videatur, ad Orpheum hic alludi [cf. GRUPPI verba, supra lau-
data: • was übrigens nicht sichel' ist"), saltem non sol u m hic significari. 
Sic SCIIMW1', Eth. d. alt. Gr. I. pag. 103 ad ipsius PLATONIS temporum 
consuetudinem locum videtur refelTe: "Viele wünschten, wie in Platon'5 
logia vero idem ille 50 RATES in eorum numero refert 
Orpheum, quibuscum v'rsari summam afferat delec-
tationem, licet huic loco non nimis tribuendum aliquis 
putet, cum in Apologia inveniatur. 
Nihilominus nonnuIIa, quae Symposii locus ilIe 
exhibet, in aliis quoque inveniuntur dialogis, et id 
quidem saepius ita, ut vix ipsius PL TO, IS partes 
agere eum qui dicat negari possit, quamquam nus-
quam alibi invenitur PlIAEDRI despicientia: cuius rei 
causa haec mihi videtur, quod in PIlAEDRI oratione 
ipsa vulgaris fabulae vis mutatur iIla quidem, multa 
tarnen insunt quae ad hanc fa bul am pertineant; PLATO 
autem, de rpheo dicens, ab hac fabula - licet ei 
credidisse eum omnino non appareat - vix usquam 
reedit, id quod proximis paginis accuratius ostend tur. 
De Pha donis loco iam diximus. Quod ymp. 179 D 
XtO(lP1J~6ç vocatur rph us, non pugnare videntur quae 
leguntur Ion. p. 533 C. 1) Attamen neque hic locu ad 
Phädon (68a) erwähnt wird, zu sterben um geliebte Menschen, die sie 
durch den Tod verloren halten, im lIades wiederzusehen in haud scio tamen 
annon iure S llMIDT hoc censeal. Ceterum simile quid putare videtur 
DIETERICII, Nekyia, pag. 136, et adn. 3. 
I) Cf. WEIlER 0.1. pag. 33. 'imium tarnen is contendere videtur, cum 
Orpheum hoc loco ipsis verbis 1C,8ap'l'~ó> appellari dicit [.Jon p. 533 BC. 
symp. 179 D wird er als 1C,8ap'l'~óç genannl"]: scilicet sermo esl de a"l\~tT'" 
de 1C,8apftTfI, de 1C,8ap'I'~f'l', de pa.jl(~U'l'; ad quam harum arlium Orphei ars 
sit referenda, diserte quidem non dicitur. 
Celerum ZELLER 0.1. 11 I' pagg. 480sqq. verisimillimum censet, Ionem 
dialogum non scripsisse PLATONEM. HUlT 0.1. II pagg. 223-225 dubitat. 
Contra GOMI'ERTZ II pag. 564 (adn. ad pag. 230 vs. 10): .Am schwlich-
sten begründet scheint die Alhetcse des Ion, ein Schriftchen, das schon das 
geniale Gleichnis von den magnetischen Ringen C533 J) vor Anfechtungen 
schützen könnte... Dem vielfach angefochtenen Dialog ist neuerlich ein 
kriiftiger Verteidiger erstanden in Walther Janell, Quaestiones Platonicae 
325 ff." Vide praeterea 'TAKHLIN 0.1. pagg. 29 sqq. (Cf. pag. 29: .Eigent-
PLATO~'HS cognoscendum iudicium quicquam adhibet, 
cum ref rat PLATO id quod al';i faciunt, suam ipsius 
opinionem non proferat. imile quid autem est dicen-
dum de Ion. 536 A sqq.: licet concedendum videatur 
WEBERO, 1) 1t'Ot}'j't'~V hic dici a PLATONE Orpheul11, -
utrum vero hoc nomine eum appellet, quod in jabula 
Orpheus esset pO"ta, an quod zpse PLATO ita censeret, 
omnino non apparet. -
Orphei cantus vis ac suavitas significatur Protag. 
3 I 5 A sqq" ubi cum ophi tarum confertur illecebris: 
scilicet Protagoras ex unaquaque quam percurrat 
urbe discipulos ductar dicitur, alliciens eos voce 
r p hei ins t ar, illi v ro vocem sequuntur alleeti: 
quae non dubium est sp ctare ad notam illam fabu-
lam, quam his verbis commemorat Metamorphoseon 
auctor: ~) 
Carmine dum tali silvas animosque ferarum 
Threicius vates et saxa sequentia ducit, sqq. 
Cum his autem congruit quod Legg. 829 D Uf1-vwv 
eius dulcedo celebratur hoc modo, ut cavendum esse 
dicatur, ne quis carmen canat non probatum iudicio 
legum custodum, p.}'j~' &- v Y; ~ î W v ~ 't' W v e a p. v p 01) 
. '0 ' " 'rE >tat prp€tWV up.vwv. 
Hic tarnen iam in medias incidimus difficultates. 
Primo quaeritur de adiectivo 'OfXPûo~, utrum idem 
valeat genetivus 'Oprp{w~, ita ut etiam nu110 discrimin 
scribi potuisset genetivus, necne. Quod etiamsi con-
lieh lriftigc GrUndc gegen die Echthcit dieses Dialoges werden nicht vor-
gebracht.") In hoc quoque dialogo certa indicia quae Platoni abiudicare eum 
cogant, inesse non videntur; quam ob rem PLATO:.lJS cum esse censendum 
arbitror. 
I) WF.HF.R 0.1. pag. 33: nal ""O"IT~Ç lemen wir ihn Jon 536 B kennen". 
2) OVIIl. Metamorph. XI, I, 2. 
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cedatur,l) al ia multa restant dubia, eaque gravissima. 
I) Revera hoc, qllamqllam mi rum utique est non scripsisse PLATONEM 
'OpljlÉflJc f$,..VflJV, negari non posse mihi videtul', licet fieri possit, ut adiecti-
Vllm aliquanto latius pateat quam genetivus. (Cf. de adiectivorum in-'oc 
desinentillm vi KÜIlI'oEK-BLASS, Ausf. Cr. d. Cr. Spr. 1. 2 pagg. 291 sqq.; 
prneterea pag. 294 adn. 4). Prorslls idem quod genetiV\lS 'Opljl'flJc adiec-
tivum sonat apud PIlANOCL . .fr. I, 16 sqq. (STOIlAEI Florileg. 64 [ed. 
MEINEKE. Vol. 11 pag. 387]): 
~x~ 0' t;)c M'Yupijç ""ÓVTOV hétrx. >.t/Pl1C, 
v~crouç T ' a1'Y,a>.ot/c 0' ,"M/~upéac, 'ivOa >.I'Y 11 a v 
"vÉp.ç 'Opljl.lI1v 8KTÉp,crav K6q>a>.~v. 
(paulo ante, vs. 6: TOU d' à.".3 ,..h K,ljla>.~v Xa>.Kq, T&/~ov) ; 
apud ApOLLON. RHOD. Argonaut. II, vss. 159 sqq.: 
cf. I, 540 sqq.: 
~avO<t 0' èpl,v&/~EVO' oáljlv~ KaOU.".6pO, ,..éTbJ.".a 
à'Yx,á>.'I', T~ Kal T6 .".ép, ""pU,..v~crl' àVij.".TO, 
'0 P Ijl EI ~ Ijl Ó P,..I 'Y 'Y 1 cruvol,..,ov f$,..vov /ti/dO v 
Èf'/~'>.·flJC . 
~ç 0'" û.".' 'Opljlijoc KIO&pt;1 ""/"">'I1'Y0V Èp'Tf'07ç 
""ÓVTOU >.á(3pov f$OfIJp, sqq. 
Vide praeterea SUIDAM i. v.: ' 0 p Ijl f I a >." P a TOU 'Opq>ÉbJç, quamquam 
mi rum est, necesse iJlllm plltavisse, adiectivi 'Opljl,70ç vim hoc modo ex pi i-
care; denique afTero EURIP. Alc. 964 sqq.: 
''YW Kai d'~ I~o"craç 
Kal f'fTápcrlOC ;~a Kal 
.".>.tlcrTbJV ,",v&/~evoc >.ó'YflJV 
Kp,7crcrov O"d~V 'Avá'YKaç 
,~pov, OVd. T' ljlápf'aKOV 
ep~crcralç iv cravlcr.v, T~Ç 
'0 P q> 1I a KaTé'Ypa,vev 
'Y ij P u ç, K.T.>. •• 
Ceterum in Latinis apud OVIDIUM talis adiectivi pro genetivo usus satis 
est frequens: de adiectivo Orp/tells cf. e. g. Metamorph. X, 3: 
tendit et Orphea neqlliquam voce vocatllr. 
XI, 22: 
Maenndes Orphei titulum rapuere thealri [triumphi aliiJ. 
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Rev rane hoc loco Orpheum hymnos 
fee i s s e s i g n i f i cat PLATO 1 i tt e ris man dat 0 s, 
et se nosse hos profitetur? 
Sunt qui dixerint: ut de TIEDEMANNO 1) taceam, 
recentioribus temporibus WEBER huius opinionis adiutor 
auctorque exstitit. 2). 
Mihi potius convenit cum LOBECKIO, qui Aglaoph. 
pagg. 389 sqq. hoc modo iudicat: " .. homines 
literatos legisse aliquid de hoc genere carrninurn, 
nu Ilo indicio patet. PI a ton e rn q u i de m fr us tra 
a n t est a t u r Tie d man nu s. Nam quo din 
Legg. VIII. 849 :l)E. vetat p.~ 't'tlUl. "O),P.~Y 
Eadem esl ratio vocis quac est r6p'YfIOc HOM. Od. L, 634: 
,..~ I~O' rOP'Y,f'1Y ",q>II<lI'1 Y ~"yo7o ",'"tÁJpotJ 
'i~ 'Atd'fN "",..,I",'y à'YII<tJ~ nepu,q>oye{II<. 
cf lliad. E, 741. 
Ceterum notandum est, LOBECKIUM, Aglaoph. I p. 390 exhibere 'Opq>'fNÇ 
pro 'Opq>,{fNV PLATONJS Legg. loco. 
I) Cf. LOBECK, Aglaoph. I p. 389. 
2) 0.1. pag. 34: .Die Hymnen des O. aber mussten in Platons Zeit 
sehr bekannt gewesen sein, sonst könnte er sie wohl nicht exempli causa 
in einer Weise erwiihnen, die sie als seinen Lesern geltiufig voraussetzl. ... 
Wichtig ist, dass Platon orphische Hymnen überhaupt nennt, womit be-
zeugt ist, dass auch dcm Altel'lume solche bekannt waren ... Wenn die 
Worte de legg. p. 715 E &px~v "., "II<~ ""lIetJ".~y ,,11<; ,~ÉUII< "./óiv ~v".wv wirk-
Heh auf einen orphisehen Vers anspielen, wie die Scholien behauplen, so 
mag dieser aus einem hymnosartigen Gedichte stammen, wie Gruppe wahr-
scheinlich gemaeht hat." 
Vix tamen cum hisce congruerc mihi videntur, quae eadem pag. scribit 
WEBER: .Ob diese Gedichte s eh ri fll i c h aufgczeiehnet waren, ob Plalon sie 
gelesen hatle, lässt aus der cinfaehcn Erwtihnung sich nicht entscheideu." 
Etenim quid aliud demons tra re eonatus est? Alioquin cur impugnat Lo-
BECKIUM? Quam aliam ob causam ipse verisimile putnt, versum, qucm ipse 
PLATO commemorat, ad eiusmodi hymnum perlinere? Trndilum fuisse, Or-
pheum carmina fecisse in honorem deorum, salis constat, neque a LOIIE KlO 
negalur i hoc autem ex PLATONIS operibus demonstrare neeesse non eral. 
3) Lege 829. 
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o/rJ'EtV drt6xtfLOV fLoualXv, fLYJrt' av iJrt{(,)v ~ 't'c.1v 
8IXfLUPOlJ 't'€ XIX I' 'Üpq;[(,)f UfLV(')v, manifestum 
est, h a e c n 0 min a dun t a x a t e x e mp 1 i c a u s a 
afferri eorumque loco ctiam Sirenum can-
t u sus u r par i pot u is se." 
Ea quae huc usque apud PLATONEM de Orpheo 
invenimus tradita, vix favere videntur WEBER! sen-
tentiae: videamus igitur, utrum contra valeant quae 
hic Legum locus exhibet. 
WEBER, ut opinionem su am probet, contra oppositam 
LOBECKII sententiam duo potissimum profert argu-
menta: 1°. quod ex ipso verborum contextu appa-
reat, ad po ë tam Orpheum respici, non ad c a n-
tor e m solum, cum manifesto agatur de iEp 0/ f 
7t 0 t ~ fL IX at; 2°. quod non quadret ad LOBECKII sen-
tentiam vocis quae est UfLVOf definitio, quam ipse PLATO 
exhibeat Legg. p. 700 B. 1) 
Argumenta haec non multi pretii esse mihi viden-
tur. Prz·mo, quod, ut posterius affirmet, addit WEBER: 
"Hymnos bezeichnet also nicht die Melodie allein, 
sondern das in Melodie gesetzte Gebet", refutat 
quae non contendit LOBECKIUS; immo diserte is dicit 
pag. 389: "Loquor de iis, qui literis consignati sunt. 
I) 0.1. png. 34: "Wenn Lobeck, Ag!. p. 389 f. hestreitet, dass man 
orphische Hymnen im Altertum gelesen habe und behauptet, Plnton habe 
den O. nur nIs Beispiel genommen, wo er :ebensogut die Sirenen hätte 
nehmen könllen, hnbe hier nlso den O. nicht so sehr als Dichter, wie 
vielmehr als S ä n g ergemeint, so stÎmmt das nicht zusammen mit dem 
ganzen Zu 'ammenhang, wo deutlich genug von den IEp'à. 7I"OI~f.L«T« gesprochen 
ist; es stimmt aber auch nicht zur Definilion, die Platon selbst von den 
rJ(J.VOI de legg. p. 700 B gibt: dl~plj(J.évl1 ')I'à.p TÓTE ~v ~(J.ïv ~ (J.OIJ(}"IX~ X«T'à. 
"dij ... X()l! TI ~v ,!do.; \"d~ç E~X«I 7I"po,; 6.06.;. '&vo(J.()l H lf(J.vol è"'El()l-
),OIÎVTO. lIymnos bezeichnet aho nicht die Melodie allein, sondcrn das in 
Melodie ge~etzte Gebet." 
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Nallt poe ta rum jrincipem deorum laudes cantu cele-
brasse fortasse jam turn creditum est, quum nomen 
ejus in Graecia inclaresceret;" Sirenes autem, quas 
exempli causa affert LOBECKIUS, carmina canere ab 
ipso PLATONE dicuntur. Quid demonstrare conetur Lo-
BECKIUS, ipse ad dit : "Sed homines literatos legisse 
aliquid de hoc genere carminum nullo indicio patet." 
Haec autem quod ad PLATONEM - de quo uno hic 
dicendum est - recta mihi videntur, nec ab ipso 
~TEBERO negantur: "Ob diese Gedichte schrift-
I i c h aufgezeichnet waren, ob Platon sie gel e sen 
hatte, lässt aus der einfachen Erwähnung sich nicht 
entscheiden. " Itaque vix intellego, q uid sibi velit 
WEBER, haec adiciens. 
Deinde vero nec ipsa WEBER! argumenta mihi sunt 
perspicua. Scilicet de solo ca1zlu, ita ut verba omnino 
absint, non agi, id verum quidem est; sed equidem 
dubito, an tam ineptus sit quis, qui hoc contendere 
audeat. Qui canit, carmen canat necesse est; ipsum 
eum esse carminis quod canit a u ct 0 rem, h. e. can-
torem eundem esse poëtam, id quidem necesse non 
est, Graecos vero secundum ea quae de Orphei 
temporibus sentirent, cecinisse eum carmina quae 
ipse fecisset, arbitratos esse, non facile negabitur. 
Ad contextum revocat WEBER: sed ipse hic con-
textus mihi videtur obstare, quo minus sequamur eius 
sententiam. 
Libri octavi Legum initio de religione dicturus 
PLATO primum de sacrificiis diebusque festis disserit. 
Atque sacrificia quidem, inquit, totum per annum 
singulos magistratus pro civitatis salute face re oportet, 
dies vero festi ac sollen nes secundum tribuum nu-
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merum duodecim celebrantor cum certaminibus tam 
gymnicis quam musicis coniuncti. Carminum autem, 
quae eiusmodi diebus festis sunt canenda in honorem 
deorum vel ad vituperandos aut landandos eos qui 
certaverint, po"tae sint non quilibet, sed certi quidem 
ac destinati, non minores quinquaginta annis, boni et 
honorati in urbe, bonorum operum auctores: h or u m 
carmina canuntor, etiamsi minus sint 
mus i ca, i. e. dulcia ad audiendum i alia vero car-
mina, a criticis non probata, ca ne r e ne quis audeat, 
ne turn quidem, si suaviora sint quibus nulla fuisse 
suaviora traduntur, Thamyrae Orpheisque hymnis. 
Sati ex his apparet, om ne esse momentum positum 
in cantu: non vetatur hoc loco fieri eiu modi 
carmen, non scribz', non legi: ca'lzi vetatur. Itaque 
carminum horum cum Orphei carminum conferuntur 
non verba, non argztJJzen tu lil , sed cum can1t1ztur 
somts: somts hic etiamsi carminum quae Orpheus 
cecinisse fertur et Thamyris, sit dulcior, nihilominus 
talia carmina non audz'enda sunt festis hisce diebus. 
Cum vero PLATONIS aetate carmina extitisse, Orpheo 
vel Thamyrae adscripta, quorum, non dico reci-
tatorum soni, sed cantatorum modulationes tantopere 
aliorum carminum modos suavitate superarent, ut 
in exemplum sumerentur et proverbii loco affer-
rentur 1), nec ullo modo sit credibile nec aliunde 
notum videatur 2), nihil aliud restat, nisi ut quae hic 
I) Cf. WEllER 0.1. pag. 34: "Die Hymnen des O. aber mussten in Platons 
Zeit sehr bekannt gewesen sein, sonst könnte er sie wobl nicbt exempli 
causa in einer Weise erwiibnen, die sie als seinen Lesern geliiufig vor-
aussetzt." 
2) Omnino carmina Orpbica non admodum pulcbra habita esse videntur: 
cf. ROSCHER i. v. Orpheus, col. 1104: "und 50 wird denn im Alterturn 
dicit PLATO, referantur ad illam de rphei cantus 
suavitate fabulam, omnibus PLATO IS aetatis Grae-
cis hominibus notam, ad quam resplclens postea 
ApOLLONIUS RUODIUS: 1) 
airr:à.p róv ·l Èvireou(jtv - ait - dmpsa; oiJpe(jt re{rpa; 
O IÀl: '!/o. I , ~ , I 0 e "at aowawv evore~ reorap::,w re pee pa. 
rprl',/oi f d:,/pvJ.~.;, xe{v"I); €'on (jh fLara fLoÀreYJ~, 
, - . z' ,/ À Ol axn'i; ~ p'l)tXt'l); OjWV'I); eTCt r'l) E owr.rat 
É;d'l); O'nx6w(jtv Ère~rptfLot, &; Z,,/ Èrempè 
OeÀ10fL{va; rp6pfLtnt xar;'1a1E I1tEp{'I)OEV. 
iterumque: 2) 
• '.I' r>- '0' I) '!/o.-rot(jt OE rpoPfLt~(,)V EU 'ljfLOVt fLE ,reEV aow~ 
0
, I J I' I 
ta1poW reat; V'I)O(j(jOOV wrearepötav 
", (1, '(À'" AprEp.tV, IJ xetva; O'xoTCta; a 0; 'XfLrptméaxev 
puofL{v'l) xai 1aiav 'V,)Àx{O'a' roi ~~ ~aOd'l); 
iXOtJe; d{(jO'ovre; ureepO' ~À6;, l/.fLfLt1a reaupot; 
" À " ' À 0 -'I< ' " are erot, u1pa xó w a u taaxatpovre; movro. 
~; 0" 6re6r' d1pauÀoto xar' ïxvta IJ'I)fLavrYJpo; 
fLup{a fLYJÀ' È<p{reovrat äO'YJv xexOPYJfL{va reo{YJ; 
Ei; a~Àtv, 0 ~( r' el(jt reipo; aUptT'/t Àt1g("(i 
À, À / I I)"" I xa a p.e t~PfLevo; VOfLtOV fLE ,0;' c.>; apa rot1e 
t J \~, .\) I I 't 
c.>fLapreuv· r'ljV Ó atev maaaurepo; rpepev oupo;. 
Quod si ita est, facile intelI gitur, iuyc aff rre hunc 
Legum locum GRUPPIUM 8) inter eos qui Orphei ca n t us 
über die orphischen Gedichte geurteilt, dass ~ie zwar an poetischem Reize 
hinter den homerischen zurUckstehen, sie aber" sqq. 
I) Argonaut. I, 26 sqq. 
2) 0.1. I, 569 sqq. 
3) apo ROSCHER 0.1. i. v. Orpheus, col. I I 15: • FrUh ist die Ma c h t 
VOD 0.' Ges aD g sprüchwörtlich geworden (HutS', Poet. Personif· lIalle 
1868, XVII); s. z.B. Etlr. Alk. 368; Met!. 540; Platott lcgg. 8. I, S. 
829 d;" e. q. S. Minus recte jrlem C. U. M. pag. 632: .Kcincr der crhal 
tencn Schriftsteller scheint einen Vcrs dicscs Buches [der .Theologie" des 
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dulcedinem in proverbii consuetudinem venisse osten-
dant; inittrza autem impugnare WEBERUM, quae ex 
LOBECKII verbis supra allatis 1) efficit 2); iniurz·a quo-
que excutere ex verbis PLATONIS, quae excutere eum 
supra vidimus. 
Demque reliqua WEBERI argum nta minus etiam 
valere mihi videntur. Nam quod agi de iEp o,~ 
1t 0 t ~ P. Cl! a t dicit, primo perpensis iis quae supra alla-
ta sunt, omnino non obstare hoc quominus ita ut 
indicavi explicetur locus, in aprico iam erit: de 1tOt~­
p.o:a!v agitur sane, sed de 1tot~p.o:atv canend'is; deinde 
autem non de solz"s iEp 0 ,~ 1tOdip.o:at sermonem esse, 
conspicitur x ii quae sequuntur: rXn.' óao: TE ispo: 
Xpt$ÉVTO: 1tOt~P.O:TO: irJ6$Y} Toi~ $EO'~ x 0: i ó a 0: à."jo:$wv OYTO: 
rXw}pwv Ijl h 0 V T 0: YJ È 1t 0: t Y 0 ij V T cl Tt V 0: ~ Èxpi$Y} p.sTpiw~ 
rJpàv TÓ 'rOto;)''rov X.'r .À. Praeterea Orpheum quoque ceci-
nisse ispà. 1rot~P.O:TO:, i. e. carmina in honorem deorum 
cantata, fuisse in fabula, satis apparet ex ApOLLONII 
loco, quem supra laudavimus. 
Restat ut de vocis quae est up.vor; vi dicam. Ea quae 
de hac affert WEBER, supra iam traetavi; S) quae 
etiam si demonstrarent quicquam, vix tarnen huc per-
tinerent: mea quidem opinione non licet, definitionem 
aliquam aliunde sumptam temere ad hunc locum ad-
hibere, cum praesertim definitio haec - si definitionem 
Thamyris] gelesen zu habcn, auch IIerakleides nicht; Plato sp richt von 
Gedichten de5 Thamyris (Ion 533 B u. C), aber wir wissen nicht, ob sie 
mit den ebenfalls von ihm gennnnten Hymnen (!tgg. 829 E) identisch 
und mithin von der Theologie verschieden waren." 
I) Cf. pag. 144· 
2) Cf. pag. 145, adn. 1. Ejfici/, inquam; nempe ipsa haec LOBECKIUM non 
dicere cum ex verbis eis supra laudatis apparet, tum etiam indicare videtur 
\VKIIER voce quae est .also": .habe hier alsoden O. nicht so sehrals Dichter" q.s. 
3) pagg. 145 sqq. 
vocare eam licet - PLATONIS sit propria, locutio 
de qua hic agitur, si vera sunt ea quae supra dis-
serui, proverbii habeat vim. Praeterea op time haec 
definitio quadraret ad ea, quae de Orphei cantu 
traduntur. Sed etiam aliud quid est tenendurn: nempe 
ut angusta haec vis, quam habet vox up.1I0~ Legg. 
700 B, hoc loco quoque ei sit subiecta, fieri quidem 
potest, - neque id explicationi meae obstaret, -
omnino tarnen non est necesse: up.voç; non solum 
lzymnu'm, proprie dictum, sed etiam aliud earmen signi-
ficare videtur. 
Testimonio est Rep. X 6 17 B sqq., quo loco Parcae 
sphaerarum harmoniae ita dicuntur accinere, ut una 
praesentia, praeterita altera, futura tempora tertia 
canat: äÀÀaç; ~€ xaO'IJp.É'Jaç; 'Ttlpte; ~t' iaov TpEÏÇ;, t'J 0pó'J'fJ 
ixd.au}'J, 6u,,/aTÉpaç; T'iiÇ; • Avd.,,/xY}~, Mo{paç;, Àru X Etp.o'Jo(;aa~, 
aTÉp.p.aTa ini T':o>'J xE!paÀ':o>'J ixo~aaç;, Ad. XEa['J TE xai KÀwOr1 
xai " TP0'TtOV, ti p. v, iv 1tp~ç; T~V Tc;jV 1:Etp~'JWV ~pp.ov{av, 
A I " , \ e' .!I \ '"'' .!I' aXEatV P.EV Ta "/,,,/oV(,Ta, K",(,) (,) oE TÇ( OVTÇ(, krpo'Ttov oE 
d P.lnOVTÇ( X.T.À.: up.vEÏv hic emphatice pro simplici ~à'€tV 
dictum esse, satis videtur perspicuum. Simul autem 
ex hoc loco apparet, guantopere quam in interpre-
tando Legum loco secutus est rationem WEBER, a vero 
abhorreat: nam quod hic Parcae ti p. v, iv dicuntur, 
quis Parcarum h y m nos nosse PLATONEM ex eo efficiet? 
ed haec hactenus: si est simpliciter breviterque 
dicendum, quid de loco sentiam, haec mihi videtur 
esse eius ratio: significat PLA TO diebus festis, de quibus 
agit, carmina nonnulla cani nefas esse, lied quam 
dulezssz'1mem S01zmt: id quod tarnen non hoc modo 
exprimit, sed ut est poëta, imagine vel compara-
tione usus, qua clarius dulcedinem illam indicet: 
scilicet communis erat vulgi fabula, unicuique nota, 
dulcissima fuisse quae ad citharam caneret Orpheus 
carmina: itaque ad hanc populi fabulam alludens 
pro car11'tina quam dulcz"ssz'ma dicit carmz'na duZcz'ora 
ez"s quae dulcissima fuisse jerztntur: TJzamyrae Or-
phezque carmina. 
Ita autem locum esse explicandum, duabus po-
tissimum aliis rebus confirmari mihi videtur: quarum 
est prior, quod eiusmodi adhibere comparationes e 
vulgi narrationibus depromptas, omnino non abhor-
ret a PLATONIS ratione: testimonio est locus quem 
prius iam laudavi, 1) Cratyl. 403 D sqq.: atà ''C(l.ÜTa 
äpa <priip.€V, é5 'Epp.6,,/€v€s, ° u ff tv a ~eüpo È8eÀYjIJat dmÀ8ûv 
"8 • _'11 \ '\ \, 'ÀÀ \ T(UV êX€! EV, 01.lOE al.lTas Tas l.etpY)vas, a. a. xaTa-
xêxY)À1;a8a.t È x €Î '.las TE x alT ° US ä À À ° 1.1 S 'Tt cl V Tas' 
" ... / (,,) , À' À 1 ( 01.lT(.) xal\ol.lS "''.las, cuS EOtXEV, E7t(aTCmZt O,,/Ol.lS E,,/EtV C 
• AtO'Y)s, x. T .À. 
Ut in Legibus, sic hoc quoque loco ad vulgi fa-
bulas spectat PLATO; 2) ut autem hic comparatione 
e mythis sumpta indicatur, quam longe areliquis 
distent Sirenes, sic in Legibus comparationis vis in 
eo potissimum est posita, quod quantopere ORPIIEORUM 
cantus vulgarem mortalium cantum antecedant, aperte 
declarat: nam nisi quam maxime quemvis humanum 
PLATONIS aetatis cantum superarent, vix ulla sententia 
I) Vide supra, pag. 103· 
z) Cf. quae supra (pag. 103 adu. I) ex WEICKERI opere attuli. Haud 
vero seio au nimis ex PLATON!S verbis effieiat is, ita seribens (0.1. pag. 51): 
n Wozu das ausdrückliche Betonen, dass selbst die Sirenen nicht wieder 
aus dem lIades auf die Erde zurückkehren möchten, wenn damit nicht 
gegen eiue abweichende Auschauung polemisiert, diese gelnutert uud ge-
klnrt werden sollte? Der beknmpfte Glaubeu hielt also am Aufenthalt der 
irenen in der Unterwelt, wie an ihrer gespeusterbaften Epiphanie rest." 
subiecta esset hisce verbis, carmina nonnulla cam 
nefas esse, vel si Orp/zet" carminibus sint dulciora. 
Altera est res, quod nee apud alios PLATONIS 
temporum scriptores non occurrit idem dicendi usus, 
qui Orphici cantus duleedinem in proverbii consue-
tudinem venisse ostendit. 1) Affero EURIPIDIS Ale. 
vss. 357 sqq.: 
si ~' , Op<p{r.>ç fJ.Ot "I À iJ a a a. xa.i fJ. {À 0 ç 1ta.pYiv, 
f:laT' 1J x6pYlv ä~fJ.Y}TpOÇ 1J xeCVY}ç 1tóatV 
rJ fJ. v 0 t a t XY}ÀY;(Ja.v-rcJ. a' E; • At~ov Àa.~ûv, 
xa.TnÀeOV !J.v, xa.{ fJ.' oüe' ó llÀOUTr.>liOÇ XUC.)V 
oüe' ou1ti X6>1t1 ~Vxo1t0fJ.1tèç &v Xdpr.>v 
Ëaxov, 1tpiv Et'Ç qJ~ç aov xa.Ta.a-rnaa.t ~(ov, X.T .À. 
qui locus mirum in modum cum Legum loco, qualem 
quidem supra explanavi, congruere mihi videtur, 
ni i forte WEBER ex eo, quod hic rJfJ.votat delenivisse 
(xY}ÀYjaa.t) deos inferos dicitur Orpheus, EURIPIDEM 
Orphei hymnos cognovisse efficit. Hoc autem cum 
non faciat WEBER, sed ad cantorem Orpheum referat 
EURIPIDIS versus,2) non video qui quae de PLATONE 
scripsit, scribere potuerit. 
Confirmantur haec Med. 542 sqq.: 
EÏY} ~' ËfJ.Ot"lE fJ.~TE Xpv(Joç Eli ~6fJ.0tç 
, , '0' 1\ \ '- 1\ ,U.'t]T PqJE(vÇ X(J.l\I\tOV vfJ.vna(J.t fJ.EAOÇ, 
• ", (' I I I 
Et fJ.YI 1ttaYJfJ.oç Y) 'tVXYJ "IêVOtTO fJ.Ot. 
Quae si conferuntur cum aliis eiusdem aut superioris 
aetatis poetarum locis, quibus iisdem Orphei cantus 
I) Cf. PAPE, Wörterb. d. Griech. Eigeoo. i. v. Orpheus. 
2) 0.1. pag. 41. 
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similibus verbis laudatur dulcedo,1) VIX cuiquam du-
bium erit, quin in PLATONIS quoque loco de hac sit 
cogitandum, nec ad hunc interpretandum aliud quid 
opus esse apparet, cum praesertim hoc modo inter-
pretatus hic locus cum ad alios quos tractavimus 
PLATONIS locos, tum ad aliorum auctorum testimonia 
optime quadret. 
Denique quod cum Thamyra hic coniungitur Or-
pheus, id quoque sententiae meae favere videtur, 
quandoquidem prz'lllo nec a PLATONE nec ab aliis 
auctoribus aliena sit talis coniunctio,2) dez"nde etiam 
I) AESCIIYL. Agam. 1629 sqq. (ed. WECKL.): 
'Opq>s7 ~~ ')!Miil1'l1'av T~V ÉvaVTraV 'ÉXfl~' 
'ti /ûv ')!àp ~')!s ?ráv'I"' «?ro q>80')!')!ijç xapfJ, 
I1'V ~' i;oplvaç VII?r[OIÇ vAá')!/-,al1'lV 
iî;~' X'I".}.. 
SIMONID. fr. 40 (BERGK, Poet. Lyr. IIl3, pag. 1233): 
Toü XCel «?rE/pll1'lol 
?rQ/'I"ói.T ilp.,8,ç ti?r~p x,q>a}.ié~, «và ~' IX8r1rç èp801 
xuavlou i~ fJ~a'l"oç li}.}.ov'I"o xa}.fJ I1'llv «Ol~!f. 
EURII'. Bacch. 560 sqq.: 
'I""Xa ~' Iv 'l"07ç ?ro}.u~'V~pSI1'. 
I1'IV 'O}.rll-"'rou 8a}."/-,0Iç, 'Év-
8a ?rOT' 'Opq>s~ç xl8ap/~ "'. 
I1'rlVa')!E. ~iv~pfa (J.o';'l1'a/ç [cf. PLATO: «~6xl(J.ov (J.o!Îl1'a.J, 
I1'rlVa')!fv 8iipaç «')!p':'Taç. 
EURIP. Iphig. Au!' 1211 sqq.: 
el (J.h 'l"OV 'opq>i",~ ,1'xov, f:J ?r"TEP, M')!ov, 
?r'/S"V à?r4~OUI1", [J11'8' ó/-,ap'l"ûv /-,01 ?r''I"paç, 
xII",7. '1"' 'l"oiç A6')!0111'/v otiç È(3oUM(J.IIV, 
iv'l"aClS' &v ~}.80v, X,'I",}.., 
quibus cum locis confercndi sunt ApOLLONll versus, suprn Iaudati (pag, 148): 
ut videas, quantopcre haec omnia cum inter se congruant, turn conveniant 
cum iis, quae apud PLATONEM leguntur. 
2) Quod ad PLA'fONEM cf. Repub!. 619 E sqq" Ion, 533 B sqq. 
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magis quam Orpheus hic ad fabulam pertineat nec car-
mina ei adscripta PLATONIS aetate nota fuisse videantur, 
in fabula autem non minus illius quam Orphei cantus 
dulcedo laudaretur. 
Haec omnia si vera sunt, verba PLATONIS p..Y)~' 
&v "'~ic.>v V t"~v Grxp..ûpov H xrxi 'Oprp€tc.>v up..-
vc.>v, non ad certa quaedam carmina sunt 
ref rcnda, sed ad solam de Orphei cantus 
d u 1 c e din e v u 1 g are m fa bul a m 1) i i t a q u e 
n e c PLA TONEM 0 r p h i cos c 0 g nov i s s e h y m nos 
d e m 0 n st r a n t, n e cad PLA TONIS co g nos ce n d u m 
de Orphicis iudicium quicquam afferunt: 
hoc u n u mos ten dun t, not a m PLA TONI f u is s e 
vulgarem de Orphei cantu fabulami nihil 
am pli us. 
D?leo quod quae res LOBECKIO manifesta visa est, 
in hac tam longus esse coactus sum: sed me movit 
rei gravitas et aliorum dissensio. 
S. lam omnes locos huc usque tractatos quibus Or-
phei nomen commemoratur, ad cantorem et fabulam 
pertinere satis erit perspicuum: opera quaedam ipsius 
aetate nota vel doctrinas ad philosophiam perti-
nentes a PLATONE Orpheo adscriptas esse, nullius 
horum testimonio confirmatur; non abhorret Legg. 
677 C sqq., quo loco Orpheus cum Daedalo, Palamede, 
Marsya, Amphione, aliisque fabulae personis in eodem 
ponitur genere ; nec alio referenda videntur quae 
Apo!. 40 E sqq. SOCRATEM dicere supra vidimus. 
I) Cf. FLACII, Gr. Lyr. I, pag. 46, ndn. 2: "Wenn nber Plato Leg. 
VIII, 829 E von der Süssigkeit der Hymnen des Thamyris und Orpheus 
spricht, so ist klnr, dass er die mythische Wirkung derselben im Auge hat." 
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Quae de Orpheo in inferis versante hic inveniuntur 
partim quidem pugnare videntur cum iis quae de 
hac re affert ERIS ARME~II narratio, Republ. libro 
decimo exposita. 
Causa nisi fallor in eo est quaerenda, quod Reipubli-
cae loco - id quod omnino non abhorret a PLATONIS 
ratione - mixta sunt inter se vulgi tradita et alio-
rum, imprimis lpSlUS PLATONI, commenta: 1) quae 
I) Varia hic esse mixta, ex ipsis Pr.ATONIS verbis apparet. Nam quod 
a mulieribus interfectus esse dicitur Orpheus, his sane perspicuum fit, cur 
homo itcrurn fieri nolucrit [/oL I IT fI T 0 ei Y IJ"« nu 10 IJ 'Y {" 0 IJ ç o/i!c TO" ,).,..' 
'1('/VIiI" 8«v"'Tov oIJI( ,OiAOIJIT"'v h y IJ" '" "" y,v,,~S';IT"''' y8"ITS"'/)j quam ob 
rem autem cymi vitam elcgerit, id non expInnatur j [itaque minus accurate 
GRUPPE apud Rt1SCllER i. v. Orpheus col. JI66, vs. 49 sqq.: .Schon in 
dem Mythos von Er (Plato't, Rep. 10, 16 p. 620 a) wählt die Secle des 
O. aus Hass gegen dic Frauen, urn nicht von ciner Frau wicdcrgeboren 
zu werden, das Leben cines Schwanes. ") hoc ut intellegatur, conferenda 
sunt ea quae antecedunt: T«"T~' 'Y"'P o~, iftp'1, TIf' S/« ... el",. ,7"",1 lo,;v, wç 
'I""'ITT"'I «,' >VIJX"" ~POfi'TO Toiiç (3loIJç' ,AEfI'~' Te 'Yi!cp 108 •• ,7,"'1 1("', YEAOI",v 
1("" S«IJ/oL«ITI«". 1(<< T i!c IT IJ V ~ S ft«" y i!c p TOri .,.. pOT' P 0 IJ (3 10 IJ T i!c .,.. 0 A A i!c 
od P "IT S «I. )ori" /û" y i!c P >VIJX~" 'ltp~ T~V ""OT' 'Optp'flJç y'v. I(.T.A. 
Igitur quod Orpheus cycni vitam elegit id est exemplo, pro consuetudine 
prioris vitae ex maxima pnrte eJigcre animos corpora et secundum ea vitas 
futuras. Cum autem ncc odium, quod in mulieres quis habet, vitae consue-
tudo dicenda vidcatur, ncc prnetcl'ca ex loci verbis iam ante mortem, 
i. e. in priOr! vita, odium hoc habuisse appareat Orpheum, cum susce-
pi 'se id dicntur ex morte a muJieribus ei inInta, nec dcnique - id quod 
supra iam dixi -- hoc mulierum odio per 'picuum fiat, cur cywi potissi-
mum vitam elegcrit Orphci animus, pcrspicuum vcro sit, si quis considcret, 
quac dc Orphei cantu trndita essent, et cogitct CyCDutn haberi solitam 
esse avem canoram [cf. e. g. Phaedon. 84 E sqq.: 1(<<1, wç 'lOl"', T6I" ""I(VIiIV 
001(61 tpavA6T.pOÇ U/oL'v ,Tv«/ T~V I~"'VTI"~V, 01', à.,.."oàv <iIITSflJVT«I, IITI 0" «VTOÎiÇ 
&""06",,,,1,,, ~OO"T,Ç 1(<<' iv TT!> .,,-ptilTSfV Xp6v'I', T6.,., o~ .,,-M1ITTa 1("" /oL«-
)"tITTa ~OOIJITI, I(.T.A., ct ad haec STALLB. j prneterea cf. Bn:llM, Tierleben3, 
Vögel. In, pagg. 596 sqq.), omnibus his perpensis rccte WEBER 0.1. pag. 
33 efficcl'e vidctur, canlorem fuisse Orpheum hoc loco significari. 
Quod si ita. cst, ea quae de mulierum odio adduntur quodammodo sunt 
supt'rvacanea, nec alio modo cur addita sint, explicari posse vidctur, nisi 
l'r.ATONEM vulgarcm de morte Orphei fabulam orniUcre noluisse statuatur. 
Utiquc ficri posse cODccdo, ut ipsa PLATONIS verba - imprimis iIlud 
y«p - non uimi' premenda sint, et verbis "I%T« ITIJ,~Sflav sqq., CUt ca/sari 
de Orphei morte ab ERg exponuntur - a mulieribus 
eum esse interfectum - satis conveniunt cum iis quae 
de hac re ymposion xhiber vidimus: Èrro{YJl1av [oi Oeoc'j 
'0' ,- (\ '0 1 -'tOY ava,ov aiJ'tOiJ iJ1tQ -yuvatxr.>v -yEVé.(] at, nec a vu gan 
discr pant fabula 1); quae vero de rphei post 1Jlortcm 
v'üa narravisse dicitur ER ARMENlUS - se vidisse 
ani mum qui quondam rphei fuisset cycni vitam 
eligentem -, haec ad ipsius PLATONIS mihi videntur 
doctrinam 2) referenda 3) et cum iis quae in Phaedone 
alicuius animantis, vcrbis l.Lfdll Toll yvvl:t,,,tfov ylvovç, eur non hom in is, sed 
animalis eanori formam elegerit Orphei animus, explieetur. Nee tam en ita 
omnia sunt perspicua: nam Thamyras, qucm mulieres odisse 11011 eomme-
moratur, hie quoque non hominis, sed animalis vitam sumit. Cf. pag. 158, 
adn. I. 
I) De sola morte haee dieo: quae de huius mortis cal/sa addit in Sym-
posio PlIAJ:;DRUS - mortem hane mulierum manibus illatam poen am csse, 
a diis propter ignaviam Orpheo impositam - " haee a vuJgari fabuJa prorsus 
abhorrent. Cf. IIue a.1. Vide supra pag. 137, adn. I. 
2) WEICKER 0.1. pag. 28 ad vulgi opinionem hace referenda csse eensel 
antiquitlls aeceptam, hominllm animas spceiem habere avillm, qllamqllam 
de Pythagoreorum doctrinis his quoqllc eogitandllm essc eonecdit: nDazu 
kommen verstreute BemerklIngen, wic Aristophanes, Aves 1564, Plato 
Repllb1. 620 A, wo sieh die Seele des Orphells einen Sehwan, die des 
Thamyris cine Naehtigall zur ferneren llchausung wählt - freilieh spiclen 
hier pythagorcisehe Seelenwanderungstbeorien mit herein, die aber ihrer-
seits wieder theriomorpbe Seelenvorstellungen zur Vorallssetzung baben-
oder Antbol. Palat. VII, 62, wo dcr Adler auf dem Grabe Platos erklärt: 
'YvXliç .1fJ.' nA"T(dVOC &1r01rTI:tfJ.'V'1C ic ~OJ\VfJ.1rOV ",,(dv.... die alle den 
Glallben an die Vogelgestalt der Mensehenseele deutlieh genlIg erkennen 
lassen." 
IIaud seio tarnen, an sagacius quam verius haee sint dicta: nam non 
solum ipsis loci verbis sic salis explieantur Orphei et Thamyrae electiones; 
seel etiam obstare mihi videtur Wlm'KERJ explieatiooi, quod a!iorlllll quoque 
animalium figuras induere dieuntur animae: Aiax leonis, Thersiles siminc. 
Si vero respondeat WEICKER, non de avibus solis, sed de animalibus in 
universum eogitandum esse [ntluriomorpbe Seelenvorstellungen"], obieio 
nee de allÎmolibus solis ngi: Alalanles animus in athletae viri abiil natumm, 
in artificiosae muliel'is Epei Panopei. 
3) Utique quid in his 6i1 quantumque quod pro vero probavcrit I'LATO, 
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de animorum po t mortem statu ac condicione leo-l1n-
tur,l) conferenda: qua ratione simul perspicuum fit, 
cur minus congruere videantur haec cum 11S quae 
in Apologia de Orpheo apud inferos versante dicit 
PLATO. 2) Utiql1e quae de Orphei Thamyrae aliorum 
quid meri orn:ltus gratin adhibitum, non facile diiudicatur. Cf. STALLB. ad 
Rep. X 614 B. 
I) Cf. Phaedon. 81 E sqq., quamqunm contendere non ausim, prorsus 
hnee endem csse. 
2) Apo\. 40 E sqq. Vide supra, png. 133. Ceterum quorl ROHDE, 
Psyche, png. 555, eensct Apologine SOCRATEM eertn de immortalitnte ani-
morum eorumque post mortem vitn care re opinione, haud seio annon ex hoc 
quidcm loco appareat. Nam quod SOCRATKS duas hie varias commemorat sen-
tenti:ls [RonDE 1.1.: .Entweder, meint er, bringe der Tod dem Menschen 
volle Bewusstlosigkeit, wie ein trnumloser Schlnf, oder einen Uebergang der 
Secle in eill anderes Lebcn, in dCIll Seelenreiche, das nach scinen Andeu-
tungen mit dem homerischen Hades weit mehr Aehnlichkcit zu hnben 
schcint als mit den schimmerndcn Phantnsieltindern der Theologen und 
theologisirenden Dichter. Beide Möglichkeiten nimmt er getrost hin, auf 
die Gerechtigkeit der waltenden Götter bauend, und blickt nicht nach 
weiterem aus. \Vie sollte er sicher wissen, was iemand weiss ?"], id mihi non 
necessario videtur esse dubitantis, sed potius eius qui omnia quaecunql1e 
fieri vel cogitari josslllll, prospere sibi eventura esse confidat. cilicet 
Apologia est oralio, non ipsius auctoris doctrinarum exponendarum causa 
scripta, sed ut aliis persl1ndereLur; quod ut melil1s fiat, ab aliorum opionibus 
sacpe est proficiscendum: itnque cum dune potissimum de .mimorum post 
mortem statu occurrerent et occurrere possent opiniones, qunrum altern 
es 'et, velut in nihilum interitl1m esse mOltem, ut ne ullum quidem ullius 
rei sensum retineret mortuus [cf. Phaedon. 70 A: Tà d~ 1r,pl TijÇ ,jIuxijç 
1roÀÀ~Y à?fIITT{ay 1rapEX" Toiç ày9prd1rOIÇ, f'';, ;?ffldIXY à?faÀÀ{)f.y~ TOO ITrdf'aToç, 
oûJaf'0V fTI ;, à",,' i",{Y'I1 T~ ~f'lpa dla4>9.fp'1Taf T' "a. à1ro"""'1Tal,; «Y 6 
~Y9p"'1roç à1r09.~lTx,,· ,û9liç à1raÀÀaTT0f'ÉY'1 TOV ITwf'aTOç xa' ix(3a{youlTa [,J1T1r,P 
1rYlfi«la 11 xa1rvàç dlalT",JaITS,ïlTa o'{ XIITal dla1rT0f"VII "a. ° v d ~ Y ~TI ° {, d a f' ° fi 
;, id quod pleriquc diccbnnt: l'haed. 80 D: lJç 4>aITIV 0/ 1rO""O' ~YOP"'1rOIJ> 
altcrn, commutntionem qunndem esse mortem et percgrinationem nnimi hac 
ex scde in nlinm sedcm [40 CJ, de lItrnque agit SOCItATES et cOlltendit, mortem 
sibi, utrncunque sit vera, lucrum Core. At cum harum opinionum alterutram 
vernm esse IUCUU sil, nec alia cogitari p~ssil, sequitur, lIt $Cmplr bene 
cum ipso actum iri veri simile sit: non nd su am ipsius revocnt sententiam 
SOCRATES, quippe qUQC alios non convinceret; sed revocat nd eorum opi-
niones, qlli cum nlldiebnnt, qunecunque cogitari poternnt: duoï. yttp S&T,p6y 
' .. TIY T3 T'O.&y",,· ij yàp orOV «l'1~~V ,7.al f''1~~ otllTSIIlTlV «l'1d'I~{av f''1dfYOç "lXiI. 
animis hic Reipublicae exhibet locus, cum afferri 
appareat, ut confirmetur illud: xaTà crtIV~OWZV TOi) repoTÉ-
potJ ~{otJ Tà reoÀÀà aip€ÏaOat, in aprico est, haec nisi 
exempli causa ad arbitrium sumpti et excogitati non 
poni, nee ex PLATONIS verbis effici licere, aut ipsum 
PLATONEM docuisse aut in fabula fuisse, Orpheum 
post mortem in cycnum mutatum esse. 
Quod si ita est, eadem hic res videtur atque in 
Legum loco supra tractato: PLATO ad illustranda 
ea quae posuit - pro consuetudine vitae prioris 
plerumqu eligere animos -, plura affert exempla: 
cum autem fabula de rphei cantus dulcedine esset 
notissima, ab altera vero parte cycnus inter aves 
numeraretur maxime canoras, non mirum est, Orphei 
animo tribuisse eum cycni figuram. 1) 
6. lam venio ad nobilissimum locum Cratyl. 402 B 
sqq. et qui eiusdem sunt generis Phileb. 66 C sqq. 
et Legg. II 669 D. Hic quidem - ut prius de solo 
'Tilv 'T.Ov,ÖJ'Ta, 11 "a'T," 'T.% M'Yó/J.fva /~''Ta(3oA~ 'Ttç 'TU'YX~v" oli<Ta "al (.L''Tof,,'I-
<T'ç 'T~ .vuX~ 'TOU 'TÓ'lrOU 'TOV fvO'V~' ,lç ~AMv 'TÓ'lrOV. "al "'TI (.L'IdE/-Lfa otf<TOllrTfç 
'<T'T'V •... , Oau/-L"<T'OV "Ép~oç Itv 'fll Ó O~va'Toç ••.. (E) El d' all OrOY &'lro~II(.Lij<Taf 
'<T'T'V Ó O&va'Toç fvGév~, ,lç ~AAov 'TÓ'lrOV... 'Tf /-L81{ov .t'YaOilv 'TO';'TOU 'fll ~Y, 
;:, ~Y~p,ç ~'I<a<T'Taf; qua cadem disputandi ratio ne alibi quoque uti solet: 
cf. Phacdon. 66 E: el 'Y"P (~~ oT6v 'T' (-Le'T," 'TOU rTÓJ/~a'Toç /~II~av I<aOapwç 'YvÖJ-
va" dUo;v O~'TfpOV. 11 o{,~a(.Lov 'é<T'TIV "'T~<Ta<T~a, 'Til ,lUval 11 'T'Mu'T~<Ta<Tlv ".'T.A. 
Itaquc quamquam non ncgo quae de SOCRATIS quod ad immortalitatem 
animorum sententia disserit ROllllE, /tic tarnen locus (41 A) ad cognoscen-
dam sententiam eam vix quidquam afTerre mihi videtur: mclius STALLIl. 
Prolegg. ad Apo!. pagg. 35, 36 ad opiniones populares eum refert. 
I) Cur ()lw; potissimum vitam cligentem faceret Orphei animum, nec 
c. g. iterum hominis cantods, ut explicaret PLATO, addidit, nisi [allor, 
illa: (J.!<T" 'TOV 'Yuva"CEfou 'Y1VOUç sqq.; cf. pag. 155, adn. I; nota emt [ab uh, 
mulicrum manibus occidisse Orpheu1l1; qllam cum, de huius mOl' te agens, 
vix posset neglegere, hoc modo commemoravit. Qllamquam concedo, sic 
quae de Thamyra dicuntur non cxplicari. Utique fieri potest, ut poëtae 
alicuius commentis utrumque nitatur. 
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Cratyli loco dicam -, hic quidem, inquam, aliter 
res habere se videtur: nam primo ab ipso OCRATE 
dicuntur illa ÀÉ"Iet ~i nov xa, 'Opcpeu;; nec aliorum is 
refert opinionem, sed suam ipsius exponit sententiam; 
deinde certi quidam versus ipsis verbis rpheo ad-
scribuntur: itaque vix mirum est, si ex hoc loco 
efficit WEBER, nosse PLATO EM Orphei theogoniam; 
scilicet post LOBECKIUM ad theogoniam referri sol ere 
hos versus; et PLATONEM aperte eorum auctorem 
indicare Orpheum. 1) Verum enimvero si sola ipsius 
loci verba spectamus, vix possumus, quin PLATO EM 
Orpheum carminis ipsius aetate noti auctorem facere 
statuamus. Quod si iure fieret, pugnaret hic locus 
cum iis, quos huc usque tractavimus qua que ex 
iis quae de Orpheo apud PLATONEM inveniuntur, 
elicuimus, his obesset. ed veram esse hanc WEBER! 
sententiam, nullo modo probari pos e mihi videtur. 
Et de theogonia hic sermonem esse libenter con· 
cedo; etiam illud adiungo, apparere ex loci verbis, 
theogoniam hanc PLATO IS aetate Orpheo adscribi 
et Orphei nomine notari soli tam esse. 
Atqui hoc quaero: numne plura effici licet? Numne 
etiam hoc appar t, i psu m PLA TONEM Orpheo theo-
goniam hanc tribuere? Non rogo: tribuatne revera? 
sed: eum tribuisse, ex hoc loco sitne manifestum? 
M i hip ers u a si, non es s e. 
I) WEBER 0.1. pag. 36: »Verschiedene Stellen zeigen, dass ihm nuch 
eine Theogonie des O. bekannt wnr. Die im Crat. p. 402 B angefUhrten 
Verse .... werden seit Lobeek in cine Theogonie verwicsen •... Also 
eine Theogonie dcs O. zitiert Plalon." 
pag. 33: "Verse von O. werden angezogen Crntyl. p. 402 B und Phileb. 
p. 66 , de legg. p. 669 D; an die "en 3 Stellen wird er nusdrûcklich als 
Autor genaanl." 
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At ipsis verbis scripturn legitur, dixerit aliquis: 
),{-/EL ui 1tOU "Iw.t' ·OpcpE~S. Concedo: attamen nonne fieri 
potest, ut ita scripserit PLATO nullam ob aliam cau-
sam, nisi quod vulgo hoc modo laudari soleret haec 
theogonia? Nonne viri docti qui arbitrantur Ho-
MERUM fuisse nullum, tarnen scribunt: "dicit alicubi 
HOMERus ?" Non hoc imprimis est quaerendum in PLA-
TONE, utrum scripturn legatur aliquid necne: immo 
vero haec est quaestio, utrum, si aliter sensisset, 
aliter etiam scribere debuisset. Itaque ut demon-
stretur ex PLATONIS opinio ne theogoniam rpheo 
esse adscribendam, non sufficit, ut verba haec: ÀÉ,,/EL 
~{ 1tOU xai • Opcpeus scripsisse eum ostendatur : n e ces s e 
est etiam, ut demonstretur, eum si aliter 
ce n s u i ss et, a 1 i ter s cri b ere de b u i ss e. Id 
quod demonstrari posse nego: scilicet imprimis ratio 
est habenda operum PLATO IS formae dialogicae, 
de qua in huius disputationis priore parte diximus: 
quae imitari solet vitae cotidianae sermonem ; 1) cuius 
id est proprium, ut evitet omnia, quae non aliud 
alio magis ad argumentum pertineant, ne - ut 
ipse PLATO dicit - 1tÀe{(,) dEi Èmpp{OYTa xaraxcfJaeL 
(.,.jp.c.l\l) TO\l È; dpX'lis À6,,/O\l.2) Hic autem utrum Or-
pheus an alius versus hos scripserit, numne quic-
quam refert? Etenim OCRATES, Croni et Rheae nomen 
I) IIuius sermonis vim ncglegunt, qui cum ARISTOTELE conferentcs PLA-
TONEM, minus XpfTIKOV hunc esse censent : qui quantum apud cum valeat 
forma dialogica noverit, vix ciusmodi quid sentiet : forma haec non ex-
trinsecus est imposita, itn ut singula, si deesset, eadem [ere mnnerent: 
immo itn inhncret opcribus cius, ut ad unnmquamquc pacne dicam sen-
tentiam pertineat: non scripsit PLATO opera philosophn quibus dialogorum 
formam imposuit, ita ut aequc bene milti haec possel; sed revera scripsit 
dialogos, vitae cotidianae sermonem imilantcs: quod ipsum est artificis. 
2) Cf. suprn png. 104. 
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ex Heracliti doctrina explicaturus, vetusta quaedam 
sapientia hunc docuisse dicit contendentem omnia 
meare nec quicquam manere, et Ruvii Ruxioni com-
parantem ea quae sunt, bis te eundem fluvium non 
posse ingredi dicentem: quippe simile quid in animo 
habuisse eum qui reliquorum deorum parentibus 
imposuit nomina Rheam et Cronum, cum non temere 
utrique Ruxionum nomina indiderit; nec discrepare 
veterum po"tarum carmina: Homeri, Hesiodi, r-
phei : 1) hi quae dixerint, et inter se concinere omnia, 
et ad Heracliteorum similitudinem accedere: 'rO:u'" 
l' I " "ÀÀ ') ~ \ \ , -OUY (jX07t€t C'rt xea 0: 'Ij .Ots (jUp.rpWY€! xo:! 7tpOS ro: rou 
'IIpo:xÀEÎ'rou 7tdy!a nEYEt: non scribitur poëtas inter se 
concinere (ouro!), sed CarllÛ1la ('ra0r'). Quae quinam 
scripserint vix ullius esse momenti, quis non videt, 
cum ne vetustius habuisse PU.TONEM rphei carmen 
Heraclito certo quidem ffici possit ex loci verbis? 
Quae cum ita sint, nonne umbraticam rotius doc-
trinam quam vitae cotidianae sermonem redoleret, 
SI pro: ÀÉ"j€t ~I. 7tOU xa( , OprpEtis scripsisset PLATO: 
I) Craty 1. 40 I E sq q.: /Jo'T" ~' 'EITT/av ~b(alov 'P,av lCa, Kpóvov ""',ITIC'-
.jIaIT6al. _fTOI T6 'Yf TOfÎ Kp6vov ovo/Joa ij~1f ~1~lI60/JofV. 'fIT",ç /Jo'VTOI O~~~V lil'}'",. 
EPM. Tf ~>1, 3j "EwlCpaT'ç; 
"En .• n'}'a9É, ;vv,v6'11C« TI IT/Joijvoç ITol/>faç. 
EPM. IToÎov ~~ TOfÎTO; 
En. r.lI070v /Jo~v ""«vv .1?rfÏv, oT/Joal P.'VTOI TIV" ,,"19«v6T'1Ta 1xov. 
EPM. Tfva TaUT'1V; 
"En. Tov 'Hp«lClIIIT6v IJ.OI ~OlCtJ lCa90pliv 7rallaf' itTTa IT0I/>" "'')IOVT«. &:TiXVtJÇ 
'T" ,?r; Kp6vov lCa, 'P'aç, II IC«' "O/JoIfPOÇ ~lIe'}'ev. 
EPM. ntJe TOfÎTo """"; 
"En. A/')I" ,,"OIJ ' HP«lClIfI'Toç. UTI ,,"«vTa x",p,7 IC«' o~~~v /Jo'YII. IC«; ... OT«P.OfÎ 
po~ &:7rfllC«~ ",v T" 1!vT« "''}'II, "ç ~;ç iç TOV a~Tov ,,"OT«IJ.OV O~I( &v i/Jof3«flfç. 
EPM. "EITTI T«fÎT«, 
"En. Tf ouv; ~olCii ITOI &:lIl1016T'POV 'HP«KlIEfTOV vofÏv d TISép.svoç T07ç 'TtJv 
Iillll/IJv 9,tJv ,,"p0')l6yolç 'PÉ«v T' Ka) Kp6vov; lp« o'f" &:"'0 TOfÎ «~TOP."TOV «~TOV 
tiP.I/>OT'POIÇ pevp.&T"'v 3v6p.«T« 6iIT6«1. I!JIT,,",P «u "Op.'1POç 'nK,«v6v TE O,t<lv ')IÉvfITfv 
1/>lfITIV _) p.IfT/pa TIfOuv' oTp.«1 ~~ /c'û · I!IT/OQOç. "''}'EI QÉ ?rOV IC ::" 'OPoiJ,uç K.T 11 
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ÀÉ,,/Et ~{ 'TtOtJ xai 't'à 'oprpÉwç XaÀOup.EVa r1tY), vel tale quid; 
cum praesertim dicantur haec a SOCRATE, qui iden-
tidem se virum doctum esse neget, itaque minus ad 
litteram laudantis sint, quam memoriter et ex tempore 
dicentis; id quod ex universa dicendi ratione apparet: 
o [p. a t ~€ xa! 'IIa{o~oç, À/,,/Et ~/ 'Tt 0 tJ xa, '0., et ad 
vitae cotidianae sermonem bene quadrat. 
Accedit, quod non ad quamvis quaestionem sol-
ven dam sunt scripti PLATONIS dialogi: multa sunt, 
de quibus aut non cogitavit PLATO, aut eer te quae 
cogitavit non pate~ cito Ut afteram exemplum: WEBER 
cum inquirit, utrum Graecum an Thracem Orpheum 
habuerit PLATO, 1) iure quidem statuere mihi videtur, 
nusquam apud PLATONEM inter Thraces numerari 
Orpheum, immo mu1ta obstare, quominus numerari 
eum censeamus: dubito vero annon ex hac re vere 
efficiatur, Graecum existimari Orpheum a PLATONE: 
etenim fieri potest, ut omnino de hac quaestione 
non cogitaverit, aut in operibus saltem tacuerit. 
Simile quid autem de Cratyli loco mihi videtur di-
cendllm: itaqlle non contendo, ex SOCRATlS verbis 
apparere, PLATONEM theogoniam abiudicasse ab Or-
pheo, secl uno hoc loco demonstrari, Or-
p h e 0 a cl ser i b i a PLATONE t h e 0 g 0 n i a m e q u a 
ver sus I a u cl a ti su nt su m p ti, i d neg O. 
Quod si de Cratyli loco verum est, multo magis idem 
de Phi1eb. 66 C sqq. et Legg. II 669 D statuenclum 
videtur. N empe utroque loco carminis cuiusdam versus 
laudantur, non ut sententiam eius qui clicit aliis 
probari ostendatur, non ut confirmetur aut demon-
1) 0.1. pagg. 14- 32. 
stretur thesis aliqua - ut in Cratylo -, sed ut 
exprimant ea quae non minus recte suis ipsius v rbis 
significa re potuerat is qui dicit. Quae tarnen hic his 
versibus aliunde sumptis extulit, quod eorum forte in 
men tem veniebat ei, haec alio modo laudare ac vulgo 
fieret, non modo non necesse fuerat, cum iis qui 
audiebant satis perspicua essent, sed etiam alienum 1). 
Itaque tres hi loci ad Orphicos potius 
quam ad Orpheum referendi videntur: 
a deo g nos een dam s a I tem PLA TONIS deO r-
pheo sententiam ipsi per se nihil adiuvant. 
7. MuIto facilius res se habet Legg. VI 782 C sqq. 
(cf. pag. 134), quem locum pariter ad rpheum et tam-
quam PLATONIS iudicium continentem refert WEBER: 2) 
nam prz'mo hic quoque ut magis perspicuum faciat, 
quid si bi velit, ad locutionem revocat is qui dicit pro-
verbii loco adhiberi solitam, cum aequo iure quae ipse 
excogitaverat, usurpare potuisset, vel omnino omittere 
locutionem: - nam verba: dnà 'Oprpexo{ 'W.JêS Àê"l6-
fM.YOe ~{Ot x.!.À. z'llustrant tantum quae ant cedunt, 
novi quid non addunt: - igitur non ipsius PLATONIS 
sententia, sed vulgaris quaedam opinio indicatur, id 
quod praeterea c1are apparet addito vocabulo: Àé"l6-
f1.éyot • I ta q u e ex PLA TONIS ver bis nih i I a I i u d 
elici potest nisi id, quaenam vita ei us 
I) Quod praetcrea ad Phileb. 66 C sqq., o\l1nino ad loci rationelU 
versus ibi laudalus non pertinet. Cf. ROllDl':, Psyche, pag. 413 adn. 2: 
njenem Verse .... , den freilich Plato sclbsl, der ihn nur spielend 
anführt", sqq. 
2) 0.1. pagg. 32 sqq.: "Was weiss uns nun Plat on tiber die Wirksam-
keit des Orphcus zu sagcn? ... als Begrlinder ciner Genosscnschafl lUit 
bestimmter Lebensweise, - Enthaltung von Fleischgenuss und von b I u-
t i gen Opfem, - wird er de legg. 782 C bezeichnet." 
a eta ten 0 n a b i p s 0, se dam uIt i tud i n e • Op-
~t)(~Ç; ~{oç; di cis 0 1 ere t. 
Deinde vero haud scio, annon 'Op~t)(dÇ ~{oç sit idem 
atque Orphez' vita, an potius significet OrPkicorum 
vitam, quamquam hoc utique dubium est. 1) 
8. Denique mihi PLATONIS de Orpheo iudicium trac-
tanti restat ut de duobus dicam locis, a nonnullis viris 
doctis huc relatis, quorum tarnen alterum non ad PLA-
TONEM eiusque opinionem, alterum non ad Orpheum 
pertinere puto. unt autem Rep. IJ 364 E sqq., quem 
locum supra (pag. 134) iam laudavi, et Tim. 40 D sqq. 
9. Primo quod ad Rep. IJ 364 E sqq., utrum PLA-
TONIS occurrere censendum sit hic iudicium necne, 
imprimis pendere mihi videtur ex hac quaestione: 
quo referenda sint verba wç epaat: nam si ad sola 
lû~y~ç TS )(a! M07,JatMY in6wJV pertinent, facere vix 
possumus quin quae antecedunt (MolJO'cdolJ )(ai 'Op~itMç) 
ab ipsius qui dicit mente fluxisse statuamus : is Musaei 
et Orphei esse hos libros significat: Musaeum vero 
et Orpheum !sÀ~y~ç TS xal MOlJO'(,)Y Èn6volJç esse, ita con-
tendere dicuntur ii, qui libros hos proferunt (1tapÉ-
I) Concedo sane eiusmodi vitae consuetlldinis allctorem dici sol ere 
ipsum Ol'pheum, ut iam ARISTOI:'HANES notissimo illo loco Ran. 1032: 
'OpcpfUÇ, inquit, /ûv ')'il<p .,.sAf"'&Ç 9' ~/ûv J(ae1'"Éèt"~E cp6vlAIv 1'"' &:'II"éXEIT9ae., 
sed (afov 'OpCP'J(6v esse vitam, qftallllz Orplleus degebat, non quam - licet 
eum .ecuti - degebant OrPltici, hoc mihi non est persuasum. 
Celerum ad Orphicos referre videntur locum etiam RITTER et PRELLER, 
IIistol"Ïa Philosophiae Graecae1, pag. 153 C.: nSacrificia incl'uenta etiam a 
Pylhagoreis et Orphicis commendantur, v. Plo.to Leg. VI 782 C"; quod idem 
facere videtur DlELl!SIUS, cum is (Fragm. der Vorsokrat. Anhang. pagg. 
489 sqq.) euumerans veterum de Orphei vito. el scriptis testimonia, Symp. 
179 D commemoret, Legum locum omittat. Cf. praeterea LOBECK, Aglaoph. I, 
pag. 245. 
xovrac); sin non solum ad 1:û,17V)7; rE xai Mouawv È"I16~ 
vc.>v, sed etiam ad verba quae sunt Mouaa{ou xal 
'OprpÉc.>; referenda est locutio &; rpaac, locutione hac 
sola eorum, qui proferunt libros hos, sententia con-
tinetur; elUS qui dicit opinio omnino non comme-
moratur; qUl libros illos vulgant, hi aiunt eorum 
auctores esse Musaeum et Orpheum, 1:û.nv~; !ê xal 
Mouawv 1."I16vou;: priorem sententiam secutus est 
WEBER: 1) mihi placet altera. 
Hanc autem alteram rectam esse etsi difficile est 
I) 0.1. pag. 38: "Sicher also kanl'lte Platon Hymnen, Weihegedichte 
und eine Theogonie des O. An keiner Stelle lässt er Zweifel an der Echt-
heit durchblicken; er hält sie fUr Dichtungen des Orpheus. Christ, griech. 
Litt., 3. AuA., p. 21, A. 4. "Weder Zweifel noch Zustimmung (ob die 
Dichtungen von O. seien) enthält der Ausdruck Platons de rep. 364 E 
{31{3l1fAJV 1J1J.a?iov '1l'ctpSXOV'Tctl MOUl1'ctfou "ctl 'Opq>ÉfAJ~." Bergk, griech. Litt. 1872, 
I, p. 394, ebenfalls mit Bezug auf diese Stelle, meint: "Nur einmal spricht 
Platon nicht ohne Ironie und Geringschätzung von dcm Unfuge, welchen 
betrügerische Menschen mit diesen Gedichten tri eb en ; man sieht, dass 
Platon doch nicht Alles, was damals im Umlaufe war, geiten liess, sondern 
zwischeu Echtem und Falschem unterschicd." 
Bergk hat siclt getäuscht, Platon scheidet hier nicht zwischen Echtem 
und Falschem. Bergk bat offenbar den beschränkenden Zusatz &Sc cpctrJ'1 nicht 
auf 1:. 'T. "ctl M. 6')1 ')I 6 v Cd v bezogen, sondern auf {3f{3l1fAJV IJ. M. IC. '0. Bei 
diesel' gewaltsamen Bcziehung wärc der Zusatz dUTch fUnf WOTte von dem 
BegrifTe getrennt, den cr cinschränken sollte. lm Tim. p. 40 D E, wo Platon 
von der "göttlichen" Abkunft des O. spricht, ist ein ironisches WC ïcpctl1'ctv 
unmittelbar hinter o •• w '''')I6VOIC 0'{,11'1 gesetzt. Denkt man damn, so kann 
man wohl nicht zweifeJn, dass auch in dies er Stelle das &Sc q>ctrJ'1 unmittel-
bar hinter 1:. 'T. X. M. 6')1')16vCdV ausdrUckt: die göttliche I1erkunft ist nur 
fingiert. Er bekämpft hier die unwUrdige Vorstellung, dass dic Götter sich 
durch Mcnschen lenken und umstimmen lassen. Es liegt eine schneidende, 
von Platon gewiss beabsichtigte Ironie darin, dass die BUcher von soge-
nannten Göt~ersöhnen dazu dienen, deren Eltern und Ahnen in dic un-
wUrdige Lage zu bringen, von Menschen sich llmstimmen und bestechen 
zu lassen. Diesen Hohn dato{ man nicht verwischen wollen. Nicht darauf 
kommt es hier Platon an, ob ein Gedicht mit Recht oder Unrecht den 
Namen des O. als des Verfassers trägt, sondern darauf, dnss so llnwUrdige 
Vorstellungen Uber die Götter ausgehen von den "Söhnen" eb en dieser 
Götter." 
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ad demonstrandum propter ambiguam verborum con-
secutionem quae admittit utramque, tarnen est elabo-
randum, quo facilius probetur: non parvi enim mo-
menti mihi re. videtur. 
Primo mre quidem impugnat WEBER eorum 
OplntOnem, - BERGKIUM significat -, qui verba 
&ç paat ad sola ~[B).r..lY ó. M. x. '0. referunt: s d 
prae ter hanc, quac vix dici potest explicatio, et am, 
quam ipse defendit, aliam esse loci explicationem 
- cam quam supra significavimus -, id n in men-
tem quidem ei venisse videtur: si venisset, vix scrip-
turum fuisse urn arbitror, quae scripsit: nunc tota 
eius argumentatio sic satis ad irritum cadit. 
Nam quae iure suo BERGKIl sententiae opponit, 
haec non val nt contra eam quarn ego defensito 
interpretationem: quam autem vim PLATO IS verbis, 
ex ipsius m nte interpr tatis, subiectam esse dicit 
WEBER, haec, si cum tota locution Mouaaiou xat 'Op-
cpiwç, ~oÀ~vY),; 'te xai MouaC'.)v Ên6vr.>v coniunguntur v rba 
&ç paat, non minus r cte significatur: scilicet si 
ad totallt locutionem Mouaa{ou xal 'OpcpÉr,lç, ~êÀ~VYJÇ 'rE 
xai Moua(,)v È'nóvr,lY pertinent illa &ç cpaat, necessario 
sequitur ut etiam ad ~EÀiVYJÇ 'rE xai "\10ua(,)v ÈnÓVc,w, 
id st ad jartem totiu locutionis, pertineant. 
Deinde quem locum pro argumento affert WEBER, 
Tim. 40 D, 1) is nihil omnino demonstrat, cum pror-
sus alius sit generis : nam 1 0 hic verba ~ç €cpaaall 
ad ipsos 'rovç eipYJxó'raç €[1:TrporrOEli pertinent, id quod 
imperfecto (€paaav) iam indicatur: ipsi hi theogonia-
rum pO'itae se OE(,)l1 È-x:,/óvouç esse dicunt, non alii i 
I) Vide infra, pag. 178. 
illo Reipublicae loco autem verborum ~~ qJIXû! su-
biectum sunt non 11 qui libros scripsisse feruntur 
Musaeum dico et Orpheum -, sed qui Iibros 
hos proferunt et vuigant: zpsi sunt, qui, ut disciplinae 
suae maior accedat auctoritas, ortam eam esse di-
cunt et conscriptam a Musaeo et Orpheo, Lunae et 
Musarum filiis: 1) 2°. Timaei locus ipsorum T~Y EipY)-
X6TWY Ep.rtpoa$ .. v affert sententiam: utrum vero sententia 
haec litteris sit mandata, id ipsis quidem verbis non 
additur; in Republica vero libri sane commemo-
rantur, quid tarnen hi libri contineant, aut quae sit 
r) Id quod satis mihi constare videtur: nam ipSttm ptr se quidem etiam 
Musaeus et Ol'phens verbi </>"'(1" snbiectum esse poterant, ita ut ipsi in 
libris se deorum pl'ogeniem esse dicerent: sed hoc ne slaluamus, lam multa 
obstant, ut falsum esse vix mihi dubium videatur. Nempe non solum sub-
iectorum mutatio admodum esset dura, cum et 7f''''p'"OYT'''' et OV'17f'oÀofi(1" et 
7f',IOOYT', subiectum habeant «:YUPT"" ""'I f.LelVT"'; non solum pro praescnti 
tempore melius scriberetur imperfectum: sed prnecipue illud .IS, </>"'(1", quod 
exhibet similis senlentia pag. 364 B, cuius subiectum idem est atque sen-
tentiae de qua nos agimus [«:YUPT"" eH """ (.LelY""" '7f'1 7f'}.oV(1'It»v Oup",ç ióv"..ç 
7f',190V(1"Y c1iç 'é(1'TI 7f''''pèc (1'</>/(1'1 àUV"'f.LIÇ E" O'WY 7f'Opl{ 0(.L6Y'1 OU(1'I"'II; ".. IC"" l;7f'tp-
àlt;ç, ({TE TI «:U"'1(.Lel TOV ')IÉ')IOYEV ",hofi ij 7f'pOy6YfIIV, ""';(1'0"'1 (.LtS ' ~àovwv T' 
""" 10pTWY, ielV TI TIV", ."OpOv 7f''1,..ijV'''1 iO'À!!, (.L,Tèc (1'(.LI"PWV à",7f''''VWV 4(.Loffllç 
~f""'IOV &.UICIjl (3Àel,jlflV, i7f''''YfIIytt7ç TI(1'1 """ ""'T",dÉ(1'(.LOIÇ TO;)Ç OEOU" f,J ç </> ot (1' I, 
7f'EIOOVT', (1'</>I(1"V V7f''1p'Tliv. ], imprimis illud in simili sententia usurpatum 
f,J, 4>"'(1'1, inquam, hic quoque subiectum esse "YUPT", IC"" (.LelVTEl' probat. 
Itaque iure WEBER, quamquam pag. 38 de hac re tacet, pag. 7 aperte dicit 
idem: nDabei bedienten sie [Gaukler und Bettelpriester) sich der Bücher 
des Orpheus und Musäus, und um deren Wil'ksamkeit in den Augen der 
gläubigen Thoren noch zu sleigern, erhoben s ie die VerfasserzuGötter-
söhnen .... Platon wendel sich gegen das zu~ Erzielung höhel'er Einnahmen 
von ihnen erfundene, von harmlosen Thoren geglaubte Märchen von der 
gölllichen Abknnft ihres Orpheus. ET stellt sich in scho.rfen Gegensatz zn 
diesel' Legende, er rligt zu l:. TI "",I M. 'yy6vfllv hinzu: f,Jç <1>"'(1'1 (Snbj. = 
«YUPT"'I ,,"'; (.LelvTE',). er trennt ihre Ansicht ausdrücklich von seiner 
eigenen." sq q. 
Utique lieri potest, ut </>«(1'f generaliter usurpatum sit, ut latine: dicunt, 
belgice: men liegt,. quod tarnen ne statuamus primo omnia fere obstanl 
quae contra alternm illam interpretationem huius annotationis initio o.ttuli-
mus: praeterea ipsa de qna agitur res vix ita. mutaretur. 
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auctorum sententia, non dicitur. Ut breviter dicam: 
Tim. 40 D oi dpY)x6TEÇ rP.1tpO~eEY sunt ii qui agunt: 
Rep. 364 E Mov~aioç xal 'OprpEUÇ, !EÀ~YY)Ç TE xal 
MovO'c.>Y ËnOYOt ii, de quibus agitur; 3°. Tim. 40 D 
una tantum interpretatio est, cum ad nihil aliud nisi 
ad iX"l6yotç eE(')Y O~~tY referri possint verba wç Ërpa~aY, 
quod praeterea aperte indicatur additis vocabulis P.ZY 
!\' 'I \ e'" ... ~.1 / 
- OE: EX"lCiYOtÇ p. E Y E(')Y otJo'tV - ~arpc.>ç 0 E nov TOtJÇ 
"IE au t'(,) Y npo,éyovç Ei66~tY: Rep. 364 E ipsum hoc 
quaeritur, quo illa: ~ç rpa~t pertineant i 4° denique 
- id quod posthac probabo - Tim. 40 D verbis 
't'oiç EtpY)x6~tY lp.1tpo~e€Y omnino non significatur rpheus. 
Ipsa autem haec, quibus a Timaei loco differt Rep. 
364 E, WEBER! sententiae contraria sunt. 
Dem'que dubito, annon omnino de toto loco recte 
iudicaverit WEBER: scilicet etiam si constaret, ipsius 
PLATO IS sententiam contineri, quaereretur, num recte 
hanc sententiarn interpretatus esset: mihi quidem alia 
videtur loci vis, de qua tarnen hic non est dicendum. 
Sed id ipsum - PLATONIS referri opinionem hoc 
loco - omnino non constat : non dicuntur haec a 
SOCRATE, qui, exceptis iis quae prooemii loco contra 
TIIRASYMACIIUM disputaverat, decimo dernum secundi 
libri capite (367 E) suam ipsius sententiam exponit: 
dicit haec ADIMANTUS, GLAU 0 IS frater, post fratrem 
verba faciens: ut e r q u eta men non ex pon i t 
q u a e i p s e sen ti t, se d q u a e a 1 i i co 11 t n-
dis s e di c u n tu r re fe rt, GLAU 0 TURASYMACIII 
partes si bi sumens - qui prius quarn oportuit a 
SOCRATE tamquam serp ns se deliniri passus esse 
ei videbatur -, eiusque redintegrans opinion m 1) i 
ADIMANTUS, addens quae praetermisisse putabat GLAU-
CONEM et persecutus etiam contrarias orationes eis, 
quas ille protulit. 1) Itaque GLAUCO eorum sententiae 
patronus exsistit, qui prae iustitia laudant iniustitiam, 2) 
ADIMANTUS, et GLAUCONIS et TIIRASYMACHI amplificans 
orationes, eorum addit opinionem, qui iustitiam lau-
dant, sed laudant propter commoda et utilitates, quae 
cum ea coniuncta sint; 3) quibus tarnen opponens alio-
rum sententias, qui iustitiam pulchram illam quidem 
esse sed molestam et laboriosam, iniustitiam contra 
multo utiliorem, praeterea facile iniuriae ignosci a 
di is dicant,4) hic quoque ex omnibus quae ab ipso 
allata erant, efficit, nisi ipsa per se iustitia iniustitiae 
sit praeponenda, hanc illa antiquiorem habendam 
esse. 6) 
Utriusque orationis igitur hoc est commune, quod 
'Y~P /LOI IjlCtfVETCtI 7rPOJlCtfTEPOV TOf) ~éOVTO( U7rO fJ"OV lJfJ"7rSp '6IjlIÇ "~ÀII6ijvCtI, i/Lol 
~~ OU7r1ll "CtTCt voVv ~ à7r6~EI~IÇ 'YS'>' OVE 7rEpl è"CtTÉpOU ' 67r16up.w 'YCtp à"OVfJ"CtI, TI 
T' 'ÉfJ"TIV S"~Tepov "Ct) TlvCt 'ÉXEI ~6vCt/LIV CtÛTO "CtO' CtUTO EVOV EV T~ .vuX~, TOU( 
~~ p.lfJ"Ooiiç "Ct) TCt 'Y''YV6/LEYCt à7r' CtuTwV ÈlifJ"CtI XCtfpm. orhlllfJ") oUv 7r01~fJ"1lI, eCtv 
"Ctl fJ"0) ~o,,~· É7rCtvCtV'WfJ"O/LCt' Tilv epCtfJ"up.~Xou ÄÓ'Yov, ICCt) 7rpWTOV p.~v Èptîi 
~IICCt,0fJ"6v~v orov .1vCtf IjlCtfJ"I ICCt) !lO,v 'YE'YOVÉVCt" ~erÎTEpov o~ !lT' 7r~VTEÇ Ct"TO ol 
È7r'TII~ErÎOVT6Ç lf"OVT6Ç l.".,T'1oErÎoUfJ"IV t%Jç àvCt'Y"Ct70v àÀÀ' 0" X ÓJç à'YCt06v' 'f'pf.r·ov 
~~ !lT' EI"ÓTIlIÇ Ct"TO ~ptîifJ"" IC.T.À. 
I) Cf. 362 D sqq.: TCtVT' El""ÓVTOÇ TO!Î fÀCtrÎICIlIVOÇ, È'Ycd p.~v Èv vfiJ E1X6v 
TI À''YElV '1I"pOç TCtvTCt, 6 ~~ à~EÀljlèJÇ CtvTOV 'A~Efp.CtVTOÇ, OU TI '1I"OU rIlEI, 'é1jl'1, 
W l:WICPCtT'Ç, {"Ctvtîiç ,lpijfJ"OCt, 7rEp) TO!Î M'You; 'AÀÀCt Tf p.-,1V; e1'11"ov. AVT6, ~ a' 
l1ç, ov" "PIlTCt' S /L~À'fJ"TCt 'é~., P'10ijvCt, . Ov"ofJv, ~V ~ ' Ê'YtÁJ, TO À6'Y6P.'VOV, à~6ÀljlèJÇ 
àv~p) 7rCtpsf",· lJfJ"TS "Ctl fJ"U, 11 T' !IJs èÀÀEf7r", È'1I"~/LUV'. "Ct[TO' Èp.É 'Y' ,'ICCtVCt 
ICCt) TCt U7rO T06TOU PIIOÉVTCt KCtTCt7rCtÀCt7fJ"Ct' "Ctl à~UVCtTOV 7ro,iffJ"Ct, (3o~Oeïv ~'''Ctl­
OfJ"uv~ . ICCt) fiç, o;'~év, 'é1fl'1, ÀÉ'Y81ç, àM' 'éTI KCt) T~~' ~"OUS' oEÏ 'Y"P ~'EÀ6E7v 
~p.liç KCt) TOiJÇ 8VCtVTfouç M'Youç lJv !IJ. E7'11"sv, o~' J'KCt,0fJ"6v'1v p.~v 6'11"CtIVO!ÎfJ"IV, 
àOI"fCtv~~.v''YoUfJ"lv,I'v' ~ fJ"«IjlÉfJ"TEPOV 11 1"01 ~0"E7 (3ouÀEfJ"6«1 rÀa6,.llIv. 
2) Cf. pag. 170, adn. 2. 
3) Cf. adn. I. 
4) Cf. 363 E sqq.: ITpàç ~~ TOrÎ'f'OIÇ fJ"ICÉ.va" w l:wlCpaTEC, ~MO au Elooç 
ÀÓ'YIliV 7rep) ~IICaI0fJ"6VIIÇ TI K«l à~'ICla( IU,!- TE ÀE'YÓ/J,8VOV Ka) U7rO 7rOlllTWv. 
7r~VT'Ç 'Y"P sqq. 
5) Capp. VIII, IX. 
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consummat quodammodo t perficit ea, quae dicta 
erant a TIIRASYMACHO, ita quidem, ut huius sententia 
etiam subtilius atque dilucidius illustretur eoque modo 
tnlustltlae imago, contraria illa iustitiae, plenius in-
formetur; 1) id quod faciunt, non quo optimi homines 
TIIRASVMACHO ex animo assentiantur - plane ipsos 
affirmare iam indicavi, non ex animi sui sententia se 
dicere _,2) sed ut Socratem permoveant et necessitate 
quadam eo adigant, ut quid ipse sentiat de iustitia ali-
quando aperiat, atque vim t naturam eius per se 
spectatae patefaciat, missis utilitatis externae rationi-
I) STALLD. Argum. Rep. lib. lI, pag. 117. Vide prneterea Prolegg. ad Rep. 
png. CXIX: "Nam principio Thrasymachi sententiam defendunt, non 
qllidem serio, sed eo coosiJio, ut Socrntem ad aperiendam meotem suam 
aliquando permoveant. Quod faciunt longe disertissime ac subtilissime. 
Etenim Glauco quidem Thrasymachi de iniustitiae praestantia sententiam via 
et rntione secuodum sophistarum doctrinam ilIustrnt, ita ut et iustitinm et 
iniustitinm per se, detractis omnibus utilitatibus externis, spectnndnm esse 
intelJigntlll'. Cui mox tnmqunm suppetins fcrt Adimantus, qui ca, qune 
Clauco c ratione sophistarum defendcrnt, etiam testimoniis vitae communis 
ntque poetnrum confirmal atque iustitiam prnemiis spolint, iniustitinm iis-
dem ornnt fncundissime. Quo denique cfficitur, ut iniuslitia omni ex parte 
de îustitin victoriam reportasse videatur." sqq.; deinde Argum. libl'. lI, 
pagg. 113-117. 
2) Quod nd GUUCONEM cf. 358 B sqq.: .,.o).li ylllp &",slv.w ~p~ & .,.00 
iH/"olJ ~ & .,.ori ~I,,~/ou (310~. ,:, ~ ;\.1 y ° u fJ' I v. i.,." 'é '" ° I y'. ai ~ W" p ~.,., ~ • 
o IJ.,. I ~ 0" ,i 0 Ii.,. w ~. &.,.oplii ",év.,.Ol ~I~.,.e9pu".,,,,'vo~.,.1lI ai.,.~, &,,06wv ep~fJ'IJ(oIo~XOIJ 
,,~, (oIouplwv ~)o.)o.w., .,.a. ~~ tJ.,.~p .,.ij~ ~1"~10fJ'6vl1' Jo.6yov, ,:,~ ~IJ,IIVOV à~I"/~~, ou~.vó, 
.,.w à"~,,o~ ':', (306)o.Q1J,~1' (306)o.Q(oIo~1 o~ ~~.,.a ,,~G' ~tJ.,.a 'y"w(oloI~~6(o1o'.0. à"orifJ'~I. 
,J,~"IfJ''''~ o' Or,J,~1 ~. fJ'ori "'UG'fJ'G~I' ~Ia ,,~.,.~.,.,Iv~~ ipw .,.iJv ~~I"OV (3lov ''''~Ivliiv, 
Il.,.~v ~a 1v~,11;0/J,~1 fJ'01, ~v "'pó.,.ov ~?I (306"0(olo~1 ,,~, fJ'ori à,,0611v à~I"/~v (oIoav 
.)I'yov.,.oç, ~1"~lofJ'6vl1v ~~ ''''~IVOriV'''O~. Prneleren 361 E: ,,~l o~ ,,~v àYPol"o.,.'pw, 
"'y.,"'~I, /J,~ ,/J,a o'/ou AlY'lv, ai ~w"p~.,.,ç, à""1lI .,.oi!ç ''''~IVOOV.,.~ç 
.,.piJ Ol"~lofJ'6vl1~ àQI"/~v. 
Quoc1 nd ADlMANTUM 367 A sqq.: .,.~ri.,.~, ai ~<h"p~.,.". '/fJ'Wç ~a ,,~l '1.,.1 
.,.06.,.wv .,.",Iw ep~fJ'6,J,~Xó~ .,., ,,~, ~""oç .,.06 "'I~ cl.,.ip ~1"~lofJ'6Y.,ç .,., ,,~, 
&~I"I"~ ""yollv ~v (oio'''' ~fJ'''' P {CP 0 v.,., ç "ÎJ.,. oiv .,. ~ v 06 V~(oIoIV, cpo P.,.I "Iii ~, 
{,J ç y' (oio ° I 0 ° '" i· &",,' Iyw, ouoh y~p fJ" oéofJ.~1 &.,.0"p6"'''''fJ'G"I, fJ' oOi "'1-
GU/J,ftJv &"OrifJ'~I .,.&v~v.,./~, ctJ~ 06v~(oIo~1 (oIo~"IfJ''''~ "~"'~",'/v~~ 
,,' y w. 
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bus j 1) quorum desiderio cum SOCRATES satisfacit, or-
ditur primariae rei disputatio (inde a p. 367 E libri 
secundi). 
Ex omnibus his facile perspicitur, GLAUCONIS et 
ADIMANTI orationibus, quae n ipsorum quidem opi-
niones referant, omnino non contineri PLATONIS sen-
tentiam,2) quam ab iis ipsis coactus, nunc demum 
exponat SOCRATES: itaque nec mi rum videbitur, cum 
multa, quae cum his GLAUCONIS et ADIMANTI ora-
tionibus pugnent, S) ipsum docuisse PLATO EM,4) turn 
I) STALLB., Prolegg. ad Rep. pag. LXIX. 
z) Cf. L. ScmuDT, Eth. d. a. Gr. I pagg. 28 sqq.: "Die wunderbare 
poetische Gestaltungskraft Platon's wird cbenfalls zu einem nicht hoch 
gCDUg aozuschlagenden Mitte!, uns den griechischen Vo!ksgeist nach 
seiner ethischen Seite zu vergegenwärtigen: sind doch der Menon des 
gleichnamigen Dialogs, der Pausanias des Gastmahls, del' Kepha!os, der 
Polemarchos, der Glaukon, der Adeimantos der Republik Ty pen si tt-
li c her Leb c 11 s l' i c h t u n gen, wie sic unter seinen Zeitgcnossen häufig 
vorhanden waren und wie sic kein reflektirender Bericht mil gleicher An-
schaulichkeit lIns vor die eele zaubern köonte." 
3) Quod dico, multa his in esse orationibus quac ClIm vcra PLATONlS 
opinione pllgnent, id non hanc habet vim, ut 11i/,i/inesse contendam, quod 
cum PLATONlS sententia cong1'uat: hoc tantum dixi, ea quae contineantur 
hisce orationibus non temere PLATONI esse tribuenda, cum harum orationum 
ratio et propositum a SOCRATlS disputationis consilio prorslis abhorreat. 
Itaque non nego vcra esse quae dicit SCHMIDT, Eth. d. a. (;1'. I pag. z8: 
"Die hochwichtige Stelle der Republik, in wc1cher Platon die dem popu-
lären Hewusstsein gegenwärtigen Moti ve der Sittlichkeit dur C h den 
M u ndd esA dei man tos einer vemichtenden Kritik untenvirft (2, 365a-
367e), fasst zugleich" sqq.; quaroquaro prudentia opus est: conferantur cius-
dem verba, pag. 174 adn. 1 laudata. 
4) Sic similes poenae impiis et iniustis iropendere dicuntur hoc loco 
(Rep. 11 363 IJ) atque eae quas SOCRATES commemorat Phaedon. 69 C, quo 
loco quin ipsius l'cperiatlll' PLATONIS sententia, non est duhium: 1(1:.:/ I('V~IIVEUOU/l" 
I(et/ 0/ 1'à, 1'fÀl1'àç ~",7v 0&1'0' 1("'1'etlT1'~IT"'V1'f, 0[, qJetfiMf 1"Vf' ,Tvet,. «"ilà 7'ifJ 
0.7" 'If'«ilet' ",1.f1'1'fITO"". fiT,. ~ç «. «",ulj1'O, I(et/ «1',ilflT1'OÇ 11, "A';ioll «qJfl('11'et,. 
à. (30 p (3 6 p lp 1(' flT.1' et,. " ,n I(El(et9etp",'voç TE I(et/ 7'61'I"'IT",'.OÇ ;I(,in «<1)/-
1(6""'0' ""1'« O,tJ. 011(~1T1I (cf. Rep. 363 D: 1'OU, ~~ «VOlTfOIlÇ et1i 1(/'11 «UI(OIlÇ 
,lç 'lf'Ij"6v 1',.et Ket1'OpU1'1'OIlIT'. iv "A'doll sqq.). 
Praeteren, quamqllam diligenter AUlMANTUS a SOCRATE rogavit, ut mitteret 
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posterioribus Reipublieae libris non solum quae a 
TURASYMACHO, sed etiam quae a GLAUCONE et ADI-
MANTO de vi et praestantia iniustitiae erant defensae 
opinio nes, eonfutari et erroris eonvinei. 1) 
Quodsi autem verum est, ADIMANTUM non PLATO-
NIS, sed aliorum eloqui sententiam, sequitur, ut quae 
oratione eius eontinentur, lieet ex ipsius mente flu-
xisse eensenda sint, his PLATONEM assentiri, omnino 
non eonstet. 
Itaque etiam SI ad sola verba: ~eÀi1l)JS tê )tod Mou-
de iustitiae mercede dicere [cf. 367 B: .,.«ç ct~ a6~aç, &tpafp./, {,J1T1f"P n.a6KQ/v 
a/,Kf}I.,6ITa.,.0. D: .,.00.,.' ouv ab.,.,; '1f'afVfITOv ~/xa/oIT6v'1ç, )) a!l.,.~ ~/ a".,.~v .,.av 
ilxoy.,.a óvfv'1IT/, Kal á~/Kfa {3l1«1r.,.f/' /uITOoi;ç ~~ Kal ÎÓMaç ~6!;aç 1f'«p,ç ÎÓlIlIo/ç 
'1f'am;v. K . .,..lI.], et iam ante eum idem se cupere dixit GLAUCON [cf. 367 B, 
et supra, pag. 168, adn. I], nihilominlls SOCRATES libro decimo praemia 
ct honorem iustitiae peragil, quo libro docetllr iustitiae, hoc est universac 
vitae humanae tam uniuscuiusquc privatae quam civium omnium communis, 
virtuti non solum in hac vita, sed ctiam post mortem maxima praemia 
esse proposita [STALLB. Prolegg. ad Rep. pag. LXXVIII. Cf. praeterea 
quae post verba laudata sequuntur et pag. LXXIX: ... "Quo ipso demum 
lieri potuit, ut etiam utriusque (iustitiae et iniustitiae) ad felicitatem el 
infelicitatem vis el efficacia in illustri lu ce collocala sit ... Dcnique etiam 
vi.tae optimae, hoc est iustiliae, ex ter n a vindicanlur commoda atq ue prae-
mia, ut quae initio sermonis ipsi ab iis erant erepta, qui in vulgaribus 
haerentes opinionibus neque res humanas ad scientiae normam et legem 
exigentes de caussa controversa fecissent iudicium"; deoique pag. LXXXIII]; 
quin eliam huiusce libri linis est hic (621 C sqq.): &M' /tv f",011f's/6w",.6a, 
vo",~ov.,.,ç &6«va.,.ov ",uX~v Kal ~uva.,.~v 1f'«v.,.a "'~v l(aK« &vÉX'1T6a/, 1f'«v.,.a a~ 
&ya8«, .,.ijç ÎÓvQ/ ó~oCi & .. é~6/~f8a I(a, ~/Ka/o .. 6v'1v /~,.,.« <ppov~"'Q/ç 1f'IXV.,.' .,.p61f''I' 
;1f'/"''1~,6 .. 0/~.v, 'Iv IX XIX' ~",iv a~.,.oiç tpfllo/ ;:;", .. xa, .,.oiç 8.oiç, lXu.,.oli 
.,., ""vov.,.,ç ivMaE, Ka, ;1f'E/a«V .,.« aé811a au.,.qç Ko",/l;w/~.8a, {,J"1f',p 0/ v/l('1tp6po/ 
1f'.p/ay./p6""vo/, xal ÉvM~. Ka, Év .,.~ x/ll/,.,.'; 1f'op.f«-, ijv a/'"'1l166a",IV, 'u 1f' p«.,.-
"'Q/ '" H. Vides quantum intersit inter ipsius PLATONIS opinionem et GLAU-
CONIS atque ADlMANTI orationes. Cf. praeterea STALLB. Prolegg. pagg. 
XXXVIII sqq. et Rep. locum, qlli proxima annotatione est exscriptus. 
I) STALLB. Prolegg. pag. LXXVII; ipsius Rep. pag. 6I2 B sqq.: • Ap' 
ouv, ~v ~' ;yw, ;:; r lIa6KQ/v, vOv ija'1 &vf1f'ftpOov6v ... .,./ 1f'paç ;x.fvo/ç Ka, .,.oi;ç /~/ITOoiJç 
.,.q ~/xa/ ... 6vl1 Ka, "'11 ÎÓlIlI!, ap,.,.~ à1f'o~orlva/, f! .. ouç .,., xa, o'louç.,.~ "'uX~ 1f'((p1x'/ 
1f'ap' av8pw1f'Q/v .,.. xa, 8.liiv, l;wv.,.6ç .,.. 1.,./ .,.00 &v8pt>J1f'oU XIX' ;1f'f/aaV ",,"'u"'~lTl1; 
nIXY"'«1f'alT/ "'~v OU v, ~ ~' lIç. 
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O'~v i7"l6vr.,w pertineret Iocutio &s CJ'acit, PLATONE~l 
libros de quibus agitur Musaeo et Orpheo tribuisse, 
omnino non esset demonstraturn. 
Supra lam indicavi de universi loci VI postea ac-
curatius me disputaturum esse: h i cid u n u m 
quaeritur, appareatne 'ex Rep. 364 E, Ii-
b r 0 rum quo run cl a m s a cri f i c a I i u m a u c t o-
rem h ab e r i r p hum a P LAT 0 N E i c u i q u a e-
s t ion i c 0 11 a t i s q u a e s u p r a a t tul i mus r e s-
pon der e I i c ebi t: non a p par e t. 
unt qui etiam eiusdem ADIMANTI verba, quae 
paulo ante Iocum supra tractatum inveniuntur (363 C 
sqq.),l) ad Orpheum referant. 2) Quod si recte fieret, 
I) MOU<T<IIioç ~~ TOVTIAIY (sc. 'J1<T,6~ou TE ,,<11, 'O",-.1POU) Y'<IIy,,,á!T'P<ll T"y<llO" 
,,<11, 6 u la, <IIUTofi 'll"ap.?c O'ÖJY ~,~óa<T' Toi, ~'''<II/o,,· Elç "A,~ou y.?cp "yay6YT" 
Tf!J A6y,:, ,,<lil "<IIT<II"A/V"'YT'Ç """ <TU"''II"6<T'OY TÖJY 6<TIIAIY "aTa<T"'U«<TaYT', ;<TTf-
l/laYIAI",'YOU, 'll"o,ofi<T' Tay [i'll"<IIYTa Xp6YOY li~11 ~'«'YE'Y fUSt/OYT"", ~YI1<T«",eYo, ,,«1.-
A'<TTOY .. peTij, ",'<TOOY ,dOllY aj~y,oY' ol a' 'IT' TOVTIAIY ","'''POT'POU, "'II"oT,lyou<T, 
",'<TOO", 'II"<IIP" O,iiJy· 'II"<IIia"" y.?cp 'II"",laIAlY 1/l"'<T' "a, y'YO, "<IIT6'11"/<T0,y ",/'II"'<TOa, 
TOO 6<Tlou """ s{,6pl<ou. T",OTa ~~ """ ttAAa TO,,,,OT'" èY"IAI",'«l;oU<T' a,,(a,o<Tv'I1Y' 
TO", a~ &yo<Tlouç ali """ "U"ouç ,Iç 'll"I1My T,ya "aTopt/TTOU<T'Y iv "A,~ou ,,<lil 
"o<T"ly,:, r:~lAIp &y"'y"ál;OU<T' I/lrp"y, 'IT' T' l;;;;YTa, ti, "",,,.?cç a6ea, ttYOYTE" [i'll"'P 
rAat/"IAIY 'II",p, T;;;Y a,,,allAlY ~oeal;O",'YIAIY ~~ "U"IAIY ~,ilAO, T''''fAJp-.1",<IITa, T<IIfiT<II 
'II",pl T;;;Y "U"fAJY A'YOU<T'Y, ttAA<II ~~ O{,,, 'áXOU<T'Y. 
2) Dubitanter Dn;LS, Fr. der Vorsokrat. Anhang. 66. Orpheus. B. Altbe-
zeugte Fragmente: »4. (pag. 492). Rep. II 363 C Mou<T",ioç ~~ TOt/TfAJY [llesiod 
und Homer] Vf<llV'''~Tfp<ll T"y<llSa. ,,<11, 6 uro, <IIUTOU [Orpheus?] 'II"<IIpc. Sf;;;V ••• 
<IIltdv,oy."; praeterea A. DIETIiRICIl, ekyia, Leipzig. Teubner 1893, pag. 72; 
errat tamen MAASS, Orpheus, pag. 110 adn. 144, contendens in eadem 
sententia fuisse LOBECKIUM I p. 807, et hunc secutum ROllDE pag. 288': 
LOBECKIUS, Aglaoph. pag. 806 (non 807) contrarium dicit: »Plato in Rep. 
Il. 363. C commemoratis honoribus ct commodis, quae IIomcrus Hesiodusque 
justissimo cuique a diis tri bui prnedico.nt, longe majores spcs ct ampliores 
11 Musnco atque Eumolpo ostendi ait;" ROUDE aulem (Psyche', pag. 
288 adn. I) Rep. 2, 3631} Orphicorum quidemdicildoctrinaminveniri, 
ad i p s II m tam en 0 r p h cum non refert locum »Finsterniss und Schlamm", 
<T,,6TO, ,,<lil {36p{3opoç als Strafc und Strnfort der &"'''I1TO / "al"T''''<TTo/ stammt 
aus Orphischer Lehre: s. Plo.to, Rep. 2, 363 D;" ipsum de quo, si 
eadem tarnen 




verbis Kat Ó 
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in hunc locum valerent, quae postremo 
diximus: cum in ADIMANTI inveniren-
non constare, PLATONIS iis contineri 
Sed cum ab aIiis affatim sit demon-
Orpheum, sed Eu mol p u m significari 
uià; au,ou,2) plura de hoc loco dicere 
ad vivum est resecandum, solo hic agitur loco: Rep. 2, 363 C, RonDE 
non attingit pag. 288, sed 289 adn. 4: ....• die Orphische Verheissung 
eines ewigen Rausches für die Gewcibeten, bei dem I7'V(J.'1rÓI7"OV TOIv 617'fOJv 
im lIades (Plato, Rep. 2, 363 C ... )," sed neque ho c loco ip$um Orpheum • 
significari a PLATONE contendit verbis K/'" 6 vlàç a~Toei, licet qune docentur 
Orphica esse dicnt: immo png. 421 ndn. 7 ipsis verbis Eu mol p u m dici 
scribit: .Plato Rep. 2, 363 C. D. Plato nennt dort Musaeos und dessen 
Sohn (Eumolpos) als Verkündigcr dieser Verbeissungen," sqq.; quodfaciens 
non inepte ROlIDE: doctrina erat Orphicorum: libri, quibus continebatur 
baec doctrina, Musaeo et Eumolpo attribuebantur: cf. pag. 175, adn. I. 
I) Accedit, quod Sophistarum quorum partes agit mores sccutus, car-
min is vim mutasse videtur ADIMANTUS: cf. SClIMIDT, 0.1. pag. 103: .ihre 
[der Guten] Mahlesfreuden machte Mustios cinmal zum Gegenstande einer 
Ausführung, die Adeimantos in Platon's Republik (2, 363 c) in das 
LKcherliche zieht, indem er sie so wendet, als ob danach 
immerwährende Trunkenheit den Lohn der Tugend bilden 
sollte;" praeterea MAASS, Orpheus, pag. 112 (adn. 149): "Ob der Aus-
druck .ewige Trunkenheit" wil'klich in dem alten Gedicht geslanden hal, 
darf man bezweifeln. Platon spottet doch merklich." 
Ceterum quod MAASS dicit, ipsum PLATONEM, non ADIMANTUM,llldibrio 
hic hnbere hanc doctrinam, id consideratis iis quac de ADlMANTI orationis 
consilio et de congruenlia, quae inter MUSAEl hanc ct Phaedonis dialogi doc-
trinas extaret, supra disserui, dIlbitare licebit. Itaqllc minus accurate etiam 
GRUPPE apud ROSCIIER col. 1126: .Freilich wird an beiden Stellen [rep. 2,6 
S. 363C; 2, 7 S. 364"] im Gegensatz zu den früher gemmnten die mystische 
Litteratur velächtlich behandelt;n discrepantio., de qua dicit GRUPPE, non 
exto.t; nec prorsus recte PLUTARCIIUS, comp. Cim. et LuculJ. p. 521: 
&l17''1r'P TI À" T Ol V ;'1r'I7'K&!'1rTSI ToDç '1rep) TOV 'Opl/l'" TO;C Eli {3,{3IOJICórr, 1/l"I7'ICOVTaç 
&.rOKE;I7'Sa, 'Y'paç È. "A,~ov (J.,SIIV al&!vlov. Cf. tamen pag. 175, adn. I. 
2) Vide imprimis MAASS, Orpheus, pagg. 110 sqq., qui PRELLJ!.RUM 
idem iam notasse dicit (pag. 111 adn. 148); praeterea praeter LOBECKlUM 
ct ROlIDIUM, de quibus cgi pag. 173 adn. 2, STALLB.2 ad locum, SCULEIER-
MACIIER, Platons Wcrkc. IIL 1 2• Anm. zum zweit. Buch. pag. 343; GRUPPE 
apud ROSCIlER i. v. Orphcus col. 1126; ex anliquis scriptol'ibus SUIO. i. v. 
E IJ '" 0 À '1r 0 ç ['EÄfvl7'f.,oç ijTO' 'ASllvaloç, vlàç Movl7'afov TOei '1rO'"TOfl, wç ~i T,vtÇ, 
(J.aSIIT~ç 'Opl/léOJç, K.T.À.J ct i. v. M 0 V 17' 1'10 ç [ •.. Ka) lI'Ypa.jJ,v rI'1ro6~K"ç E~(J.óÀ' 
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neeesse non est. 1). 
Nee quem praeterea ex eadem oratione Ioeum 
hue refert WEBER II 366 B dico _,2) eonten-
'Ir,!, 'T1f> 1I/1f> ••• ]; Schol. in SOPII. Oed. Col. vs. 1053 (ed. PAI'AGEORG. 
pag. 446): Eû~6À'lr01i ')'àp ')'Ev'/1'8al K~pllxa, 'T01Î eH EU~oÀ'lrov. 'T01Î ~~ 'Av'Tf4llf~ov, 
'TOV ~~ MOIl/1'ctÏoy 'TOY 'lrOIIf'T~Y, 'TOO n EUflOÀ'lrOY 'TOY xa'Taii,~av'Ta 'T~Y fl61f/1'IY 
xal l.poq>&y'T,!Y ')'E')'oY6'Ta; denique CIIRO:-l. PAR. 15 (cd. FLACH, pag. 8.) 
I) Ceterum tenendum est, hoc loco id unum quaeri, non utrum 0 r p h i c i, 
sed utrum 0 r p he u s hic significetur a PLATONE necne; prius illud collatis 
Phaedonis verbis supra allatis quibus candem fere doctrinam Orphicis tribui 
satis constare videtur [Cf. AST, Annotat. in Phaedon. 62 B (Platonis Opp. XI. 
pag. 519): "Infm quoque 69. . verbis Dl 'Tàç 'T'M'Tàç ~fliY "ara/1''T~/1'avr,ç Or-
phici significantur"], vix negari posse arbitror; alterum parum mihi videtur 
verisimile. Quae tarnen non pugnnnt inter se: nam Orphicos nullis aliis usos 
esse libris nisi qui ipsi Orpheo tribuerentur, mihi non est persuasurn: 
qune si ila sunt, lieri polest, ut Rep. II 363 C spectentur Orpbicorum 
doctrinae, quas tamen continerent libri Musneo et Eumolpo adscripti; cf. 
MAASS, Orpbeus, pag. 110 adn. 144: "\Venn Plutarcb Comp. Cim. et Luc. 
p. 521 scbreibt fJ/1''Ir'P IU&r/ilv ;'lrI/1'lCÁI'Ir'T1I 'TOVç 'Ir'pl 'TaV ' Opq>'a 'TO;ç .?i ~.­
~I/IIK6/1'1 q>á/1'KOV'Taç ti'lrOKÛ/1'Sal ')'Îpaç ;v " AIdDIl fl,SIfY alÁlvlov, 50 wurde auch 
in dem Fnlle, dass Plutarcb die Person des Orpbeus selbst, nicht (wie icb 
meine) allgemein rpbiker, bezeichnen soli te, dies Zeugnis nur beweisen, 
dass Plutarch einen falscbcn Schluss aus der Platonstelle gezogen hiilte ," 
practeren pag. 112 (adn. 149): "Olympiodor z. d. St. 'lrap/lllii,i "'lrOç 'Opq>IKaY 
'Ta À'')'OY K.'T.À. bleibt auch dnnn richtig, wenn Platons QueUe die orphische 
Dichtung des "Musaios-Eumolpos" war. Diogenes Laertius VI 1,4;" deni-
que ROUDE, Psyche!, pngg. 421 sqq., ndn. 7, qui simile quid de Musaeo 
quoque statuit : "/1'lIfl'lr6/1'IOY 'TWY 6/1'f/llv im Hades, fl'S,! alwYloç ibr Lobn: 
Plato Rt}. 2, 363 C. D. Plato nennt dort Musaeos und dessen Sobn (Eurnol-
pos) als Verkündiger dieser Verheissungen, und stellt diesen mit Dl ~~ 
andere entgegen, die anderes verhiessen, vielleicht a n der e orphische 
Gedichte (vg!. fr. 267). Aber Mu 'aeos, wie er bei Plato stets eng mit 
Orpheus verbunden vorkomml (Rt}. 2, 364 E; Prol. 316 D; Apol. 41 Ai 
10" 536B), vertritt zweifcllos nuch hier orphische Dichtung 
(unter seinem Namen hatte man ei ne Litteratur wesentlich orphischen 
Chnrakters) Und so scheint Plutarch, Compar. Cim. et Luwll. 1 mit Recht 
dem bei Plato gennnntcn Mov/1'aioç einfnch 'TOY 0P4l'" zu substitlliren." 
2) A sq q.: "Mà ')'àp IV "AI~oll UKIfY iiÁl/1'Ofl'v ~v ~y ivB"~. "a'K~/1'lMfl'V, 
~ ab'To, ~ 'lraiii,ç 'lrafii/llY. tiM' , ~ q>fÀf, q>~/1'fI ),0.",~6fl'VOÇ. af 'T'),''Ta' a?i 
fll')'a ii6Yav'Tal I<al ot' ),6/1'101 B.of, tilç at' flÉ')'I/1''Tal 'lrÓÀflÇ ),'')'011/1'1 Ka. ol 
B,wy 'lraiii,ç 'lrOIIf'Tal Kal 'lrpo4lijral 'TWV S,WY ')'IVOfl'VOI, DI' 'TafJ'Ta o(l'T/IIç ~XflV 
fl,!v601l/1'1. Verba a?i flf')'a ii6vav'Tal in multis codicibus non leguntur: quo 
maxime factum est, uI lIERMANNUS in editione sun praeberet prorsus di-
dens verbis e~w'J 1t(ûrJ~ç 1tOrrrral' xai 1tporpYi"Cat rpheum 
indicari et Musaeum,l) ad PLATONIS de rpheo cog-
noscendam opinionem quidquam is mihi videtur perti-
nere : nam cum haec quoque in ADIMANTI oratione 
versam lectionem, q uae tarnen mem coniectura nititur: JO.A' 6Jifl'A~lTotJlT'V 
"yv,~ Of.'Évouç cd 'TeM'Ta' "a. ol ArllT'O' S,of, ~ç ".'T.A. 
Quam ad lectiooem deCendendam quae affert HERMANNUS editionis suae 
pag. V, mihi videntur probari non posse: nam quod dicit appellation cm 
i:i ifl'M omni vi carere, non video, cur hoc modo appellari non possit is 
qui dixit: .t},A" ')'"P èv "A,~otJ Of,,~v MlTo(uv, ab eo, qui iniustitiae causam 
deCendit; quae autem de verbo quod est Ao')',~6(J.evoç addit - absurdum 
esse in re, q uae Graccis omnibus adeo nota et proc1ivis esset, ut ratioci-
natione non indigeret -, neque haec valere mihi videntur, cum verbum 
illud non ad ipsam rem, Bed ad ea quae de hac re antea dicta erant 
(364 D sqq.) pertineat, praeterea non ratiocilzam, sed calmlans sonet: 
denique personarum confusionem, quam vituperat HERMANNUS (ifl~lTof.'ev 
365 C ifl~lT" 366 A), a PLATONIS scribendi ratione alienum esse, non facile 
quis demonstrabit : itaque restat id unum, quod complures codices verba 
ali (.I.'')'a ~rlvav'Ta, omittunt: quod omnino sufficere mihi non videtur ad 
IIERMANNI rationem probandam: etenim cum omnia sint integra nisi quod 
verba ali (J.'ya ~rlvav'Ta, inferioris notae libri soli exhibent, prius IIERMANNO 
erat quaerendum, possetne huius omissionis causa inveniri: quam causam 
indagare haud sane difficile censeo: per haplographiam facile vitium ex-
plicatur: itaque omnino mutatione non est opus: verba f.'l')'a ~6vav'Tal 
optime quadrant in illud AOyl~6(J..voç, si hoc verbum interpretamur: calculam, 
calmlos subducms. Cf. in universum J. ADAM, The Rep. of Plato. 1. Cam-
bridge 1902, ad locum. 
Si quid mutandum est, est posterior senlentiae pars, quae gmviorem 
exhibet tautologiam, siquidem verba }"youlT, et f.'~VrJOtJlTl idem fere sonant 
[scilicet verbis 0)' - f.'~VrlOtJlTl locutionis o/S,wv 7ra7~eç vim minui mihi non 
est persuasum); ' cui pleonasmo facile subvenitur, si vel verba o)''Tav-ra ofJ'T(dç 
'IXIIv glossematis loco habentur, vel - quod levius est - vocabulum 0" 
per dittographiam [y.v6f."v 0' 0)1 additum esse statuitur - id quod iam 
FICINUM ct MADVIGIUM proposuisse vidi -, interpungitur au tem post verbum 
A'')'OtJlTl, ita ut senten tin sit hnec: .tAA', i:i iflfM, ifl~"E' AO')'I~6f.',voç, al 'TfA''Ta' 
"a. 0/ ArJ"'OI Oeo' (.I.8')'a ~rlVaV'Tal, t:Jç al (J.é')'IIT'Tal 7r6},,,, }"')'ou,,,· ",tl ol O,wv 
7ra7~" 7rol'l'Ta' "a. 7rpoiflij'Tal 'TWV O,&)v ')'Ev6(1.EVOI 'I'etv'I'a ofJ'I'(dç 'é X6IV (J.'IVrlOU"': 
ut ... civitates dicunt: et poëtae haec ita esse affirmant (indicant). 
Sed cum eiusmodi pleoDnsmum a scrmone Graeco alienum esse non 
facile demonstretur (vide KUIlNER, Ausf. Gramm. d. Cr. Spr.3 II, 2 2 pag. 
(090), dubito nnDon omnino mutatioue opus sit: cf. ADAM 0.1. ad loc. 
r) 0.1. pag. 7; pag. 11; pag. 13 ndn. 24; pag. 33. 
In 
inveniantur, idem de iis est dicendum, quod de ceteris 
eiusdem orationis locis supra tractatis, cum praesertim 
haec ne ad fonnam quidem sint ADIMANTI, sed respon-
deantur ab eo qui iniustitiae causam defendit contra 
ea quae opponuntur,l) id quod ex verbis: rpy;rm Ào,,/t-
~6fLEliOS clare apparet; itaque illud rpJ,aEt ÀO"/t~bfLEliOS 
congruit cum alterius loci verbis !iJs tpaal, et etiamsi 
illis oi O€r;l\i 7tlÛ~ES, 7tOIY)'l:CU' Kal 7tpotpi'l:al 'l:c.Jli OEc.Jli ,,/clib-
(LcliOI, Orpheum et Musaeum indicari concedendum 
sit,2) utique quae hic inveniuntur non PLATO IS, sed 
aliorum sententiam referre censenda sunt. 3) 
I) STALLB. 0.1.: "</l~IT'1 AO'YI~61·"VOÇJ in q uiet argumen tan se?); sc. 
ille, qui inillstitiae caussam defendit. Refert enim Adimanlus non suam, 
sed nlienam sententiam cnllide a se exornalam." 
2) WEDER ait ille CLuidem (pag. 7): "die erste Stelle (rep. II 363 [lege 
366] B) spielt dem Zusammenhange nach zweifellos auf Orpheus und Musäus 
an"; argumenla tarnen quibus haec demonstrentur, affert nulla. - STALLIl. 
ad locum p ra e c i p u e ad Musaeum et Orpheum verba referenda esse 
censet. Et concedo equidem fieri posse, ut spectent haec verba ad 364 E 
quem locum supm laudavi: (U(3A(dv en Yf1.adOV 'll'apÉxov .. al Mou IT a fo u "a I 
'0 p </l é (d ç, I: E A ~ v >1 ç ... "a, M 0 UIT <Ii V É 'Y 'Y 6 v (d v, &l ç </l a IT I, xaO' &ç OU'1'1I'O-
).DfilTl, 'll'f{SOV .. ,ç ob f1.6vov )dll~ .. aç "AAa: xal 'll'6AElÇ, wç ~pa AellT'lç .. , xa, 
x a Sap", 0' "d I X >1 "," .. (d v dia: OVITI",V XI.l 'll'aldläç 11dOYWV ,)IT, f1.1v ""1 ~WITIY, 
')IT' d~ xa''''A6u''~lTaITIY, &ç d~ .. ,A, .. a:ç "aAofilTlv, a~' .. <liv ;x,7 "axwv 
«'11' 0 A el 0 v IT I V 11 f1. ä ç, x .... A.; sed cum q uae antea emnt dicta, paucis hic com-
prehendantur, nec de Orpheo et Musaeo sol is sermo fuerit, hos, etiamsi 
significcntur, solo s spectari non constare mihi videtur (AUAM a. 1.: "eO g. 
Musaells and Orpheus"). 
3) Id quod de ollmib1ls q uac hic leguntut, dicendum est: non solum 
Oe<liv 'll'a7daç esse Orpheum et Musaeum, siquidem hi significenlur his verbis, 
aliorum sententia - non PLATONIS - est; verum etiam O,<liv hos 'll'a7daç eius-
modi quid quale hic legilur, f1.>1Vel'IV eosque esse 'll'OI>1 .. ÏilÇ "a, 'll'po</l~ .. aç O,wv, 
haec ait ille iniustitiae patronus, qui verbis: </l~IT'1 AO'YI~6/~'VOÇ indicalur. Quem 
omnino non ag ere PLATONIS vices, iam erit in aprico. Itaque iUl'e quidem 
WEnER pag. 13 adn. 24: "Bei der früher zilierten Stelle rep, II p. 366 B 
nennt er Orpheus und MusKus S,<liv 'll'a7d,ç 'll'ol'1 .. a' "al 'll'po</lq .. al ohne ein 
Mç </laITI, Das fällt deshalb nicht ins Gewicht, weil ja dort 
ausdrücklich mit den Worten ""AA', td </l{M, </l~IT" ).D'Y1~6(LlVOÇ, 
..... 'll'po</lq .. al" die ganze Stelle nicht als Ansicht Platons, 
12 
10. Quae SI lta sunt, transire lam licebit ad eum 
locum, quem de Orpheo agenti postremum mihi trac-
tandum esse profe5'Sus sum: Tim. 40 D dico. 
Hic TIMAEUS expo si ta universi mundi origine et 
corporum caelestium, imprimis terrae, procreatione 
postquam verbis: dnà. 'tau'td. 'tE ixavwç n[J.iv 'tav't~ xal 
\ I e ~ . . I / 1 I 'tCt 1tEpt sc..>v opa't(,)V xat "IEVVYJ't'J>V EtpYJ[J.Eva rpuaEr,lç EX€'tri) 
'tD.oç, huic disputationis parti finem fecit, deinde hoc 
modo pergit : DEpt' Ö'€ 't(i)V ä.nri)V Ö'atiJ.óvwv ei1tEÏv xat' 
,,/vc..>vat n7v "I/ve(](V iJ.EÎSov .~ xae' Y!iJ.àC;, 1twn.sov Ö'~ 'toic; 
eipYJxóatv ~fJ.1tpOaOEV, iX"lÓVOtç iJ.~v OS(i)V o~atV, WC; è'rpaaav, 
à I / r I '_~ I J _~ / aarp'J)ç E 1tOV 'touç "IE a'J'tc..>v 1tp0"l0VOVC; E!Uoatv' auuva'tov 
7 e ,,- I" , I I , 
ouv SC..>V 1tatatv a1ttarEtv, xamsp avêV 'tE Stxo'!c..>V xat ava"l-
, ,_~ 'e ~ / ,~ ~" ,~ I • xatr,>v arrOuEt",E'...lV AE"I0VatV, Cl.AA c..>C; o/xetCl. rpaaxov'!r.>v Cl.1ta"l-
1"\ "\ (I 1 I ft '1" , 
"IEAAEtV E1t0iJ.EVOVÇ 't~) v0iJ.~ 1t(a'!êV'tEOV. ou'!c..>ç OUV xa'! 
Éxdvovc; -tliJ.iv -tl "I{vEa/ç 1tEP' '!ov'tc..>v 't'c.iv OEcJV ÉxlrrJ) xat' 
ÀS"IÉaOw. rYjC; '!E xa, Oûpavou 1taiàec; • Oxsavóc; '!E xal' TYJOuç 
i"lEviaOYJv, 'tov'!c..>v Ö'~ <J'l6pxvç Kp6voç '!E xal 'P/a xal óaot 
\ I '_t\ \ I 1 fp / Z \ "11 ' 
iJ.E,!Ct '!otJ'!c..>v, €X u Cl "pcvotJ xat é!Xç ,WC; pa 'te xal 
1td.v'!ec; óaovç ta[J.Ev dÖ'eÀrpol;ç ÀS"I0iJ.ÉVOVC; aû'!cJv, Ën 'te '!ou'!rAlV 
"~ ~ " ~ aAAOVC; ex"l0VOVC;' x.'! .1'.. 
sondern ..... kenntlich gemacht ist"; iniuria tarnen is pagg. 32 sqq .: "Was 
weiss uns nun Platon Uber die Wirksamkeit des Orpheus zu sagen?, .. de 
rep. p. 366 B werden O. und Musiius als 'll'O'~TI'" und 'lrpOipijT/t. 6fWV genannt", 
siquidem hanc PLATONIS sentcntiam esse plltet WEBER: verba illa ipl1lTe. 
Àoy,?;óluvoç non solum ad aswv 'II'/ti~6Ç, scd etiam ad 'lro'>1T/t1 x/tl 'lrpoip., et 
ad 0)' - IJ.>1VUOUIT. pertinent. Eadem est hic qllaestio, atqllc ca, qllam supra 
de verbis EJç ip/tlT' rep. II 364 E es.e vidimus: quem ad lOCllm qune disputavi, 
iis qllne /de scripsit PLATO, confirmari mihi videntllr. 
Praeterea qllod WEBER adnotationc lalldata dicit, Rep. II 366 D non 
refeni PLATONIS sentcntinm, sed patroni aliCllillS 0 r p hei et «YVPTWV ,,/tl 
IJ.&VTSfAlV [.nicht nIs Ansicht Plntons, s 0 n del' n 0.1 sdi c ei nes ti n g e-
no mme nc n Ver t e i di g c l' S des 0 l' P h C tl S nnd dcl' «yupT/t. "/tI'J.&VTS.ç 
kenntlich gemacht ist."], haec non I'ccte dicta esse ex iis qllae de nniversi 
loci ratione huc usqlle displltavimlls, facile apparet. 
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aliis 1) in contrariam partem sunt disputata, non infir-
mantur aut tolluntur. 
I) lis quos iam enumeravit WEBER 0.1. pag. 12 (BERGK, griech. Lit. I, 
pagg. 393, 394; WILLMANN, Gesch. des Ideal. I, pagg. 413, 414; GROTE, 
0.1. pagg. 189; 258 sqq. i STALLB. a.l.) addo L. SCHMlDT, Eth. d. a. Gr. I, 
pag. 135: "Dazu kam, dass die Meinung überaus nahe lag, bei dem Schwan-
kenden der religiösen Vorstellungen sei cs das Angemessenste sich in Be-
trefT ihrer möglichst dem lIerkommen anzuschliessen, eine Meinung, die 
$owohl in der Hekabe des Euripides (800) als im Timäos Platon's (40e) 
angedeutet wirdi" praeterea C. RJTTllR, Plat ons Dialoge, Stuttg. 1903, qui 
pag. 109 huius Timaei partis argumentum sicreferat: "Bezüglich anderer 
g ö t t I i c her We sen läs~t sich zwar nichts irgendwie Beweiskräftiges oder 
auch nur Wahrscheinliehes vorbringeni doch darf man den Alten wohl 
vertrnuen, welche sich als Nachkommen von Göttern ansahen und von 
ihrem Geschlecht genauere Kenntnis besessen haben mögen als die hcu-
tigen, und 50 wird man am besten thun, dem hergebrachten Glauben Zll 
folgen." 
Nee tarnen horum omnium opiniones, lieet de iron ia taceant, inter 
se sun t similes : ad vivum si reseeandum est, unae WILLMANNI ct 
BERGKIl sentcnlÎae ZELLERI et WElIERI loci interpretationi adversantur 
[BERGKlUS 1.1.: "Wie gläubig Plato" - inquit - "die Autoritiit 
dicser apokryphen Poesien verehrt llnd sie als vollgiltige Zeugen be-
trachtet, zeigt besonders eine Stelle im Tim. p. 40 i" WIl.LMANN 1.1.: 
"Dies (quod GROTE dicit) ist nur insofern richtig, als der grosse Denker 
nicht über der autoritativcn Überlicferung zu stehen wähnt, aber nicht 
richtig, wenn ihm dabei eine Verzichtleistung auf die Vernunfterlc.enntnis 
zugeschrieben wird. Diese fasst Platon ebensosehr als Gabe der Götter, 
wie jene Überlieferungen i Eros und die Musen geben dem Geiste mit der 
Begeisterung zugleich Aufschlüsse und diese können mit den in Mythen 
niedergelegten Belehrungen nicht in Widerspruch stehen. Diese 'sind zu-
gleich ),6')'0' i von der alten Priesterlehre über die Blutrache sagt Platon: 
4 ')'II/p ~'1 ",OSoç 11 ).6')'oç '1 If, '1" XP'1 ."porrll/')'op.6". II/lITO., 'I( ."II/),II/,IJv l'p'fAJ. 
"{P'1TII/, rrll/C/>wç, ebenso steIlt er auch C/>~",'1 und ),6')'oç zusammen : OfTenbarung 
und Vernunft: .",rrT,Urrll/.T,ç T~ "'II/pourr~ C/>~",~ 1(11/1 ).6')''1'' 
Das halbe Misverstiindnis der Timliosstellc bci Grote ist noch crtrlig-
licher als das ganze, in wc1ches ein anderer Gclchl'tel' verriillt, wenn er 
in jener Stelle "eine tiefe, fast bis zum Hohn fortgehende Ironie" linden 
will. Platon würcle wohl eine solche Auslegung fUr J ener wUrclig erkliil't 
hab~n, die er in göttlichen Vingen "alles Verstiindnisses baar" und "völlig 
abgeirrt" nennt."ji ceteri cum neglcgentiam quandam vel cautionem inesse 
statullnt (cf. imprimis GROTE, et STALI.n., Prolegg. in Tim. pag. 15), 
non multum a Z~;LLERI interpretatione abesse videntur. 
Utique non satis accurate WEBER 0.1. pag. 12: "wenn er [WILLlItANN] 
ISr 
Testimonio sunt: 1 0 ipsa quibus utitur TI-
MAEUS ver ba, quae quin ironiam significent, vix 
videtur dubitari posse: W S E q> a a a Y - Tt ° lJ - "'/ ê 
, . ~ , "ÀÀ 1) 0 • - Cl>S ooma !p a a x ° Y T Cl> Y C1..rr.a",/",/€ étY; 2 unI ver s a 
loc i rat i 0 ae sen ten t i a, 2) cum a. nee cum supe-
rioribus nee cum proximis u110 modo cohaereat haec 
dialogi pars, et ad ipsam disputationem omnino non 
pertineat, immo cum ea pugnare videatur; ó. paucis 
versibus absolvantur ea, quae tam gravia esse dicun-
tur, ut maiora sint quam ut a TIMAEO cognoscantur; 
c. nisi ironiam statuas, non inte11egatur, qui reliquo-
rum deorum enuntiare et nosse orturn, supra TIMAEI 
vires esse dici possit, quippe qui de caeli et terrae 
origine modo summa sagacitate et ingenio disputa-
verit; d. eo modo enumerentur hi dii, qui a reve-
rentia multum absit, cum nee omnes afferat TIMAEUS, 
sed ad arbitrium eligere nonnu11os videatur, nee verba 
quibus indicat eos quos omittit (xat' gaat fJ-ê'tà TOU-
T'-.lY - Ttd.Y'tES éaolJS (afJ-êY drJ€À!povs ÀE."'/0fJ-ÉYOlJS aû'tc;)Y, en 
't'E. TOU't'WY äÀÀolJs ÈX"'/ÓYOlJs), non sunt viri neglegentis. 
Denique vide as quam mira sit loci argumentatio: 
cum de hisce rebus dicere maius sit quam quod ad 
nos, si tarnen eognoseere eas cupimus, audiendi sunt, 
qui de iis antea dixerunt, quippe qui probe eas seiant. 
Recte. At quam ob rem hi tales res scire censendi 
sunt? quae est causa, cur fidem iis habeamus? Quod 
a dii sint oriundi? Quod de suis rebus renuntient? 
::Luch nicht so weit geht als Grote, .... zu sagen: Platonverzichtet 
hier fónnlich auf sein eigenes Urtcil und untcrwirft sich der orthodoxen 
Autorität." 
I) Non legitur: ~ç olxEÏa "?rarYSJ"I.6v'Tl<Iv, sed tt,ç olxela cpal1'I<6v'Tl<Iv 
"?ra)'?,'}.Am I 
2) Cf. WEBER 0.1. pagg. 12 sqq., qui bene de his disserit. 
Haec si scripsisset PLATO, difficilius sane fuerat lro-
niam statuere. Non scripsit. 
N on quo deorum filii sint, non quo su as ipsorum 
res dicant, iis credendum est, sed quod dz'czmt se 
deorum filios esse, quod dz'cz/.1zt de SUiS rebus se 
renuntiare! 
• A~uv(J:rov OEci>V 7tatl1!'J dmO'''CEiv, xa{rrep è/.vw "CE Eix.6"CCilV 
" ~ ,_\\ 1)* '\ I at 't xa! o:va,,/xo:!'nv CmCoE/<;EfJV M."I0UO'IV. 1 1 a sane; quam-
guam et haec ironiam redolent. At illis quibus hic 
cr dendum est, deo rum {ilios esse und apparet? 
Apparet ex eo quod ipsi ita esse dicunt! 
Hic qui statuunt, scripsissc PLATONEM hanc Timaei 
partem opinionum antiquitus acceptarum reverentia 
ductum, quibus opinionibus ipse {idem haberet, -
hic qui iusmodi quid statuunt, inquam, videant, nonne 
multo melius fidem suam exprimere potuisset PLATO. 
Qui autem prudentia motum haec scripsisse eum 
censent, ne urbis de os non putare diceretur, videant, 
nonne hac rationc de diis vulgaribus agens, multo 
maius periculum sibi pararet. 
3°. Sed r ferre hoc loco PLATONEM quae ipsc non 
crediderit aut saltem n glexerit, id luce clarius 
d monstratur iis, quae aliis locis dixit. Cf. imprimis 
Epinom. 984 D sqq. : 1) eéO~Ç fJ.~v 01/, Ma "CE xa( °l/pa'J 
• \ "À) , If I, ') I \ \ 
xa! "Co1)ç 0: .Ouç 7trJ.\I"Co:ç, ç7t~ Ttç eJe .E!, "CCI.!J"C~ XO:"CCI. "CGV 
'\ 0' 0 1 \ 1 • 1 - \" O:U"CCV "Ct EI1 (,) V0fJ.0V xa! 7ta"/tOV EXe"CCil "COU"COV "COV I\O"/OV' 
0 ' J\' _\\ \ , r I I ' I \ E01)Ç 0 e u n "CO!)Ç opo:"Couç, fJ.E,,/!O'''COUç xal TtfJ.!W"CCI."Couç xa! 
, 1: I r I \ I \ " 
o."u"Ca"Cov Cp::'JV"CCl.ç 7trJ.V"CY), "C(1)ç 7tp'n"Couç "Cl/V t:.JV Cl.O"'Cp(JV 
') "" \ I 0'0 1 rpuO'!V .EX"CEO'J xo:! oO'a fJ.r."CCI. "Co:.m,)l/ a!11 CI.'JG(1.€ Cl. ,,/sïovo"Ca, 
, ~,/ , t \ I ~l: - ..\\' , !\' 
(J.€"CO: OE "Cou"Couç xc!.! l.17tO "CO:J"COtç ';."I/ç ua!(1.ovaç, Cl.öptOV OE 
I) Quid de Epinomide sentircm, suprn exposui, cf. pag. 108 adn. 3· 
/ " rij\. , " I' 
"IéVO~, .XOV wpav "'ptrY)v )tat (UO'Y) v , ",ii~ ~pf1.Y)Yêta~ at"Ctov, 
êvxai~ "Ctf1.a.v f1.d.Àa xpa~v Xiptv "Cii~ €ûrpr,f1.0V d'ta1topda~, 
qui locus a Timaei loco verbis non admodum dis-
sidet, re cum eo magnopere concinit. 
Quae omnia si perpendentur, vix dubium videbi-
tur, quin per ironiam dicat TIMAEUS. 1) 
Haec de priore quaestione. lam venlo ad alteram 
I) Quae contra disputat WILLMANNUS 0.1. pagg. 413, 414, nullo modo 
mihi probari possunt. Nam primo locum minus accurate, ne dicam male, 
Germanico sermone interpretatur: .Die andern Gottheiten zu besprechen 
und ihren Ursprung zu erkennen, ist cine grössere Aufgabe, als dass wir 
ihr gewachsen wKren; wir mllssen darin denen glauben ("'''ITT/OV), die 
vordem davon gelehrt haben und sich Abkömmlinge der Götter ne n n e n 
dur ft e n (1), also von ihren Ahnen sichere Kenn tnis besassen (IT"'</lwç 
.1~61TIV) [",ou et 'Y' mittuntur]. E· ist unstatthaft(I), der (1) Götler Söhnen 
Glauhen zu vcrweigern, auch wenn ihre Lehren sich nicht auf Wahrschein-
lichkeit und strcngc Beweisc bcrufen (1) (""'{"'fp iî v, U TI fI,,6TIlIV """ àv",'Y-
,.",{u" à"'O~ff;fIllV A''Y0UITIVl, sondcrn wir müssen der ge 'etzbaften überliefe-
mng glallben (1) (v6fL'I' "'flITTIOV) und jenen vcrtrauen, da sic verkündeten, 
Rotschnft aus ihrer IIeimat zu bringen" (cIJç ol"EÏet </letlT,.6VTIlIV à"'et'Y'YfAA"v). 
[Scriptum legitur: à),),' c1Jç ol"E;et </letlT,,6VTIlIV à""''Y'YÎ),)",V '''' ° fL' v ou ç T I[J 
v 6 fL l~ '" IIT T E u T i ° vJ. Cui interpretationi alia inesse videtur vis atque ipsius 
PLATONIS verbis. 
Deinde deos qui Tim. 27 D et 48 D invocantur (posteriore loco non 
sunt dii, sed S.6ç), eosdem esse atqlle eos qui 40 D enumerantur, ncc de-
monstrat WILLMANNUS, nec demonstrare polest : itaq tie iniurin scribit: 
• Von den Göttern, deren Gelcit cr sich 50 aDvcl"lraul, heisst es Dun in 
dcmsclben Dinloge" sqq. 
Dmiqlle quae de notionllm quae sUDl M'Yoç et fLVSOÇ (</l~fL~) apud PLATONEM 
necessitudine scribit \VII.r.MANNUS, haec quidem recta sunt, nec de iis non 
convenit mihi cum eo: quin eliam in universum melius WII.i.MANNUM puto 
intellegere ct interprctari l'latonicam theologiam, qllam \VEJIERUM et Zr,;i.LERUM: 
sed hacc omnia non video qui ad lUI/tC locum quidquam pertiDeant: nempe 
non reiciuntur quae ",,,,ià.ç hi S.6iv dixerunt, quod non sint fLVSOÇ vel </l~fL~: 
quin temere iis credatur obstaDt cum aliae causae, tum etiam quod "'V.U 
T' t/,.6TOJ. "et, &Vet'Y"et{CiJV "''''D~.r;ECiJV dicta sunt. 
PostrtlllO ea quac hisce deorum filiorum narrationibus continentur con-
gruere cum iis qune alibi dicil l'LATO, nec hoc probare necesse videtur 
plltarc WILLMANNUS: nee ~i conatus esset, scio annon successisset. 
illam, verbis 't'o~ ûpYJxóatY ~fL1tp~aIJE-v signifieeturne 
rpheus. Gravissimam esse quaestionem hane ad ea 
quae mihi proposui, perspieuum est. Nam cum et 
ironia uti TIMAEUM ostenderim et praeterea -ro~ 
E-ipYJ/t6atv hisce ËfJ.1tpoalJ€v opus aliquod tribui a TIMAEO, 
sine dubio ipsius PLATONIS partes agente, vix negari 
possit, non video, quo modo cum iis quae hue usque 
de Orpheo disputaverim, congruere possit hie locus, 
si revera speetetur Orpheus i contra autem, si vere 
haee sunt disputata et ex iis eoncludere Heet, de 
Orpheo sermonem esse Tim. 40 D, per se iam veri 
est dissimile. Quam ob rem accuratius inquirendum 
esse puto. 
Ac primo quidem videamus, quaenam afferantur 
argumenta, cur ad Orpheum referendum esse locum 
putemus. Sunt autem duo potissimum : alterum sumitur 
ex locutionibus iw,/6vots fLÈv Oë(;)V ouatv, ~s Ëq;aaav -
IJëc.>V 1tata!v, quae verba cum aliis loc is quibus de 
Orpheo sit sermo apud PLATONEM, imprimis cum 
Republ. 11. 364 E sqq., mirifice congruere aiunt i 
alterum a similitudine ducunt, quae inter Orphicam 
theogoniam et Timaei loci deorum enumerationem 
intercedat. 1) 
Quod ad prius, nullum vero id quidem argumen-
turn est. Nam licet iure vituperet WEBER STALL-
BAUMIUM quod interpretandi causa afferat tales locos, 
qualis est Phileb. 16 D: xal oi fLÈv 1taÀato{, /tpd-r-
't'OVE-S "IlfLClv xal' È',/,,/v't'tpw eëCjV Ot'/tOÜV't'êS, 't'au't'YJv pifLYJv 
1tapl.~oaav, cum ibi de deorum filzïs omnino non 
agatur,2) in similem is incidit errorem, quem TALL-
I) Cf. WEBER, 0.1. pag. 10 sqq. 
2) 0.1. pag, 10: "Stallbaum verwässert, indem er einige Stellen zitiert, 
BAUMIO Vlt10 dat explieationis gratia hlle referens 
qllae plane sunt diversa: Rep. II 364 E sqq. alzï 
Orpheum et Musaeum };êÀ~vnç TE xcx1 Mou(jc.)v Én6-
VOuç dieunt j 1) Tim. 40 D oi EipYJx6TEÇ €fLTtpoa8EV ipsi 
se deorum progeniem esse profitentur j praeterea 
Rep. II 364 E };éÀ~VYJÇ TE. xai lou(j(,)Y €l10VO( dieuntur 
Orpheus et Musaeus, Tim. 40 D oi EipYJX6TE.Ç €fLTtp0(j-
8€v generali nomine e E.(,) v ÉX"lóvovç se appellaverunt: 
eeO! autem hi ql1i fuerint, non faeile diiudieetur lieet, 
eerte Lunam et Musas in eorum numero relatas fl1isse 
ab auetore, minus est veri simile. 2) Quae disere-
pantiae non nihili sunt putandae. S) 
Cum porro id quod addit WEBER, de nullius poëtae 
origine divina nisi Orphei et Musaei mentionem fieri 
in denen die Ausdriicke of '1t'tIt).{JtIQ' 'rYU'TÉpw 6,&ly oj"ofJY'T,ç oder 'rruç 8,;:,y 
rsroyIYtltl u. a. augenscheinlich enveisen sollen, ~"rOYOI B,wY sei in seiner 
Bedeutung hier ähnlieh dem '1t'tltÀ1%16ç oder irY~ç B,;:'y .. 
I) Id quod supra satis probasse mihi videor: cf. pagg.16s sqq. IniuriaSusE-
MIHL 0.1. pag. XVII rem in medio relinquit: nnihilominus breviarium 
posterioris partis genuinae Orphicorum Theogoniae his verbis contineri, 
in qua matrem a personato Orpheo sibi vindicatam esse Calliopen Musam 
apparet ex eillsdem Platonis haud minus ironice dictis Rep. 11. 364 E. {3r1-
(3ÀWY ~~ 1I1-'l%lioy '1t'tltp'XOY'T1%1 MoulTtIt{ofJ "tltl 'Opq>,wç ~EÀ~Y'1Ç 'TI "1%' MOUIT;:'Y Èrr6-
YWY, ldç q>1%1T1, si q>1%1T1 verbi subiectum sunt MoulTl%ioç "1%1 'Opq>.r/ç: sin vero 
talis est enuntiati structura, ut sententia sit: nqui libri, ut isti homines 
dicunt, MlIsaei et Orphei opera sunt filiorum Lunae et Musarum," tarnen" sqq. 
2) Inter hos dcos Lunam fuisse idcirca iam non est verisimile, quod haec 
ad B,ouç Ópl%'TOrlÇ pertinet, enumerantur autem hic B,o, Mpl%'Tol, praetena si 
de solo Orpheo revcra agitllr, non [acile explicatur numerus pluralis: '''r6-
YOI' ,ûy B f;:' Y OVITIY; nam Orphei maler quidem dea habebalur, patrem vero 
omnes fere Oeagrum fuisse lradunt, elimD PINDARUS : cf. GRUPPE apud 
R SClmR i. v. Orpheus, collo 1073, J074; dmiqut notandum est, nee Lu-
nnm, nee Musns in TIMAEl catnlogo inveniri. 
3) Accedit, quod Rep. II 364 E sqq. de libris saerificalibus agilur, 
Tim. 40 D de theogonia sermo est. Praeterea cum Rep. II 364E Orpheus 
et Musacus commemorentur, ipsi WEllERO cum ZELLERO convenit, Tim. 
40 D Musaeum non spectari [cf. praeterea KERN, De Orph. Epim. Pberec. 
theog. pag. 42): SOIUID Orpheum significari, uter que putat. 
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in PLA TONIS operibus, omnino nihil hic ad rem per-
tineat, cum non de uno alterove poëta, sed de poëtis 
generaliter dictis sermo sit, in quos TIMAEI verba 
optime quadrent, 1) non video, qui priore hoc argu-
mento quicquam probari possit. 
lam veniamus ad alterurn. Non integram hic ex-
hiberi Orphicam theogoniam, ab ipsis iis qui ad 
Orpheum referunt locurn, conceditur : ~) quod contra in 
alia, de qua noverimus, theogonia ipsa haec deorum 
enumeratio non invenitur, haec non est causa, cur 
de Orphica theogonia agi putemus. 
Itaque argumentis hisce perpensis WEBERI itemque 
SClIUSTERI, ZELLERI, aliorum hypothesin mera coniec-
tura niti apparet, ultra quam progredi non possunt: 
fieri potest, ut verbis 0 .. ,-)'.1 iX:'I6yotç Orpheus spectetur, 
sed aequo iure ad alios referuntur haec v rba. 
Aequo? Immo muIto maiore. Nam SClIUSTERI con-
iecturae, cui perpauca - ne dicam nihil - favere 
vidimus, multa obstant eaqu gravissima. 
Obstat prz'mo pluralis numerus, quo utitur TJMAEUS: 
... • I ) I 0 - .,. " 
rOl; êlpYJx.oatY - EX."I0ilO!Ç ... €WY ouatY - "paaay -
' -" I 0 ' , ~ I 6 €W oatY - €c.JiI 1tatalY - l\ê"l0va!Y - cpaax. Yr(,)Y -
x.ar' Èxëiyo!J;; qui adeo frequens est hoc loco, ut mi-
rum sane videatur, tam parum viros doctos etiam 
I) Vide infm, pagg. 196sqq. 
2) Cf. WEBER o. 1. pag. 11: nMag dic im Tim. p. 40 DJ<; gcgebenc 
Genealogie Anklänge an die hesiodeische zeigen, mag sic die orphische 
Dicht lUckenlos gebeD, - die Nyx del' orphischen Lehre isl hier überhaupt 
nicht, unter der letzten Götlergeneralion ist Dionysos, ndcm orphischer 
Glaube cinen grossen Vorrang einräumte" (Rohdc, Psyche 414 A.), nicht 
besonders genannl," sqq.; .. ibid.: neine lUckeniase Wiedcrgabe del" or-
phischen Theogonie war gar nicht Platons Absicht i" sqq.; vide practcrea 
SUSEMIJIL, De '1 heog. Orph. farm. antiq. pag. XVII. 
post rectam KERNII admonitionem 1) eum curass : nam 
quod aiunt, hunc, quem statuunt, pluralis pro singulari 
usum a PLA TONIS sennone non abhorrere, 2) id vix mihi 
probari posse viel tur: quibus quidem pro argumento 
utitur locis SUSEMIIIL, hi omnino alius sunt gene-
ris; 3) alius autem locus quo de uno rpheo - ad 
I) 0.1. pag. 42. 
2) SUSE'!IIlL 0.1. pag. XVIII: "Porro uniu' tantum per onati poetae 
theogonicam doctrinam in mo Timaei loco proferri patet. Quis enim credet 
a pluribus plane eandem esse propositam 1 mil'um autem profecto argu-
mentum est Kernii eontendentis "de uno cogitari non debel'e, cum plu-
rative dicantur ~,,')'ovo/ O.(.)v." NOllnc seit saepissime a Graecis pluralem 
adhiberi, ubi de uno dumtaxat sermo sit, tum praesertim, ut de locutione 
0/ 'IrEpi '1'lVct taceam, cum pro dcfinito ei us nomine, quo cum ignificare 
noHnt, cireuitionc quadam utanturr üt unum exemplum afferam, non ne 
Isocrates in oratione tertia decima pro Antisthene dicit '1'OUç 'lrfpi 'T:'ç ïp/~ctç 
~/ct'1'pl(3oV'1'ctç, pro Alcidamante '1'OV' '1'OVç 'lroÀ/'T/"ovÇ ÀÓ')'ovç """/(l'xvov/ûvovç? 
Nonne nos quoquc, ubi dicÎluus "gewisse Leute" vel similc quid, sacpe 
unum tantum volumus carpere I" 
WEBER O. 1. pag. 11: "den Plural bei ei nel' Person erkltiren viele 
Analogien aus Plato"; in annolationibus (adn. 21) haec affert: "ZO R. Gorg. 
510 B, Lysis 214 A, wo \Vorte de' Homer au: Od. p 218 zit. w. mit: 01 
.".ctÀct/OI "ctl IToipo{ und 0/ ""o''>1'1'ct/;'' ad quos locos recurril 'VEilER pag. 39. 
3) Eorum quos ex ISOCRATIS oratione tertia decimn, quac: "ct'1'ik '1'ltl> 
IToip/IT'1'ltJv inscribitur, alTerl SUSEMIIlL locorum muIto latius patet ratio: verba 
'1'ltJv ""'PI 'Tàç 'Ip/~ctç ~/ct'1'p/(36v'1'(dv si ad Antisthenem referenda sint, non hunc 
solI/lil significare, sed sonare: AlltistltmÎs tillSql/t sim ilium, manifestum 
e. t. Quod idem dicendum videtul' de altera locutione, quae § 9 invenitur: 
'1'O;ç 'TOVç l'I'oÀl'1'/"ovÇ ÀÓ'yovç "."./ITXVOIIIJ.lVO/Ç, i. e. Alcidamallti tiltsq/u silllilil/lII. 
Nec quae ex lingua Germanica promit SUSEMlIII., huc pertinent: plane 
alia cst ratio horum verborum atque Graecorum, quibus utitur TIMAEUS: 
"ct'T' h,{vollç: aliquomodo consentil'ent, si scriptum lcgcretur "ct'T'" 'TOVç 
'T 0 I ° tÎ '1' 0 V ç: nunc omnino diversa sunt. 
Quod ad ca quae 'WEBER afTerl, haee minus etiam valent. Nam ipsa 
PI_ATONIS verba eur pluralis usurpetur explanant: in proverbii eonslletudi-
nem venerat sententia: non apud solum IIOMERUM legebatllr: compillres 
auctores eius mentiouem faciunt: cf. AMEIS-IIENTZl!, Anh. zu Homers Odyss. 
JII. lib. XIII·-XVIIl, pag. 113 (ad p 218); 131i IIMANN, Gef1ügelte WOTte 11, 
pagg. 255, 256; lieet non semper eadam selltentiae forma sit, ut scribit 
AM EIS 1.1.: "Die' prichwort ist hàufig von den Alten teils WÖTtlich eitiert, 
teils dem Sinne nach angewendet". Itaque neque iniuria PLATO ad plure5 
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unum enim Orpheum Timaei verba referunt - plu. 
ralis numerus adhibeatur, mihi saltem non est notus: 
Rep. II 364 E sqq. plurali quidem occurrit, sed 
ibi de Orpheo et Mus a e 0 sermo est; Cratyl. autem 
402 B, quem locum ad eandem Theogoniam pertinere 
dicunt, prorsus alio modo grassatur PLATO, non solum 
singulari numero usus, sed etiam nomine afferens 
Orpheum: ÀÉ,,/F.! ~É. nou )tal 'Op!pF.(;~, eandemque ratio-
nern sequitur Phileb. 66 C sqq. Ad haec autem 
accedit quod de vulgari ac communi opinione, non 
de um:us doctrina agi, satis clare indicatur verbis 
t ' I " ... 'J\ À \ À I quae sun : )ta! naY't'ê~ caou~ !aflêV auê CPO!)~ ê,,/0flê-, 
vou~ au't'(,.)v. 
Obstat deinde quod in om ni hac deorum enume-
ratione vix invenitur ulla res, quae Orphicae theo-
goniae sit propria quave ab aliis theogoniis haec inter-
noscatur j quod obicit ZELLER, 1) post Terram et 
refert auctores sententiam et plurali numero utitur aut verbis latius paten-
tibus; nee non semper iisdem verbis eam commemorare PLATONEM mirum 
videbitur. Cf. STALLB. ad Gorg. 510 B. 
Utique iis quae afTert WEBER non refutari mihi vidcntur quae eius plu-
ralis numeri interpretationi obstare dixi. 
I) ZELLER, Ph. d. Gr. I 16, pag. 89 (adD. 6): .dagegen ist gerade das, 
worin die se Genealogie von der IIesiod's und allen andern abweicht, die 
Einschiebung von Okeanos und Tethys zwischen Uran05 und Kron05, durch 
Krat. 402 B in den Vers en : • !l.x'<'lVaç 7rpoJ'roç x<'lll"'~~OOç ~p~, 'YttP.OIO, !fç ~<'l 
X<'lI1'I'YV~"''1V 4p.op.~.,.op<'l T'1Suv ~7rU/tV als orphisch bezeugt", sqq. Cf. praetcrca 
GRUT'PE, C. u. M. pag. 619: .Hier zeigt sich die Ähnlichkeit unserer 
Theogonie mit der orphischen des Plato recht deutlich: in der ganzen 
griechischen Litteratur werden nur noch in dieser Kronos und die Titanen 
zu Kindern des Okeanos gemacht." 
IIaec autem posteriora quae aITert GRUPPIUS specie tantum a mea sen-
tentia (de qua vide supra) abhorrent, reapse omnino non obstant. Nempe 
quod ZKLu:a uniu Orphicae theogoniae proprium esse dixerat - Kronum 
Titanc5que Oceani filios fuisse -, eam ipsam iam fuissc sententiam eius, 
qui Iliadis libri XIV vss. 152-352 fecit, GRUPl'lUS 0.1. ostendit. 
Denique aliud discrimen addit SUSEMlJlL 0.1. pag. XX, adn. 139: nCur 
Caelum interponi hic a TIMAEO Oceanum et Tethyn, 
idque in sola Orphica theogonia fieri, etiamsi verum 
sit, 1) omnino hac re non infirmantur aut tolluntur ea 
enim Plato peculiariter commemoravit Phorcum, nJSl quia in hui us p e r-
s 0 n a et in loco Oeeano Tethyiq ue assignato discrimen inest huius theo-
goniae et vulgatae Hesiodeae? Vix alia excogitari potest causa." Sed vix 
aliam huiusce rei excogitari posse causam, haud seio annon recte contendat 
SUSEMIHL (vide infra): itaque in Phorci persona discrimen in esse Orphicae 
theogoniae et Hesiodeae, omnino constare non videtur. 
I) Scilicet ZELLER ut sententiam suam probet revocat ad Orphicae 
theogoniae versus Crat. 402 B allatos : q ui versus annon cum Timaei loci 
argumento conveniant, sunt qui dubitent: vide KERN 0.1. pagg. 42 sqq.; 
divcrsam defendunt sententiam alii: GRUPPE, C. u. M. pag. 615; SUSEMIIIL 
0.1. pag. XIX; ZELLER 0.1. pag. 89 (adn. 6); GRUPPE npud ROSCIIER i. v. 
Orpheus, col. I 122. Quid de versibus hisce sentiam, fusius pos tea erit 
exponendum. Utique iniuria GRUPPE C.u. M. pag. 615 contendere videtur, 
Cratyl. 402 hoc PLATONI propositum esse ut demonstret, apud veteres poëtas 
Oceanum initium duxisse [nFassen wir z.B. mit Giseke die Worte als 
nicht aus einer Theogonie, sondern aus einem anderen Werke stammend, 
welches bei einer beliebigen Stelle und nicht von Urbeginn anfieng, so 
fallt aUerdings der scheinbare Widerspruch ~p~, 'Y"fL010 und 6fLOfL~TOp'" fort, 
sehr unpassend aber verliiuft dann die Rede des Sokrates, wel c her ja 
grade beweisen will, dass bei den alten Dichtern Okeanos 
am Anfang stand: oo .. ,i. ... T,fm. Offenbar wUrde jede Erkliirung, 
we1che von der Annnhme ausgeht, dass Oj<eanos nicht am Anfang stand, 
dem Plato die Geschmacklosigkeit zutrauen, dass er nicht nU1" einen her-
ausgerissenen einzelnen Vers in einem Sinn gebraucht, den er in seinem 
Zusammenhang nicht hat - denn rlergleichen kommt auch bei Plato vor-, 
sondern dass er einem Vers eine Bedeutung unterlegt, die er weder in 
seinem richtigen Zusammenhang noch CUr sich betrachtet haben kann, und 
dass er dem Leser Uberlässt, sich einen Zusammenhnng auszuklUgeln, in 
dem er den gewünschten Sinn ergebcn haben könnte. Mit ciner solchen 
MögJichkeit aber braucl\en wir nicht zu rechnen."]: hanc fuissc PLATONIS 
sententiam, omnino mihi non est pcrsunsum. Nam primo si revera Oceanus 
initium ducit, omnis inter hunc locum et Timaei - quem tamen ad ean-
dem theogoniam refert GRUPPIUS - tolli videtur: Ocennus si primus fuit, 
parum intellegitur, qui duo [ZELLER 1.1.: I) Nyx; 2) Uranos; 3) Okcanos;] 
vel etiam plures [GRUPPE apud ROSCIIER col. I I2I: Na c h t - Ei (E ros) 
- Gaia und Uranos - Okeanos und Tethys] eum antccessisse 
potucl'Ïnt: quae ad diffieultatem tollendam affert GRUl'l'E pag. 616, haee 
satis torta mihi videntur: primllm esse et primtmz matrimonium i1ûre non 
idem sonat: itaque GRUl'PII interpretatio huc redit, ut non primum fuisse 
Oceanum dicendum sit. 

Al'ia sunt eaque graviora quae obstant. Etenim quae 
erat causa PLATONl, cur Orphicam theogoniam hic com-
Hoc IIERACLlTUS philosophe diserti~ verbis dixit: AÉ'Ysl 7rOU 'Hp,xI(}.EITOÇ. 
!fTI 7r,x.T'" XfIJp!Ï ""'~ oûa~v P.'.BI, "'" ~ 7r 0 T '" (I. 0 fi P 0 ~ à 7r' I I(,x ~ fIJ. T" ~. T '" 
Jo.ÎY'I. ~ç q)ç fç Ta. ",VTO. 7rOT"'P.O. OV" Z<. èp.(3",fllç; hoc in animo habuit 
(.OB;.) is qui reliquorum deorum parentibus imposuit nomina Rhemn et 
Cronum: neque enim temere utrique fluxionum nomina indidit j hoc IIo-
MERUS significat, Occanum deorum patrem dicens et matrem Tethynj hoc 
deniquc Orphicum illud carmen P.UOII(WÇ notavit, /luvios primum matrimo-
nium contraxisse dicens, itaque fluvios veram ceterorum omnium originem 
faciens. 
lp sa igitur quae omnes hi viri exhibent stemmata, omnino non sunt similia 
alterum alteri: communis tantum eorum est vis, quam /luido, Tfi> p'O.TI, 
tribuunt: utrum Kronum, an Rheam, an Oceanum plov hoc nominent, nihil 
ad rem: verbis inter se discrepant, re consentiunt. 
1 ta omnia filmt perspicua: hac ratione demum intellegitur cur Oceani 
mentionem faciat SOCRATES, Heet non de Oceani, sed de Kroni et Rheae 
nominibus enodandi~ agatur: affert Oceanum, non quo sit Oceanus, sed quod 
/lumcn eot. 
lIane autem loci interpretationem veram esse, iis quae alibi dicit I'LATO 
confirmatur: Theaet. 152 D sqq.: 'Ey", eptii, SOCRATES inquit, 1("') (I.,xA' ov 
tp",fjJ.ov Aó'Y0V' ~ç ~P'" ~. p.h "'ÛTO 1(",0' ",ciTO ova,. '/TTIV, o{,a' ~V TI 7rpO/T.f7rOlç 
3pOrtJç ~Ua' Ó7rOIG.ofiv TI. àAA·. é"v ~ç p.É'Y'" 7rPO/T"''YOp6c1t1Ç. ,,'û /Tp.jJ,pav tp"'V';T"'I. 
""'~ , .. V (3",pcl, "ofitpov. ~6P.7r"'VT,x TE O[!TflJÇ. ~ç /I.IIaevaÇ ~VTOÇ '.aç (I.~T' TIVaÇ 
P.~T' Ó7rOIOUOfÎ.· è" ,H ~~ q>opliç TE """ "IV~O"Er<IÇ ""'. "p,x/TEflJÇ ... paç «A Alf A'" 
'Yf'YV'T"'1 7r«.T'" l< ~~ tp"'/I.'v ÛV"'I. OÛ" èpOwç 7rPO/T"''Y0PS''O.T,Ç· 'I/TTI p.~v 'Y"p 
OM .... OT' ovUv. àû ~~ 'Yf'Y.'T"'I. """ "'Ep~ TOciTOU ... ,x.T.Ç i~ijç ot O"oq>o' ... A~. 
rr",pp..vf~ou /TU(l.q>ÉpEO"OOV. rrpfIJT"''YÓP'''Ç T' "",) 'Hp«,,}.EIToÇ """ ·E(I. ... ,ao"AijÇ. ""') 
TW. 7rOlllTtii. ol ~"pOI TqÇ ",ol~O"efIJç ''''''T'P'''Ç. "fIJ(l.lpU"'Ç /ûv ·E"'/X"'pp.oç. TP"'-
y,dOl",ç o~ "OPIIPOÇ. llç BI ... ", •. 
'IlI(,,,,.ó. TI O,w. yi.BO"I. """ (l.IIT'P'" Til 0 ". 
7r,x.T'" ,'/PII"" '["yo.", poqç TI ,,"', "1.~/TellJç ".T.A, Theaet. 160D: 
XC" ,Ic 'Tt%lI'Toll fTU(~7rá'1rT(JJK'lI, ""7"" 1-'~1I rfO/-,'1POV ",a:} 'Hp""ÀII'TOV x«~ ""&11 'Ta 
TOIOfÎTO. q>iiJ.o. oTo. P&"(I."'T'" "I.E;/TO"'I Ta. ... ,x.T"'. ".T.A. (cf. 179 E: """ y,xP. w 
};Ó)"p",T'Ç, 7rEp' TO"TIAJ. TW. 'H P"''' A' I TE/ fIJ. 11 , {,j /T'" 6 P /T D A é 'Y' I ç, 
'O(I.'1peffIJY """ '[TI ... "'A"'IOT6pfIJV); deniquc Theaet. I80C sqq.: TÓ 'YE 
a~ 7rpó(3A'1/J.'" ~},},O TI 7r"'p6IA~q>",(U. 7r"'P" (l.h T&i. t!epX",ffIJ. (I.'T" "'OI~/TEflJÇ 
è7rI"PU7rTOp.é.fIJ. TO~Ç 7rOAJ.oclÇ, ~ç ~ 'YÉ.E/TIÇ TW. ~},},fIJ .... ,x.TIAJ. 'n",,,,.6ç T' """ 
TIfS~Ç PEQ(I."'T'" TU'YX,xV61 ""') oûa~v 'i/TT'1"" ".T A. 
Cur haec omnia dixerim? Ea me movit causa, ut ostendcrem, male inter-
pretatum esse GRU1'I'JUlIf PLATONIS sententiam Crntyl. 402 B, ad Orphicos 
autem versus ibi a11at05 intellegendos vix quicquam valere loci contcxtum, 
VCl'susquc hos ipsos pcr sc interpretandos esse. 
memoraret? Si prudentia vel metu ductus scripsit quae 
scribit, ecquid erat, cur Orphicam theogoniam re-
vereretur mSI ipsius animus? N umne haec publice 
erat sancta et recepta? N umne dei de quibus in hac 
theogonia erat serrno, ab urbe erant statuti? Sin 
vero - quam sententiam superioribus paginis probare 
conatus sum - per ironiam loquitur TIMAEUS et 
meram talem deorum enumerationem ludibrio habet, 
numne PLATONIS fuerat urbanitatis, TIMAEUM, homi-
nem Pythagoreum, Orphicorum, quibuscum summa 
illis esset coniunctio, doctrinas facere irridentem? 
Num quae alia excogitari potest causa? 
8w1s suis ópa:rois - corpora caelestia dico - op-
ponit TIMAEUS ceteros, i. e. vulgares deos. Numne 
Orphicae theogoniae dii erant dii vulgares ? Longe 
secus est. 1) Vulgaris genealogia HESIODI contine-
batur operibus et HOMERI, Orphicis theogoniis non 
continebatur: itaque SOCRATES, Cratyl. 396 C, quo loco 
communem spectat genealogiam, plura etiam addi-
turum se fuisse dicit, si memoria teneret HESIODI 
enumerationem generis, quos praeterea iis qui iam 
commemorati essent, maiores dixisset parentes: Ei 
d''lfLêfLVY,fLYJv 't'~v 'IIat6d'o1J "Ima.À0"lia.v, 't'{va.s Ë't't 't'ovs 
,/ I ,/ / ,,\, I !lI~1 
a.Vc.>'t'Epc.> rep0"l0vo1JS A""IEt 't'OIJ't'c.>v, oux a.v ma.uofLYJv o t.", t(.,»1 , 
"e ,. \, I • , c.>s op (.)s a.UtO/S Ta. OVOfLa.'t'a. xEt'ra./, x. 't'. A. 
Quae si ita sunt, nullam video causam, cur Or-
phicam Theogoniam hic commemoraret PLATO, mul-
1] Cf. M.A.xlMILIAN MAYER apud ROSCHER Î. v. Kronos, col. 1456: quod 
ad quandam de Krono doctrinam: " 0 wollte es das geliiuterte, dem Volks-
glauben abholde religiöse Bedilrfnis jener [orphischen] Kreise .... IIiitte 
diese Lehre in weiteren Kreisen Geltung gewonnen, 50 wiirde es dem 
Sokrates bei Platon nicht möglich sein mil dem hcsiodisch-homerischen 
FnmilieDzwist zu polemischcD Zwcckcn zu opcricreD." 
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tas causas, cur de ea taceret: hoc a ut e m ar g u-
mentum SI additur lIS quae supra iam 
attulimus, satis mihi probasse videor 
Tim. 40 D ver bis T 0 is e i p YJ x 6 a ! v €' p. re p 0 a e 0 
Or p h e u m non si g n i f i c ar i. 
Quinam igitur sunt auctores illi, deorum filii? 
Musaeum non dici, ZELLERUS demonstravit : nos, 
KERNIO assentientes, ostendere conati sumus, non 
agi de Orpheo. Quinam igitur sunt? Ipsius PLATONIS 
scripta id indicare mihi videntur: Rep. II 365 E 
ADIMANTUS de os non nosci dicit nisi e sermonibus 
stirpemque enumerantibus poëtis: E.i eN ê-ia{ 7e xeel im-
P.sÀovVTa! [dii], otJx aÀÀoOöv TO! aÛTous cap.sv .~ dXYJx6a· 
P.SV .:n tx Te 't'c.>Y Àé"lwv xa! T6lV "IsverxÀ0"lYJad.vTr.)'J reOtYJT6lv. 
In horum numero referri HOMERUM, manifestum est 
ex iis quae sequuntur: oi ~~ aû't'oi OUTO! À{"I0V<11V, ws 
sia1v OrO! Ova{a!s 't's xal sûxwÀais d"lav~a! xo.:1 dvaO/i p.a.<1! 
reo.:prhsaOo.:t dvo.:1têt06p.svo!, quae verba procul dubio ad 
Homericos illos versus speetant, pag. 364 D sqq. 
alla tos ; 1) IIEsIODuM ad eos pertinere, ex Cratyli loco 
396 Capparet. 9) 
Inter utrumque locum mira similitudo intereedit : 
uterque de vulgaribus dis agit; neuter despicientia 
I) ol' ~~ TijÇ TWV o,wv r5:>r' ètvOplfJ:>rIlJV 'II'"P"'YIIJ'Yijç TOV "Op.'1POV p."pT6pOVT"', 
IIT' ""' i".ivoç ,1'11" 
Jo.'I1'TOI Ol [I1'TP''II'TO/] TI ""' 0'0' "ÎJTof, 
""' Toèiç lJ.h Ou 11' f" '11' / ""' e ÎJ X lil Jo. " 7 ç èt 'Y" V" i 11', v 
Jo.o/f3~ TI "vfl1''{1 T' :>r"P"TPIIJ'II'WI1" ~vOplIJ:>ro/ 
MI1'11'6p.evo/, IIT' "'v T/Ç "'II"Pf3~'{I ,,"I áp.«pT'{I. 
Leguntur verba lliad. IX, 493 sqq. 
2) Vide supra. Orpheum spectari ideo iam veri dissimile est, quod postea 
significari videtur: 366 B. Cf. supra, pagg. 175 sqq. 
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vacat i 10 utroque haec est quaestio, unde dii 
noscantur: quam quaestionem Reipublicae locum 
ponere, 1) Timaeum profligare paene dixi. Itaque ex 
his facile conicitur, quod ipsum per se iam est pro-
babiie: 't"ou~ êipY}x6't"a~ €p.rr.poaOE.Y quos TIMAEUS 
affert, eosdem esse ac lE.Yê(J.Àol~aaY't"a~ 
i 11 0 spo ë tas d e q u i bus ADIMANTUS a git: H e-
s i 0 d u m imp r i mis et Hom e rum, i n u n i v e r-
sum a u tem vulgares theogoniae a uc tores. 1I) 
Hac demum ratione intellegitur Timaei genealo-
gia: in qua varia sunt mixta inter se et contami-
nata. 3) Vulgarem ordinem sequitur PLATO Cratyl. 
396: Uranos - Kronos - Zeus,4) eundem exhibet 
HESIODUS. HOMERUS vero notissimo illo versu, ad 
quem saepius alludit PLATO, Oceanum deo rum fecit 
originem. 6) Hic PLATO utriusque genealogiam in 
I) ADIMANTUM hic loqui, non SOCRAT&M, ideo non nd rem, quod de 
vulgari agitur sententia ; quam eandem spectat Timaeus: ADIMANTUS: 
vlliglues dii, inquit, noti sunt imprimis è:< T&JV y.v,aÀoYI111'~VTldV 'll"O'I1T",V, TI-
MAEUS: dii vulgares noli sunt iIC T&lY ûp'1IC6TldV 'If''II"POl1'OIV: hic Toilç y,v,a-
ÀoY';I1'a.Taç 'll"O'I1T~Ç et Toilç ,lp11IC6TaÇ 'Jf''II"POl1'O,. eosdem esse, fadle conicitur. 
2) Non alia est GROTII senlentia 0.1. pag. 189 ndn. g: "Thnt which 
Plato here enjoins to be believed is the genealogy of Hesiod and other 
poets, though he doeg not expressly name the poets." sqq.j pag. 259: "The 
question here is, about the Gods of tradition and of the populnr faith: 
with the paternily nnd filinlion ascrihed to them, by IIesiod and the other 
poets, from whom Greeks of the fifth and fourth centuries B. C. learnt 
their Theogony." 
3) Cf. WEL KER, Griechische Götter!. I, pagg. 292 sqq.: "Platon im 
Timiius fUhrt den Ursprung von Okeanos und TelhylO nuf nimmei und 
Erde zurück, von denen dnnn Kronos und Rhea nebst Phorkys abstnmmen 
(p. 40 e), eine Vereinbarung beider Systeme die man von ihm der An-
fUhrung gewurdigt zu sehen sich wundert." 
4) 396 B: ToCiTOV [TO' .:I.fa] .H Kpóvoll ulov ,1va •• .•• '/I1'T' ~i O~TOÇ O{.,pavorl 
II.'6Ç, wç À6yoç· IC.T.À. • 
5) Utique haec genealogia vix cum cetera HOMER! theogoniae ratione 
congruiL: cf. WELCKER 1. 1. 'eterum cf. NiiGELSBACII, Hom. Theo1.3, pag. 
79 el adn. 46 (pagg. 395, 396). 
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unam coniungens, Oceanum inter Uranum et Kro-
num interponit: Uranos - Oceanos - Kronos -
Zeus. 1) 
Hac ratione intellegitur frequens ille pluralis nu-
meri usus jintell gitur, cur non una genealogia in-
tegra referatur j intellegitur denique loci ironia: eadem 
est iron ia t despicientia, qua identidem utitur PLATO 
in vulgares illos poëtas, quibus mythi antiquitus 
accepti nihil essent nisi merae narratiunculae, inte-
riore sua vi ac sententia privatae, 2) qui deorum 
genera recenserent tamquam hominum essent ge-
nera. S) 
Haec omnia quominus ad Orphicam theogoniam 
locum illum referamus, obstant,4) ut vulgares poëtas 
pectari opinemur, suadent; cui sententiae denique non 
parum auctoritatis additur Epinomidis illo loco supra 
laudato, qui, magnopere cum Timaei loco congruens, 
procul dubio non ad rphicam, sed ad vulgarem 
theologiam referendus est. 6) 
Restat id unum, ut de verbis illis: ÈX:'/ÓVO[Ç Oe"-lv 
I) Fortnsse HE.~lODl auetoritati ctiam tribuendum est quod Gaeam ante 
tJranum ponit PT.A 1'0: r~Ç TI 1(<<' Oup«vofi .,..«/6,ç • .!ll(,«v6ç T' IC/%' T~SDç 
Î'Y"'D'S'1v: nempe IIESIODUS tJranum Gaea natum facit. 
2) Simu! ex his quoque sequitur, rphieorum thcogoniam non respici, 
cum bi semper intcriorcm mylhorum sentcntiam quaerercn t et spectarcnt: 
cf. GRUPPE, C. u. M. pag. 641: .Ebenso wie die früher besproehencn ältercn 
Thcogonien versuehen cs dicsc jüngercn in der Form des Mythos Gedankcn 
über Entstehen und Vergeben des WeltaUs niederzulegen." 
3) Optime praeterea in Hesiodum eadunt illa: l(<</.,..,p "YEU T' ,11(6TtdY 1(<<1 
&Y«'Yl(<<ItdY &.,..o.l'Il.tdY A''Y0UD'IY 
4) Addc quod illud ;""Of"VOUç T'fJ v6f'1f' de vulgari thcologia reete dici-
tur, in Orphicam theogoniam vix quadrat. Ccterum de bis verbis cf. 
GROTE 0.1. pag. 258 adn. x. 
5) Cf. supra, pag. 182. 
agam. 1) Iurene haec de HESIODO eiusque similibus 
dicuntur? Negavit ZELLERUS. 2) Contra rogare possum, 
numne maiore iure ad Orpheum referantur: ea qui-
dem quae de hac re scribit SUSEMIHL S), mera nituntur 
coniectura, cum Rep. II 364 E aliam occurrere loci 
rationem nee ibi cpaat verbi subiectum esse Musaeum 
et Orpheum fusius supra sit probatum. Praeterea 
I) IIaud seio utrum ca quae seribit GROTE 0.1. pag. 260: "Among the 
Gods said to be deseended from Uranus and Gaea, were all those to whom 
public worship was paid in Greece, - to whom thc genealogies of the 
heroic and snered families were tmced, sqq.", ad verba haec spectent, 
necne. Utique ad Hesiodum eiusque similes GROTE loeum refert. 
2) Ph. d. Gr. 15, pag. 89 (adn. 6): " .•.. Tim. 40 Dr., wo mit den 
Dichtern, die sich selbst für Söhne von Göttern ausgeben, überhaupt nicht 
IIesiod, von dem diess nie!lt erzählt wird, sondern nur die Rep. 
II, 364 E genannten, Orpheus und Musäus, gemeint sein können; im vor-
liegenden Fall aber nur jener, denn was bei Mus. von einer Verbindung 
des Okeanos mil der Gäa stand, aus der Triplolemus hervorgegangen 
sei (PAUS. I, 14, 3), passt (wie auch KERN a. a. O. 42 einräl1mt) Zll del' 
Genealogie des Timäus nicht im geringsten, dagegen ist" sqq. 
Utique satis mim est haec ZELLERI ratiocinatio: nam prius Rep. 364 E 
probari dicit, ad Orpheum e t Mus a e u m referendum esse Tim. 40 D : 
deinde vero aliunde ostendit, de Musaeo sermonem esse non posse hoc 
loco: sequitur mea quidem opinione, ut nec quod ad Orpheum quicquam 
demonstrel Rep. II 364 E: nam si, quod Ml1saeus et Ol'pheus l:6At1vJfç 7" 
"a) MouO'wv lfyyoyo/ dicuntur, testimonio est, eosdem indicari Tim. 40 D verbis 
;"y6vo/ç S.wv, constat autem de Musaeo hoc loco sermonem non esse, nec 
quod ad Orphcum quicquam effici potest ex illo loco: aul ad utrumque 
aut ad neutrum pertinet. 
3) 0.1. pagg. XVII sqq.: "sin vero [Rep. Ir. 364 E] talis est enuntiati 
structurn, ut sententia sit: nqui libri, ut isti homines dicunt, Musaei et 
Orphei opera sunt filiorum Lunae et Musarum", tarnen certe personatus 
Orpheus in eis versibus, quibus earmen suum theogonicum personato Mu-
saeo dcdicat, hunc appellat Lunae !ilium, q u apr 0 p ter uts u a m i p s i u s 
quoque divinam originem in eodem carmine pracdicaverit 
verisimillimum saltem est." Meram hanc esse coniecturam, quis 
non videt? Quod versibus non nimis antiquis, ut videtul', hac quidem forma, 
Orpheus Musaellm Lunae filium dixit, numnc haec est causa, cur idem 
non dieo Musaeum, sed se ipsum deorum filium appellaret? Praetel'ea 1'0, 
gatur annon Orpheus deo r II m filius recte dicatur, cum patrem cius Oeagrum 
fuisse omnes rere consentiant. Vide pag. 185, adn. I; pag. 198, adn. 2. 
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notandum videtur, latius patere verba quae usurpat 
TIMAEUS: non nominatim dii quorum ËX:,/OVOt sunt 
auctores illi, afferuntur, ut Rep. II 364 Musaeus et 
Orpheus Musarum et Lunae filii appellantur: gene-
ratim dicit TIMAEUS: Êx:,/6vots p..Èv e € Cd 11 OUO'tll - e € CA) 11 
, 1) no:to'tll. 
Utrumque hoc si memoria tenetur, aeque bene -
ne dicam muito melius - de Hesiodo et commu-
niter de vuigaris theogoniae poëtis dici haec posse 
statuendum videtur ac de Orpheo. Nam si - quae 
est nostra sententia - verbi lcpo:aO:lI subiectum sunt 
ipsi illi êip'liJl..6t€s Ëp..rrpoaO€v, nonne HESIODUS Theogon. 
vers. 94 sqq.: 
ÈJI.. ",àp M01)adwlI, inquit, Jl..o:l fxY)~6Ào1) 'Arr6ÀÀ'..lllos 
" .l\ '.l\ ,,, "e I 'e'? 2) O:VOpES aowo/ €aatll m/ X ova Jl..0:/ )U o:p/atat 
Quae verba 3) si cum Timaei illis ÈJI..,,/6110ts p..ÈlI e€rJv 
1) Id quod annolandum est. Omnino non apparet, ipsos illos poëtas 
ad eerlos quosdam deos genus su urn duxisse: generatirn a diis oriundos 
esse se dixerunt: (''''Y6vo,ç ",~v S.wv o7/q .. , c:,ç Vipaqav). ex quo TIMAEUS 
(PLATO) eflicit, deos eorurn ",-p0'Y6votlç esse, quos notos esse iis hanc ob rem 
vcrisirnile sit (TOU, 'Y' aUTwv ",-p0'Y6votlç •. - c:,ç ol",;a ipaq,,6VTCdV à.,,-a')''Y''''''''). 
2) Minus accurate PEPI'MÜLLER in lheogoniae interpretationc Germanica 
(llesiodos. Halle. 1896), pag. 104: 
"Denn durch der Musen Geschenk und den Fernhintreffer ApoUon 
Werden zu Lautenspielern die Menschen und Siingern auf Erden." 
Ceterum ex IIESlODO versus transierunt in hymnum IIomericum XXIV, 
EI, Mouqaç "a, 'A.,,-6""Cdva, vss. 2, 3. Cf. GEMOLL, Die I10merischen lIymnen, 
pagg. 345, 346. 
3) Accedit quod lIESIODUS deorum suam notitiam a Musis, i. c. ab ipsis 
diis accepisse se significat: 
cf. Theog. vss. 22, 23 (ed. GOETTLlNG-FLACll): 
a7 vu "'-06' 'HlTfooov _,,~. iUoa~av ào,o~v, 
"pvaç ."-0,,.,.afvov6' 'E"'"wvoç 11"'-0 ?; a6'0,o, 
qui versus cum iis qui antccedunt comparandi sunt; praeterea vss. 29 sqq.: 
"nç "ipellTa. "olip"" ""''Y«''Utl tl,àç àPT,i."-"",, 
,,"'! ""0' lT"ij"'-TpO. 'Ioov o«ipVI1Ç ip,h"Éoç o{ o. 
o~atv conferuntur, nonne mira apparet similitudo? 
Sin vero - id quod veri videtur dissimilius - alii 
auctores hos 8EWV Èx:/tvovs nominaverunt, nonne ipse 
PLATO Legg. 8 I 7 D appellari poëtas quosdam facit 
his verbis: Z; 1t(Û~E; p.aÀax.é;)Y Movac.>v Ëx.,,/ovot? 1) Videas, 
quo iure rpheo vindicent cognomen illud, ah He-
siodo ahiudicent. 2) 
vss. 104 sq q. : 
iJpi,jl",,,,,,,,, ~lfIf'T6~' hi1rY'u",,,,~ U fLo, ",~iJtf~ 
9'",11"~, y~", ,,"'lo'fL' T" T ;",,,,6fLfV'" 1I'p6 T" J6~T"'. 
"",I fL' "iAo~9' UfL~.1~ fL"'''"P!>JV 'Y'~oç ",a~ i6~TQJ., 
",q>!éç iJ' ",ÎlTàç 1I'pwT6. 'TI "",; f}"'T'PO. ",n. ?u/iJm. 
X",fp''TI, T'"~''' A,6ç, iJ6T' iJ' IfL.p6,,,,,,,,,,. &o,iJtf~. 
" A ,I,T E iJ' &9"'."TQJV I.po~ 'Y'.oç ",/iv i6.TQJV, 
o~' 'Y~ç i;''Y'VO~TO "",; oÎlp"'voO &"'T,p6,VTOÇ, 
~uICT6ç 'TI iJ~oq>,p~ç, oVç 9' áAfLUPOÇ 'iTp.q>. 1I'6~TOÇ. 
,'f1l''''T' iJ', ~, T"'1I'PWT'" S.o, _I 'Y"';'" 'Y'~o.'ro, sqq. 
vss. 114 sqq.: 
T",OT" fLO' '1"'1I"T' Mori",,,,, 'OA6fL1I"'" iJÓJfL"'T' '1"ou",,,,, 
ie &px~ç, IC",I 111I''''S' fi T, 1I'pWTOV 'YÉV'T' "'~TWV. 
deniquc vss. 1021, 1022. 
In universam IIesiodeac Theogoniae rationcm optimc mihi videtur cadere 
Timaei locus: omnis deorum origo et genus ab IIESlono ita enarrantur, 
quasi ipse adCuisset. 
I) .ri. oli~, t1i 1I'",tiJ,ç fL"'A",,,fiiv Mou",fii. '1IC'YO~O', È1I',iJ,f;"'~T'Ç To1ç ~pxou"" 
1I'pWTOV Taç UfL'Tip",ç 'JI''''p3t Tàç ~fL''r'P'''Ç /:IiJ"Ç, ä. fLh Tà ",fiT" 'Y' ~ IC"'/ 
(31A'Tfr.J Ta. 1I''''p' UfLfii~ q>ttfvlf'T"" A''Y6fLEV''', iJÓJ"'OfLE~ u/J.;v xop6~, ,; iJ~ fLtf, t1i 
q>/Ao" obIC ~v 1I'0'TI iJuv",lfL,s", IC.'T.A. Dicuntur haec poëtis tragicis (cC. 817 A: 
'TWV iJ~ "'1I'0uiJ",rr.Jv, &lç q>",,,,,, 'TW~ 'Ir,pl 'TP"''Yt:'iJ",~ ~fLt~ 'lrO'.,'T&l~. i"~ 'lroTi T,V'Ç 
",u'Tfiiv ~fL(iÇ iA06vT'Ç à'lr",vepr.J'Ttf"'r.J""v orJ'T()J"'{ 'JI'()Jç' t1i ~é.o" 'JI'6'T'poV q>O''TWfL'~ 
rJfL1~ ,/ç 'T~V 'lr6A,v T, ""'I "ÓJP"'v ~ fLtf. IC"'; T~~ 'lrof.,,,,,v q>'P()JfL'~ T' IC"'IIt'YQJfL'~' 
~ 'lrÖJç ';/J.1~ iJliJOIC'T"" 'JI'.pl 'Tà TO,,,,ri'T'" iJp(i~; Tf oliv 'lrpOç T",riT'" 6p9fiiç &'lrO"P,· 
~"'{fL.s", 'To1ç S,lo,ç &viJp"",,~; ÎfLoi I~h 'Yap iJoIC,1 TáiJ,' x.T.A. 
2) Quod ad IIOMERUM cf. Odyss. P, vss. 518) 519: 
S 486 sqq.: 
~ç iJ' fiT' &o,iJa~ &~~p 1I'0T,iJipx,'T"'" fiç T' 9, ... ~; 
&,1011 iJ,iJ"'()Jç ~'Ir" IfL,p6n'T'" (3po'To1""v, IC.T.A. 
iJ~ 'T6'T1 A'1fL6iJo"ov 'lrPO""q>1f 'lroA6fLlfT'Ç 'OiJu",,,,,6ç' 
A"fL6iJOIC', ~;ox'" iJtf /7'1 (3pOTWV ",lv{'t;OfL' á'lr"VTQJV. 
~ "" 'Y' fLori",' iiJliJ",~" A,a, 'Ir"", ~ "" 'Y' 'A'lr6AAQJv. IC.T.A. 
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Quae cum ita sint, quid est, cur ad Orpheum 
r feramus locurn, de Hesiodo - SCIIUSTERI enim utar 
verbis 1) - ne imprimis quidem cogitandum esse statua-
mus ? Orpheum significari ne putemus, multa vidi-
mus obstare: vulgaris autem theogoniae poëtae ut 
spectentur, - Hesiodum imprimis dico et Homerum, 
de quibus cogitare multo magis est in promptu quam 
de Orpheo -, cur fieri non possit? 
Ecquae ita manent obscura, ecquae ambigua, ecquae 
inter se pugnantia? 
Immo hac ratio ne explicationem habet etiam haec 
quaestio, cur universam hanc partem inseruerit PLATO : 
cuius parti sententia huc videtur redire: hactenus de 
mundi origine et de diis caelestibus summo labore 
disputavimus: vos quidem, vulgar s po"tae, longe 
Hic quoque ut apud HESIODUM Musae cum Apolline iungunlur. Ceterum 
quod de omnibus ào.001ç dicitur his versibus, ad unum Orpheum transferri 
videtur (\ PINDARO, Pyth. IV, 176 (ed. SCHROEDER [BERGK, Poel. Lyr.6 J, I) 
pag. 213): 
i~ 'A1r6""C>lYoç o~ 4>opfi..')'x.,.àC oto.O"" 'Jr<x.,.';p 
,,~oA'Y, ,u"IYI1.,.oç . 0P4>frlÇ, 
cuius loci similis esl ratio atque IIEsrom el HOMERI. Utique ho rum loco-
rum nullus ad litteram videtur interpretandus esse; itaque iure fortasse 
scholium quoddam ad PINUARI locum (A~tMON!US): &Jtr",p o1iy ix A.oç Ai-
')'Ol/tr.Y ,Ty<x • .,.ovç (3<Xtr''''<xç ov" fi.,.. ')'6vo. ,itr' .,.OU A.6ç, ot",,' fi.,., .,.0 (3<xtr.AfrlflY 
IX A.oç ""Ol/tr.Y, oil.,.toIç ;~ 'A'1r6""toIyoç ljloPI~'X"'~V <xu.,.Oy ,T,,,-,y, minus recle aliud 
scholium: 'A,,6MtoIvoÇ .,.aY ·Opljl'<x Ijll1trtY ,1Y<x •• bY x<xl <xu.,.aç 6 rr/vo<xpoç x<xl 
~""o. Ol«')'poll "'')'Ol/tr.Y [GRt;PPE apud ROSCHER i. v. Orpheu. col. 1074; 
cf. praeterea GILDERSLEEVE ad PINDAR. Pyth. IY, 176: "i~ 'A",6A"Q/voç : 
Orpheus is tbc son of Oiagros (fr. X. 8, 10); hence .~ 'A . may be taken 
as 'sent by.' Cf. lIes. Theog. 94".). Nec tarnen baec nostrae Timaei loci 
interprctationi obstant: quocumque modo accipiuntur tnles locutiones, deo rum 
progeniem certe se dicunt bi poetae: at hoc ipsum ex TIMAEI verbis apparet; 
nibil amplius: nee ulla est causa, cur illos Tim. 40 D auctores aliud si-
gnificasse slatunmus nomine illo O'ÖlY ",,')'ovo" quod sibi indiderunt, atque 
vis est talium nominum iis locis quos altulimus: non quid sonent haec 
nomina refen: refert, hisce nominibus semet ipsos nominavisse illos auctores. 
1) Cf. KERN 0.1. pag. 42. 
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secus agltls, laborque vester multo est levior: enume-
ratis deos vestros eorumque genera recensetis, quasi 
ipsi adfuissetis: scilicet id facere, vobis fas est, quippe 
qui a diis his oriundam esse vestram po"tarum gen-
tem profiteamini: itaque dii maiores sunt vestri: quis 
autem maiores suos non noverit? Mihi vero fas non 
est, dicere, quae nesciam: itaque vos me docete; vos 
enim probe nostis. 
Haec mihi per ironiam significare vid tur PLATO: 
quae cum ad Timaeum, turn ad universae eius phi-
losophiae rationem optime puto quadrare. 
Haec habui quae de loci interpretatione dicerem. 
Summa autem est haec: iniuria verba 'rOtS 
Ei P Y} x ó a t Y É fl-1t P 0 a e €V ad 0 r ph e u m r e fe r r i. 
I I, Hisce ad exitum perductis 1) toti huie de Orpheo 
I) Mitto hic dicere de Protag. 316 D, Cratyl. 400 C, quos locos WEBER 
commemorat 0, 1. pag. 33: posterior sine dubio ad solos Orphicos 
pertinet: quod ex co colligit WEllER (»Der Satz: »Dic Seele ist in 
den Leib als in ihr Gefnngnis gebannt" wird im Cmt, 400 C als ein Satz 
»dcrer um 0 ." angcführt, O. dcmnach doch wohl als Stifter 
ciner nach ihm bcnannten Sekte betrachtet"), id qui e PLA-
TONIS verbis effici possit, non video : Orphicis nomen erat 0/ &f.tcpl 'Opcp.,,; 
itaque Orphicorum sententiam afferens, vulgari quo indicabantur nomine 
utitur PLATO: 0/ &f.tcp, ' OpqJ," : amplius nihil. 
Prior autem locus etiamsi ad ipsum Orpheum sit l'eferendus, PROTAGORAE 
opinionem continet, non SOCRATlS. 
Praeterca hic iam tractare poteram locum de quo postea agetur, Phaedon. 
69 C di co : ,,/.1 ",v~lIv.601lIT' "'" 0" 'l'ikç 'I',Af.,.ikç ~f.tjv O~'I'O' """'''IT'I'~IT''V'l''Ç ou 
qJ"fj}.o, ,1v"" ,hAik 'l'ifJ '6v'I" '1r«A", "1.1"'''''17'0",, !f.,., ",'I',A. 
Utique huius loci testimonio quae supra quod ad PLATONIS de Orpheo 
sententiam doclli, magnopere videntllr confirmari. Etcnim Orpheum myste-
riorum de quibus hic agitur conditorem fuisse, haec PLATONIS aetatis 
communis {ere erat opinio, id quod imprimis apparel ex AIUSTOPIIANIS 
illo vcrsu Ran. 1032: 
Opcpf~Ç f.t~V 'Yil<p 'I',Af.,.«ç 0' ~f.t7v ""'I"~I'~' cpÓVlAIV '1" &'1réX1ITO",. 
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quaestioni abunde satis factum esse puto. Cuius quae-
stionis capita si summatim repetere licet, consideratis 
quae hisce paginis attuli haec mihi videntur quod 
ad Orpheum de PLATONIS sententia statuenda esse: 
PLA TONEM ins cri p ti s s u i s con i u n g ere 0 r-
ph e u m cum 0 r p h i cis, non est c u r put e-
mus: i p s e q u i d e m PLA TO a d tal e mop i n i 0-
nem vix ansas dat; licet nec oppositae 
eorum sententiae locus sit, qui scientem 
PLA TONEM fa bul a e i 11 u mOr p h e u m ab 0 r p h i-
cis eorumque doctrinis separasse putent; 
de fabulae rpheo agens de Orphicis vix 
co git are v i de t u r: quo fit ut 0 r p h i cos i m-
primisque Orphicorum doctrinas colat 
eximie- id quod proxima huiusce operis 
parte accuratius demonstrabitur-,de Or-
pheo autem non alia ratione dicat ac de 
Quodsi PLATONIS tantulum modo interfuisset, qui baec mysteria condi-
disset, aut si ab Orpheo condita esse, ex animo pu tasset et fabulae 
Orpheum cum Orphicis eorumque cloctrinis coniunxisset, - si usquam, certe 
hoc loco, quo de ipsis mysteriorum conditoribus agit, Orphei mentionem 
facere non solum potuerat sed debuerat etiam; hic, si usquam, ad ea quae 
de Orpheo erant tradito., revocare potuerat. 
Seel horum omnium nihil facit. Non scribit, ex iis qune tradita sint, 
apparere, Orpheum optimum fuisse virum, et confirmari id eius doctrinis : 
immo ne nominat quidem rpheum: plurative dicit: 0/ l(aTaITT~lTaYTfç; 
paulo post etiam magis generaliter: ol '!rEP' Tàç T,A'Táç. Hos autem ol! q>a6. 
Aovç TIVáç fuisse, i d per con i eet u ram e Cf i c i t ex. doe t Ti nis q u a e 
iis adscribebantur: bonam doctrinam a bonis viris oriundam esse con-
sentaneum ei videtur. Quod faciens hoc mihi videtur significare PLATO, Or-
phicorum quidem doctrinas plurimi se facere et veterrimas esse probe scire; 
qui autem eas ex.cogitarit vel primus professus sit, se nec scire nec curare. 
Itaque etiam hic Phaedonis locus eorurn redarguit opinionem, qui nulla 
critica arte adbibita omnibus quae de Orpheo traderentur tem ere fidem habuisse 
PI.ATONEM putent ; nec sententiam nostram non confirmat, non coniunxisse 
PLATONEM Orpbeum et Orpbicos, nee borum doctrinas ab iIlo derivasse. 
Ceterum pos tea uberius tractare locum, praestare mihi videtur. 
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ceteris fabulae heroibus, nedum deorum 
ho nor e eu m a ffi c i a t. lp sas 0 r ph i c 0 rum 
doctrinas plurimi faciebat: ad quem verG 
referrentur hae doctrinae, id omnino non 
c ur a bat. 
r p h eu s PLATONI nih i 1 est nis i cel eb e r-
r i mus i 11 e v u 1 g a ris fa b u I a e. c a n tor, q u i 
cantus suavitate mirifice excellebat can-
tuque suo ornnia rnovebat, denique tarnen 
mulierurn manibus interficiebatur. 
Tal e m v i r urne t i a rn ver sus fe cis set r a-
ditum fuisse itaque poëtam appellari soli-
turn e s se, per s e int e II e git urn e c e x PLA-
TONIS 0 per i bus non a p par e t. I psu rn tam e n 
PLATONEM c a r rn i n a q u a e dam, I i ter i s m a n-
data et ipsius PLATONIS aetate nota ac di-
vulgata - theogoniarn, hymnos, carrnina 
mystica (Iibros sacrificales) - ad Orpheum 
a u c tor e m r e fe r re, non ree tee x e i u s ser i p-
tis colligitur: iis locis, qui ad eiusrnodi 
coniecturarn ansas dare possint, aut om-
nino de certis carminibus, literis manda-
tis, non agitur - Legg. 829 E -, aut aliorurn, 
non suam opinionern refert PLATOl) - Rep. 
11 364 E -, a u t den i q u e s u a mor a t ion erna d 
cornmunem opinionem et dicendi ratio-
nem accommodat - Cratyl. 402 B, Phil. 66 C, 
Legg. 669 D -: quo d verG ad Tim. 40 D, hic 
I) AHa igitur est ratio hymnorum et theogoniae: hane eerte novit PLATO, 
lieet ipsum Orpheo eum adseribere eam non appareat: It.ymnos vero Orpheo 
adseriptos eius aetate extitisse, huiusee rei indicia apud PLATONEM videntur 
es~e nulla. 
2°3 
loc u s ad 0 r p h e u mom n i non 0 n per tin e t. 
Praeterea nec Orphicorum mysteriorum 
a b i p s 0 PLA TONE a u c tor e m h a bit urne s s e 
hunc Orpheum, ullius loci testimonio con-
firmatur. Protag. 316D etiamsi revera ad 
Orpheum, non ad Orphicos, pertineat, 
PROTAGORAE, non PLAT ON IS (SOCRATIS) continetur 
o pin i 0 ; C rat y 1. 400 C der p h i cis ser m 0 
est, de ipso Orpheo non agitur; denique 
Phaedon. 69C, qui locus postremo huc re-
fe r r i pos s i t, e t i a m s i a dOr p h e u m spe c t e-
tur nec ad solos Orphicos, tam late patet 
verborum ratio, ut vix quidquam effici 
pos s i t. 
Quod autem duobus locis a vulgari hac 
fabula recedere videtur PLATo-Symp. I79D, 
Rep. X 619 E sqq. -, huiusce rei ea est causa, 
quod aut aliorum opiniones ludificandi 
causa refert - id quod fit Symp. 179D, 
quo loc 0 PUAEDRUS in d u c i tu r, sop h is ta rum 
more ad arbitrium rphei fabulae senten-
t i a m m u t a n s -, a u t - R p. X 619 sqq. -
suas ipsius doctrinas illustrandi causa 
ad vulgarem fabulam adhibet vel quae 
e x h i s c e d 0 c tri nis quo d a d var i a s fa b u-
lae personas - e. g. Orpheum - sequan-
tu r, c 0 mme mor a t. 
Ad vulgarem hanc fabulam quamquam 
in universum se applicat PLATO, ex nullis 
tarnen indiciis patet, magis ei quam aliis 
e i u s d e m gen e ris fa bul i s eu m cr e d i dis s e. 
Nec iudicium proprie dictum de fabulae 
2°4 
Orpheo profert, nisi iudicium contineri 
put esP ha e don. 68 A, quo loc 0 sir e ver a 
de Orpheo agitur, congruenter vulgari 
fa bul a e non mal ede eoe x i s t i mar e v i d e-
t u r: S y m pos. 179 D ne c PLATONIS, ne c v u 1 g a-
ris sententia exprimitur. 
Quodsi talis cum vulgari de Orpheo 
fa bula est ratio PLATONIS, qualem modo indi-
cavi, non mirum videbitur, quid de Orphei 
genere sentiat ipse PLATO, nusquam appa-
rere: non solum Rep. IJ 364E sqq., verum 
etiam Symp. 179D aliorum commemorantur 
opiniones: Tim. 40D autem de Orpheo non 
agitur. Itaque utrum Graecus habitus sit 
Or ph eu s a PLATONE a n Th r a x , ha e ces t 
quaestio, quae vix poni posse videaturj 
licet concedendum sit, ansas non dare 
PLATONEM, u t ar bit rem u r, T h r ace m put a s s e 
eum Orpheum. 
Denique ea quae de Orphei descensu 
ad inferos tradit PLATO, latius patent, quam 
ut ex certo quodam opere petita esse 
e ff i c i pos s i t. 
Ex omnibus his autem satis perspicuum 
mihi videtur, tantum abesse, ut parum 
cri tic a rat ion e v u 1 ga rib u s deO r p he 0 f a-
b u 1i s f i d e m h a b u er i t PLA TO, ut con tra h is c e 
fabulis parum credidisse, certe omnino 
eas non curasse, satis verisimile videatur. 1) 
I) Partim tantum haec mihi convenire videntur cum iis quae scribit Lo-
BECKIUS, Aglaoph. 1, pagg. 338, 339: .Saepius Orphei meminit Plato locis 
iis, quos deinceps, ut primum occasio data erit, indicabimus, ejusque etiam 
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B. DE ORPHICIS. 
12. Omni fere PLATONIS de Orpheo sententia explo-
rata - cuius sententiae summa illue pertinere videtur, 
ut notum illum fabulae Orpheum cum Orphicis eo-
rumque doctrinis non coniunxisse eum existimandum 
sit - iam sequitur illud, ut 0 r p h i cos in quaesti-
onem vocemus. Quos cum in philosophorum numero 
referri a PLATONE, in priore huius disputationis parte 
probatum sit, haec hoc loco repetere non est necesse. 
Multa praeterea sunt, quae licet iam de Orpheo 
dicentes disputaverimus, non minus tamen ad Orphi-
cos pertineant: ad quae in proximis revocare suffieit. 
Denique consideratis iis quae in priore huiusce dispu-
tationis parte de Orphicis inter philosophos numeratis 
a PLATONE, disputavimus virorumque doetorum testi-
moniis ibi allatis,l) plurimi fieri Orphicos a PLATONE 
sentcntias aliquot in transitu affert non ad fidem dictorum sed orationis 
illustrandae causa ct nonnunqunm irridens. Auctorem modo recta Orpheum 
appellat, modo 'TOU, "'I"ipl 'Opip,a, vul g a ri fam ne nc c der 0 g n ns q u i d-
qunm nec arrogans." 
Nimirum prorsus abhorret WEBERI sententia, cuius summam 0.1. pagg. 
40, 41 hoc modo breviter rcpetit: »er kennt seine sog. göttliche Abkunft 
und spottet tiber sie; er sicht in ihm offenbar einen Griechen, nicht einen 
Thraker; er kennt ihn als Sünger, Dichter, Erfinder, Weihestifter und Be-
grtindcr eines religiösen Bundes ; an seiner geschichtlichen Existenz zwei-
feit er so wenig wie an der Echtheit der ihm zugeschriebenen Dichtungen, 
von denen er Hymnen, Weihegedichte und eine Theogonie kennt; O.lebte 
nach seiner Ansicht vor IIomer." Quod iudicium duobus maxime vitiis -
primariis, ut ita dicam - premi vidctur, e quibus reliqua vitin magnam 
plL1tcm oriuntur: 10. quod inter Orpheum et Orphicos non satis discernit 
WEBER; ZO. q uod PLATONIS operum formae non satis rationem habet. Quae 
vitia cum mullis viris doctis, cum alio alio magis, ei communia sunt. 
I) Imprimis DIEI.ESlI verba dico, supra (pag. 85) allata: "dic Vereini-
gung orphischer Apokalyptik mit eleatischer Dialektik, welche Platons 
Grösse ausmacht." 
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nee parum in eius philosophiae summam ac rationem 
pertinuisse 1), satis stare mihi videtur; quae res tam 
manifesta est, ut inter huiusce aetatis viros doctos 
etiam ii, qui ipsam Platonicae philosophiae vim et 
naturam cum Orphicorum doctrinis cohaerere negent, 
eam concedant. Affero NATORP: 1) "Wir sehen PLATO 
hier [im Meno] zuerst in einer ganz neuen Rolle 
auftreten, der des orphischen Predigers und Pro-
pheten; so wieder im Gorgias und weiterhin, am 
stärksten im Phaedo." 
Sed de his plura die ere ad huiusce operis rationes 
non quadrat: id unum quaeritur, quid de 
Orphicis PLATO in operibus dicat iudicetve. 
Quam quaestionem ut profligemus, perscrutandi sunt 
prius ii loci, quibus nomine afferuntur Orphici, turn 
de iis est dicendurn, quorum verba latius patent, 
quos tarnen ad eos referendos esse vel certurn vel 
veri simile vel etiam veri dissimile sit: quae universa 
hocce fasciculo tractare cum longum sit, integra ea 
in alterum fasciculum re serv are praestat. 
I) Praeclare de PLATONE Orphicorum doctrinarum sectatore agit WIN-
DELBAND, Platon 3, Stuttgart, 19°1 (Frommans klass. d. Philos. IX). V. Der 
Theologe (pagg. 124-148). 
I) Platons Ideenlehre. Leipzig. 1903, pag. 36. 
cr. praelerea pag. 56: "wic beide Schriften [Phaedrus et r.orgias] in 
wiedcrum nah verwandten, dcm Gedankenkreis der Orphik entlehnten Gleich-
nissen ausfUhren." 
pag. 84: "Es ist wahr, dass PLATO seine mit dcm religiösen Gedanken-
kreis der rphik zusammenhängenden psychologisch en Vorstellungen auch 
sonst, auch im Phacdo und Staat mit der Idecnlehre enger verknitpft, als 
im Interesse ciner reinen Durchfithrung dcr letztem erwünscht ist." PosterioTa 
annon vera sint, dubito; sed hoc loco nihil ad rem pertinent. 
THESES. 

TIl ES E S. 
1. 
Hymni Orphici si ql1i PLATONIS aetate erant noti 
et ad rphel1m rd rebantl1r - id ql10d omnino non 
constat -, certe non spectantur PLATON. Legg. 829 D 
sqq. verbis quae sunt: p.YJcf O:v M{wv f, 't"~v 8ap.upolJ 
'tE xai 'Opcpdwv up.vwv. 
IJ. 
PLATON. Sympos. 179 D nec vulgaris de Orpheo 
fab111ae forma, nec ipsius PLATONIS sententia scripta 
legitl1r. 
111. 
PLATON. Tim. 40 D sqq. (cf. supra, pag. 178) contra 
WILLMANNUM (Gesch. des Ideal. I. pagg. 413 sqq.) 
per ironiam est interpretandus. 
IV. 
PLATON. Tim. 40 D sqq. verbis 't"oi~ êipYJx6a!'J È'p.rrpoaOêv 
nec rpheus significatur nec Orphici, sed omnino 




PLATON. Phileb. 16 C sqq.: eEC,JY p.Ëv Eiç aveptmOlJç 
~60"tç, &ç "IE XCl.TCI.~CdYmlt ÉP.O[, 1tOe€V Ót eêWY Épp{~Y} ~td. 
IJ $
, d 1 \ L , t \ 
'tWOç pop.Y} Er.>Ç Cl.p.CI. rpCl.VOTCl.T~ TLVL 'Tt1JpL' XCl.L OL P.êY 
1tCl.ÀCl.LO{, xpdnOVê~ iJp.';'y XCl.i Ê"I"/lJTÉpr.) $E~Y OiXO;;YTê~, 
, / 1_", ( À V b ' TCl.l.ITY}V rpïiP.Y}V 1tCl.pWOO"Cl.V, wç X.T.. er a quae sunt Ot 
1tCl.ÀCl.LO{ iniuria a nonnullis viris doctis (cf. ZELLER, 
Plato's Mitth. über frühere und gleichz. Philos., Arch. 
f. Gesch. d. Philos. V, 2, 1892, pag. 167; RODIER, 
Les Mathém. et la Dialect. dans Ie syst. de Plat., 
Arch. VIII, 4, 1902, pag. 490, adn. 38) ad Ph ilo-
laum et Pythagoreos referuntur; Orphicos significari 
veri simile est. 
VI. 
PLATON. Rep. II, 363 C sqq.: MovO"Cl.wç ~€ TOVTWY 
[Homero et Hesiodo] YECl.YLxtmpCl. Ta"lCl.ed:. XCl.C Ó lJióç 
Cl.ÛTOU 1tCl.pà $êljiv ~L~6C1.O"t Toi~ d(XCI.[Ot~ X.T.À. Verba quae 
sunt XCtl Ó vió~ Cl.ÛTOi) non ad rpheum, sed ad Eu-
molpum referenda sunt. 
VII. 
Non est, cur Epinomin dialogum a PLATONE abiu-
dicemus: iniuria saltem a multis viris doctis Pm-
LlPPO OPUNTIO tribuitur. 
VIII. 
PLATON. R p. II, 364 E sqq.: ~{~Àr.)') ~€ gp.CI.~ov 
1tCl.P€X.oYTCl.t MOlJO"CI.{ov xCl.i 'OprpÉwç, 2:EÀ~VY}Ç TE XCl.i MOlJO"c.)y 
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" ,I e' ti 0 ~ ~ '0 'I E,,('Iew,IV, Ctlç pacJ't, xa aç U'l11tol\oucnv, 1têCVOVTEÇ ou P.0VOV 
'..!I I '" ' 'I, • ,/ , / 'e' wt'IlTaç al\l\a xat 1tel\€tç, Ctlç apa I\Uaetç Tê xat xa app.ot 
, 1\ I J\ \ e \" - t !\ ' \" ao tXYJP.UTI,IV u la UO'I~IV xat 1tatO laç "/i 0 OV~W EtO'l p.ÓY ET! 
r" . ' ..!I' ' , I tI _~, " ~ ~ ':)CtlO'tV, etat u ê xat TSI\WT~aaatV, aç u n TeAcTaç XaI\OUalY, 
" , ~ . ',/ . - 'e/ ..!I I ..!I ' at T(,W EXet xax'nY a1tOI\UOUatV "/ip.aç, p.~ UaaYTaç uE uetVa 
1têplP.ÉYSl. Verba &,ç palJl - quorum subiectum sunt 
rl"lupTat xai p.dvmç - ad universam locutionem lou-
I , I • 
aatou - ETIGY('w pertment. 
IX. 
PLATON. Rep. 1I, 364 E sqq. non ipsi Orphici, 
sed Orpheotelestae quos dicunt, spectantur. 
X. 
PLATO~'L Rep. 1I, 366 A sqq. (ed. ADAM, Cam-
bridge, 1902): rlÀÀ' Z> piÀE, piaEt À0"ltçóp.evoç, 
ai TEÀETai a~ p.{"Ia rJuvaVTat xai Ol ÀUO'lOl eEoi, ~)Ç ai 
p.i"ltO'Tat 1tQÀelÇ ÀÉ"I0tJal xal oi Oe(;;Y 1tai~Eç, 1tot'l1Tai xai 
1tpOp~Tat T~V eE~Y "IEYÓp.eVOt, ol' TaüTa OÛTIJ)Ç €XElV p.'I1yUOUO'lY. 
HERMANNI coniectura, quam in textum recepit et 
praefationis pagg. V sqq. defendit: rln' c.ipEÀ~O'OUO'lY 
cI"IYtçop.ÉYOUç ai TêÀeTat xal Ot ÀuatOl OEoi, X.T.À., omnmo 
non necessaria, itaque improbanda est. 
XI. 
Iniuria HUlT, La Vie et I' euvrc de Platon, 1I. 




PIIILOL. apo CLEM. Strom. lIl, 17, p. 5 I 8 (DIELS, 
Fr. d. Vors. pag. 255, fr. 14): p.ap'wpioVTat eN xal 
oi 1'aÀatoi OWÀ6"1ot TE xai P.d.VTW;;, ~)S ~td. nvas [nvos?] 
, (ril \ . I I \ 0 ' . np.,,)ptaS Q. ,UX/,. Twt awp.an auv"ÇwxTat xat x~ (imp EV 
aip.an 't'OUTe,)t Tiea1''t'at. Orphici notantur. 
XIII. 
AESCIIVL. Eumenid. vss. 174 sqq. (ed. WECKL.) : 
xdp.oi "IE ÀU1'pOS xal TOV oux iûuauat, 
f I ..., \ 
U1'0 't'E "IQ.V PUiWV 
ai) 1'0r' i),wOëpoUTat, 
1'on Tp01'CaOS ~' tw [P RSON t>v ~'l €TEPOV Èv 
p.tdaTop' iXët-;OU 1'a(u)aE't'at. 
Vs. 178 conicio: p.tdarop' ËXEtY ou 1'aUaê't'at, 
XIV. 
ICERON. ep. ad Att. I, 13, 4: TUlls alltem ille 
amiclls (scin, quem dicam?), d quo tu ad me scrip-
sisti, postea quam non auel ret reprehendere, laudare 
coepisse, nos, ut ostendit, admodum diligit, amplcc-
titur, amat, aperte laudat, occulte, sed, ita, ut p r-
spicuum sit, invidet. 
ec Pompeius nec Crassus, sed Hortensius carpitur. 
XV. 
Tuu vn. Histor. VI, 36, 2 (ed. Hum:): oi ",àp 
.l\ _\\ '.l\ ' P. I ~ \,~ , 'I ~ t 0 ' OWto't'êS wtCf Tt ~oUlloVTat 't'I?V 1'(illtV ES EX1'1l)1':itV xa ta't'avc", 
" , " p. \ ' ' ~ ')" (i1'Ws 'tCf XOt'J~ p(i~'f T" apEnpov m'ljIlU,,/CI.~(JJVTat. 
L ge: T 0 v ap{npov. 
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XVI. 
P S E '..\I'" , LATON. ymp. 190 : 0 uE t'Ci t'E TtpoaCJTtov P.Et'Eat'pê'f)E, 
xoû atJvl).xCJlI Ttallt'ax,6$Ev t'ó Ö'lpp.a Én' t'>711 ,,/aat'Épa lIVV 
À ' rl \ / (.i. À ' t' I -xa OlJP.ElIY)lI, (,)(j1tEp t'a auaTtaat'a t'a allt'ta, Eli a'l:0p.a TtOt(,)lI 
) 1]\ ' I \ 1.\ J\ \ \ ' À \ 
anWEt xa'l:a P.EaY)lI 'njV ,,/aat'Epa, 0 u YJ t' 0 11 0 P. rp a 011 
X a À 0 ij at. 
Iniuria HOMMEL uncis includit vocem t'6v. 
XVII. 
Etiam liberae reipublicae Romanae temporibus 
patronis ius necis fuisse in libertos iustos, non est 
veri simile. 
XVIII. 
CICERON. Lael. de am. 17, 63: Est igitur prudentis 
sustinere ut cursum, sic impetum benivolentiae, quo 
utamur quasi equis temptatis, sic amicitia ex aliqua 
parte periclitatis moribus amicorum. 
MUELLER in ed.: quo; SEYFF.: quoad 1ttatltr. Nihil 
mutatione opus videtur. 
XIX. 
CICERON. Paradox. 44: Filiam quis habet, pecunia 
est opus; duas, maiore; pluris, maiore etiam; si, ut 
a i u n t Dan a u m quinquaginta sint filiae, tot dotes 
magnam quaerunt pecuniam. 
MUELLERin ed.: Danaum. Conicio: utapudDanaum. 
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xx. 
LVSIAE or. XXIV, § 13 (ed. v. HERWERDEN) : To-
- ..1\'..1\ / , , - , 1 '0 ' aOl.l't"ov oE UCEIIi/V0X,€V t.X.vt.X.cO'x,1Jvr:cf{- TCUIi t.X.1tt.X.V't"CUV t.X.V pW1tCUV, 
&0'0' Up.iç 1t<tpiTt.X.t miOm, 't"oaour:01Jç öVTa; el; wv, c:.,; oux. 
eip..i TWV d~1JYdTCUV i:'/tJ. ha{r:ot ei r:oûr:o 1tE{aEt 't"tYlX; up..wv, 
~ ~ou),t), 't"[ p..E )(cuÀuaet x.ÀYJpouaOat TWII È-vvt dpx,6v't"r')'J, 
xr.x.i up..iç IIÛII p..~11 dcpeÀiaOat r:all o~o),~v c:.,; u,,/ta[voIlTo;, 
, ..1\' .1. 'e I ", 't"on u € -rYJcptcraa at 1t a v r: a; cu; t.X.lIa1tYj PCf. 
RAUCIIENST. pro 1tdll,,:a;: mtaOsvr:a;. Nihil mutan-
dum est. 
XXI. 
PAUL. ep. ad Ephes. I, I: nauÀo; tX1t6aT:oÀo; 'IYJaou 
ptar:ou ~t~ e€Àip..a't"o; M eou, 't"oiç á:,/{otç r:oiç o~atll È,v 'EcpÉ-
aw xai maT:oiç ill ptaT:Gi 'IYJaoû. . . 
Ten onrechte houden velen de woorden Eli 'EcpÉaCf 
voor eene interpolatie. 
XXII. 
PLATO wijkt in zijne beschouwing aangaande de 
barbaren af van de gangbare meening der Grieken. 
XXIII. 
De min JUIste gevolgtrekkingen, waartoe WEBER, 
Platon. Notiz. über Orpheus, aangaande PLATO'S oor-
deel over Orpheus komt, vinden hun oorzaak voor-
namelijk hierin, dat hij niet voldoende onderscheidt 
tusschen rpheus en de rphici, en niet steed reke-




Ten onrechte laat ZELLER, Plato's Mitth. üb. früh. 
und gleichz. Philo . (Arch. f. Gesch. d. Ph. V, 2, 
pagg. 165 sqq.) de Orphici buiten beschouwing. 
XXV. 
PLATO staat in zijne beoordeeling van de Orphiek 
over het algemeen op het standpunt der "moderne 
Forschung". 
XXVI. 
De meening, dat Orpheus door PLA TO met de 
rphici verbonden of vereenzelvigd, en als de vader 
der Orphiek zou zijn beschouwd, vindt geen steun 
in Plato's werken. 
XXVII. 
Plato's philosophie hangt met de rphiek ten 
nauwste samen: onjuist is zoowel de meening, dat 
deze samenhang alleen formeel zou zijn, als de be-
schouwing van hen, die deze verwantschap onver-
eenigbaar achten met het wezen van PLATO'S wij -
begeerte. 
XXVIII. 
ARISTOT. Metaph. I, 3, 983 b 27 sqq.: Eial ~É 'rtl/ES 
0" xal 'rOUS 1tap.1taÀatr;vs xai 1toÀu 1tp~ 'r'iis l/UY "IEYtaEws 
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, I e ~, " xat 7tpr.l't'ov; E.OAo"{fjaa'J't'a; OtJ't'w; 
U7toÀa~E.;'J· x.'t'.À. 
PLATO wordt bedoeld. 
XXIX. 
Uit PLATON. Cratyl. 400 B sqq. blijkt niet, dat de 
gelijkstelling va'i1 aWfLa en aifLa door de Orphici ge· 
leerd is. 
XXX. 
De leer van de individueele onsterfelijkheid der 
ziel is niet in strijd met de consequentiën van PLATO'S 
philosophie. 
XXXI. 
PLATON. Rep. V, 473 CD (vid. pag. 56, adn. 3) 
moet aan qnÀóaotpot in engeren (eigenlijken) zin ge-
dacht worden. 
XXXII. 
Het is over het algemeen onnoodig, het woord 
tptÀoaotp{a bij PLATO door een ander woord dan "phi-
losophie" weer te geven, zoo als WINDELBAND schijnt 
te meenen. 
XXXIII. 
De waarschijnlijkheid of althans de mogelijkheid 
van buitenlandsche invloed n op de Grieksche phi-
losophie in het algemeen en PLATO'S wijsbegeerte 
in 't bijzonder, kan bezwaarlijk ontkend worden. 
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XXXIV. 
ZELLER, Philos. d. Griech., laat in zijne bespreking 
van de voor-platonische en Platonische wijsbegeerte, 
het religieuze element meer buiten rekening, dan 
met het karakter dier wijsbegeerte overeenkomt. 
XXXV. 
De gewoonte van PLATO, bepaalde philosophemen 
aan de ouden toe te schrijven, berust op eene diep 
gewortelde overtuiging. 
XXXVI. 
De samenhang tusschen rphici en Pythagoreërs 
bepaalt zich niet tot de eschatologie. 
XXXVII. 
De bewering van ED. MEYER, Gesch. de Alterth. 
11. pagg. 735 sqq.: "In Wirklichkeit ist ohne rich-
tige Würdigung der rphik die griechi che Entwicke-
lung de sechsten und fünften Jahrhunderts, nament-
Hch die der Philosophie, gar nicht zu verstehen ", 
is althans wat de philosophie betreft, volkomen juist. 
XXXVIII. 
XENOPIIANES was geen monotheï t. 
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XXXIX. 
Min juist beweert ZELLER, Ph. d. Gr. I, 1 & pag. 
74 adn. I, op grond van ARISTOT. Metaph. I, 3. 
983b 20 sqq., dat ARISTOTELES de Grieksche phi-
losophie bij Thales liet beginnen. 
XL. 
De methode der nieuweren, de Grieksche philo-
sophie bij Thales te doen beginnen, is niet voldoende 
gemotiveerd. 
XLI. 
Het is de bedoeling van PLATO'S Parmenides, aan 
te toonen, dat de Eleatische dialektiek, omdat daar-
aan de grondslag der ideeënleer ontbreekt, op niets 
moet uitloopen. 
XLII. 
Behalve uit andere overwegingen verdient het uit 
paedagogisch oogpunt aanbeveling, bij het onderwijs 
in het Latijn de behandeling der declinatie en der 
coniugatie niet bij de a-, maar bij de consonantstam-
men aan te vangen. 
XLIII. 
De gedachte, door DIELS (Festrede zur F eier des 
Leibn. Gedächtnistags, 29 Juni 1899. Sitzungsber. 
der Königl. preuss. Akad. der Wissensch. [Berlin 
1899.] pag. 600) geuit, om het Latijn als algemeene 
wetenschappelijke taal te gebruiken, verdient alles-




Het sensualisme biedt geen voldoende verklaring 
van het ontstaan der kennis. 
XLV. 
KANT'g onderscheiding tusschen Dz'ng an s'ich en 
Erscheinung is "erkenntnis-theoretisch" onbruikbaar. 
XLVI. 
Daaruit dat de "Anschauungsformen a priori" 
transscendentale idealiteit hebben, volgt niet, dat ze 
geen transscendentale realiteit hebben. 
XLVII. 
De bewering van BAUMGART ER, Geschichte der 
Weltliteratur, IVJ·2 pag. 622, dat de kring van HOOFT 
[BARLAEUS, HUYGEN 1 "mehr protestantisch gefàrbt" 
was dan die van HUGO DE GROOT, is met de ge-
schiedenis in strijd. 

